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qTrlU f ^ ^T ^T % \ '3^ m fit^t F i T f t r t ^i^ ji^ij, qJ^^tul^ ^ltq^'^1 trj-flri 
t^ 9 b f^ ^R r^ crtfiq-m ^^ G n^-qifttKt nrq-fu-cfl, ^nf^f^irf^ilu 'f^^n "^x 
5isc; I I ^tr 3lt?" Ji^ $T ?mgf i m^^Fq £ 1 r f q Jfli4r=l " ^ g f ^^ •tf cTe 5^^'' 
^Tcu qrfimf "^  ^ratf) ?d ^rfa '^T^* ?^:n ?"wr^ <^q t "fel^ri f$? w I* i 
.^q"? ?q* aTri4 ?:f^ ci ^i^ tsj^r ^tn ct ^^q '^ i qtn h^l4n gt ^rnr I i 
fft^r^i^ t w f q - - fe f tu f l f q?g $r "t^J^fi qttiJl t tsifl i i i!t4^  ^ r fiM t f f f l t q t t ^ r i 
I - fii^TcfclT, 2V/8-V 
2 
I I &H^1TI? ^^ t f t ^)fflyT -Tcji^rdfi, ^iq^mfl ' t , fu'r^iTant, si'Rcittf, 6*fi-
uigrfsT, ^ i r fergffr, (j^ijirgfit, ^ r^rgm, T i y ^ - A ^^c^rgcft 
*^ nt^?i^ ? ig f fq^ J r ^ g p i ^}^<A 6 I ' i ^ ^ r tc iqr^ sfIRT cqrcfai I , &^$T 
arf&Tu q"? 3iJTt fiqi ^)tl 9itq fT"^ 4^  '^T^ ^ ^gt* |Jir c i mrm ^ T^O^^ 
m fqE-iq ^ r I ] ^ ^ f^iUr JTUT I 1 il I7qt*-I9q^* ?Iffr I . Ji >i 3FcT^n 3iT^ 
gin 3i^ q[i flqvt ^j^JTTqr'"$r?"T * t j^ ri ^(Tfc i^Tsiri uT fi^Mrfqci qtnuT q^ t 
ai^ iTMsunr ^ ^n^ 3^gT ?tgyT ^T AT^ fsFQ cr?; friur ^UT I f^^$t 
^^ ;^ jiT2-ircf)ref~ j^iinr^, R^cR^ t^, -^^-^-^w cif " ^ T ^ " *rt?ifl ^irg ^^i^g^i^q 
^T f g ^ a aruT^ sRmr d i i 
c 
?tCF.1" qi"fe«T % ^^^^^ ^ 1'3-FH ^ 1 i,P fil-eFU >I 3CRTi^ tT?:?l?"T^ l^nSqt 
J rn^ l " 5-lT^ 'fT >^ f ^ c i ' t ?TCht-^rfquT ^. ql^^mtoiT ^' J.b"R iF r i ^ ntSilrl fc^Tflf 
q-yfrin gic>-^  ffiri uirh e, ^^ TT ^)t^ Qfl^r i i rqr? M^T* c;T?a Tsrir, \^\?X ^n 
?'rHrqnl fl^Jf J^ q?)?" -irplcfT^ * t t^t i^ i^ ^q1 qi JFcT-4ft tnUT ^ r n i I , ntqR 
¥$ f i t 3^q^1 ffCfit-^i'F-i ^nq' >Tt-e s-lt^ ^ em'-^J-^ ^i^f t' 3i!"^ ^Ml q i fo^ r l 
q-it >,^ <^ l^yTT^Y *^ ¥^ 1 3Fr^  qff)T«r ?T HH^C; i-ft s^r ejir I i q)L •^a«T^ 
&?i "gjqfir^?-" $ r c(?i?:T ^TH ^nir l s ciqr ir^^ ^ \ S^ "sqnPT?" "^  3FfP^fI 
^^ 1>1 ^ I gfl^ J^q^)? J^Ttinl ^Y t j q j i pR ' ^ ^V^^^l 3"h£^ T 
I - i\T^jh i m i ? " P l ^ i l q q l " , ^rf. ii f i t v t ^PL, , dJic, qqfTcD q© 9 
so 
•3\^m crmr, f*~n s??^  SILUIR "Ji j^f^^tcu 4;"^- q-n^e J^  3"^$T j^ut^t ^?:^ 
M 9^"^^ q'ff^iJi S^ E ?ti^ 5^ ""^ " qi4r^ i4T^4> airci^: eir^-R^ tacr^^, 
f^^T JTMT e, f^ fi?f "fefc;fi etctr t t^i qrfftr^^rfri? qrn-qt>Tqrfi t 
f?fi q"*r?" flq.1" i^fcijiyq aiq^ t^r fiu^-*/] q?:r a>;:^ . ? (^ ?f ^^ i qfi"^  GF^ 
il ^ ta jflfliR, ^RiR I^", ~qr«fl ^ 3 ^rlTii^iiM'^ , ^^ i^st-mi ^U\P]T\TI mr 
B 
•^ij^ TjT-ci*.iT fer^dl" wq.mcfr, ir^rc^cit mr ^^ q^ r^ J^ TCICII, ^?:-
e t 
'f^Mi\ 1 q-dn f9^Q ^l q"f?ffli^- i?q' m^uTr-^ f q ^ P i f <^ wr^^^T^ \ 
Jlfeltq) "^1 flt^q^'j friNU4) JMqreuirjiY A\ eMK ' H ^ 4it ut^ c^ T 4il I^w c 1 
^cFTfi ^ '4T JirrflJ[fl I ai^wr q't^ ^T "^ i dr4^,^q "^* 3fic;,1" fircIT f ^ f g n I 1 
qf}^ f t F q "5) :MTLyr^  ?l f^ cKYi^ f1 ^^  Jjetfl flt^q.' ^ I " 3 q r r d q^r^^T 4)t 
f O P T ^ 3'Jg?'°lT, t c l W Vd* t[ti5] fjt^t f i r q * f \ ^W^ \ 5 R r cTflTt^.^ 
^^T^ )^r ,^ i^ r^  f *^r ^m c i f^iai qg^rd 3^(i ^<\ t\ ?at*ri tqci^ i^ ^ 
tjflq SLi^ pj q> 3F(Vid q^R^un* *rcijT :ii HI-^ QM 
3i'PiJ^tH* Tc^ c-CT * r <a63irMTii^ Jl^nYq-R 3imb>c < t r fc I J inJT f f I * flt^qM 
G 
So 
tTE;-] 1 ST ^ t^ f £^;"if >^ fi^^c^yt^u^c'^ '^ tfiy ^i^gi: um^, q^tri ntir 
q T f i - f i t ^ 3"tT3frW *T 3\Tmi JlcD] t*'-^T ^IMT I 1 Met ^ T ^ ^ CT*tn ?"d 
\o / ' c 
4 
7grR3-Tffl ^ t >S l f f ^ f l ^^-^T i^ 5U olt^ ^ t T t 1 
?TCfli^  3JLqrq f i f l fdr?" q?"$ e, tvjifi^* ni-q-rf] qspy $7 f ^ f f q^nrJ 
7 
X fi'j-'^ 'R tcirir^^T i ' t f HRt cf^ iT >) fi'hiT ^)t qj^rtgn tcti^r i sei M^rf 
so ' \^ 
8 
q-) fui^ ar=^ f ^ J T ^ f ^ \<'\ t[ri^ £;-l 31^ 137 T ? h l K<^ % ncT^cir ^ £, t^ * 
q f^Jf? "3)tu Q'^U" \ 1n? flrt^Jlt-hij^^ *^ t e ~ q t 'hl^^Jl 
\ ,Ajtc/ctsc.i^' 





_^  .^-i-'.-v - -t^r^fKT«r-*?^' • -^y ' l r f '^r-'fts^ T-.-'-
f^^r^-Pf^ ^ ^ ^ 





^ ^ • Q Q , ^ 
• " ^ i ^ ^ / 
?T"nTury, *re?rt H^crqiy, flff^gaf ffi-qqi^ ^^9i<^qt 
H^cTciry, siffiT?:^ jr^cir^, RTflrt^* trt^-tf^^rffmf-
^^ crga gcfit ^flJirMT^rf *fg: ^fi'cm JHAT^, ^RsRsi't, 
f 
^qr x^LlHTrirlt, e'^ul^rtgr Ss^c^FdriT ^i^^-pT-isjfnft. 
yn?^ ^^L^^q 
^'^^ jimT^ jrt^a*^ JlTT^rti^ flr^jf^H : JirfJTci^'i^rlcr; fiT^q^; - — 
_ mj^Q 3 50-47 5 
q-qg gOflO i476-i483 
jq?igT^ _ _ _ _ _ _ mj-^^ adu-i+vi 
3\mu ^ , ReTij^ jf^ q=i-qt^^r^ 
g? I f^^^r ^fmra m^^^^°i^ n t^- t iF fH, FnftcsmR^f^^ f^ i^t i^ ^^ ^ 
giK^ I I ^^ 3itf Jl^ fl * r Jin^n A I ^^M I i * fg JRATH "^ef q^^  fig 
gtfTT I I ^ 
ffpit ?irfgry % c^J^  ?g fit^ Qj^ i $t 3frqr?" «5CT '^ ^,^q t^i^r ^ur 
I - tti^rgpll-, 29/8-9 
2-"^gf ^'^ w] Eff^ ^ trnr?"!,3iT^ J'fl fig tm c i ^^gnn" c^ el", iu/5-9 
/ ^ ' ^ ' NO 
f^j^T ^J^r t' 1 ^rm ?jtq *^ f ^ q f f f f l ^rrJ-gPs ^ i 7 g f - l 9 q ' f Writ &. j. 
^ 3Ffp^ n 3iT^  gr^ ai^^ ^^ ?rwmr$T^f $t ^ri eTrrfc f^siri ^^ r fiTtrrtafi 
q-ffmY $t 3i^ crpisqfTr ^ *r?"q j^gl* ^fq^T ^t uprf^-Q q? td^r ^r^r I 
^^^Tu '^mrm^uf - JFiriPi, ^mw\, -qfufi gf "v r^^ ", *rtfiiH sire, 
cr^q" mr 1^^^ arqi?" ^ r m I i 
^fguT ^ q•^ r^ T ?i 1^R I i gn s^^q *^ air^rq q^iiifrfl -WASQI" *r ^ R 
: qnn ^ f ^ q T flq,1•-$fe[^f ^ elT^e^toiT *^ J^^P I 3Ffi? rlfjflci d t n r % d\\l 
?lsq f i i r l Sifrl f , ^ f i f ?"M ^?{?"r SirqiiT ^ g f c;")"^  tTsni, fulfill sjcicff g;^ 
nrfircr ^ g^ 3FfP f^i * t viira | - ' 
I- 3iT^r^ q"?"9Rrfl ^fl§^1"Jffaii ^^ ^r^u m& ^-^m^, tru v 
sirar I , ^ f$^ ?$ nt j^^ f^ q^VcifR flfiqf) cfts^srfii f^dfli^u ^^f I aft? 
CL NO ^ 
^ r g3ir ^ I m "f^^r^ i?r "^q ?fpT*r" fiqr 3Fti ri^ fj '^ ^ ^qjipi?" ^ 
fl"R^ir 3"?T$r ?$ 3-lPT flPl^ ¥ I ^iff f? ^qffPT?" ^'"q^rl5i"$t 3-iffff ^ffl" 
^ 3ifq? f^eifir ^rinr I i €M^ '^WH" -<i\ r^m'iif $t i^cifcrf^gn q-fnqf 
ffcmf $1 fft^^j^-arfrg* f^m q? fgf<4q simrRf ^ d\Li\m ^rm f^Mi 
flfi:2rfi ^1- 3igqr?"°ir iq j j flt^5^ ¥9 £tfl * r jHfi: fl"-i-5FU: i^* tqiT^f I 
trSri f ^ q CTf crtrFT=q ¥5 T n ^ T r ^ f q ^ P t f ^ flT^J^«T3lT -^ 31 fe l t * •^ * 
^f^^ii "few* 3igqrfinr3iY *!" ?CTLCJ $f^ $1" ti^er tjil" JIS I i sfi ait^r*^ 
airrwn % y^nr e W qyT "^  ?Tr4"i?y *^ jsctrt nrfir t^fgn I i up't tc?=^ 
vo 
/ / c \o ^ 
CTfarl ^ -^RT mn 3"q^ TM T^dT e 1 3irtytrfl^ flt^qq ^l" 3-ft u t 3"q?ftL'l<tf 
'y}^^m 5)Oi^ \ JS^°if, gq^ f fi24T qfflj fiq,t flrq*T <i)t fl-R^noT ^ 
3(rc t^f '^ ^i^ $r ?ijTfi t w r ^ur I i ^K\ q^r? ?q"R3-Ttf!* q&i ii AJ^U^^ 
^f^^f $t FgfF^ -FffT^ sTfcT # ^?gff$n ^mj wsu ntq ^'er I i 
so c» va 
^qrf^qi Ht^qj^, B-qi^urf^* ^IT^QK trn'Ti^ ^f^^^ c\m HJ^T^U 
3\f^m cit 3fLmqf '^ ?f$pTn fgfq $r g't q'^ 'hi f^^r % i 
g^ ^^-'t" f lgmftT ^ g f $1" I aiftTfl 3^$T f ^ g ?g trtrFTTg^ Rqq "^ "t im 
cre^^ ^ ^r?T $fl ^gf ^?"^r ^rgnr i 
q"t. Iiei?] Sfq^  ^ qrcff 7^g $t *^ $3f1" j^ ciT ^gf figiflr, fui-gT^ -JITU-^ 
3IToR^qnT ^ H i q ^ ^ ^ 9ltq ^T^iT ?T i^T^ tf^lFfl f ^ ^ T 1 t e ^ q t taJ-lT^ 




















$?f[r I I f ^ f l crffi:^-f[TqT:q ^^j 3it? fle^ r f e , 5^ fT^oiT ^ tfrfj trTft^ifl 
f f r l ? I c[ fTHTiil f t clTrr-fc;5ir f t cfeyFlri f 3^ ,t? ^Tm JfifT 3qMT<r jft 
^ " J 3{"f^r§ fleHa ^ fciFftig f f c g 5)t 5i=rc3R f t aiTnt^^r 
f g f r SHt f!t-£^ f t 3ft?" stfTH f f m I I f f c ^ f t a^Jln etWflT *^ f i t fQrr^fi^ 
ff?it f t ft§ sfurffff ^Ei I I ffcq ^ qn-crrfcfi, pcg-rirji, cqggr?'-§-.r^ , 
giig-fgRin, ?Ttci q -^qpfq difx fT^ nr-gcn^ q flq«r J^lA\ ' gt Hgir, g^q 
TOIT^ q^Lg-if-UJ^, 3,?^  ffJ} 3ftf fltfi;! f t Ht qf fcr l etclt I i ^q q"tfqtrir 
H'qtffTfir ^ 5^ B-^ rc^  *^ ^^ ev JigrfT^ tftgtfr«i f t 'am ^rt^t Tl~n4 1 
fit df 3Tt?t crnliy" f t jf^ ^ ^ fwr ^q«t ^ cfJirRg ?i j^^ru t f f ffetrfciJ^ 
I - fT^4 q?#ts« f^cl cqgg i^Q t^^ f i f y r l ^ I 
m: cTff^d^fi^ fr=rimtTfln ciJ t^irbw^ 11 Jf^flcn^r^, frciHRftsi-t^ulo 
2 
tR^f u^T ^m^Te $t - " Rfg TfPT, ^1^* fly? h^ " "^  trib-iHPt 
3ifTft xf^gr^ ^ I 3fFn:fT^gg1' snciTsQ^  ^ j^^Tngf jifirsu't m q) fiofr 
^ r ^ t n ^ trfrfrqtn : 
mf^T mr T^^ t,m Mr gg JA^ FIT I^ et fir^r? gt*?" fiflfcci gt ^^ i 
fmm ^T i j?Tq) ^TQ m^^ g?i *^ $tfc cr-iT^ ?IT^1" cjrfctfl^ HeT 3;rtp=R c i^r i 
^e f r t ? " S 1605-1627 I . Ji ^1 " flc^G 3ft?" 1^917(1 ffJ^•^?i^-"fe?:^7!f1 *^ TJ^^1^ I 
37T^  ?n^ ?ci ^uf^fi^ flst^q>T[ $t b^s^< e?i?"r $fe^-f;fi h^ i Rgf ?:g JT^ T 
trr I jmt erficf *^ gg j^ r^ f i r 3ft?" neTTmnr ^ ^ri, 1^>f 3f?^ ?" 4i\ ^ttn 
f^f^  16 28-1658 Li ^ flfliT *^ jfT rPTW qgl" fFqffT ^ s t I SITs^ef *T JTTfi^  
qp f^i gt 5*T tir I qji *^ mf^^ at?- ?rwr^ f^ir ?^"fl frtflr ^t qgw t^ *t qt 1 
*riT?TfT *^ 3irg1" ?t^ 3it? Q q^^  q[ft :qTg r^ ^ 3iTTfl?rtJipi *t nttf *? t^trr ^^ r \ 
35 *rjr-fiT«flr ^ f^ •fg^ Tfl-R'tTiT «T T^i\ f*m trr, gg tft"t-tfr> ^m $1" at? 
31jm«r e t ^ ePTt Mt I f^R cr^T^flJiP, fiTfl^^^ ^Tgf ?i fll^cr=R t ^ r i 3ir=nt?"* *flg 
^ ?fNcir g ^ mr MT, 3T^ 1" cr^ r?" m^i^ % ^ e $1" ffn-nruRr ift ^rgf ^ 
fi "f^ ^^ tnn ^fri I? frigT I, " g^ffTt?" r t J^fit aft? gire^gf \ -jmcuu e W 
$T cTf?•Dnl^  3rfgfl??" aM I f^fi cr*R fiTtgrU ^ sfnglTl *^ qfqrl^rc^ % lim 
^:qg >i ^TS Fi^ i 161+3 1. "^  3ITmT?i €\ ^z\T tW-TR-fl d t^ mt ^ , b ^ * Jfl1" 
' NO 
*T trirhr *?"^  ri?r i so^  L^ihT ost ?'ttfl*rfi "^  air?""?-^  qit fi<s ?i tj-tw ait? RBJ^  
Msrg trrfl q e ^ r >) T^T X Ji'R^ t$qT ^TcTr e I ' SlFe^cf >. ^'^f X h^}\ ^c,U, 
OS V> ' 
3ft^ '3T s^i g 16 58-1707 1 4 ^ ^ilT L-1" 91171^  qft ^PjgYf ^J^Fdl", 3\M vr.pTT'T-
n7H-n?< '^ q)t ?^ fi^ *^ q f t ^ *^ fitf^  e t fif>r I 
5it crtTf^Te^ fq^T, 3ltPT^^ ^ 3"^ ?! % >) W *^ ^ ' t T^ n^l 3^1 sfT ^3^r,r 
a t f gn t rnrs ^ r fq^^ Mr l SitfJi^ci $t i^^^ ^ Slq Ji^ Tr, fiT^T i^^  ^T trifl 
^f\^ ^\ mr I 3"fiq' 3"rnfrfu*Tffiif X ge 3ir4-a Iw ^el* tfr 1*^  sci;^  5*5 ?ir*irj^ 
• ^ Vo so ' ' 
*T *r^ f^i^T I frf^Fn trr^fl't"^ yir?i*T ^ tfrrftft?"* ^^^^^ a^ir t'q>>t^ pci 
^ )) HT^Hi fijir? 35f^ T ^r^T q-fitjrfnci ^jfrfriiff >i ^^ ^ gi le ^X i ' 
3!Jr^ f $t 3itTJ^ 1" ?ffffr ^ fgrrrr?' *r ^ ^ ^ aicwtr trqPi t*^T i sfi t?Mtci *r 
tfrfi v\T^ T6T}\ g¥ ?g* :Tl"nr gt ^tfff aitRt" 5Tfqn *T mu vzh g^ JIJJ iao3iS. 
% fm nnif ?"g 7[\ «{rf$ girrrfg^ flfnr a f^^ f ^ g"m *^ ^^it ^ ^ i 
:^ TTfft^ f ^ ?T7^  cmeu ^-^ X PJFI JJI fTifl^ffl ,^ q r r t* , fiTflrf .^* (12^ 7 :^,rt^« 
I- ST. ^ ^ 5 ; i^^cl fg^cil- firfgf^ ^r ggq wfngrfi, ft^ o m^i, ^ n a 
§1^5 3ftr $H awirf^ n tfr t't ^iT 1 fsifff!! r^n^^ '^ ^ t - ^ ^ a^rfsiMf tff, 
^«rrl ^ f $ cf q^ g f I" 2 
^ m ?1^-^ 3lt^ qig^ ^ f h ? G;Tm gjIT I f i T f g ^ ^ fl-Rg-^R >, cjgrflf fT?3 Q : ^ 
VO t VO NO 
^^T m aicr^ t 3ff:^qf5fi >> fnp ^^t nmT $1" ja i^^  $?" ?gT Mil CH^JHTt-r  ^ fl* 
few j t r^n ^gl* ?Tl" I crr f^i h^ d^nrt^^m ^  ^t 5^ ^mr % mt^mi ^ q"?Pi1' 
1- sf. m-mr Rumn-s^Rfrt^ fTL t^JiQ "^  fg^Ri *t fg^qt-nrferJ^ *^ 
2- ITQ^TI^ ?Ttfir T%^r: $Aff $r ijtngrn: cfo 5 
tTf?"lTtrfnqf '^^^ i6oi ?i s^ 1900 m^ 3m-^m 3itf fr-i^fci* aif?-M<"nT 
^ trriTi-^ gT?? ^iRfl ^ Hoe "^ tr ^ fstcri f i ^u rr ?MrtT r^ <T?- fir.rcri eYnr 
' IK / V) 
NO •% ' VS ' / 
mt^ ^n^f^h'isi f t^^fri* cqq-pqr $T q-rfi cfj?rq R F^V I^ tr? tfb-^r 
s1"cft J T ^ I s;?i qiTcn *^ f H ^ ^ f l f 3i51Tf^f1, J i f r ^ q ) ^ ! ¥9 J^«"f g ^Tfoi QSI wt 
nts at I ^HT *^ ?TR^ ^ ^ 5rtn ji^tir 3it^ 3i^ 5iT ^r ^T^ JC^F^ gY ^mi 
3 T ^ ^ g t JT^r I ^ff!-i5lH.]Jini^ ^ qjHl ? fR i t i t 3f^ a t < l3.'Tqc{) ^n^'T?- IHTt^q. 
8 
W " %T q"gej ?i^ '^ £fcTt erl" I flfrdT $t riiaT '^^ r^  f€^ '^rh ^ ;^srf$ 
^fl^S r r q l i g - *^ " Ug $ t l J<e"f9tpf| JTOlre^* q't^^S^ n t i r , ^'frv a^eiT 
^ TIFT fT^ ^ 3it«r 3"fl>( :f1- q^ ?[ t^^  f f t r fn qr, ^gl" ifl" 3ft<r ^^JHTR fqq-^nflr 
/ So / / \ 
I - r^?l Qra : l ^ l f R q ) f s T g l " 21T?> § '1^51, flU 127-13 9 
2- ^Y^^ - f f ^q r wc c; | q 3ir:i. jiq^^?, ^o 252 
3 - g f ^ m r - ^ r f i £j^ fets^T- f r=Rc fqh ?^b ?)^^1" fe, 189 1, 4;0 259 
m ^ '^ ^rff q"2-]r sr sfr ?as q"i(ri^  tjr 9itf ^ scd ^^^^  i^ rM m 
3?rui cmtrr f rqf ^ ler Isi ^t" aiT^r ^ ^ R ^ ^ T ^ >. nw ^6f 
3irfc: >; f r i? n t "sfi Q5] qTT t ^ r a 1^1 *^ S^ r f r l t t t I q-f sj^ ^ p T ^.1" <iM'c1 
^ tP i aiY?- jfn?" viT^ci ^Y^T ^Y qiriT nTi?] i^^iT^ et Mti 
pjTFfi q?i *' nrunqf i : M^~^T ^  fq^ m Y^ 3im u ^?i sYnY tft i f f ^q f 
j-ir 1 ai-ft ^A $Y lT^z.1* "fl-fl^ * Hr^ nfrr tff i -^ 6?", <5inv'i,^ ^£>T, «^Ygr,fiY^-
l - \ ? t i . ff^^irf - Yc, vrn :}iT^ YG 5^37^1 arj^umf, q"u 26 
10 
\ 0 ' NO 
crtTi cirf^fi ^T ?^ T?iT^T m^ mm 27 IVrf^^r CT^ -MT ^ T i ^ ^-BT^ n^ri?! 30 
n Q?y^  ==R?" m MT^ h ^T^T ^TftT ^T I S^*^ flS«T n ^ m 200 ^ '4OL ri$ 
^THtf ,^ tro 30 
2- ?'^ fl qrfl - fe^Y^rfflf f t T ^ 3IT^ ^'fs^T tTO 224 
11 
9i1" d\\T ^fi L^T^ ^^ "^ r6T ^r \ J^^T J\^T ^(t^^ %m at^ tq^ni 
3T?Y« ? r^ 1 Jff^Y TCtfJirl f l ?$ ^31 fSrfTT ? * ^?r ci^ qi eTM n Lc]T 
3ftQY ^ e f Lfr I ' 
QTfU q-f^tr^ffi : 
aiTeiH^ $1^^T v\ ^Jf\^ qrf^^i crgffcinf *^ ?itR <i*a^ i .*it? hfid 
1- Uf^lRmffi'g - ?Yfn ifTcfr^l ^"inrfta fiJ-Tv i^, nt^i i -mn t 4q>T5H, 
2- s r o ^ ^ r , jJi-J^r. 5 fe~c;t f i r fcry ^T ^gq sTflcTB, BtcJ-iPl, ^7 . H.HJ-IT, 
12 
?fru^r q)^  ferfJFR 1^"HrH ?9 ^q r^gs qqffnqf $r crarH tir i r^^ ^ j i t r 4i^m 
JT^T, f lH t , J T f q mT t J^ CT^  * t q-ff j toTttTfl ^^% JT^-cH^T % riF-i ci^f^Tl^ia 
iP.^^dT $^ T^TtRr 0)1" I scT tPT ^ mft Fi"f-M"cjrqf j^ H f^i jfr ^rur-^"^ ^"^ 
so * ' c 
?^  I 3fT?i gci^ ?- tiTU^ JTfcffT jqrg^r '^ Ac^gt srnar 3it? ?^ iat jinur R I ^ ?i MY 
3jt^ T^^ffjit nrar ffi 3-T?fi 3{cr^  M-t ?i1"cir \ erfn^ '^ qsri ?^  i ^ 
JitsYa, grci^, r ru cjr?iJi ¥5 fi^Y fi^QTijT ^r i^era H1" ,4)ti?i: sc^ n r^r MTI 
^ I mj'^ -J^i 9"!$ fli^craru ^x ^fr ssc^  ^^ ^ *^ ^^ jtfqfi * r M^T^ q i r i 
I - s r u ==^^f, i iS . I f e ~ q t rTTibTi^ qiT feq s j f r lcn i , qo 16 
13 
^ ^ I T tft)^ ^T^^l'], f ^ l ' ^ t r ^ ^ q T s " i l^?"^ r i^ jTuHi 3it^ MU^ J^ sTtj l^rpf] vrfm. 
frn^Tflr n^cruriJ, m^it fi^':;T^, u^^'\ ^LI" Fn^Gr i^, ij^ TJic.rn't er^urw, ^ n t 
f q t ^ ^ P f r ^Tc rc r^ f 0"? f q ^ i q :Tr5 s m r 31T?" ^H- n ^ ^ M m c ^ q c I l i ^ . l ' N H T lqq>T>, 
14 
g^^fiq aiqgr fc^mn jitr ^rrs^l'^t ^H q^ >- '«^•^  '^ ws^ -t qrcr JIC^PTJI t^* >' 
NO NO ' 
IMCRT^ oft" 3{^?" i ^e i r 4 qi^ ^ Fitfrt'JHfl gr^ i i f t :-Jf?i< ^Ya q-R "^b"c, ^1 I ' 
<?l^ fi>f Si 1 
q)T ^e umr ^',T^^^^ q)?" QT at i ^ra-a frt^qm q^  .iFfi^ ff BT^ HTt^ .^ trtnsFuT 
3\\^ W^f^Tdif f t n t s^ qj^i f ' r ^ f ^T^T 3"R"TH r^ eft OjTnt i?t I JPTFi?. flff^q: 
^c^ifrl ^ I ffq fliqnai q-^ j^^q^f ^it cqTcr* tfiqytq t]T 1 rf lTrl il^cjuT^ >i i j r? I 
^rt ?T^JHr= '^ t?i4»RnT q t nV^^T 4T crqifl tqi^T ^ M T 2-17, f^*a i gT?"! ?ii.7fi 
Qsrir fqarto QHT |- i Vfci* .^mrf ?g* aif^ir 'ft m^m ^<^Tf^a t tn >; iin 
^rf~ri gt xTqit ttt atir FJi~qq T5t cfcrtffT "iiH i?i *^ q^tn "^  nr>^  4^ -3m ?-ft 1 
15 
3^^Y SrT ^Tfl ^Y i?jVi t q J t l f c - f i T ^ e f s t i f f zTT I i^-hTUT?:^ ^l iv^cfT Ht 
• fcwcit 7;wrqm : h^ vr^^'^T^ ^  t^rrft eiwrqi^ figfiqf i^cfqsrfi c i 
q,$tT riEq i})r j : ^ ?T-g: n^r ^rfii? 3it^ Jnt >i i^^fiR jr; j^ itr^r 4^15- c^rritfi 
16 
_^rQ?l J^ ^CTQra : &r. ?['^c,Ti. * ?=ffi* 3isGici *rt'q? w-ftnPi^ ^ 1 min 
• / V» «rt ^ 
RTcrery ^yirffi^ir 3tt?"5t£rf^ -^ ^T e i ^'^ lii-rp^n '^^ti^. ^irdt; -tnrdi", 
q-fq) iTd^Rt, n^mr t , ^fT^rfirs'i', si'^gr, c?i^ sirei :+tf i^af jsir, d'^ ciQfjj 
/ / NO ' 
I- cfc t rwr f l ur!§a1- ^ffui fcFr;1- ?iTlgf<^ $r feci i^ tcigre-,. qu uu 
2 - g - i ^ , tTu 45 
17 
tlT nY 5?^^Y :JIY? Si^* ^ f i ^ ^ Rcl i ; t? JT^CI : # \ t ^ ^ ^ QSl-'t.rc., ^iTfcl, a^i 
a t f q r f ^4 ) f ^ S ^ H i fu<ar:^ Q fc. ^\ m 3HX ?*rirc; q'J^^: f i ^ ^ f Tcjfj-^R 
I- sTo ^r^fii5?it? ^wt~ f£~^Y f^rfef^ 'fr j f f i? JHLM y^. q vj i' O . i 
18 
cTr^ rHtR (TT^ K^frffTtfi ^m ^ art] gt ?^T^ m^rf^* fcj^ ;3nnr *r 
aft?- cqgjTT^ ?t airuff ^r^i? t^f^F^ ^rfri^f 3\\z jq^rfnqf *r ^^ F^ i 
3ffq* ffc'i^ T trf^ iQ ^ qi^  £^ T^t 1 q"r=n JiTf^ i^  q'n *T 9£ UfPif "liqg 
cTflsi riEfM mr li^T y r i ctmrrir X ?i ^Tci*nr :*itf i^ii^c^nt *t Hiq^r 
^^ ^ 1^m sttii Mr 1 '^^^ >; 'j^^^u " ^\ ^:ef 3itT f^r •fr^tcT *^ 
NO 
^r\^^^ ^ ^ n n fg^q ?^ ,J^ "R '^ ^s:uT^ $r JITUTT q t i t ^ ^ r ^rfd 
NO 
3"q"^rff[^ 5F^ nfft ^r i€^ ^f i ?i«irfi nffri;, R i^r^ , >ft ?ia, j^ .^ rh, ^or i jitf 
I- ^ m , cru 259 
' c 
irJTgr^TQ, tfO 20 
3 - ^£R- , CTU 259 
20 
tTt I f ^ q nflPi r r anrtiT tft t * cp, CDY '^cp ^^F^ hTm qjit l iit?" 5r 
qrd? fg fvF^ :}tr^"in ffttr^^ f^-'t ^rri ^ I 
^\ grq f ^ i ^ flTn 6 q :-ft §«lf1 J^^  g"^  eTrl e I fTTfT q? t«?r, t t OiniF 
I I ' 
I - ^3'^1', ffl7i?"1" foirq, ^'J 17 7 
21 
mru airtc, qqtgrf fl^r^ ^rri ^ i gs ^ i^ *t cr^ a t^^icir MG «it t^ 
SF IPT *^ arftJffjl r^tsT?: fd^^^^? 3it^ flfififlPlf uTZT tfrftr?" f'-iri gn 
7 ^ • ^f 
3ifqi)f5i-nqr ^T ^ ^rg? ^ef ^rffr qt ait? qfc f^ H^ r 3ig?i? ^T J^*Y 
5Tg? ^THT g t f i r cTt cr^  r t Jtf] cjqgF^T f t ^Tfft q t I 
cqrrn tfr I rf?i ^ ^^T f^r fgiw-R tjt aitr 3J^* 4tqfT '^ ciqfira'f ^ 
j r ? ! ^ ??^ ^ f r l? trSBT * t Sl7^ s t ^Tf l t q t I 
?TTqnD1 ^ f i r ^jijttfTLl f g q r Rf q t 51^ fm^U fgf f r q t j t ? 
?^ fl§Jrl ?^  I tn i j i r * t et icJ ?t f f f l f^ * t f Fq f f I S l t ^^ t ^ q t I ^>T^ft j t ? 
29 
qrf^m j^fn^ tr?- e tn i ^T m 1^ < GJI--^ i<YcT^ t -m^ m ^i eY tjitrr 
?Tr fjiyr ^T »Yi cmr?" ^gT ^T i 3^ <f)Y tVtiT nt Mr>^ nln ,-n^ T^V^  
^r^ ^r ^^^^ ^>xh ^ i tnl" mx^f -^Y f^^^f airotu* 3{r:?^ pi tTcnrit tft\ 
??f q^ T ^' g f ^ i g/j :qrt aTOLFl g g ^ ^ H ^ f i i ??anT MT I arTU* 151 tT i^.1 3iT»^Pl 
^^ ^Yg^ cqriYn M ?£T yr, get Q?I?Y iXi ?^ fenr g^ M1 ^\ r^ ^im 
23 
,^ft ^^^ ^^ ^mrUT^T^ ^ f g : cffg^grn & I7 q f k'q' ivcit' 31nr5-c4T n<f- ^ 
OS OS • ' 
c 
MT ^ r ^ir^ttTf ^' ?erl ^ f l t j f JR^. i^ T?" ^IT^ ^ I ^ crfqf ^ i r l i^ Y^ T fl^ ^T JFM 
f^ 1i^ r Mr rJig torrirs" Tt?" mr ef^ ni-Tf ^ ^i^^ i^ mr '^m to^" 1^1^ ^^ , 
nr jJ rnT- t g f q flr^ar ^gT I v,'"hi f^rfq oit i i t^ c t i , l^T M 
24 
n^ m3 JfWre 1^(1 I fJi>l cVs foiM Ji f f r i 
trfy :-ir^ ^^ tifu fjH;l 1 m^'^ •m^'t »-Tftf! 11 ' 
No 
Vj » NO 
m he fltn fT^ qr unf, 3ifir i^ ?lI17^ e fiuf i i ^ 
2- ggT, cro 17 
25 
^ Et 5 f^l ?q* f rqm^ ?r fer l I I 
^ef] $>"ui r i te HT «TPTt, f iYi ^^ T=^  crtf t ^ e ^ r ^ t I I ' 
T^ciTig f t eTHjfTf^ iar rl" crmr 5 *^?" jfmn: *"fe ?gi^  »Tt ¥* em 3^% 
t^rnt 3" l^ trt?" ^ 3itT sirsir gr^ft JR^ ^ « ,^ t^^ ?f 3^gf^ tsfeiTQtyr 
cr"n=n f t tit 1 
2- ge t , q"o ^ 
3 - ffo tTfJRTfl ^n^c,t f g ^ q t f i r f g r q f f ^gn ^ t f i e r f l , ^T^ k, Cfuffu 33, 
26 
flYi%' imr ^ ¥$ tea, ?fgDi fiPT ^fg flr?^ i 
^ 1^^rn jqert^ 3f1ii^ ^T $t "ft^a qTR"?"! *^ tv^m ^ P ^ aiq"^  j ^ r t 
" $<rn ^ f i 3f^  $gt ?R ntgt. 5W ^  f^" l7T3T r^ fltgl" i 
eft Pig Jitj Vfe ^ «ft^ f=Iflt &TB flrf '^ OtS I 
$gr I "3fcSF^  xjrf^ qt gfl -ftrar, •g :^iff$ " 3irf^ gflr f r f tw i t i fh?ar i^ 
fFtfff l 
I - ft l^T^rfr g?TOg oPFJltg^ gJlf, q-Q 6 
2 - grl", q"o 6 
3 - JFflPT f f l l l l ^ rgp f t S^r. f ^ f ^ P i r P l 9Wfi f^f l fDl q"$r?R, f e r r l X ^O 5 
i+- -feTgcfr \m\, sppntg^ guf, qo 6 
5- ^ r t , q"o 8 
27 
• • ' 
n^^r, rjTH $)"Li fuiu ^t^e i<te nlf riiv ois nt^ *^ 
31ri^ J1S c;t?T t f f Lfr^T I ^TJ^CT? ^'^^U ^^Tm 1 
fll^r ^ ^sil" rfg *ef i ^r^a d\m ^^ I^^Tn w^i 11 ^ 
2- ffo q^firrfl ynSet, fg^q^ Rrf=rg ^r sigfi sfngm, J-IPI H qrj 33b 
3 - ?l?sl ^ ^in siPie^q" JO 7 gg1" JU 338 ^^ J t ^e f f f l 
28 
:qt fq^T I I 
?Trfe fTri1"J^  B^irffi & Y H ^ I Q<^  ^ «Tf fen an a t ^ l " I 
flTTaql"^ f q ^ t r f n , iiiefrTi"? t^ci ^ ^ 1 
?R>i fiTTi etfiT I f * lia ^rr ^sicfrtf "^  sirn^ *rri '^ fga^n ^ i 5-iPiql"^ ? 
RJicI HV?g ?i " fB^ f lRr I J f ^ n JTfrl t ^ g 31?[?iRr I 1^ 
^^ ? * gviiTf ?^ ^ ?"% bsft?^ jja^ ^T^a ng1" ^= i^i HJiri flt^e ?it 
1026 ^\ f5[fi fTim Ciigf^t? ^ Hr f i r ?TT^ c1 ^1" ql", Jfl 't flfli^ gflqr. 1676 ^'j 
?t f$?Tl" 5l"$ fqrfm fic}) ^gt crli^r ^r ?^ $f(r, ^^Tf* ^glVt? f.r VIFIH I? 
?"^^f^ 3fcgri ?T^  977 f e . *^ e:3\T m 3it?" ^ e W ? ^ W *^ 3fl*T f f ^ m -
1- ?1Q ^ ^ ^a si'Re.'tT, &5 li+, s f o g i^^ Tfl fl^te? c f rn ic flLMiPil-^ 
2 - g g t , CTO 81 
29 
fjqSi m ^nrfq 3T?iPTl", s^ luii^ t s . , ai^ f^fi n-^  i6u5 ^. X j^.^^i ^ 
^mt^lT'n o r m i j ^ PJ^ M fg^t. fi'qn i676 ^^f aittrci i66^ mi 
iilJ^rfeSTflPil", fT^ IU|i4 f e . $ t ? * q c r f q ^ MC 38 CJL| *~T ai^te-ir *^ 
(TT^ui^ ^ 3iPT> *^ fren cTf k i f I ' ijfi tf^rf ^r^^net ^r 31?^  t^ m 
fit gg jft ^f^ rfgf nJTfir I ficfTfl $r sfi n?'e "fgfq-fgfc^fi *^M ?^  JTC^QT tf< 
^ ^ T ^ e f flPir ^T nsnr , ^T?"tn qg f ^ Jn H5<i4 JHo) ^73^ ^T ^cIsiT ^eT 
3I^^f "iRJPT^r" 3lt f Qff^  citf] " f iTg^ a^TrW" 3i r f^ U\h ^mf ^ flT^^tfqrl 
JfT^T ^ q " ^ ^ r qtcn ^Tii "Rnf^i" g t 3jtU^ ^"gfir Mr I 
3Ffifl: $gr ^r n^fir I f-?) jsi a$ Jjji i^sit va 3^ >) i f f i "n^tcf" 
?! ifg sirn mf gYnr f* R^S R^1" ^ iiPTqtq * t lum t^ph ma \b7 6 *^ 
I - ^gfifr?"^rJHr, ^O 22, *ti*"rfiT-fff cf)?q, 190D I . V1P1 I 
30 
*^ "5-i"Rqtq"" *r lum *rn r(4|)-i r'qfi levb ^et tritsir c, ^tfrn '.^ tq 4;t 
1026, 3|tlffl Ff^  16IV ^. mruT e I Ua ^\W\T 'MJ^ % I f^'friri: ^ ^ n Q f l 
16 19 I . ?^, IU26 f a ^ T ^ «S^  OJf 3iU^3-l cTcir c I f ^ ^ n ^ t c ^ ^ t =i ;W +7 
^1.^1 *T(^i 1026 f g i n O R^ "^ PT^-i-RTM 1696 f q ;fi*OJ '^i f q ^ T £ 1 ^f iT ^f l^T 
gtnr I t * =^1 ^ r r * r t^t^r e i^r t^o ?i*gfl*^  ai3U I i ' ^r=n ^^r t^ t) 5«^ 
No ^ ^ WP 
^ g r iiir ^^T I f * 1026 fevfl i f t *^ ^S 'TTT? ' * t ?r?^T<^1^cDl tcr-"^  tz^ 1^ ULJ 
VO V) 
?io 1026 aitiqr no 167 5 *^ "^^  iih^u ^T fRiiftn fcjiiJT :^ t< ue h^u jfT s.fl1 
qiTci ^ffo l66 2-l68i+i % ntf\^ gt 3\T^T I " 1^ 
3Fnfi: JiaH I^" ^ l " 3igrl>uff} ffgq |67 6 '^ uj |J26 tc . '^ J-l>i 
1- sf . f ift ir ?rcrci, uiTi^ Ffl" ^ tTfqnf flCKt qrfg :^tf 4)n^ M ^o ^tU 
2 - M'-uT^ m^ijh ^ n § c t , ?ICRT 5)rci4 fi^le, qu I 6 i - I 6 i + 
•3 1 
1 - fiCfit * r c ^ fi*Jlg [fu q-fJltTfA i^ ^ffSql", tTo 12V 
2 - fc—ql" ?iCfrr ^ g j j t?" * rc i4 , sTU f i f c i r SIQ^I. Cfu ;57i+ 
3 - ?"r^-?qPTt :-lTtlT 3ft? RTteTi^, J u ^O.i ,5T. 3"qiJ5i*f St^tgTTfiq, i i L i ^^J^^ 
i+- g r . ?Trnr TOri, t e ^ q t fitfit ?)1^ -^l ^T<^\ Qu 37> 
5. tfo q-^-gi^ TJ^ 5r[§i;1"!i?T0^ f g ^ t ^ ^ flTfgr^i * r | e q s t f l eT f i , £.tt)r MPT 
tro 3^ 43 
32 
2- i fo q-^i^TR Linq^l" ^?fca JftfTT $T m^, flu m9 
3 - g r o J c q 5-U<r 9 ^ r f f i g , ALi^-^l-?! f e - q l " >. f!CJ.T-§rI?: i^RrlJ^T^ ^ t g . q j 3 3 9 
U- cfo q-?-^?rfl t jnSqt , f c ~ c , t n i T c r ^ $ 1 | ien &tnSTri , :qp l , Qo 3U3 
33 
I - q^g ?gf-qtrin af- ^r^f mf, ^^ mf, or^ af, aict* gif- i^^ r^nfi 5if i ' 
fit?" ^ ^^fn^ ^ih.] I ^^fi^rgtfi sifm *^ g?:Li i 
2- fiq.1" * r c q S^g, qu 130 
u- q'o q'irwTfl ^fiqq^, ?iqvt $rcq f^e, qo 151 
5- ^=1" , qo 15 1 
0^ 
gffn in' z^^t f^^m I i?MTffi f$tj flt jTJ-i ^r^ I ^ 
efl ^cirfg?" 3)Tf?ffi ^ f t I ^^^\ v^^\• ^m ^t£h^^ \^ 
1- ?"ri. t w l Y r TToi t i-^Ql- f i r f c r i ^ * r 3rf1?" ^L^m f - - u ' t r iHe f i ^ 
2 - fitj^ ^iTcM Ji^iS, q"u |i+9 
3 - c j c i , tru |i49 
35 
^rffl^i ^ r ^t ^^ sjsi'R^ 1 c^ nt ^ t ^i^t S.PJI" I i 
f t^ q'q iit" *foR mru i $1"^  ?ISQ Jit 3"fl> err? r 11 
*t^ fl^n f^^ ftsitujg qt^T 1 *t^ fit Q^^ jif fi bn^.T^r 11 
NO 
"^t 5-1 R t ^ t ejf-f^  n^rruF 1 *tR tf^l ^ t R^ ttirit^rqT 1 . 
$ t^ q t c ^"fs QfJH v^T I *t^ ^q I^'^ g ?rsQte ^ r II 
t^ fu *tir ^'Wt m^, Q^JIR nfg c^ iJTQtsi i 
Sf l f ^ ' "^trl f ^ f l i t f f t i , ^ r f n f l QS mf l? l 1 I ^ 
gtri ^ , 5it sfl ?*T?" I : 
I- tfo frfl^-,-. jr^ c^ i, fg^qt RrftrM 4^ r S)ffigrfi, $nit , fi'u ^ou^ r^u, q"biu 
2- erf^^rfeT, TO 27 2 
36 
riggr h)rti "^^ ^ fc^fu ut^r, ^Ttfi^i ^ra v;irn cf.r c t ^n 
f a l ^t^ fgfq *^ R ^flt^, ;^ ?T»-ir tc^ ten ci1-=ir i" ' 
" of^  flJT 55 i^ ^ jqrar, nY ^ir ;^ ^.7^ m Qrurr^ 
^TcS\=T ^€^T\^ 3ire j f i v ^ ^ r n f i ^ 17 19 s - 1748 &. 5 * t Jc;P=n <f>q -! 
bT^ mrc xj^ -f fifflfuir i ^rgfe grtn ^^ Fifi >. u^r 11 
^qcyg'n q^ ^d cTfT I 5-1 TOn sif^ T ^c f i fT I I 
2 - £16^. t r . 7 
3 - , ^ ^ f ^ H t^> . , i i qq >i q^Jsl f,1q\ P15R3, flu 20 17 t q u Q^o 9a 
14- p d i , tro 98 
37 
h\ 'h'S] fll % -^^l^- I *^^ '^^ ^"^^ *"^* I^^T^ ' I 
^ r dim mic q?, ^r^ *t m] jq^ i^ i 
-riiTlE ^ J^ ^TTT ^ t JTT^TI flsi ^& ^M ^W ^a hT^T I 1^ 
gn^ 173 6 I . 3{tPT HO 17 93 faOi *^ | S ^ t I ^U ZT^ u^'^ m^ ?q' 
gro ?Tfl I'flr?" gflf sH^T ?^^T?rt^ m^ 1768 fqo f^i^  17^1 lu^ 
^iT^rl ? I ^ 
'^ rMFT q"T^ *r A n $?"ri e : 
^T^t tir^T fi-qrq i^^rq, $fi I m ix^ ^td qr^ 1^  
X X X 
1- I n v ; i q r f g r UU 6 
2 - cic'1, Tu d 
3-^*ii ?u ?Tfii4~*c. mi^, te^c^i-firt^rM, c})rpffigTFf ^nitffu 2003 t^oqoi io 
?T=^  I95& &,qu 325 
q"o 12^4 
c. 
5 - _^^u,f^lY?- fJ^%^ 3;gq \ tr^^j (j^fq^ ( ^^3 , tgS qTqrLn-r,i^, guf lo, IvbO i i . q'u98 
3B 
^"fc (?)T i»^fo q.ef r.Jil" -'iTo ,^ jiT^ '-it-1 ^l1'^^ -^c f^  iTr. I 
I 
ci'q n -,i 1^ ^q 1^' qt^ ji^ftii ?, £.4 Qt£,iT qy^u .^T tit uit o^ '^ ^ 
T-t a'^^r qtur m'^r^ r,.-)?. I i 





•^  ^Tfc^f % Ji^ccr 'r,6^Ht^ dTdq a liTlf hT'f^^f ") s t n JL^^'V ';*^r L ^ T ^ I H^ "; 
C\ No 
i i r f j - f c l t i l 18^3 { . i^Tnl ^ I » r ^i;,Tl 3'iiT bo pLj 4 I .^T^. tTT-r r?"^ ^ 
?T^QU^^ 1 ^q-rjtcfl H^.l " :il'^iT^'-] qteTl" n cZ -^1T 1 "tKiel's l^i -< ^ ^ 
3 ( ^ 3 1^-1 ijIt-Q? X f4)4r ^ I 
1-5 * i ^T< i iR^t^- j .^ .^c i rc ' l Q^^ V R 5Wf j^^qf"?. I 
JiHSlttlM , 4 ' o i J !4-1^5 Mf v i ^ l f n 
40 
di^nT f=?-.r- "?--lT^ uVlLin TH-HT e, t ^ ^ u f i^^T-^-i , -IR-iT .-T< j^-« M'T 
^tsfc.^ c t ^ M T C I j R , r M i.'^u-i.nt MT^<-i 4 -inT^^ihr?^ "t i^<c-." " . r -q* 
l ^ i r - i nr=3i*-- c ^ t ^ ^ ^ ^! c 1 ' <r, m^sJlT q l J\TUTK h*^c,n: j-TuTs 
TTnKt "^  1 f>;i~r, J H 1 fit f ^ 3 - f v f f l r l f ^ ~ u T q f ^ f l sfr ^ I- .^ 
^, tiRTPi^  0-? q^ i= ; r o'^cft" ficF.'tri rcr,t.-n ^ M:.nT ^ lS?T$r tftTffc^T ^Q^^^T^ ^ t ^ t f 
r' Ja l? : f c ^ i r -' t^l'f ' ^ i c I fi-j 1 9 L 1 '^. *^ Mcf ^it >-> ii^i« >-T 2 - . M " . 
^ t q - ^ T I i i t ^ t - 1 ^ t . (^rn >. r * T R q tUr , ^ r ^ r = J u P ^ q T e r*). . ^ ^ ^ Q 
Li'J 6 
^ - •'i^.tcM^ -'t-icr<, ^.Ff^- i ^o '^i^ iq V w ^ r ^ . i t T n Mu 3V 
41 
"^qJTtJire" srsc, ^T^o) qi qq ufY"s^  >st ^rf^q^r ^rr i JQIC^^^ rq«.q w u 
5175 ^^^Q sjpfql f ^'q^rtsirb ^'jifi, '^c,>iTT5irc r-i^ri i iiY< tCu^rnirt. IC,CIIM< 
•> VS NO ' 
MfiQi, 4a,JTtt^^f 5] r t ^Mi^c vb3f^r ire i i f t c i i^Q) t y - r l q i Tq<Hr< eg I ^^r j-rmiK 
q? inc f i H r ^r ficj^ nT I iv ejc,ji1iirc ^r*i ?i qfr i^ ^^ria 4gQqt M?i-M<T M 
t W T ^t^ t f i ryqi ^ t UT I ^T-3^ b c iS*r ^r^ i ^fi1"?3Gc,lR leV e t Jit? qc 
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^ n ^ ^ ff f f iT^rl, tro 387 
C. 1 
f r ?Trfl^ r * R r ITSr, trr=fl vx^^ ^ ?* TFtmfr siir?^  AT^ t^pi '^ pi 
37fr Hflif ?i ^\Hf % ^ ^mrm f r sft *rR * ^ r 3JUWI $^ fQUT i sn 
?$n j f i^ e^ =!Y ^ trTTTcrf?-* ^^ j-im fY ^iTjfi far i juf ?FqT?iY ^ 
sfft ^ fr^ifnR f t "ftetrfVfq" f t " f^r fpRgpir et i m t ^ r ^ 
flTtiffi ?t ?f f^^ gg 3iBf q gtff -fw ^ ET^ t?fqq-?t i^ ir t r^r i ^T^f\ 
f^Tfii^ ffl" % 3^ fsRf tmrg ^ ?gtfTT 5Trf f for i 3in?g t ^ ? ^ et^t 
fT "torg FTc^q ?iwj=^ f f mr i gR^  jtTfr=fi ^^^^ atf f^ifrgcft 
aiPFe i^T^ st f? «rtg^ cqcft-n fT^ p?i i fb fs^Y ^m t^fiT fT ?J^?^ 
f? frv^JfllT 3<5tf fb.eT f t »-1 l^^  ^ 5T5 ?g^Jl ( I | Q T l &qf 7"R "frfq f t 
^ nrft T^f? f^lT et I yRtrfn f m ^ |a etfc jq?-?^ ? g? 3}r|>nDi f for 
(TMr JH 5pTf ^ 3ir^ 3-iPT f t nfjT ?r 3fr fe^r i ^ f ^ prt pitn «TPTY 
^ m^ (^ 3ftr t^fflfir m^T p r «PTfrq ^  i r t i PPT ^mr i w]U^ ^ j?i 
trsfwn cTTTi frmr I awn 3it?" f^rfT^fn *fr trpiY '^ s^ciY g| upurfa^rq 
^ ST^  fPT T^t J?f^  3^ 5^Ygfi TgtfK f? fPWT, trr^ n^ gs n^g t^?^ ^ 
corfp! fgt I i^x nqt^i^fi v^ r^^ rq ^  ^trffi?^Tq f t nbs\ i^r f^> m tit 
jsr ^ ?TT^  3iqRY f^qr f i -fe^rg f f eY i m trfr? ^ eY^ Y t^rgt airtm 
wo 1691 "f^o, mfn ^^ lOMtt fgo ^ HT^  9 f^^f ^ flj^rcn *? ^ j ^ t i ' 
Ti^fl ffflFn GROT 15 3fl*r flij -eirrcn MT I J B ^ urf^qf ^ ntgqr ^ 
fm T^T^ *^ argm ^smr? l^ "^  off * 3w^ <rr^9 '^ cirnfu ^ j ^ b q ?i 
?"gfl aiT^ i't flffg trnnrfi, ?!gci ^^% grq-n cirfi i 
3;q;5sq ^ g f : ^fHTgffi r t 3(c^  Hf |ri Q R iFcrfc=i1^n, crffTqf jrrcfl | | 
t f^ eY f fnqf ?7xq t m r ?ff!E.5-R «i£w? ^ 1 1^  s?i^  arfntr^ 9f 
ftiT 5?Tf[=? rh=gY ^ , ??t fq^ '^ mm »r§ 1 15 3I* » jo ib 
2- gr. Fi^ nTTj^ -ufrqnY ^ q"<r^ fg^ Y^?!Ci.Y f fg 3itf ffcti, gu 383 
3-"fB^§Fapft ^ • fe f l t . c iTH^ a t f 3HfY fq^T^, ^ r f l f fiHlTf 3qt£f f r pi^J-lPl 
2*4 a*f U a^ 196 2 i . 50 77 
it- gr.HTPir mri-viirq?rt % tr^gnY fg^et »q^ f fg 3itf frcqti0603. gfn 
31^ ) i+ H^  1962 5. tio 77 
arJFfl crfe I I flgg^ JT^rl- 5| ?$ mr g ^ atf JRFR ^t*? mr fs^ 
giPi cgf^n f t en s^ iT? flg^ crqP! $t 3jtf nrtj r t 3?T$t AAFCI mu *^ 
arf^ cftq ^MT giti^ *er i §« tr^  jn «r W" $g?i?fii i^ ^r i flsja ^ 
ptim gY f^ *sr, ^ e gg mr ?t g^ q?" w r ^g1* * l^r nt j?i 4 ^ tie?i 
ger fe^T uirqnr i flrt i^^i ^ ^w^ ^tmf *^ go i^, j ^ l nwar jrrcfi 
^gf gi I j?^ % ^ g¥ 5fl ?5i 3^1 '^ trlit, 5igf 3ci,«Vfe ^ cft^fi t^gm 
?7^ l? I ggf $T >?* Tf^n, 1iw*T ^Tfl flST^ ^m m, ?$ gsin jg^ 
ei^  ^ jt^n^fi mr J^T^ $1" ngflf! gt i q i i 5g S?T mr % ?rpsFq *^ F^^J 
gg ^ r i snail riim I I 
»- ^esn^ $t fli# RVI. ^^T^ ^rg ^ fg?^ gts I 
, u 
$ln «rpT viftg ^£ft ffiTTi, f?"! $24r ^^^^ tr*rfl i 
flTii 5^n 6>i j t i CTTH, fl$ g* Fii nrf^ci $Pi i 
aeitT fff?i n?pi r t «iTg, nigia r t ^ T | tyfi urg i 
mK ?T?-fj e t i fltj :qT^r. cirri" ns f f l arfv^rtir i 
mf 3SUM «J«f«t «tTcH» fltti nf* % ^WF] ggrn^ i 
>lT6n"?"M f<t)^  $?-| i^ TR, ?ig?-*fi I CPT^  ^ i f^ I 
ngfi^fi uirii sfVe 51*5, »iTi>ir ffgn ^sT $s f ^ =fmi 
rt? I . Jfl gq AM QT flfrr, «Y5 ggrci j^^r flffe ?!Tgi i ' 
^m^T 3rftW) j^=r gY «irnr I 1 gwf?!? «rfg f t n^fi ^Tlt^ *^ gl" rf^rir 
f^Tt urfg? I sn ftrr '^ fljf $^ t r feq 3R»Tfntif j ^q r f tn I , ff^^ g:a 
aY? ?ra f t fit ?Rfl tiSit\ sY ^ t^jiT I I ?TTnT fT flsj CIT^T r t in ftjr *r 
tirgffT I , f ^ *^ 5g fltj*! cTffta eVffr I 1 
fqr-?TTr : ?T*t CTftq-fT ^ 3i?WR ?TT141 *^ grslgti f t aFq^^T f t 1 ^ I I 
i?!*^  3^?"n=fi g^ r^^  flgi^^, j=?^ i jR " fef ml g^n citir JI^ f t qgiaT ^ 
n^\ I I f f g fMr f t Jrq-fffl 3ltf Wfm fpR#l ^ 3iq^?q f t ^'^f^^ f f r l |P 
ftjT 5rr?"wi f?-nr I . oit sn trfTf I i Mmft ^TR ^ WIT "^ sRn^rs ^T^ 
*T 7F5JT tir I 3?TfT ?r5=Q 3rfq5=n aflfi ?9 ^%n(i w^q^ tir i ^|n f^^f % 
I _ _ _ _ • _ ™ —_ 
1- g?fiffTfefi crffrfrrfr, fg^opftT^Y ^ ^ f i t ajpirg'rarQ 
fa? I fltg^ * t 3WPT* ?* fe^. Jqn 5jrt cif 3^ f«fl fYi im eta trsr 
5iY "tw^r^t jpTf" % ?TviiT nfsi f t craft ffHT^pft $r Mr 1 ^^ r^ si^ r?' 
^^ vits^ 7^4 3fcr5r tirnr ?f afnrr pi*? tmm s^m jifh-g cirti-nqY "^  nru 
JH*t" sfrGl % f^$Pl tJfT I 
j f f ^qr, f*^n ggf ^t f$?Tt ^ *Ys qnr ^rf t^^r 1 frrcrsiirq ?$ fa 
jrfw ^ f ^ g ^ ?i fTuiwrf 5gn asrt tir I s?rt ai^tn- 1? gg 
3{T^  g?r 3ftf f*?rt '^ sit^ft' "^  em erg ^mr i «iW" 3^ 3icr^  q? pi i irr 
^^r jrrf-w-i *7 feiJi 1 ggf ?\ fmt nrg t^^pi $? nYe^  3iT^  upir ait? 
rrg *^ ;)Ji?i: Jn, cfB'r, 3n^?T?:T, eng, spigf 3n-fe ?t % ffar T^ T^ I sert 
etf'R 3?i f t l qtfT vft iMm, gg f i g^ i s^gl" \ ^r^^^ ^ »ic*flr 3it? 
iT«i$flrf §?rt 5r«Tf 3J^$ ^Xm limr mr ^smr gar g^ '^ 
j^uiif^e tfr I irqfuTl", ^fRmtft *^  ?i5ft tit i jn^ «rcPiTgcf|- $r 5 ? T 
trcTT ^cirqT I mu ^ ^T^ J^T JIT?*? ^^fmt « t ^at j ie ?i 5^fi 9U^T 
a t f s t^f ^ l7fgri ^ at? c[7«Pi f « i m qgf mx ^r a r ^ a ^^ 1^^ ? ear 
:qef ?gr tjr i 
trefuTT ^ crqr^ Y ^ w ?g?^ r^^ ij^ flr? at? ?T«ifHTT't ?rftr-
gfa «ur fggrg gT imr i g?rt sftii irql^Jit at?3TFw *^ JA g t l^or i 
?fRrgffi % aiTTg cr? tr^ f^nT)- ^ flrnr-lTrnr ^ jn^r "f^rg JTCW ?t $? 
f e m I 3ffi *^ ggf ?f 3^gf^ cTftTR f fqr at? ^T^ "^ fm^t ^tf^nX <&t 
jfl" flTti >i frmr I ^re *^ ^ rf{^ gY$? a^ r^  q? gFfn ar n^i i r^^ i^^ J^ r? 
^ sgn ^ i t fi* ngcT§$ jim^ fscrr i 
^ « CI 
Ji!4f? fl"rafft--rf?u£[ : sfl jfti % n r ^ q *^ aiTt fg^cit ^ n *^ trg qr^qr 
% f« £fg $Ti 7gfF^ ?Q^r =f e t f? iiir^^fi, ' ^ H P I ? * ^ a^a^n arrft ^ 
flgrdMifi I I "|fc?jpT?" r t iiit crfH 3^% ffjig '^ I j?i*r fcmvn SA crft? 
I : - r^ ffsqr 183 atifn 266 ETLS I* crr^$ tfts *^ 17-18 tifffltff ?g 
? r ^ jft^n '^ 16 ?i ii+ aeu? f i aMfn ^ n n jFqr *^ $?1-5 3500 TPIY* 
c 
Hjf?! Jii $1% 5ipi rt ^fift I" §JT sisqT s u r gnfr ^TA ^nrm I 1 
M7\9T fi^^T^rri ?fo 169 1, "fgrnTf, 26 Jt.5 I I ^ 
err fp*?" "nwTPiffl-" rfe Rpif >) ip-^^ 9$ Btsr AT jfq I 1 sn '^ 
5I"! fWT trg^ T^fl iF=Q ii §i I 1 
"Sn *r rq^r *Tn ^VA R^-FI fldtqr, rfggu ?fo i778 ^ \\ jfti $7 
"fWflTf 26 «Tt5T *^ 1 I 
c 
I- ^t mxi^ ^rg^r. $t^ eF?" ^v\ $r n ^ c^r JIM "5fu?iPi?^ " fg^eiFcirTr 
iii^ gf1"-Hr5 l9i+6 HR 16 i$ I, 50 35-3tt 
2- ggl", tTL5 3 5 
BW" I nur jfl^ * crtifl e t i '^ $fg ^ ?g4 jfq *r ^TR flinrrpiffr toiar 11 
1 0 0 
$fa q-qt«i^  : rfif ^ m^ 3F9 f fnof r f «ffn in jw ^l" jfl" f^ HT 
^a*?- fltfgfl g t Jiqr I flffncft" JTt" 3^ 'bmi fjYfSfl g t ^ ^ I ^mz 3W^ 
^ ^fl $t ^ffi girn ei I gg 3^ pi$f fa^ i nm ^HT I qt^T ^ ^ J T f t 
-rn^g c ^ r nnr^i cpft 1 fgci™ ^ ^cisirg ^ i?$ ?igji 5^7 ^*ir nr^ifil-
$T s^te f p i ^ I gg 3n^ ^^tf ^ criTi fg^ ppft I tq"fir *1" flri4 ^ trgtjffi 
f $ HTflfft ifeflT^rl ^ ^Tcifirg ^ ^gf I f i t gg ggf trltlT I §fl siVtj ^ T Q -
?irg ^ flTPiffr fY 3)n* tr^r? >r crriTf>ifi *f^ * r cryc^ f$qr, gf f ^^ ir^  Tf 
371^  j?[ nflfPcTPT ^ B?rq-ffi $Y ^ fq^T 1 J^ rf^ Fft JR Q^ tTff! * t ?igr *^ 
7g^ m\ I 3"f!iPT STUTQ flfrjfrt ^ wY^cifi g? fltfgfi Et ^^T i inrriflt ?[ 
3itrHTfRfI gV^f 3n^ 3?{ ?Fg* *^ ^ q ^?^^  =iqY ^' t^^^T fq^T I 3?1 ?* 
^ 3^ «fr^ ?TfTY *^ ar te f?i£ir i gg 3?T^ fiPt ?g^ $t crpnci ^ r f g§ i 
^ 3% 3w2t t?i? xmx "ixT^x, Tf 3f{^ 3{Fg1"«r?" *f f q m i ggf ?i gg 
fuel I crrn: ggf *r cr^q* i^ qt^T $Y ^r^irg gr^ i^fte ^ Q I ^ R 
5}-R$?- grV \'\f{fk ^ 3^$r "fg^re *r fci^r i z^ ^^ iT^ tqT n* ^tr^j^ ^ 
s?T«^grfs?•-t^f^^ : gn uHrfsf s'st frct(-q^T*ffr *T <?* ugr^yfi 
3{rsi4PT-*rcii I . f«i?i^ fii^r frfnAsirg ^ AJJ iii+9 fgo 40^1736 k*/ 
?T0 1793 "feog *^ «rt tfr I ' 36 flfli^ fqreit "^  t?fgnTR m flJlTe flg^iq 
?irg g 1776 i . ?l 1805 i . \ 31T^ MT. f ^ f T «fg j^ f^T^ftfci ^ ?| 
JFPTPf f*qr I : 
flgTflqjiTg ^gpft ?rrmi. i $Tift ^ Qg rT^ ^"R I 
&r^ tn^ isTf HiTfiriiir 1 ^rgfg* jftsi spin ^ ^r^ir 11 
gt^i w c ! $?$ r f e Q>fr I ^m'fl fQc^ t i | 3itfr 11 
^u ^1 c!i ^ mx^ \ «rt^  3WPi g t^ «t fRm3» 11 
oi^ r afFT fltrre tr? . f r«i «it mg »-iTn 11 
tfO 96 
c 
2- gg^ fTO 97 
1:2 
JfTlkp p r , tjr, ^T^ *^ 5fl«T cr*ni -^prffait?^ 5^. CIBRS. ?i p r i 
'^ fl^ i9o\i. nqr ?^ 19 10 i»^' tim^ }\ ^^rUm gY §> I i S^>R jftj 
" g f l i W T f g r - tm. tWF^q «PT51. tn-S 368. 3 i r«R I3x8 i^, 
cTr^ if q^ s^ q"f cff,{,nqT rr rf^qr-ie, m s i^Yf, i+;>uu gfpiari yfm^ 
frrfiT >)tfr crrfcn ?qr^-lia fTvrt^Ji. fl*ft^Y6T. ftj^fj? i 
tnxn si 2fr I fTi^  iTiifff ^ aj^r^r yg *tir jfr 3JLqTcrr«Tf« I aitf s,fi^ * 
r^q?fr *r cwm ?q^? fesrl ^ar I i ^ >Tt ^Tm\ ^ ^tf^ ^iA \ apn 
5? «Mr T^T« r t aiYf ?f^ fi «fri I* : 
*rtBfl «4^ r «it 2r*i ssTrt i ^ nt ^^ t Jt^ T siRt" i 
*t^ ^TfEX «w f[tgr& I «t^ ?TSQ iiiY «fci s^ rs^  i 
«tH gflvii Sit sffl^ ri"tvir I «T^  ufl M'g ^ ^\HT I 
f t^ jftfi fiiR ffi foigqt^r I *t^ frt Q5^ aitci bcn*1"^ r i 
CfT^^e f r r f j ^ ^ . SBinrgTsiTq JO 63. 
2- ggt". JTg1"R fTFfftr; I96 2 I . . JO 63 
1C3 
^fn gc.? 5rfg cifffi ^ r i i 1 ^ iia ^ s «s^fg ^ r i 
ftir «iY ?« t^rn fle* ?"gr i Kt tr?JJC axjrff ^ *gr 11 
gfi ii(grfs? t^fq 3Jtf!Tfr i 1 f^API f>^  et el a^r?r 11 
siPig =PTf ^?gn Htnnpi I rrfg m en JW sip « n 11 
aiffiii iiirs ijt^ !«rfn qrfr i ritg q? ^Jit isigifgf «sirft 11 
rrfg «rfR gg ^3 t ^ q t # I TJ?? f f t bffs ci« gtb i^t^t 11 
w iijgTtsf gn q?: air^t i flt i^ T Jig m ^^3 mr^ 11 
?rt rfH 5iTR w r 15 ft^gf I f p i ^ nY ^^ f l ^^R trf-gr 11 ^ 
fqartiT i^r I i $^ pr trfrfn stfir I f« «fg ^ ^^^ aitf ffflT?^  f t 
^ ?rcfi gi tit I 
f t ^qj^qr *r=ir UT I 5fftt<w ^ sn jfti *^ ««ffivft figTijfir ^ Jr*t-iiY^ «T 
I- ?T«?t-frcii ffjig, cro 175 
1 C 4 
Hfpgfar «r 5iR gY oir"^  i HCT^W H^qFft 1, f*^n j?i^ «'R C^ FH 
m fg (^y et i? «g aitcfr, oe EJC 4g ^^^c g^ "lYcft i 
f f r f f^r t r ^ 9^1 3itf q"tfet. R^ ng gg srt nir a M i 
f t flr^ti ifeat «gf, «T g:^ ?a^ «r J^? I 
H5 ng gg tr^ -ire n l , ara^ i O«T *7firf 11 • 
*MT-?JU : " g?T^Tfgf" ^ F^ia "^  snrg sifg-R ^ 5^ " g*H- mv ut^ ^gi 
_ _ _ _ _ _ _ _ > • > • 
srgpT rl" s«frt?( r r f^qf tfr. f«Ff! gg tmrt^f tjr i q-^  ^ gY% $ «rr«n 
fr«ir 6i|fl g?sfl" «fl" I g^ffl fayi ^ anffgrcj ?i 3?i ?« 5=^  JT^T^ gar 1 
-Umr 3iti f^ ii '^iiii I f«i ^ 3irg ^a^mi flroR ^ j?[ qr^  r r nig af^ r^  
ygf fsir ggf ¥« gt'i «r nfl^ ^ natr^* carfta gt JJ^T I ?* ?rfi TgT=^  *^ 
I - s?T ingrfgf, f^orffsitir fna, 3jgq ^ ^m ^f^, 50 104 ^^ jqqfi 
1C^-
q-ffi ei^ ninCt- aitf * ^ I i ^ r s ? sigei ?^st l i i srsq ^ 3?i flfm^r Qt 
nqr jqfq^ci g? BIYGI^  *r gii^ fern" i 
gg tritTtPT UTfDI $?^ ?*1 ^?l ^|t3l" 3ltf 3"R^  "g?i" ^ gt flflttT 
3F^ tftBuY ?r oigrfg?- ^ ^^-pt^e^ *r g^ R f*ur i &fl^ ^TU gn ^ gqq 
X ^^ ^ cum 3r^^ M\ P$ ?rcfirg '^ ^ite^ *r m^ \ gg 39 JT§ i 
3r«^  uigrgf ^ g« *T grfR f$qr 1 3fl*r grafpiFr i?$ g«fY aort ^ g^r 
35 ^Tffr tfr. &Y^ 1?I£JT 3it^ 3^ g^ciYjIg *^ BTPi f5i^T I ^WTg^ ^ gciq 
*^ jfr 5tfl 3i^^R gaiT 3ftf gg fg^^ Yq ^ cmr }\ ^tTs^ fg^ PRY 3fl^ 
g*?T fY ?gc^ *^ ^sir 3iYf 3fi^ n^gs aiiTiin^cm *? fqqr i ^A^ jh<^t "rYsr 
geY flg Jisa gt^il jj^t 1 3?T^ i^igrgf «Y *b fifr^^r t^ciY 1 JTSQ $Y 
gf^ j?gY fqgT ^^T, ^^^^ 3^ ^grgf ^ flry fg^ *1- airsir c; tjY iql" 1 
sigrgf 3iY? fq^iYf ^ tggrg «1^  riguY et^ PFIY tir^fl 9mq 
3?t tj§ gqrfft iE\ I tggrg ^ »TY -^m^ ^\ aicfj^ r <sfF^  siY^*f, g*H % ^Th 
I C6 
^qr air STSS ^ yix^ Fit 3B^ ^T"^-^ PA *T f ^ t }9 f^qr i 3fi*Y f^ sq 
$?^ f t * ??a^  ^ ^ jrqfJT I? I 3in *^ "f^stjq f^^r i ^ r t * gg fsi^r?: 
^ ^ ggl* ^m 5igf JRf t ^3lT f s ^ t ^t I fg i^R ^' g?i $T siT? sit 
=irnr I i gs fi«FH erfMqf f t i^ ^\^ % Im ^ , ?g4 ^T^ ^rm I 
jjg ?* tf^fi tr? tj?^ fprnr I a u t i* $? ?$ ?t)T^ m ^^ fit ojrnr l i 
flifhi ?i t j u trfTqf jqiT ?i 1^mff\ I «it j n * t g^tifcir $t ^9*1 J?I 
mr^^ ^ g? ^ f«T *^ iR 3^ ggf ofsr ri winit I 1 3?!t ^^^ tq^t f * t 
^TfTfi mr^^ \ mf ^ i ^ ; ^ r^r •^gt ut 1 trfii4t ^ aiftrt qrir^f g? 
f t sqpi fqcir aiTf fcjRtf f t ssf f f i *^ *^ bt§ fqyr 1 ^rfrn RJI? ^ 
f^ f? ^pyt fit «sq ^ g?T f t W I gg frfF^fiT^^f inm&i f t fpir pirot 
3it? jH f t Ht fq^r^r I pitriY >i f& flqg f fqr , trr^a c^rg ^f ^ur 1 
eR 3itf ^9rgf ^ fflPl^ «T? ? f Qfl^ f t 3irtT CTrlt fl^fs I 
^Tg? ^ 3t[ at f sRT f f fociri 3it? citRt ^ Jjrfei^f ^m fit 1 trffi^t 
^ f^WTE BM ^T^T flt gfl f t f*? R^ n iTf Bts SiTqT I fa^t< f t 
Gigrgf ^ fti ^ bt§ faOT 3it?' uigrgf f t mr ^f^^T 1 uigrg^ i?f 3mfrfuf\ 
tT?ti f t z^af?^  q ^ r ^tJt ait? JR^ m^it nfaqt f t sinrm 1 n^^ famz 
j?r q?" ?r f^fTr! f e ^ 1 flrnr ^ 3^ SJH f r§ ^ t?i? ftra^fTfr crr^n 3?i^  
VD 
fgr f f gg ccrffcT 3«fT ?grflt ^st I 1 fq^t f ^ t^cir utriniTg ?i m^ 
3fcrflpi f t srn fgt aitf nr^n ggf ^ tiPi^ i f t fgr 1 jqtfir ?]rg ^ airrifl 
3iTg % trn? ff^fi Jiuir 1 3Tm nrg q^sr JT^T I j n^ in r nJir^ r^ nt sin 
Ed\T f f ^ an^T tjT I fTiiit ?i vTn f?^ m ^ro e t f t^fr i t 1 aiiMflsiTe 
^ irt^r ^^ ?r s^fr? f f fe^r 1 &?i r^f i^ ^ 0^ riifTft gt iiqt 1 ^n 
?Ti??m fT flj^rqpi ff^ ^t ¥f ?T.^ t ^ i^igygf 
^ 9ET 3^^ m\ $t ^T9X ipgr. yfa fci^t? fltijM ^IT TEJTfl't I f i t 
g i ^fifjr I f^j JH^ i l l ETU ^  * g f tTf 3#CI;T t * t , r MT i fiTti gt %XT 
f$?ft ^ 3?r 35r«f 9^ 15 sTPi fqqr, sigf gg fTfi »if fgr, JH^T c^rg 
f e ^ I I gtRTU ^ *gr f * h?-^  fwrqr CR*"!- gt^1- iirtg?. fi*ft" ^wrgf 
^ jrrcn g W i gg ^gt fwrirr $7^ ^RT I 
fe^t f ^ flTHT «g nflT^n fl^«<r sgo •etrr^ri gs i tjriT 
« <• « «• 
rg r^ $T «nin 513T aitf 5^$ jrn? ^ «Tr*f j ^ l s^cil-siT^ ^ srri fcjor 1 
jq f gfl JPI" tr^fl tTf iiRr atf 3icr^  5frgR *^ alPFQflift qc?ir 
*T ?flfOl $^^ r|3TT I 5r«l at i i i^ g j r i ^g«T ^ 3^ 1 ^ g f SY^ f p i i ^ 3j t f 
HJgfTff afTTTfl PlT^  I 3iTPIflSirg ^ ^^ 3^^ iTtH ^ fk * t QJTCI fl=^t cit gg 
f^^ t f 3)t flrnr t^ gar^ 3W^  acrflPf *T ^GPIT C^ $t ana gs i 
j?T^3i^ $ q-*rf $1" ^ Tm\ ^i tr?a tMsri 3f1"f fl^nrgf ^ ijgf airs i at^T 
108 
fSlrlT^T gg e m t trPTPl S t Ttft I flSfiTg *T ^cl W\ I^T I 9e i^t^^ 
gt i^rt I 
HrflT^ ^ q t ^ iTf xseii *f^ <fiT OTflTg t*iiT, 1^^ 5=0 g?i ^ 5^ J^  ^ HT^ *^ 
^ii 3fuf\ ^ fiflar i gg ai^rir g g f ?t i^ Pir aitf srsq 3fi*r Ai i crq^ H *fffl-
^^Tw\s ^ aifut ?i >-fr ffffi- cr$r? fetir g^ i J-TTJE *^ nnif fl- sig?-Y ?t 
q"|iir I qgf 5PF^rM ^ ^ 3 ^ g ^ jrYrargn f^ur f* tr^n ^TR CY JI^ I 
fTPir «Tr?" *fri Bnu mf ^ rr^ir *1- *^£ir, g?i tr? j^ ^q e t ^^\ aitf J A * ^ 
I rp3ir ^ ?^T fY q-^gri^in" i sari" n^ u^if gT^ ri^ iY AY qt^ iY piYq 
?Tgrqfir *?^ 3fr^ i JTSCJ ^ g?T?r 3^T^ f*^ i J B ^ ^rfliBcrr Iff^ *T ^ 
^ r m 3jtT 4f==e?" '^ iiir VI" I rrsir 3n"ifr dY rig ti»f ffi£ir. cri»ir Fq1"*rf 
JT rr I rrarr ^ aTfrtj gbr HY j n * t ^crr «T 3i«Tfro SAPJI^T a t ? j?i 
109 
iff afPFSji^ ^ grf fg^ PPTT I 
tjpi^  *r 3"cr^ fl ffiJT I F[^  fit i^T ^ ft$^r ^irsr. q"r=fl jn^ flrnr f t ?igr 
ff5^ rl" stcr cTf? *t I "ftrsr *t rmnrt el, H^ rit^ r i^gr^ iT «T? uri i 
trrf?" f t ?5r i JH^ r r r ^ i ^ ?^  -igrsr fY w r ^^ ^ crri^r ^t i gt? 
^p-i ^ g1"f 3(gflf tTfff 5igrgf *Y 3^r PIT? I 3?{ cia*f HBI ii^iY j?i gr^ 
^ fm trpiPi gY 3B I 3^«r Y^q ^^JT tir i Q t^ it^r ^ *TTOI ^ n^ tfct^ f 
gY T"^  I 9f^T iiigrg? tgrjTR fffft f r r i ^Y^^f rr ?* cim't gef ^r& 
nt JH^ iiigrgr $Y aj^ rft ^sr, 3ti ?Tr=cg^ r qY 3itf c^ ei' ^ ^ f t $er i 
Jtlf g*fi «Rf? ^gfJ q^Ti^T I ns (n J^I mi^l f t #i«i^ "t^fri I 
letrfn gsqtc^ nirgji f t f^i^r gV tr? g-rq i^ 3ftc URfi g?5t q-fg *f g|t 
st 3TI I ;j?i?» g5T, 0ti f^rr iirgri gt ? gn ^ fgr, ^ Im^ "^^ "ci ^ ^#i 
x^rgfli i \ nnripi ^ 3?i t=ifp)gr f ^ i gg tr^ n m xi^^ WIT I i<r^  t 
?f 1^ 1/^ tci 3^r, fiii?Tft ^t^it ?r gV f t sst" trtfr g| I J?T^  qgtit ?t jbr 
fT f t^ I 9 crftit ^ 3rflf f^^T f f ?f f5£<tfjnl ^ i^ti^ f t A^^ ^ frf«n 
no 
viYpinirs, SR fY eYtft ^m ^u^ ^^T, ^^^n m RI^^I ^* JI^T f$ j?i 
$Y ^mr I 3n^ 37i?f tmr f$ n <igf ^ ar i 9 ^t HTM q? xifi 1 mT&: 
^ arf^^r cr$? $=)• aitf «sr f« Jt"^  HT^ '^ ri?r m\ ^ru* gar I 1 sn ^ T? 
flgfir^ ^ j^ Yfir Jirg *t A^ I^T f^ ^ r^ f$ sa $t ^ ^uf MI JA^ ATU f^ifr 
$T "fegrg *f \^ $T prnrg f*^T 1 iftw ?iTg 3?i ^^ r? '^ pi Jii^ r 1 ^ ej 
gH ^ fggrg rl- sirn n^ iY at >in"4 «Y citti f^ur, £rr==n uigrgf ^ 3f\ 
"f^ grg *f >^ *r tr^ rrflfi f^ ^^ r 1 fmr f^t mtii^m ^ tggrg gt nm; 
3{U^w^ fqyr 3itf 3n$t ajTUPmrf jf(k nrq fg^ *r mm f^m 1 juf 
mux gn ?{ 31PPI gY TI Mt, gg ifgf STBY % ^^m ?gcft tft 15?;%^ 
gtPiT ^gf fH ?Trf tir 1 ?* fe=f ge STHY ^ 9^1 ^ ' gn ?i tflriY 1 ^^  ^ 
3?r tj£f ?-g?i f t $gr sjtf y^ nrf«iyY ft jrcflw ff^ mT i n«Fci Hrfti^t 
^ sf^sT gt 5iT^  cTf JH^ m grtm iiri^  ft iit^^r mri, \ m ^i »itpjr 
?irg 3{?ffit^ e mr aft? £4i ft nt^n ar ^li i nti^nirg ^ fgr, imuVf uh 
strait, ifJTfr ^ fft 1 gfl ^ amr nt? ^ fgr t f 9jrg ft w^s I, gg 
11 
3iffl sY ^^ ^ r g f 3\u ^^^Ts *T ri*f gn x\o\ fcavi ^g f^ J^  airier at? 
w at 
m: J% GiPTT tirfg? ^ «ir^ ?r $q^ *grir^r i ^n &{ }\^T r\<tx ^rir rft 
3i^ g? gl-f 3^^ fiTl^  tlr I qgi ^ f=!*? iTeil *f Jfl^ f girfflf Glf *t QH 
3frci3i f^ijr, trr=f! gfi qrc cfrf«i(Q*r Mr i c^^f ^Ctx tmiiw^ ^u ^3ir 
3flT etrinirg rr ?r^ r I^PT^ J mt i cjtrinirg ^ aii^^ }mT f t NPinr ^a 
h^\ yji^ qfi grfT+1 g3jr nt ^tt^r a^nr gt fiwti^ *^ Mm \ Mt 3 iu«i 
S3ir at? 3Fn *^ fltf ^grsf ^ ai^ sen?" tfits^f t^c*ir»Ttf ^ Jtc ?i tn )^?! 
3Ti 3?Yl gg URT TiiT I gfl Sc^ 'MWT 3ltf RW^* J^ TflT-qfr^ l^ T fltgn 
car fow^r ^rfl ?ire gpt^ f^ ^^ ar ^m i jq? ^trir fltf «r tr^ f *flf g f 
3?fr ?t KtJ3i fit 3ftT gg 6)pRa aJTOT I ggf j?j^ aiq"^  $Y ^'^^ $T cMttfrs t^ 
^fflTg 3itr iiigrgf ^ «Yf *^ crFn r^Fi t q^ 1 R^ <?* ^ r^j fiJ^TtqfM 
gt Tift I 
H^  1157 fgo % I ' sfl rr ?tii?iT 3^gT^ wf lc i 5n"g " ?^ri" "^  511^=1 
$Tfi *^ ^ tfr ^\ arr^Tfu* $cnr Jt^l", *tg mr 1^m fi^itcqi ^ i ^^k 
j f flTfi 1^fl u?"fl e^T^ I uifg ggff flRLi fla qr^ 11 
n^ $Tg tif QT^T m i I om nfen HnnPiY *?i 11 -^  
I - «?ffim?g fit flij.wrciroR 3^HT€ i - s^^rgfft 50 ^ 
I f* qg 3?T*t n?«iri 9Tp\'^^ x^i^r I t^^* 3«^ :m^ q^gcff ^ i ^ f ^ 
«e >a at 
fg^mn *1^«R *g «f sitft I I t jUt ^ q Jff^q vifit 11' 
gt g1"^ r t m r srfq ?rfff i TSI TUP! * f f Vfg ^af 11 
gf % prfT*rl f t liriT I $gY 5! cfYvt lircf ^ r 11 
5?^5R ?(? qg fsTfnq ^\ft I «Ytr ^ liprfg nfg f?i*t f t 11 
qTH ^gfl ^ f i tl ^t^ I QfflT *lg ^ *Y 2rg *ts 11^ 
g?frf?rf^a qrnfY ct aYoi ^ nui^  qrcfi g"4 iff i §^^ ?i ^* jrfn fltrigY 
2- ggY, ^0 5 
1 14 
Ira 3rsgci sfl'tq nrgg ^•fxjnrfr.sr^arRT sfg^, fmr 3ir«iTOi ?i cfn^ ci 
"i^ ^ r^afcfl-" \ jgftt >iPT *r ffwrrciR ffin" s^it n^ 1912 i . *^ ^pi?:'t 
?iirf?trfr flJTt, *r?fl" ?i trfii^in gair 1 m m ?ffl jrt f*n1" f*?i1- q?ri-
« • 
3- s^pgrcft" , tro 4^ 
IK' D 
N« ^ « < • 
6 
rl"Q ¥$ f^i *r $rfl $?"(fr I , aiyfn goiit^i nriRr ^itf fiovt C!T=CI I^-AH 
1- S"^pTgcft, JQ i4 
-J ^ ,~ 
' ( O 
i^^rgnl" *t ^m snt fl*1" nrtRr rT $qr I i fi^ n^ flit-iffl ^ <^-tn 
^rar I, fji^ r uisi '^ >ft ?TQJ ^r ai^ Ji^  $fflr I : 
flsft ^ f l > Q?a $ r q ^ I CTJT^  ^?ft W f l I flat 1^ 
S ^ p r g a t ^T ^ t R * jrfj <=«T ?i «|)Tr«rfR* £ I i5fl*'t ^MTcit 
q-^  qr i >if^  U^^Z «3 flfWc;U gJiT fit 3n*1" fltflT *r ler^fl e t ^HT \ 
• t V «• 
I, g^ergfit, cro le 
' / » c. 
2, g g t , ITU I5i+ 
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'^ ?$ sifq q^T, f^ '^ n^^x $Y «?$ arpy f^i ^^i ^T<^ t^m^ c^ i 
enfl" fra :ft 3?i*t gg't ?g"c=? fuar l fci^ T^ i qt^f iF^^f X JI-^A? 
^ r i ^mr Mr f* trgri T^-C^ ^ ^u'^ ^ ga tr? ^ i *1" cic fe*si?t §§ 
ijr I 9g g^ flfli4 jn1- ^ ^T^ 2; fiYtir ^^c^r UT I f r^r ^ m"^ $T ^Tii 
sa^H tir, gg n^tf? $r fg^ grrir UT I 3n^ sigfi ?i 1xi?i*rff *T sic1^ i^ ^ 
*^ *M Ht fQ^ ^?ir ^gf UT ^\ jfl ?crcR ?Fef1" ^T ii*mnr *? fl*flr i 
sst Situ ?:rflT ^ cftngut' X «?* ficTFrt *T aiPifl^ e^ir i fr^T ^ 
XT^T iipft *t tanrtrr i rift" ?gx;^ ^s,ft a n w ? =Fif ^ i^-ijir ^^mt^ 
nqT-ert ^ $gr- " IT^T ^^mt^ *t" *H ?fciT^  ^gt tft i ijfl?i ge Q : ^ 
$t -^f\TUT f^  3"fi>. ^p-i4 *^ 5?i Rrf I I ni^  U^T ^ "hPitr a ^^c,r ^^ 
^TxmT ^ I f9^5(t ^ U^T % *gr t $ irra *Y ?* "f r^^^tq?" it ?g q^i 
qr^fft ^ 3"?i1" "frH ^i4^f!" )) ^ '^ 3iqfirf tci^r i Af^ax X ih frR 
18 
^t I isiT >ft 37i fltfit iV f^^r^i gel '5?T $^ifl" *r 9f eY i^r i ?r^r 
^ ^^T *T ^rJ^ "fc^ ^Yfl s^^rgcft" im d(U 3it? fiFif '^ ?* JiVffr 
^ r i i i l f ^ crfolpi "^  muTf\ W^T ^ CferlT tTbia ^ ^a f *^ t * m 
TTi^T SITRI" ^ 31^^ R^ flrfqi^T * 1 " 9^1^ bVsT liiYc ^Sn 3iq^ 4'=rr ^ ' ^H 
^r j??^ 3^^^ flTt 5i*?fR ^'f ^ft bts fem i gg :ii^ ri el g^;;rqfl'r >. 
?f r^cm 3ir ^ift i VJA cm *^ fmr UT— " ^ g m^ *r i^ * fr^r I i 
•%i?r^  ?! *gr f* e ^ nrqr nfe ^ Tsr gjir I fi^r JH"^  I^ p-i H V* *fer 
f\ lT^^ $f^  *t *er I fr^r $r i^ ^ ^r« *r ?« tr?i MI ^f ¥* o-qrr 
5ITV cit sisr el" 3ftBr et I U^T * t ^d siTfi i^ efl mu\ Jitf 3fi^ Q U C 
f^ i^ T ^gT flPTfrt gfl fTf uftg Stt ear 3ft< ffirrtrf ^ «Trfi Req $? 
J i f t gfi «HTf? ^ T I gg nT?T t f fHT ^T^f f aiTi^ T I i,m ^ ^ t^n" 
g^ ^Tfl f t qifit f t fl^ f r ^^ 3irfs QGA ^ trie Jiuii i m^-tfrl ^ 
f t Q^T arqt 3it? li^ fT 3fT^r-^T^r ?jif^  gY jj^r i JFCI 5f c^ t^ T f r 
tR^^ gt i^fT I w ^ ?f 2^ jitf 5 ^ 3fq^^ g? I viiiq ?r^r crcnft 
! ^ . 
^ fltg ^ tTs ^uT I jf i^ rr«i *r^ c;5^  *T ATIT fqi^ri jsi isita ^ ?ig* 
mM^WnTrAm I I gef mr ^TM * T ?T^r e l Jf i^ ^T?I ^TJY , de 
r^r^ ir SIRI" *t JSI^  ghi aii^ T cit gg sga t^ cir^ ^T i sj^ t •S.'TM 
jfl^r ffl?! nqr m\ ^^^ j?r at^ri |e ggf air T^^  3itf 3^e^^ rr^r * t 
ei^H WiJT I fT^r ^ gtfnr flrffi^ ^ gp-i ^pr^ffr * t JJ^ tr^  ^^r, 
^^rgfil" ^ jfr sR tr^  $r Jra? fqinr ntir f i ^ r ?r ?T^ ;i ^ ^ JIYCII" •N^rn 
*f mm ?oi iTfT *f^^gT I fT^r ^I"R1" ?^g 6«i;i ^  (\h -M ^ r i <iruir 
spTcrfn 5| j ^ li^fl^ f^*r<n^ $1" atrsir cit" i M^T ^T^i U^T 51 "Rt iit^t 
ft" UHt **¥TgTt" j?i Q? 3fciRr nrqr ^^ irfj ^ ^ rRl" 1 hf^ IT^T STRT 
u^T $t 5igf cTf '^Q^ 6Rr$f f^r jjiiT yr. ggT q? ^$ |ti 
ppTT I ^ *t tJs*f TT^r iiPft ^ ^ ?t^  «Y «wurfl ^ T^TH Jii^ ir i 
« 
?"T^ r stPTt flYcit f^^Tfi^ ^cir at * i crrffct* ^qr? airiff i 
*r afnff^ra fqur i XT^T SI p i t ^ 3f^ * ^^rr&i^f ^ 3qfr=n fltrit 
^ HT^ i *^f-tgpirfi i at Tiir i juf j?i<i."t irgpft q"T=Rt "n^qf *rf(*iiiif 
^ iT^T sirfr ^ tg?"g '^ iiiPi ?:gt Mt I u^T iirrr * t qgefr qoit JA 
fTfl^  ifpcft tfr, oi^  gg s^^ergftt *t atiii *^ m ?[ qqr yr i ZT^T ^ 
uiT^  >i sr^ fPTt 5r e$ j ^ $t ^^ f^m i ja $r ^r^ irtsnf ^ ^ < ^ 
s^g ?[ gg 3rfq (^i g : ^ ^gfft trr i $:ft gg ^\t^^ gt ^^ r^  aitf 
122 
^^T^i xrfi *T ^ 6)gnr^ *T ?iffR *f(ff, trr^fi an*! ii^ twt" 
?5) aiffi jF^f TTT *r afPTfl^  g j r i fr^Jir *t ^s i^ g ^rn trpir mt 
fit 3?T^  iTT^ ir *t 3iq% tfrfl c^^ T^ n" aitf j?i^ 3fl*r t$f«r AR*? j?i 
^ o^ '« 
> fgtiq *^ gl" sttinr UT I t*^n «i^  ntri ^ IT^T imr^ f t AJn^ri^ r a t 
3»rQr I 37T>> 4g ^ «?=!: flT^ifft r r nt^e^-tjtif ^^m XT^T Mt^ ft gt$? 
/ NO • / 
•fggrg *f fci^T 1 irnT ga *T ?f^ 3J pi*? ntfir ^m^ ^ cfiTi ai^jiigef 
5iT*f 3^ jfrn g3ir f$ n-irr $r t^tR gt tj«r I , t^ i^ r ^^^z 3?i Ifp-^^ 
g t ^OT 3ft?- 55 tiTfifft *r ff*^ ?! fTiiir gff ?t fg$f m $?"^  a^ X xnw 
^^T I ffsiT en ^ gf[«Tf iiir*?" ureint ?r "fegrg «f fpi^ T 3ftf 9gt cr?" 
3}PFcJ q"^ $ fg^ mr I iq? Jn$t iTgri't f l ^ ^ ^"5^5^ ZT^^ifi "^  f^fg 
so >0 NO 
>0 \ 0 NO 
q"TH ^^r I fltfg^t 3fpTW?" ft ^tfn^ gY% ^ gi^ fr^t ^ tfrs 
Jiqt ait?" ggf jfT^  m^T ^T^ ^T^T g^ ff fqar i r^?- "?F^ <r" vjfT"^  
5iTpi '^ ^ ^wt 1 J?!^  flTir«Tts ff ^tfrr^ ^gwRt JB f l ^ t ft m ^ 
fifrri f^ ^^  i m'^ ^TU^ gtff r^r^ r frti?r^  ^ frfH i^ir q-?; guc^ r f?: 
fqqr I ^Pit ^ ^^t sjgr^ft ?[ frfl?r^  fi nfr^rir ff^r fftfl- n^ g«? *^ 
fTJi?r^  nTfr wr i ^r^t g^s? ^ §:9t gtf?" ?f fe^ T^^ ^  sr?T aitT^ r 
??^ gi TTv^ T ?:Tilt % TTH ^^ r I fF^?" f f 1g^g Hq l^ tfTf? fT^T sfP^t f t 
j?Tft ^^^ ftr^r gt ^qt i JA^ fr^r ^qtfi ?t fg^r ^rgt i ^T^T 
m^f^ ^ f^ q^rgffr fr ^^ au^ ff sir^ r^t ^ f^l ft tr^ttir (ft ait?" §fi 
^rttrr *^ rr^ iT ir^t sirr jn^r i ^r^r jirrt "^prcffit ^ niM frfc^ '^ i?-
r^ te" ainrr i fr^ e^  aio"^  trfn ft tR: qrf?" airq^n q"?F^  g| i ^r^r 
^ 24 
few ^UT m I ?* m ^ ^ 1 ^ fmTR M}\ g? 3?T^ S ^ R ^ T A * aTri ^ 
g t Tfzfr 1 JH^ m $t rl^f Jf^ft ^t-^Y t r f f ^q f "pu?: 3itf S~p;Tqfft" 
3T|L? j^rgfin I . f ^ f Y fn^r j ^ g l ^ s^^mcrY *Y ft^^r ferfii ?i 
21 ^ jtTfr^fi f{^ 1176 fgo jjfl^ i76i+ i . qr ?fo 18 12 i^o'i ^ *Y t f r i ' 
tfo ?Tfl tFe sR^ ri ^ 3f^rf *"fe ^ gn ftj^f *Y arfq* trffsrorrfi ^ T ^ 
at? Ji^Yfffntif 3irfci $Y ri$it ^^r aitqgtflri ^^ ^ r *?"^  *grRY 
g^^ ?f aftjT^ rr«t<-e m-pi ^ fq-fir «ffgfi ^ B u^'a n ^ «Y qr^n e;^  
tif ^ f^^^' ^ ?* sY* trr 3)UfY «# ^Y nYrigY ftftqr ^^ *Y ift aiYf 
HT^ qgn: ^ ^ flflq ?i gY JHcift ggi g^ T^ qr^ r ^ QT^ ?^ *^ urft 3iT ?gY 
«fl"i gnrt crfcT 5<rY trt mz J?^? gY ^ r t tft, iJiY 3i^  sflii fn f t ^Ymrc^ 
% Ant ?f qrcfi g^ w i crffiqY ^ q r^fpY f?ifcr '^ ntn- sY* arartjr ^ 
I 
2- tfo ?THir^,^Rfi, fg^qY flrfgrq *r stfigrR.ff02003 fao, J0113 
3- 3i3?pT f^fTfY ?TiirrQ* arur^ zv^p^ 3R-fi fiJJr «<Y ti-jigcrt m^rl 
SJYHY ^rfi qro 5 
^ gY^ ^ *rf«n 3frufm crff^n ^ trstirfi "ai^ifpi ^ l ^ f t f t trfrrffitq" 
3itT 3i?rffi[qT ig ^T^r Tgr^qrfg* tnr i s>fl F I ^ ^ U *^ « ^ r ^ * ^ *gr t * 
Jrfq 3^1 Fifl^ t f l f i r n t Sfl ?*«^  ^ f s f f tq j fF f fq ^' 3i^* =^"feyf 3iT"f 
^TZT dwn^^ f * m p r n^fQ^ *r§ ?s1" xFpstnt crnii ^ r f r y^ fair 
'3ft<r H^ 1950 i . *^ fg^qt nrfgri^ R^^ pR CTJTR ?i "agfpT ^ l ^ f t " $r 
cr^rm g^ r^ i 
' <« 
^ r RfflT I f * qg JTf^H *^ tf.R?ft *^ *tgcir * f r l l l . f$=fl f*fiT f g lw 
3fT% fgfe-flflp ff!?-p?r, :qrar sFqrgfn ^ ^T^T I 
^ f fgr ^^^W\ * i p n . $t^ q^ l t q?Ttf ^T^ I I ^ 
ftifHl" $r^q-fgRr ?i fgi^a et^ \ ci3tjTci ^ trrfjcmr fg==qt ^ gt$? fg 
I - 3f^?PI ^tf^X\ ?TT^CTTS* afTi^ T^ fP^tpq^l^pi fitfT ^1" iFq^rit q p i , 
^ f f t ^Tc! go 7 
0— Fre1 crn oc 
VZo 
^ i1" fg^Q -^ 51 ^ ^^r *f^ *t ^finr t*fl1" nir^ gT h ^T^(^ 
few *t.oi *1- ^ff l f t $T CTY fg^r 6^ l•i^ T I I gt fl^nr I t * ^f 
jjgfflq % sit^fl- ^1" ^ r * t ^finr g^e1" fitnT ?i jiein * t ^t i 
Tm gnrin< wn ^ n l ^ , q't^ ^gfl" $?$« 4 T ^ I^ 
s?fttpiv 3rtu*fl?- M^y^i^ "3R^pi csfnirl-" *T ^riJift, 
?f«)T^ t ^ ^ r t r , ^T fgT t , fJ^lJiIPir 3frfq tfT^ jTfl «tjr ^ JlTtiffl ?i sj'fjiq 
tTTT^ ^ ^§f m *g f q ^ r B f * " r f g f^ q 1 i ^ i<gf r i t * g? ^ e t , 
gTrirfl cTf g^ r I . . . . 3i^fPi 6ii^ ^=r qjf^tir % ^  jiY< *qr ^gf i^ 
1 - 3f5fPl Eifflf^ ? i ^ r . anJT^ frUtjFq 3 1 ^ fTtjr i . -qgnt cfT^. t robS 
2- 3RfPT ^f iRr t . tlO 89 
M7 
FTgfln ^gt I, ^tfff$ 3"w q)tR ?i ^f^r crntfi gtfir I f^ ^?C^T^ *^ fit* 
try \ fci? ^ i T^ -iT^  ^gf I gTTfrfg$fiT tfg I f* %j^v^ *^ rit* Tiii q? 
/ NO N© 
^ g CR q-ft) rit?T tjfc^ g fT I rrfg W\^ ^T^ ^ Jla^ trit* I I 
NO * 
g^cifl tr«^  * t tiff i)cr«?^  i f ^ gj]-3i^^ I gg qirr 11 
^ T ^ r rlOfgfft viit g^S I ?-£ flrj^ JTfQ?" ^ f i t s 11^ 
' \ * NO 
No C» Cv 
"?f$c^" 3j t? '" fg$r^" I 3Fn:* fo i ^ ^^X\ ^V^ ^Tgt f jp i ^ f f i * . t e r r l ait? 
^ - 3f3?PT ^ f f l f t , TO 125 
3 - gg^-, CTO I5i+ 
12 8 
3it^ 37^^ 5g flll^T 3^^ 1 m Sg«n $ t JcrgU ^ f ^ *^ c; q^ t f t | s^goT^ 
3Fn: *?-q fV qg fl-MRfcir ^ «f St 3ftf RTM g t Jf^W^ir ^ 3Jf^n1"q ^^ 
^ ^^>^ z^TKt^m «t <^ Q *?"^  JH^ ^f tn 5&r, 'f '^^ n n^ s^ Tgai 3Fn:*?Di 
gg qr^r ^ few ri^ T? gY ^qr I s>?fr ^^q ?^g RJT? %7^ g3T<^ ' ^T^^ 9* 
5?^ ^ aiT^q *^ ri^T JjqT I 3fi*1" q " ^ ^Tfl UrS^fT * t qS^f 5«^^ ^ 3itT?!r 
3TT^ ?i mr jfl>i ?Try ^^ fsqr 1 3iH ?g4 fft!^ qpfr % tcw qrtipi ?^^  
qtrt" ^ i *^ 3itT^  iTi^ T flfgn T^g mi ^t Jit?: ij?i Tsr 1 in1^^^^ f^ct 
3<t?' g : ^ f t f i g f f gtJq HT^ f r q"f?-rqpT ^1% «g g t ^qqq f n f ^ixiT I 
ggf ^ u^T ^ 3Fn;firoi f t fltfgn m^ get ^-tf^r grgr wr f^J^ft 
1 ? 29 
fT * 1 i ^^TQ H€l Of r I 3F(1 ^ gg T^lg ;TJT?" tTeQ g t JTMT I n t r i ^ 3"?[ 
"tiTR ^gg?r '^ &g?T fqirr at«r 3Fa:*irin qgf ?g$f j^Ji^nr iji mm 
'^ n ^ gY ^^v I 
f t aiq-^  yTfY aitf jferrri ^m aft?" sfrl 7a^^ '^ j?f ?* qt^l" fuar^ fqi^ T 
^\ 3J\^t 5^r '^ «ft^, mr *T OTffsrfl" irr i ^g'c^T $r 3i^  gg mrm mr 
qgfir ^ im cTftKfen gt ^^ i ?$ fq^ jT^wrir sitr l^" fffaof .^ hT^] ^ i " 
g| tfr I 3"cr^ ?fr Hfiir j?T^ 1^$c t f ^ r 3itr 3?i^  3Fn:*?Di ^ i^n ait? JA^ 
>« \s ^ / 
^' ¥ * ci?^ ^ ^ t Q# f t ic&T cr^ et f f t f^T t^ I ?rfl f t crtf ?l cmfc i g t f f 
aFfitffiJi ?f f^j? flgrj ^ fRfe iipir airqr i a'fft flflij fr^w^ir ^ i^ t ssrg? 
f t 3ltf §rffT 1 ^ Y ^ fflf^ri g t ait? ?i44JTrjT % ^^ fT ^fR f f r l g t 
3Ffr: f ?tn J^ "fI3fI gt ^^T I 
fTi?it nng cijcrtn gt ^ir^ ^ ^^^T^^ ^t ^(^ v^ ftg fr^sir f t m^ 
^^ 3Ffi:f?Tn fT f t l fjit^-ftflrQiT qrca ^gt g:iiT nt 37i^  e^^r^ f t 
i?f tr^ >) sTTT 3Fn:f?q f t n^ 'jTPiT ¥ crfn stJi^rg^r r t gxSHT l qt 3fti 
3"fr q-?- 3fCRT 3RJTg ^T^i f?^ f t J# tfT^^T f t I sflt fltq 7^g J^ JTt 
nt^ m^r ^ ^v^ air ^^r i j n ^ f r^ r ait?" aFnrftq f r tfr^ip^tff 
crfftim f ^ rm i ^r^r f t 3FcT:f<Di f r ^t<ui^ or f f airiFfi crfFMnr gi 
aitr 3?f^  frjTJH jT^ j^ jjcnr f f fggrg aFriiffoi ^ Ffm f? tqi^r ait?" tt?.? 
aFfiif^-in aiqr^  u^ f t ait? t^t? ^r^ i 
K30 
j j ^ I . grf npiQf «i1" flJiFci f^jtrr friTiTT ^ flrtiw ?[ Rru^r API r r 
f <rnr I i 
^ r r q-fT *r faqr i 3^ niHq j^^rt air^ 57 g^ r t qt 1 ?Wf=wK ^ 
ijH Jftj qft ^u^T ?T^  1205 f i O ^nVq l8i+7 "fgOJi *^ f t , ' J?i ff^^^ f e r r l t 
f g f i f I : 
3ire]fl?jre fg^Q gt^ ciraL 1 ctte > f r^ qg mr mmr 11 
^gffr u^ *> 5» ^tfiT I sfliraH rrte *1^g 3i^tfir 11 
3l%a $^flT H3IT «gnr I t f 3B^ tH^e m't ^ -^J iTtyy fltiT f rs i^ ' r t f ! 
fg5=c, R ^ g gg geft ^"tsiT I rrfg ^ QlM fijft ggQfiT I I 
3<^ iTg ?! ^fiTfftRT I m^ fg^^Ji ?i^ ^\?iT l i ^v^^ ffjig ^0332 
?Tfirg ?r6jr<rg o i^ fir^r 1 ?Tn«re ^ ^ ^ If ir f r 11 
?Tfrirg^ sfa sftri ^\T^ 1 fis j^u^qt qg *ii-ir ^^ r^a 11 
2- fg^et 5tfl ^Tm $rcq-?fpg, cro 330-31 
3- ggi, cro 33 1 
! . 1 
•f^ffra q-fH fg^g^nn t ? ^ n t , CTMPT *^ gff&ici e i ere crtft *r<nt '^ 
'mm tTf^ T^ T wrifiY" fi^f?: 5c5T 3igq r^r?i==?*rpi ^ar^ gtiiQ Rfit»^(^Ql^  
^ NC ffs 
" T O fwi tg«l n^ 13 IV fgO ^ fltgT^a g r f q q 3f(fr q r q 
^ HsUTnl fl^ 1226 feO *^ fmt t fr 37T?i tm ^gflHrFirg ^ r q Jltg? 3ifiY 
^rt^H ^\^T knr ^^T^ «T?r4«Y ^ 15 <:5(rr?:vii^  ^H 1319 fso t^cirf^* 
• \ 0 ^ NO 
28 Tv^^^ ?T^  1901 §. *^ ^m r l " I " 
2- §T.?i?"?ir mn, ^TiaY ^ qfcfcft fg^sY «cf>Y rTg 3iH $Tcq, riQ^s. 
u- qo 505 
o r I Br. fifrir giari ^ &fl^  ^ 31?! Y^ «*dci 6T ^^i^^^ flr^r I i ' &fi>> 
arffTfftf! air^r^ tfrsirrfl IJCT^C;^  ^ aicr^  ^rca n i^g *^ ^ r . m. fiJ^ r ^ 1" 
• y / / •« 
H^S fe^qY fir tgri l n^iiriqf, q-^ PT ?i cT^rf j^fi eJiT I 3f6i Ssfi^ Y ?^ tft(Tfin1^ 
^^Dir-ntfi : qflcf.-^ rRar ^'\ ^h w^rft mm^ SRI^*. ^ B~^SU I , i^E% nji^ 
"s?i *r '^eirflt q^ q^ R ?i d^'fm ?n-sFu I i &?J^ arfcrfr^n t ^ *tc3 ^ ^rt 
sfT ^gpil" «t 3tf^  ^req ^r arurf ^^r^r c i jfifr Jiforr jitfi ^z^\T^ ^ 
gftfin q«* 5i!H?ar ct J^H *gr^T sY 11 ^ trr^ c^i ^^t ^rmf $r qR-n-^q^i 
trr^f gfi ^ P r t *r ^^c^;r^ r^^ Tc qp i t ?r Ktm «R ^^jr i qtitR ^^ ^gr^t 
'^ tr^ TG ^flrng *r ffflr^si *r?:fi ^ ?^ *Y fFfi ^rflt ait^ 3if,=iv;irQfr ^ fqirr 
g1"f?" ^ ift I q^ fP.^' ^rfg r r f^=l trfgt!tff ^ c^tccq 6 : 
q>3i^ q | fiVfd q1^eT I ^^ ^ 3i^ tT i^ q SirffJ^ * 1 ^ e r i l 
NO As «^ NO 
^rs? «ff{ <rer m nfil ' i bd fgcr 3^ ^^r^qf nref i i 
I- s ro ^xnT Vi-m,^Tmt % tT^grnt , f^qt f^q^Y *"fe ait?" *rcu c1QR3^  
NO ' ' av ' 
fgggrfgtirrjq, ?n^fT 2013 "feo, "TO 505 
*guY nY fl^ *qr 30 finir i ^ t *?r^ i^ r g^raiY ^TUT I I 
fg^qY Jfl Jirqr *TcM' flfl£, * * tfU 333 
^g ?Tl"q^ ?f?TT«r r r RJ^fl g^'^flTjif *^ ^ t & I 1 sR'ltrl? S~gt^ flffirff* 
5tfl f t 3J«f^ T*?: 'l5"g?^q 2rj^  crTT;n $?^ *T 3iTc;^ CTFrin f^uT e 1 i»iTflt 
3fcrTt f t f l ^ m^ Jo ^ Jlsqf f t J i i i ^ f f r l gi? fgrl 1 " e l t t f i * Jtfl f l 
f?T cfpT ff? f ^ T n 3i(nttf« ^^ f t flfefT ^gt crt ?Tfc[r i ^ 
at ' 
gt g"NifT f fqT | : 
^0 f^^^T yg ^^^ ^QmT i ^fl f^trn mmM fit f^ryri i 
sipfgr ^ cff '^fsif ararx-ir *^ qflcj, $t ^ r t f r r ff^^r ait? jn^ 
few m^T ffd7i^ fi^FT f f ^^ ^ n\ f f f t t j ^ g f t f i ? r I f f ^ c i m^ f t 
y r f c f l "^  tT5"t3Tn 3?1fT gq^ g f t f n f t 3lt? ife ^^T I S^ ^ fT? c i t t f f 
2tfl f t ^f^ ^TQ jrffl cr«r h ^T<i->i ^ grn^r wo ff^ jt? jFnri: ??[ 
l3-g?t^ ?tJH '^ qffqfl f«r^  '^ tust ?Tt?,rifir =^i fmn f t trrca g^ I ^^t 
I - f g f ^ q ^^m ft:=g t c l i i r f r i V f g t ^ f q e t ^ i<t< Ji^foil I 
fg^t fit m mr 3"^  fifuri ^t f^pi i^ r A^T y^ ^fur 11 
^ m ^ t iifOT -F - f l T^ t ^Sitq^ I I ri?cR5, fiH 1896 ^. RO 3^ + 
3 - f g ^ g t ^I'^JTTtir fTc^-ff^Tg tro 399 
. 4 
gfl ^ ?g^ 3fb<r f^  sirgg i ^t *T3" tr^  Jiq Rf qr^ei i 
^m^ eH nt rig "focrrs i gj^  ^ ?g V^ q^ mri 11 
f f^ I tTr=n gg IS *^ 3rfu* ^^mnr ^T^n ^€1 *i «>> 1 i mr sn 
'^^^ *^g" ?frgg suT gnr^T ^m ^T i m*g ^ t^nr *T ^TJ^ k,?^ cT^  
• • > * • 
» •, • » ^ 
m >0 >o •« ' 
?Fq?" ^ 3itf qT$g ff ?^ & »# J^ Q"^  ng ?r 3iTq$ qr "l^"^ f r fo iS^^S^ 
I- fg^ql" ^wrqr freq- p'j|g, r^o um 
•' r^ r-
ja x^ g? $(^  *Y ftTfrr % n f^lsi qron *?ri g? *eT t * qjiti. * t te^ 
^ flU sTi^r I 5fi cic^T ?t JTT*^ $Y X f i F d Q:?^ g3iT I 
^ CT^ fpl irr I f i t^PT^T ^ f^mX 3^1 siTg? 1^*rc^ fel^T l n t q R ? f 
^ r mmz tifTtS $r f^ T ?g $fffT ^ a f f 3?i q-f flrq ^Y, 3^ f^Ttj ri ^JHT 
xjTg i^^ iT -fm 37?>i gfor l m l 3"q? fM 317 ^ ^i I 3^gf^ man }\ mr t * 
?T^ ri t I yrtanr? ^ Js ^tnr erfl Q*? qgtf. f t a?t^ ff im 3 t^f j ^ OT^ 
fir*-?TTy fitsPT?" ?I S R ^ ^ r i *^ 31XbT m^T UR J-fT ^cTf tni^T I 
q^nrg 31?^  ti?^fi fieinpt ^ ?^ 6i$t 3{fgtfT? $?• fa^r 1 
gt =a^ I fir2'i gt z^ 'i\^ gt HR 3^ aw i^r tftn (^ ?n^  $t trffls-r m «>? 
eft 1 31c>i gg JH qcjf ^ " feqt^ ^' q53t ?e^ n^lt, f ^ c i 3?1 ^ f i t ^ $ $T 
^m fli^fl ?^ 3itir ^ j?T$r i^^r^ ?tirR 1 jn^ t §fT sitv^^ t^^  -m^nj $t 
c^ciqfi? ^ , g*tfl HJTt c;?rr ^ tfr^ri $t& »-fr sfi ai^ ^ i^r f r *r?"tn R ^ R ^ W I 
i^^Sr * t q m ^ t xJfl? ^-ft 3?l2t ^Tgj \ v,^ f,7 f g ^ q 3^>{ cftf^ fciqT I 
i oO 
\0 NO ' • 
fl-nci"R 6)bT ci^^ g3lT, q-i^Tt* e^oTtf " q i t I t i R ^ f l 3"fi>i qigl* ^ I ' l 
^riar 3ftT^ fiRfrfi iirit" JT^ rt, cfr^ri j^r^i *^ el" JR^ 3iq"Hl" qr^ ?i d\T^e 
t$i^r t * gg JH « ^ ^t 9$ r r f fqar q, ^f 3«^ ^q-cqrgryr '^ finnr 
qr I 3ti ^?^ q?- n^QT * t ^ga a: a gar, a^ft* gg ?g^ R *^ aiT^  gieir 
fl^^f 5<fLi Rgf m I 3"fl^  aiCT^T ncflTg ^lir^ % 1w siturft *r ggp^r 
f^qr 3ft? 3T?^  fq^ arfCFn ^e- ?i "cqfffn gt^ ri?r i 
uut 3ftf ^ ^ pPTt i fiflmrf RR*?^  r^i?gT j-it mTt ^T^ % hm 3I h^ 
^ q t I ^ar[ g t iilriar ^ 3Rjqg f^iJT f * gg gg t 09^ e, tA^ 30^ ?g"c?} ^' 
Q?3r yr i JH^ m"^ trtn ^ ^g^f qfroi $Y ciT?i >) ?^ ^ sifta tri<HT i ^ a r 
•ilG} cr?F^ ?g^ pFft I 9$ fc i ^ qgo, 3fl>i 3iT$l^ ?[ qaqit^fl d t ^ f J n v t 3lt"<" 
^ r f ^ n 3jCT^  ftTfir ^r LCTR airri gt gg t^t? CTST aftr j^fvir i ^nsr 
^ jn *r mf P"fe $f ^a'fiir, f ^ n jn f gpJ *^ cf^ $?^  ?-g ^irr i I^?T?] 
f ^ ^ ^ Ttti ?i 7]^u I m^> ^ j n^ ^ n r "fTrnr ^ mfl flaJi ^^r f* 
*rc^ f r tr^ TR f*qT nY 3iq"^ t-3iP"^ 1' zm'^ el" ^r? sief SJI-IT ^E^T 
• I N S • 
^ cfrfj ^ ^ r , "(iFfi ^fq X FiTci ?irc^  ppirar? fl^r qs^ir, ijst city 
sTaJiTg ^\ m^ % %t, g t ^ ^ $T?"Di ^ t 5-1 f f i g t J]^ I ^ ^ ? : ^ * t tB9 i 
J^q, ^ :TfgLi^TTrft ^ SfRf^If CRitn 3{tb't eC 3lt? fq^f 3i*rc*l 
^gn ^ JTin- 3ft^  ggt RTfT fF^ *r^ fiwqrn^ mT[ i^ft ^ jqr4 m lipf 
qrt aT^ *^ f$^3if ^ f ?i ggf q ^ i ^Q> ^ q-gi^ pt ?^: j ^s airq^q^* 
fgqr f$m ?g ^em ^^T f* ^ ai^ ^^  b>^ ml i,~^mt a.Y -^f^  hm nr^ 
fit ^gn jcrgr?" cff^ i F I ^ =^  airq)?- "f^fir ?i ^e grfi «gr i 3^e"t^  t^ s 
g t J im UT I 
I ^8 
^Tiw "ii cn^fT fq^ ?" qnq. ^ tfra ^^ aitf 3n^ fisiq^ r sisr 
Tg4 ?^ f|q^  Z^\ ^T^ ^ ^ m I 5iK 3ig«^ tr^ "gs^iari^ qj^ t^  ^^ tre^ i^TR 
qr^i^ Jft $eftSJff "^  ?1T^ fq^ 3iT^ 3it? UiTRB ^' 1^ c^n vijri i fj^ ^^ \ 
qn* 3i^ flPlflPT i^r I 
•5U?" iiiri?gT *1" qw* ^ fg^g *^ fftf *frl gi? 4^0 Qi^  e t T^^  ^1 
gg ^ ^ 3it?" TYTI ?"^ itfr gt jjqt trt i ge aicr^r nsi *b a t *f APJ mtj 
%£ «> \C SO 
^ eqr *?:^ 3^ 9* 3'Tq3^ f[ TiAV\ «T«r pir$f ?^r i^T f q q r I qfl* qg?)?: 
el" ^ri^r * t cTi^'R Tqr 3it?: RT?:T grc^ ^TW\ f ^q r l qT*«4 * t cJiiT ^ 
JST I 310 '^ qV t^* $T fggrg g31T 3IYT qif^ ^ q"t^ Y *Y qJiT qt I 
fjqrqr ait? e:a ?ig*? Gin^ ar isg^Y^^g etnt ^5 1 sjr* fl«iT^t btb«? 
gg gT* g ^ r t r r 3fTr &i*^  PFIY I m^^ $t ^ri?ir ?t 5 ti^ CIMT qY crfpfqf 
• * > v > asu vc \* ve 
Jrcf^^ |& 
fTfTT qr^^ *Y iHfq ^ ^ fiJ,q ejTq qnq» cfiY »# Jirq e t JiqY 
3ftiT Jw^rqoi q[ci?3r jfl" trfn *Y nflrfu tr? ^^J^ ?gr*«r ji^ rYf bVs JT& I 
i : 9 
ff^ 1312 fgO S a^ 1905 S. fl^-ir RO 1962 t ^O j ^ * t t f t | ' 
3lt? trfr l fr ift l r^TT *? ^-fT MT I qg ?frTfpltq 122 t l toT f l * tfrfl e\ 
^ S e"R ^gTQf, 3lgs f i t 5T*^ i^t? I 
w^ I90U ^. '^ cff,rtsjf[ cTfrnr JTS ^^itsgr ^ s r^fi gYfir I 
^f ^gf ^1" trffii^f : port STJ^ HSUT^  '^^^^f s^ 1977 I. *^ mi ^^n¥\, 
srirgr^re ?i q$rf9in gt y*r I i ss^r pT^PTaR gf. frflsRoi t^'e ^ tq)iir 
1- GqT^T 3lgJ^ L, <j,n ^?gf , R-WJT. s f . ifTi^^lfD] t?1*c, croi 1 
2- ggl", PO 19 
3 - ggl", TO 13 
U- gg t . q-Q 19 
^ Ui 
f c^ rl I : 
" 5?r*t- firs? 8x5 sti I fft^f qrfnijf '^ ?* nt «f)rn1" 
JLS" fi^ gl" I 3ftf rfa rl" | r ^ et" siT^^^^g't ?"g ^^^ I I ' 
I - ?sgT^r 3lgflQ $rl ^ f i j lc f , n ^ r . ST . flii^Rcri f?ie gu IB 
f6f^-5l"fl erffi 3"ei«^ r^ t, ^M mr 'm fm\ ^gnt 11 
m^ Tif q?? # i^i flff, vJifg >i rRin gYl ua qff i i 
Iki' ijfq ^r3ir ^ fifgt, qfiir qre jia? * l qref 11 
f>mT flftf ^ J^ t^T«r cifc^r q ^ A?^ qtg > ^r^r 11 
I- ^rsfgf, tro 48 
^^ Jietrfn ^TM % me^, ikM bf3 mt «e ^Tet I I 
/ t >e c. 
t ^ q r ^^r I I 3<t? f^l ^F^ airgs <4* eirrlf *r JrpRg e^ir e I i'u % 
5fici,r fMTR* *rrtrfR«- I i "Rfoigr sigfl aii^ r^ facii ^ttn *1" tffit* 
?^ 3frilfl f i t rgpl, i^ Y^cj [^-q-r fcci ^ r 3fr9ff5ra f q ^T l f inc in q f cite 
? )^ f q c q FFqil" <lt q^r fuj^l Q i^rl g l JfuTiT ^^q gc ^ i i t 3ite Qc t q f e 
143 
\» • 
MK\ afg QciJi sigf ^ ?grcj?:3irg ^rum ^, f^ iR^-l' fr-^t *r 
dftz 3?i^  fgfg *^ v/i^ rt '^m.x ^qt, Rfr}, qgFb, '^^ a crrc f^ciT a^ii 
7 V * V ^ 
% ?T t^fi ?f 3iq"^  tfi9 i^t^a Qi ee^ <t'T crii^r *7 i qg Q? <f)t sit^ *^ 
3^ ^ i f r I t ^ f a q 72^T^f CTf tj^ijrj gV gg 9 * f^^ ^h ^m ^il.f l ^e f 
3?^ ^ ^t-^qm *^ qgf >) <ir^r (iifliQ (ff ttjpi tar Im i «fi tt.5f*=t 
m^T 'iiti ?FQ f^ir 4iY Qsi^ ? Qc w^ et" Jbt :^ 1"?" 3fl*r fe?^ ^^ r^ ^ o) 
fpl9 ? * ??1ci1" $T ^51 URoi $?>, qg 3-fr ^-f^gr?^ >. ^LU viiT 6iot i ? * 
^r I . f"^ ^ m^Yt^ ^ g'c^ *^ urn "f^fg *^ air^^n cqrw eT q^t I i n^^ Vei 
oil" fg^'g n^ gciT sit \mi nrnpi ^ ft;=i*T?T ?i ^ i^^ iTs^ f^lTfT \ fM=i 
3fl^ ^?"^  > few ??f;)q gY 3^r 1 
grfir=n ?TR<i)f flj^tn nr^rfi 3s*?: C r^^  qsi M^ 3\fi m^ 
^Th i ^ vT^ ?i Z3^3ftq % m ^ ^T^Z 3^ i^^T^ ^Q^ h^ «^lf I 3?1*"1" 
144 
«s Nc • \ 
ft TQC^ X t^^i j s cJTR *f i^Q't >. f^m\ ^i^rtu mr^z ^o MTctr 
\^^ ?$ qR gl" m^^ % ?^ $T qfe f?: q I ^T^ef \ arr^ ^n ante *?:>i 
cr? gg ?f Trf^  *^ s'g^?' <-H QS^I ^Tfft I 3it? ggf ^my^, % ^ -y ?i sif^ q 
tr? ^ ^T<i>z d\Ti^^ ci^m et ^r^'t I i ju? flrnn m^'^ t\m % qt?T 
* t 5T7R ^7 r f e7 q^f a?^q r t ?aV^ '^ ^ ^ 7 I I ^ 1^^T&^ J?i #5 ih 
fc? ^ t n ^ql" >' f*^7^ mi^Q * t qg J^ tfex^r^ ^^ t I ^i^ >. ?in7t[tf1 
9??iq * t n*?- ^^ h\ ^T^^ 3i7rl i* I firfI7^ 3fi>> S7ii^ lii^ r^ n «r;^ M7 ri 
1gq7e ^7 qrnrQ fgri7 I , t*^fi giffiq ^^^n ^l qnr I I ?7v^7 S}^  
qc^7 ^ BKflci tTf ffitfUfi g tn7 I ait?" 3^ -^q *^ s7n qfI7 e I 51'^u 
?lf«t(1 ^ tT?-rn i^ ^x -f^g7e ^?^ ^ t rl^7^ eY ^7n7 e I 1^975 cY^ ^ 
^^xiTc^ J p t ?7fl Trlsi^ ?T atTg^oi e t ^7n7 1 I ?af?iq Jlni^t?! ,^1 ^Y^ 
*7 §g7^7 ^? 31T^ sefl7 I I fl7^ ^' 3?i 3i^* *f6R7&^T *)7 fiPi^7 *l^T 
tTsf17 I I 3Fc1 X gg Qflfl q?l ^iliar I 3iTf JfKi7 R?^ef \ fi7£^  tgcjTg 
«fi7?"oi gg fg fg *^ t^ ?^ nstf^ ppTcft I i 
145 
"rnqr ^iT^^ 9e 3iq^ ci3i crli^nr I at?- fq>? f r ^ r si?if?- ^aq^g) sil-qR 
I& etfrr I , aitf 3Ffi *^ ^ram ^t ^ r ? ?i ?afliQ i^ r?"^  v^ Tfir e i 
q"?~^ci jfi?i cntci^  * t fl^mciRT ^ Q?a J-^U ^t fcR iir?: *? hcu * t 
g t ?1flff5 irr JiTTflgT^T *? rifft I I t ^ ? rd l " fl?c;R ait? ?i^T q|i«flt 





















^m^T HR^ q ^ HT^ cqfafprn w n* dt ?itfflfl ^sl*. arftrci jfi^T ?* 
*^ Sri ufrnt I I fm^'T ^^mr aft? ?ff cfrr ^ fg*m ^ f^m ^^u fl^~u 
H7 
$^1 ftlPf^TT %. fit gg ftJ^ >) flTtlffl ?t 3"?i fftg fit^qqf^^Ttn *Y ?$? 
$TfiT I 1 qfe gg giTfi^T? I , nY a^i^ ?^sF f^i f5ic^ >> m^m ^ 3it?^ Y 
qcq $rcq sTTr 3icr^ Y 3t:u nt^Q«f^»Tffl $ t a r f ^ c w r tfqp^ q)?rlT I I 
^ r i f ^ r f f f t 5ftt arf^cWT-tr^ifft Oit "n t ^e^ t c j q n " ^erl I I flt^Q^ 
^ cifR fitir 3«t f t ai^Hff; ti?" ^et I i cfrg-^rfi^ ~^m % s t^q^ 3 IR^ ^T 
ciqixcl fgfTf i g3iT I I f f ^ f i irr^ffru flrferq ^ firfefJ^faqY fT f c J ^ 
agqiTinr cq-^rl etrft f g t I I J?r?"fltq q"fi.e "<fl" q"< sri qnt tfX I s,fl 
fRtn CTrtjy <Fq" ^ ' flt^^^ T^? TQ^ ^^f ^g t g | I mt^ ^ f f i *^ flt^q^ 
Jlsq fT crqt^R 3ifc! CTTvlt^  I I fit^q^ > a^sFq +i* t^^^PlT *^ f T^ t J^fl-
ij5 fg r I I pf t^q^TF^q fq^R fT >i grq-trtngrq rif ^iii^ ?i Ten 
f^f l^r gt ?iTfl"r=q ?9 cqrtr* %, S3?i«r 3i?^  j n^ r gt fg?wJi j i t f tcsgiqi-
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^ ^ vo ^ 
use 3[ft c^?crf fc l " ? F ^ ^ 31SQ *^ •?!" JtTfP^ T^$ " 3 ^ ^ " U f n ?t "3i«r^" 
^ NO Wf * * * 
ggl- fFq?^  *gpiTfiT el ^ s?rf tr^u R^ a tf^* "^T" MTH aitifn aiiqi^ 
cRT^T Mm mf €\ 9g Ht^ c?^ ^gfiTfjr I 1"^ IH^ 3rffrf?""5-f} ^F^ a^* 
eftegf ?r "frt^a?^" frsci f t tni^iffff i fR^trfrfigf e^t sir mfvt f : 
gf^ "?Fc(" 3wf(i ffrrl", "aiLifa ^1" S^tfl" rT ri?-g *re^ grMr g^ 
3W f t iiit eirnr gt, gg "?r^ q?- g3ir i-nt^q?5" gqq ^f, ^ 
g p i f g r ^ q , 1973, cro L^k 
3 - 5g1", cro ui4 
. t r o 14 1 
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\ ^UT, titt *T fit «re giPiT mt^T ^m^ *^fiT 11" • 
WE^ "^ jfl" flt^e^ f t 3iq^  «rif ^e^ttii- stfft I i ^^^q ^ ng+Sj ?^  ct 
?w fT ?rfiFU i^t^r Sir p^nr I f ^^ ?T^ e, ?Fe?" aft? HI^QJ^ f t 
j-fffj cqTTff^^T % "m^^ ^ urn gtnr ^ t f "JFCIT" JIK& 
mr fl^^t] g?fifi; ^ei "3^^" urn ?f gt I 1 sfitfri?^ ^t cLic=5rffnyf 
l f i>i 3ir«r^ «Tf * t «iTcfr I ' g i t ^V^a t 1 apq cq-ftrfrrwY f t O^c^^r 
"fl^^f" 9rsQ % icrfij!^ mf % Man ^i f t nixt % Mm: j^frfFqir" 
1- § r . ^r^sgfc^rei ^^r lngrr i , 3iTtrPif f d ^ q t - f t ^ f i r *^ "£|i^ ai t f 
fit^5'5, cr.H., 50 mi 
2 - Sf^rgti «t5L trtjfl RO. I 8 7 9 , ^0 7 |i+ 
3 - JiJirfcl ?15( 3 : 13 3 
15Q 
^^f^ ^^ *^ 3^$ Jis^f ^\ fi^ f*aT I i cqr^foi ^ '^ ^ Q I JISQ ^ Q : " 
?Trfir 3^q. 3J^  ^"t fJF^fir CTf afrmfffi I l f«Frl ?IsqT *^ p f l f c't 
fi^fft I I ^g mm :rsqT ^ n^^pi cjoiT a r RJIT^P^* aiTqr?" q?" cY fi*fi1-
fsifrlF^fl, flTf (?f, Jl^s 3)Ttq TTsq "fit^q^" -^ 3iJJi ^Y tsffinn tdfrl f I 
5Y«i5 jflY tr«Tf ^T<:cftq «rcii?iTT^ '^ vfr aitcjrrq ^^mr siY^rii'^, trmpfti^ 
fiflPTF-ff ? I t^Lfe^n: flt^qj^ qq ?r ftiiff tti^rt|<^rq* :irg r r trcftn eYnt 
I , 37iY *Y c^cfl ff^ >i few frfgnf, ainimT ?g fc^irfgqT ^ jo-n crqf 
8 Ifi JTtMT : "JlY^ir" Jlsq ^Y cqfq"fn "TO" Urff ?i '^l^ '% q3T q r^ fq 
* * \0 \3 V N / ' 
?f | i %', f^fr 'ait ' i jiYj^ r^i •m^T' \ \ S?T tr^.r? 9iY:qr tfq t=qrr-^^ fit^q^ 
^ t(W Tqq-fi g3iT 6 5iY qr^rfn*. c4f^ 3iY *^ eY aitq* qtt>d ^Ycf ^Yrir ^ 
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l » . . ^ — \S ^ V> 
so 
n^ $1" tf^r fliir t(f^ ^^fn^^ ^ t IR qt^T ^ f^ $t ^ql^ q-fnf >) rir?i 
*rf^fs : '^fl $"n=fit qrn ** TTT t5^tlT *^ t^fR qf^ i4 ^\s^ f\ ^rt^fi 
sriW ar fft^ ciJ^  I i * Jrfi^rfTJi^firfi '^ fru rr w'tnr ^ tffc^  3-tcrri 
f^ " ^6 ^^T >i fen? 3jfln rr qf^«.r ^, * Htor ^n $fffi cr*j *?-ffr I 1 
I- qr i^^  5^, 3 /1 /1-2 
fg^cit firfeTi. f\i^T\m crupT, 
152 
fg1miF=^ gt sirnr I a t? fg^m *r nrtiTfi JR^  ?[ g't 3Rm 6V\ mc\T 
cm^^r ^Xh ^gr I f« cUgiriT 3jgqg- ?fFin"aif ?[ 3i1^aff^f1 dt^ ciVvW 
mmf ?! cqffrffo^n ?^*T ?* ffp^ U5 stc^T e I mmf *1" fRaTi^cir 
n^finr $r «jt 317:175 sYrir I , gg1" riT t^ru : 
V V) 
3 - Jvj^ CJiqcH'tn flfrfl I 1/26 
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*r gg iT2^  I ^\ gflT> fl^ ^T a^ T^  IflT ^ 3i^* ^T^ ^fil ?cltfl gYdT I 
$?• ^^ ^ jq-^ T^ fT gg 3B^ * ifRrfflfiT I f$ fe JJT^ ge^r ^gT ^rgfiT i 
3"5rg?"Di ^gfitf ^t1^f f|5^r3ff '^ g n u r fl^ T^n: ^gl* fflnr, arfcrfl j ^ gs 
cr^ $ f^^Tf^f! f$^r ^TfiT I i s?Tl"f?i? ^ 1 g^ ^\^ ^ mr ^ arfjTfgfi 
fqjirr ^m I i PT=(1 ^^ n^ ?* ^r?" ffl ^rfir % nY 3BY *^ |)YST $?^ 
3"cr?"T^ ri fl^ ^ 3^, 3"?[ gfl fflDfr^  fl^, -^^'ff^> jn^' trfnefpi ^^q^ $r 
31T3R77T gYar I I 
f^tmnr ^ nrti f$qr I i ^ ^Tv^ ^ ^fmwsr *^ri g? *gri I' f* mf 
*^ f^fgn ^^ ?^Tr 1^ rijj-F] gY f* f ^ $ r f^^ij^ ^ gY n^ 3"?) gY urt^ 
$grl t : 
f^ q- f$ jrcqf?fgfc4 CRY flrqfe^rl 1^ 
1- ftjflpgYqr^wYrgeY m}^ ^^\ d\TuT(i fggg^rq ?^T. s^ tq 
2 - Ju^^F] ^Yc^ UTT ,^ 1 1 / 3 5 
U4 
^ (fiT^Dl t y ^ 3 t^? UriT eFTfir e t 3i t f fRJ 5I" RKI u l^TJiT *^ TMofty g t I 
?£Ttc^  I f§. 3irqr^ ^ 3f^ fiTir fi1^q4 aitTur^ ^ ^r ^^f^ I , t^^ff* 
3^;tt'QriT ^T Jfr 3rf^Qrj5 frre c l^ ST. Birqq J^rrtiiTU ^ j i t l ^ r i ^ ^ t 
flt^Q^ .JiT Jrl aiTUTT ^T^ffln- $<r>I ^? f r i a r I - " ^ ^ ^ i ^ aftft^r=i. Mit 
fl^rtr ?^siq^?" jfiflf ^ 1 ^ ^ r f i!fi Qs^ rr y ^rfa j^)^ 5^  qt^ N ?RUI '^ airl e? 
q-qr! ^ 3Wf q f f r i r t c ^ R 3{t?" ?]^ ^ M? -S^q *^ fiY 3"B^)t ^ t ^ ^e'T e'fif 
j f rJ^r i KCTft ^Tc\ fit Us I f^ aitftirq ^ fsRi ^ ^t a^ R^^ rf ef 
?C§t 3jf^ J?7Sri^ i^  JO 56 
?^ f^f^ tci, ;jtri^ f^ifir ;^rfci are fr^rfga I , f'^t ^ivui(\ ST^QJ^  ^TT?* 
JTFqjfi s t f l ^ R f ^ BR ^ r 31?^  Qi^r, riTPT aiFTi; ?;. f lV^ c t^T Jif^T 5i 
irqr I I ?r^ 5T ^ ntcfgnt ffs^ rfr! Fgt'fTf f-t ^s B i w^ ii-l" f?-uffi §efi 
Sit?" cifl^ t ait? fi^ tfi^  jit? ^fm *^ t;dn: gri;iTR fefir I i mqsry ^ 
JciTrfl ^ t 3HiTfcI "ftrrfi ^ J r ^ l Sit? "fee flT? * r ^ ^ etnl" £ I fFq? 
^ l " 3i^iTfci cr1-fc? ^ ^q- *^ fctc?'t I I ' wM ?$T?" ?r-c;f *^ '^ t^ 'f^^^.T *T Mra 
I , a'qrfl *^ 3?; $tf^ $r Hrq 3TT=^SU ^gf e t r t r l 3^ qTfi "^  tc4h-i mf % 
I - ^rei, ^ 3"Qrfi-ctqg - g r . ^?Fc,,Ti^i.A 
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3fTt^sR rV ? f f ! r flPft GiTfft %, S^T *^ din^ 3{%* dY f l f r l e I 
fcr^ni f t fl^c^flf^ jfr ??t^ 5^  fT ar^ iTfl et w^m I i flFc;«r friraiT f t 
frft.? *^ J i r q ^ f t flgrnr J^^^^ r r t I i g^s^ g^n gg I , fwi *^ nrq^ 
3it"f ^wtqnr ^ W gt 3fi ^f^^T^ gf i ej-pHejTn ^ * jc^^=^ gY% qr^it 
^gt^fTT s t ^"iWltqnT I I nrqj^ fT 3^ fqTcl f t i^f^a f ? ^ ^Tm d\T^\ii 
% I ?-ipftu T^fiafT '^ jqrrff f t J# rffirfpifi f f m i^r nffir I , ^r^^ 
^gnr 3}tr urua ?[ "jF^fn" f t gt ?T"fi? gtctt I . jarrn f t =igtitTf.^  
jfl" ?F5?" 3lt^ J e r r f l tpfjti: fq^^^ ^ g t f l uiT Rfrl I ; j ^ f t ??3rffi f g t ^ 
fgt mr^ ^gfft I i fFgf aftfjerrn V^ «PI ha ^E I f f jr^ q? *^ na f t 
« • • VD > • 
fli^r arftjf ?g(ft I i nrnT^a g:a ^ s n r aiPT^ q f t afjnfn ^et etfft, 
crr^n q f e § : g ?f :fr a P F ^ f t 3RHf(1 g t ^ PI^ f i t J?[ fl^5? ^ fgf?; 
"jqrffi" gt fFr I s?i crfTf " ^^T f r gt j r i ^e ^g j^rr f i I f ^ '^ 
^-gfrcwf ?r 3W?" js f f fl^ srtm-ffnf SFICT f t agjjfriuT f r gr^ v^ t^r ^ ' 
I - g?"^TTtcTrPl ^ITTTI", H t ^ a ^ flTT^, JO 205 
cq^ cf) 31^  f, Emfq I , 1^^ ' ^ fh^ %^^\ \ im lm\^ -^i gir ?T^ q 
I I ^^ ?Tsef '^ fflU ?r 3ftf9rq $1 J^ ^ ^\l J^ ^* Sfff r^UToi J-Tfc^ i^r 
3jtr^  3itT^  f^c^?«tDi ?r *t I' I *M fg^i'R s?i^ airrflqn cry $t Jngrciq qfir 
^ i?T *T 3r(Tfrm ^gt^r?" ^^nr I nt aft^r f ^ t 3Fy t^ti-iflr $t ygf 
I- gro wit-nweTB 3fjigrri, ncu^rftH fg^cit m^ ^>rcn '^ ^ g 
?Tt^q^, tro 37 
i:-8 
Hen 3ir«r?: $1^^ ?ITT^ I i m'U usfR *^ »# "fq-Ji^ jni^ r aiPFQ^TQ't 3iprR 
«t <^Yi ^^^ Tf^^c^m I , ^qffif) sirffftq qifrf^* ^d ^Tc^9]nxt^ 
^q^ " t ? ^ ntiqp-cw^iT fg tiT^nr 1 5 
i. ^Q J \ 
3 - qg t , 1-13 
k, frfric^rFi, fi^ Tc fi"j^ sqg, 5-36/fi^rc,. gr . ^fm ^h\^^ ivb6, 
5. gg r^, 5-1 gf^  134 
09 
1- m ^ f l . flffiffl- mm, I, 21 / 
2- flPq, fJlJFrrn qqfl, 8-17 
5 - a^r^, f Tcqrs^, JO 2- I 
6- 3{rogrn^, ^Tcmi^ier?" g^ i, i, 2 / 
"7- 3iT0 3fFF5£j6^, tg^qrc^ltf, 1/15 
8- 3fro fg?g^rtl,?frfgrqcnH 3. 3 jqfcTl | 
160 
3iHJTffI I 1"^ 
3 - 3{ro TTfltF^QfT^, 1Xl-f!Tfl"K jqpTi^ I963JJO 164-165 
it- mmT ??TTc; fTHHRt ^rl^TTT^iJU JO 102 
95 ^ t gflTfT 31P^ T ?g?<T I r ^ Ttlt^e % f * 31TT5ft ^ flt^q^ *T ffcJu 
fgci l \ " t ^ f t 3RHf« "feNfq f^ ticHT f t afr^^rfqfj fffft I i gr. 5wf 
f r ^rii I I ai^ Tnt 3Hqffi-q-rm;n,?flffi, frcr^r ^nrfq sr^r JIPFC^ f t 
Jrq^^ f?"^ qr^ W] f t "fft^q^" 3ltf Jfl g?fl f t "?Fef" fgrl 1*1"^ 
>• \« \a 
1- ^m f i t f inrf l l^&ff-fel^ ait? ^TT^, ^Q I3 
2- f f i r - f ^ t o , j-iRfft-m^, T^^r. jr. A o^  19 6 ag, jo i u o 
3- ?it^q5 fggiP?. fUft feirtfr6,jj l936i.«TOI 18 
U2 
m gr. ^E f?fc t^j-ira "^  air^ t^ Pi Y^ "HY^SM" * t flV.r ^ :HfJTf£fi 
4 
sr. rrflfarim w f ?Tt^Q55 f t arrrr * t g^a r^fi flPTri I* ftMr 3fi*t 
m 'mWt 3l5yfn.q"ra£ri.7flff!, f r t R T ai f fq s n r 3iPFa f t J f q ^ ^ 
f f ^ grpl giFfl >) 3F1 f.T Ht^^J^ 3lt? gfFfl f t n-q? fgr! I l " ^ 
??t^q5 I" 5 
l-?Tt^5^ 31TT^,ffrfgra J¥J^, SPirgTsiTq, tr. S. ^1953^,^09-10 
2 - 3fTTtrr 3l1"^ f i t^qj^, f f f i rGi tjgrj,i,<^Tgrgrq, cr. f i . j | l88331drcq5,5U20 
3-grO ?Tl^ [Tnf=T c^{, fqc^-fepirfl, qo 209 
Lf- 5T0 gfSUtc^r r i 5lnf. iSt^i^jJ 31TT5(, qu I 
U3 
FTflFfI tTTTi^rr^ f g ^ P l ?$Hn CTfltn 51gf et r l , f ^^^ $ r ^ fe=T[^ M'f?-
I- gftrg?! fffg, nt^e^ "feii-R, jo 56-57 i 
4 - ST. J-flT? t ^ t i r l , flt^e^ ?irf5^ >i elfg, ?"Tv?«iir, ^^>Tm tQm\, 
nntq HF$?"D1 I9B9. ^0 9 1 
1C4 
S i^ ^BfilsS ~ T^^'^ '^ 3ifqJTf^  *^ Ht^u^ I i^  
I - ST. g^^m^y ^T .^^ '^ ^f!, ^;^=^^!ir!pq, i^R. sf . j iT^Q '^ibT^] u^Tm, 
cr.fi*o?fo 2026 fgo ciYs^  ^fi, tfo 18 
2- sTo $flr^ "ftiJ^ n, Fit^Q^ ^rr^ ^ c^rq, tfo 91 
7 - ti^l". T o i l -
Hr> 
5r?:4.fiT I ^nT*tfi ^ aT?:r ^^tf^^ qit t>it^ IHPI^ "qrn* 
^ %ffl^  t^^* vjjpin *?"^ q l n t qinTorfn e t H-Q^ i tnT^ 
i s6 ^ ' f F ^ - e t ^ q ^ ii^^T cpt tqJTfcl I 1 fff-g.^ ^ 4,^LM X u t qfrelief 
JiPft I - ?i£u) q f f r l ait? qTrtrtH^i q f r n I FicWqffcl >» 
5-T^q q $ni uttyn tro 11 
^4- g r . f^i ici a)flTf, f l t d ^ >i cTfq, qu 9^ -9 i 
1bb 
et^Q^ qft fFuffi f t ^ fit feri ^tr .;PTfi ?g giFri *^ gt qYlT f^i fqii^ T ^r 
m^f^^ trf$m ^ s^. fi:w gf,? a^ n^ orti'sj^ ^^^^ % -^i^r^ ^  '^^^ *rq^r 
flt^a^ ^ j q l T t r f n ^ e 1 ^ q-^ ^ t s,?!*^ f f r f i i ?rw:p qn t t l ^et ' etr^t I 
g r i t $ T ^ flt^S^ ,5Tgfl ^ a >i fk--, J r f l , f inf , cjqrfcrl ^ ^ , $tc-q'''T4i 
NO 
\e w t v» 
q t f c r i , ^ « f t ?tKfS 3ltiJ Gc;i< f t circ?D"y »tt e t f i r r-^ ?i-Qf ql-n ^' 
' No • c V5 \» 
f t i ^?ft 3Ffrf^fgfl jrfcjn etnt I , t^ Ff?f g^r^ fititcr"^^3Ffi:f?q *T 
ETf^ to RT^ti ?2-irfq"f! fit ^rnr I i^t?- g34 3?i fF=a< *g^ n^ ici I 1 
^Hfi : 3Ff[sfg^g f t fji1^.f! i?g yrrgq f|iq7 ^ ^r^p -^ fit^^^ q-t^i^ 
gtnt s 1^ %-Krfm 3fn=crfffi?q' sjfga c,tn[t* w^ ^t^qq f t fi1ic ^ 
I- gru rirrinrtrfrji ?T-^^T 4 I ^ fi fit^q^ Q^H. TO 22 
2- f t ^ , JTf?R 3|5i I 
i-iTcft^^i^ry ^^tf, nrtsr^jsafj. cf.Li.tgi[rc^<frf, s^ 1929 .^ s^  4-0^41+ 
167 
nt^ujll *t :^tffl^ a f t? ?f ^?#i qft^ i qt-{Tf^ t.o ri^r 3iTLar-
t c >« » 
^^ r r^ f i rJOr gqfl 3irfq JovRcRtlj I I 
I - sT. W e f a t , U R n t i i Fft^ej5 ?]TT;^  *1 ^ f f l f T ^9Rn q'f(irrf9PT i=T:Sa, 
f q r ^ f t , ffo 1967, q"0 9 
1G8 
TtrLefir, f^ecnrir, fg i^rcicir, ^UM^T, $1"i^ ricir, jem", cqgrqr, 
jijcfra firfeii, aitfqrt;, m'^^^, ^mr jQi^nnr, f^cjcij, ^i^q, 
sRffr I fq- n t ^ s ^ Tqff5i fq- ^ siTn $T T^Fl I I UUITT ^fi$T 3f=^*' 
I - 3iT^r^, ? r t i ^ u ?nrc=i 
$^qi q - fq t ^V J-fl" fFQiT g t Hfl^I qi? f i ^ t f e r l f i r 3it?" a.'t'^  Q f l f r J f i l " 
\ 0 >» ^O * * 
f^ifit 3F^ *Y Q?ifT 9 fa? nm q'tgT qir f it^u^ fiai * t f^ TJ^ T^^  c-^ f 
f g f ^ F ^ n r qti^c ^ i t^^ etn l " I 1 qift' ^rR?[^ ^ trqi^fcinl' ' fl^Yd?" ^ 
I* I ^g ? t^^ 5<5 ^ Jpl ^ sjiflT I . ^T^z\ Ue TpH ^LcT 4)1" ReciUfTT q^ iT 
gT f^J^r I I q fq Q?0 !^ 3 i r ^ ^Sf I . fif 31iX ^-fq ^ ^ c 'W" I feR 
qra f g ? ^ jrT^^ *?"frt\ 3it? gg K^QZ gt^ ^ IPMPI q? w-^ ^crtci 
1"u 
ATM 3irfflr $t J-ft gtciT I cit g£ ar^c; *^ trf^gf^ci et ^rar I Mfi 
f i t^c i^ i l " ^ ^cfel g?-3H 3itq-0 3ff^clii 3^ 97^ 17 I I Uet Jifqi^ JL^f^UaT $T 
cfi1" arf^fifl crffofftTi "^IQT" ^r "sigti <t)t m"pfeQP=ci" ^^ % ai-fi^ ci 
3i^ cfi gnyTri[ vg j-mtfta JITUT^ ^ fit^ cj4 q^ t qi-n ^i m^ '^ 
D^-e 3iPRrr&R, '^v, ^t^^ •\^^x \^^ \vr£^ ^r\^ rXs, tmi.Irk^, 
c s • « «ft • « No 
grfifi^  q%irqrq qt^ fleiruf5t qri ii 5i£qr?"^ ii *] "uf^iq i 
171 
| ? q < ftifT £ t I "*)« a f t c ri iHc UU^ 3q:<4'4n 'rt^ Tfl^  l , f ^ Ht^q^ *Y hi-^^ 
lilTjfHr 3f|ci J-Tffl t[<r irlii $?• gt ^ t n^fil" I i ' yT dlie^i f?fe sin-^ ft" 
• » \ 
>o "o vo ^ c w 
a^fl>^^ ^tirfirn g^^ q-f ?* e t g^n fdfjq^ ARtfl* ffc^fnuT w ji^ 4)r! 
3fr wr^ ?i ^gitoi qfr ?'fltfl CTfTT^  cffk g g t 3 ^ 1 'JfUu 3itf ciSJ c,^ q'TnT" 
I- sT. ^rmr q^rq ?^ "^ ?i^ T, 4f^ ^r nt^c,?^ Q^FI. qu i i q? juud 
2 - m^^ tTfirc. 3Wf, fTt^q5 JITTPI: ?ql.q- 9c{ flJffl^T^, q~0 63 ^^ Jqqfl i 
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fmri q?nT I i aicw^ fcr^^T m at^^riT ^ "In" J T ^ ^ *^^ ginl" ^ ^ 
$1- sFSiTfrr ^T ^^(^T :J^^T f^fffn ^\^^T m ^ E\^Z aRs^rfg^nr $1" flpf-
qrn *T ^ ^ gY$^ ajTfflT ^ 3R3ig $T w I i nt^q^ J^'nrrq M^m $T 
Ht^^j^ fl^^ r r 3FcTffrrnr ^ imu I , ^g ?$ IRY^^IF I I 3Pr?" gfl ^E ^ T^ 
iTg Jin Ti"n=^  3Tt I I ?T"m g^ - gg sft 3iiir=q ^gl* f* nt^e^ cr^ fT;fi ±ff % 
c i r f f f l t ^ J ^ r Jf!', f q T f f ¥ * ^cT 3fpPT 3ffi^ c q f f f m f ^ $il 312^7 3lfUf ff^^ 
?g ?IK5 g^qnT ^ t^ Lm I I ^T^ aft? a^r? ^ cjntrr^, cqggr?", $rcr^r, 
arfflpinir, arf far arfe sR^rfn-^ ^ aFf^ q- ?Tt^ q5 -^sitq $1- cfrgcrr ?g 
I- wt 5^RTO "ftfgc}, fit^e^ 3it?: $rcg : m T ^ ^ ?rfg^d, trf^sitq q'Gi+2 
c 
V « i C 
gq^ "Jlfq' fit^5j5 ^ r i Jfi qT0 ^' ^^Y 6 ( i t ^6 9Trl j t ? J t l * £,^ >) f i \ ^ ^ 
^' (lY di^m I I >igjn QTH rfra e t ^ i^Pi ?i 'eJ^ n fl-^a? Ret* eYcft, 
jn^' -irg nrg $r J^ T^  dt^r j^m?^^ * I i ^ 
*^ gg arf^^iRtg fit^q^ "fHfgfT % ^t f^g *T 3fPT^ q ?i ^Ysrir e i 
I - f q t ^ p RTtl c^Yf f i l i 's:?^ fi3R. g . a r . f q a f n * R , f i ^ I9 29&. 8 MQi+it 
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^ . 
gg 5^ fl iT tfT^ I m f ^ ^ m sft I i ^ ?mT^ *t ^gt crefn fl"Rri 1 i 
3"n[>i 313^7? q-^ flTTflT awTt M"t^fw ^ 3\'^T m i ^ r ^t^ ^gt MT ^t 
3?t^  ?Tt^e^ i t crater *? H^ I ?* m"? j?i^ 3iT^ nt^e^^ rT m^ \^ 
dftZ 37Tit trrfl 3i^ *TffT ^ ftW 5?T^ 31^^ ? g r g *Y Cffe f^qy I m^ dff^-
^n^ri Htq'jJ ^ ^a^jf 5g 5^u Et ^qr i 310: 3^^ ^e^^ m"^ Kt^^^ ^x 
wr^ E\^X r f i ? qiT «5i^  f f m iw^ ?«w ??i^ J^ e^ f^l'^  ?TTS^ SJWT Mc^f\ 
\» c. c ' «• 
pqit HJiFfl tj?:ni? ffnn *^ JHI" tr^ fl^ t^ e^ S^ % q ^ *?ri 1 1 3^^ sj^r?- Is^^r 
^rf, ^ gg f$Rt $r 5^ I , 3w^ ffflpf «1i ^g^ I" ' JH^T Rt^e^ j n t 
«5r ?t^ >iT?T I I ,^ g*i r t | r a . ^ s? r , lw sft? sirnr I i gg ?* gt I , get 
^prr i^trf '^ wiq *^ trfril^ftgfi I i ^ 
I- |<r3fPi, 5^ sRiPiTH 3fmfi 2.3. u 
2- in ^'^^ ?rfB JT9n fqqfg 3lVfg sitcft I GfT.Jl/ q"0i+5. 98 
n 
i 
^rgnr I ^rg fearnr I i"' §^ cr^ T^ HCf.t i^m ?t ai^n nt^q^ c^r 
g'^ TT, gg f Jtfl : # ffgct gT sir^ir 1 nt^q^ fstn^r 3rfq* et^ir jfi^rr gt 
3rfq$ 2rj^  :qrt g1^r 1 tft$ q^ nt^q^ sgn ^ ' g=r l .an^g gg^ r ?rtti JTJI $r 
3 - gSt?T, 3i?iig5TTl", tro 127 
i+- gc;tfi, aic^^rrt", cro 127 
u 
cri" ^T«f feafi^ Trft I , i^Tf* i^m'X^ fit^e^ gt nJFfi FFITT $T gfi 
fgJITt&Tfen qi^cTftia^, Wf? i ^T^^T r t cpqn'fl, flff^a fitfflP?, 3iiTR 
I* I ggf ^g 5Tfl tiTR q^ uY^^ I f« 5?ft" ?*r^i *^ aY tr«er?i ^?icir gY I 
q-fff[ ^ H f^lTf nY^qj^  *^ fiY i% 57 r r 3rf»ifrn i^r f^mi, ^fft gY I . nrti 
gY trrfa ^ t^fos" ?g?^ tr !J qY 3tt Ifg?- f t Jtfl gY fa^r^ ^nr I i fltfit 
^ ^ HY e^^  ^ mi:m ?f gY j^i nY^e^ m ^pi^ % ^mifft t i J^1 
IHY $r?Tn ?n*fn-f?$ FIY^^^ ^ i*^ '^ fQc^ ?f^ nY *T "f^qi^ ^^ JH *r 
I- 3fcnTr«rrpiY-fe fRfF^^ii, flr^^crfFn?^ tfo 109 
1 •••' 7 
^ m^^ m-^i'ii'm ^\ etjoi -^^ r sRim, t^^ ' 3«$T Rt^a^ crfn-
f ^ ^ n gtnr I I jpir^Y ?[ ^^ gt^ grn 3"?i ^ ^f^a^ ^ mm ^t 
*r 3fcrg?oi ^f "fi^ qr tir i j f l t * r frt^e^ s^ ait? cftn^rfBri gt fgr 
% I fWT qtWV r t ?Fef gTfi3it ?[ g t * f SR cf$R tli^* rgr I , j^PiY 
3"fi^  cr'rS ggt "fbcrr p r I i ^t g^^ ^^ flrf^ f^i gt 3^cir I, JR^' gg 
3}T«&n VI?- ^nr I i jn?i 5^n $f^  gt g^a qFngpi gtrir I i jR^rt tjre 
gTFftg '^ q^ j^ TTj^ r ?t gl" Jtn ^i^r % i ' 
gR •f^hxi^ ^ ?q^e % f$ nt^e^ Jtfl $T ^ * I; fq^g *r 
/ / / No 
?Tt^ q?5 $gr I I ffflTf *T ErTf^ * flt^^J^ 3ff*t f^i^^^ '^ fltb e l^f^^ 
I- fToitJin: f i n a r a t r flrfgry, go 3i7. la 
178 
srfrr qrflff $?ri ?, ^fit ^ nPTgl"^  t^r f t -^floftiT §fM, crq-ffifi $^^ 
^ c^r flt^e^ ^ giT et^f "ftq"RT fT air^ T^ n s f^inT, crt^nr ^g' trfi«iriffr 
^ ?TTq 3"«Tqt^  f fqr I I 
I nt 3^ft ximr fT Ht^?§ ig^^t ttrfn f i I i Tg?qgrst HTU* crffn 
9T ?it^ e;^  3Bt tr^ Ji cTrg f t c f^mT^^ I i ' ^ i^g^rtg ?^ t^ q5 f t ?Tfte-
cH-Rt JlPlrl ^ I Kfi^ ^' 3?[f t Ifc^f trT% f t RTtRT ^' g o t flt^^^ STPg^ T 
•^gFim %?TlT|f, cJTTcrf 3ft?: jqrrn gt l i I i i f i ^^TI aqfr fit^ 3irLm-fflf 
jifffi "^  f^c^ ?^ 3fcftfff ^^ f t 5eT cTffn ^ Jirtq^ ?r trerf^ n f?^r 
tJIHrl I 3ft? ffTO g t ^ Jff 3f?ir f f f ?g 3FTttI<r ?TrflT ^ 37T cTfflqTJ^ 
I - "^fMFffr m ^ JTJTFcT CTffn flt^^J^ i g g f t ^ ?IrcTr fT F^^^f ^T^T ^^T e l 
g '^ qg T^^ * gftwt *^ uiTn^n fln ?i 3fTi ^"R q^nt %" i 
gr. t^flfi fJiK ^ , HCfTlufi ait? fg^et frrfgrq. cru 23 
I 3(tZ ^Sf Ht f f l * flFft* ^ m^ gY*? CfTTTft d ^ s 3<PFQ ^V-^ ^^^T 
3irfe ^ fmr I f* i^ nfQ* eti^c^m *f^ ?t sirn gTnr I f* &3gfYy 
HV^S^ gt 5^1 fg^ra *^ n '^t^ n gt ^gr I : 
"Jrifr" gf atw^ rrfpici, 5-fi ^gt ^ u I 
fq??T;TT^rr[ gri 3,'J *^ ?^gY aifgi gflTf I I ' 
3"^  5PT^g M ^t ^f ^ flffr I Vfq f gr R37ft Rffrfr I I 
m^ HSfl ci?? ^Tfi ^ JI^ I t R^ ST^ 3itfg ^ g^ I I 
uffft- p^T Vfq R^  tTTTft I frrat 5Tf^  ^fg ^ ^ ^ i i 
^R^"R ^P i fist aiWe Git^ f^  ^ 2*<sl I 
roiiFg m ?T^  ?Ycjf g-*l73^ g n^  A^ ^m i i ^ 
gJIT^ cfTxil"^ $fcmT ^ :ft uttd^'h.?' t=YnT I "g^if t ^Tu^^ ^fgqY ^ 
l~ 5"^  CTfin, e t . a. 38 
2- iJrqRt jftrmnt, 58 1/1-9 
e t t ^ ^ R ^ H^ I" ' 
gi3^g?"i n* ^i^ $r q"ijT^ f ^ ^ r ^ rn r I i ^ 1 ^ ^ * ^ f^TmroifiJ^T sjfit 
H^g T^gtfe: ^sfm^ cucftfi ^f^ ^ iTjiW?" Si i j ^ g f ^ crf^$ ^fgfTT J^ r c^ f^ c^ si 
%, g? 3TTJ^T 3iqqT W$ *^, filTlTfT$ ^^f l l " >i £"1" bf^Qt % ;iq Jjlq 1 , 
i -gro f^fDi | f l r O JTCn, fg—ciT f rE^ '^ ^ftf\-fii'>i^ j o 13 
2- "f^^Tfl'T, mxt f f t ir t , JO 20-21 ij 19021.^ 
3 - f ^ ^ r f l ^ , rifjT 7 ^ fl^ :ji^.^TFf ^e f^ f l ^ qo 28-29^ ia35t 
Ttrtc *^^ ^ tcN fTtst nt^ RJH^ fiw tff 5^ 5rsc,T ^ ^^^t^r^fJ^* h^.^ 
$t fF=Q't ^ fitift ffc^ i^ T ^ T^t afq-^rar t i^  sH'riTiv i^ ir^ fl'r i^iTc; nest 
I l'^  ?ire ^Tt}i cTrrirg '^MV ^ ^ n <^#i ^'^'n ofl^ Q-.erl ? : 
s^ &f^  qr l ^Tf! I, afe'fiq fle^jqci p'^ r 11^ 
I - q?lcf.-#i5lT YM,'M^^^ ^Q i+O (l 1882 ^^.0 
fTi-ir *rgft, a-rfji^ r JTR, T^L O 7 m jaqrn i 
50 I 13-1 |i+ jj 1956^ 
:^ c^ qrp fimi, ^^^ SLIITO tfo 38-5 j 
g? 1i^ ?gr I f* 37T^  w *^ HJiFfi mu ^ ^^m gt ^im, ^gf H* f^  flj!i rrcfj gt 
-fg?g $r ?^ ?* *1PT 5^ ?f cJTTCfl gt Jim I ?i«r, 3w«r,^PT,^«r,^r^t, ^(^ u^ ?5 
H^ 3ftf $1i ^ 51PT ?I*f}r f* ^g tTfTTl ^ r I : 
fq^T^t ir^T^ ar i , ?T«rJi ^fc; ^ ^ g ^?ar§ i 
uTtj fif fi^ n?-q-<r TiTsf, ut^ RPT ^1ia q-^ Bfgf 1 
gg 7giT Ht^q^ ^ gt 11 gg wt^qj^ g5^ *^ g't ftTfitiTT^ R f i 1mm 11 gg cr$ni 
?^cr *^ gt f^^ gem *^ 3Ffie1ie: ?r ^ r ^WT % 1 j ^ n tff^n *^ "^^TP"^" ?f cnrtr^ 
t >• • >o 
HTlirlTT^T? g t n r I . f[^?r HBf 3jr ^Tffr I I MKt m^m $Y Fltfit ?l'^ T girl m 
qr^nr^fir^ ^ 3PTqr *gri I* 1 
aft?" 37T^ T cr$T?H 5rr^n$ a t? fl^^^t^ ^ ^ f^rrf I 1 ag a^t q-fnf^^re I . 
3ftf J^Tf fl gt ^ T I I 
I- - f e r g f j ^ ^T^^ Skrs", 2714, tTO 67 
183 
' ^ so 
I : 
SH r^ ^T^^^ I fa. Isg l^-i^  flp/r ^z d\T^z at^ fi«^ r j s^ ^TZT 
5fir? e? «JHT $t ^z^ ^z i\fmM % iiz^z ^z 4jg<rtq i^^ Yfn ^jjii^rfft I 
a t ? ^5c3? ^ s,?iri<? c? J^ T^ q:^ ^ iin?| g r n r cqf-itfl j f i 1^ fq ?! fcjqtMci 
^ " ^ tTT g fo Gifg, $ ^ | I f r f f l f e *"ts: fq?i % r i t . I I 
JTT^  3^^ lit ^?i X'ciT 1 sifflfg ^yi tfirir * t ^ i r 11 
ttt fft flR ^ ^?"«fg iTc^r I Gffjrfg atT(}) ritf vjff, ^tc-T! 1 
I- 3fnjr5 fr^x^p j-^^i: ftfrirflttn, J^ PT I, ^ n r wr I9 50 168 
2- ^^ cr^ Ul, Q^nC 152 
3- get, cihfiT.* 10 
184 
5rr^ 6 ^it ^^^ efci ^r^r i tf.it tr^fn JIT^ ^i ^r^r 
I- creflrgr! 526/1-7 
2- ggt, 527/1-2 
1 r 
» d >« 
tl-qT, ^JTTcjnt, tTQJilqffr, i^Ut<Tticft,&~qrqfrt" 3irfc fi^T 3i^RJi «1^3^ 
I- tTqfinf^ vTe ^ s f fi^ tfFqf I Cfff jirt?! Jit QTt^ qrir<4f I I 
^•^3 Jifs rrfs fi^ Tc; iitjTtr I ^^c^f "^ Tf crrtl ^ f t yr^T U 
Vi 
3Jr& q"^! *1"5 sfFfl tie l^t< 3TV3 ?iGl cjtfl II ^qJiTMni+o V 1 - S 
186 
jq^fl gflT?"^  airfnT I I afiTflT «fr STfoir ^ f ^ r «1i air^cirfji* ^f^;;^ 
q•r^T^^ gt^ ^ $ T ^ 3?t$t fifflY $r frlsn ^^h i ' flTcn^RrfH^bPi grrnri^, 
fii|?l gg ^ T T - ^ f q"1"$?: Jfr =?gf 3iqTfTr, CTrgn J f l ^ ftHTTH l^r^f l?" ^ 
Tgcft I 1^ "Jtfl" ?Tsa ^ 3i«^cqTfcfJ 3iTqfq$ I I ^g ?$ ^ ' t aiT^qfl t f l" 
aijijfn I , ^ t f$?ft 1^^i cql^n )> fxr-jpn ai fe ^ Jjfr * t crrcn gttft 11 
I- g$i gJl SfT 5"fHqr ^ Gftrl (T^  1 «i^  f * J?T?t Jtfl *??[ I* I" 
JTf^ n ^mt^ fg^ql" $Tcg '^ 5^ fl ^^^T, 50 la qif s^ gaa 
/ >0 « ' C 
^zR^ gl-cTT % I * W ^' ^1" sn^T jr^ rNr ^ s l * aii^ T ^ p T I i ' *T?H 
^T^fg^^$Rt" ^ 3iq"^  "ftFcH, mm mr ^t^^^^ % airmr m ^^ ^ 
3^^ erf^^n^rif ^m f^t ? i ^  s=i^  3iTpi1"$ *^ JA ^ ^Y crgg ^g^ i^r, ritf** 
mn ?g n r r t ^ E^n '^ 3iq-^  ^ ^ ^ g m ^^^ cirg ^ erfn gtnr I iritt$* 
I - i ^^ c^H 0 "fyqcTT gf^i^ ?^g : 3iJ1f$1^ 5l 1/7/27 
i(^i ?Tl"gr^  ?^%g2i- 5nj?grq ftn, jo i+suo 
3 i rw* ts 1899, JO 71 I 
« • ' •< \» '^ 
u c 
f^ rpwr, g$r4 aft? airfiftfi fgcft I i sn^r fr^^u anrf rl" gr^af, 
?i3qpf fiq- ?r trot gs I I ^gf n* ?Tqrt" «^^T *r ?rf^q I , j^gT^ STA 
arfirfi ritf** Jrt qiY airitf«!> Jrn *T flrtmj gt qVfiifi f *m I : 
• « 
niT^J^ qg I f * qf5 g«t« t i r $ 3iqfc1 sTcif ?t JtJi * f^ * t 
ScGT g t f i t qg 3iTgrq* I f $ t f ^ FlffTrtT* Jfl g t f f m «iTm w t f * 
f l t f ^^ JTJ^  g t gg f i l ^ t I fi^H tTf t i$*f JHtq afpitf** 3irtqTtTU* J^ J^  
I - g«^?t, ifiSgir, flg^^ ^aig. fH$rFi=l2 JO ^06 
miar $t m^mr § i s'^n at^ cr ^ at TTT ^^ J^  $t si" I f ^ f t ^ti $r 
" f ^ ? $ R i r ^ ? ^ crfmrGT^T >) ^q- *^ ^^'<^ $7 "Rflftrj p T c 6\^ 
orrnr I fit gg Ifg^^T? r^^ i gtar l i * ' 
gg affiTffq) JriTR r^ Rgf I I qg t ^ f l W I , f^f^fHRgf 1"^ -gnnT 
gtri I? -ft ^<^ i?g '^^ cn ai^ -sfr qi a"fu?-$t^ *^ HF^i I i <?J^1" ^ ai^ RT^  
anTRT # jii" ^\^ ^x •f^ ^ l^5^<r^  ?T^fi gt^r r ^ ?* ?i?- *^ i^ g qt 
^ " h e f * " f lHR ^ =13 9?" cfQrMt ?[ 5^ i^  f i iR ^Tfl ^T ? Stfl n t gg I 
^ t i9q?" ?f gtnr I I "-^  
\» » • » C. 
' ., u 
I I f?) "RHirff^ Ji^ $t 5$ $f "ftr^ Y. (171$ rp-^rl aTfe s t? 3{fu$ 
Jrfl in^T tRT trr f* ^e, ^\i -M^I ^B $g qnr tir t $ 11^  ?^ g^ . csY ^^ii 
I , flt eg 3"?[ 3itT^ ^el $T g R Q ^fft trt I 3^5. iTTH RTfi^ ^ gTt ^ I 
Sfll" fTfg ^rl-qrl ^ flci Hfln:;?} g t T^M I gg ferl g^q, giY QTci ^fcft Ml" I 
37T^ q?iq» ?[ $gr-" t l fw ?i jfT fTflCi flqi $"ii ^i^ tfr, «ig n* §9g?" $ t =Hgf 
$gfJT tiT "riclT" I ^g 55^ tT7 f* "f^T ^J^T Ji?" lifl" 9 gg 3TflT acIT 
tir cIriT "^^  g^q ^' e, ^ Plc^ T 1 31fTrl" flfij ^ s f g^ I 9* "fti^ iii^  gg 
rjrir ^ q^ ^ iTTH ^ SIT ?gT ^^7, f!S f*?Tt" ^ $ ^ f$^nfl 3ir«r?l ^ 
"fl5i^  ^ :sTx\x 'fmT- " ^ fit 3iT$ni UJ j ^ m r f ?i gt fp=nLcf 1 1 ^ $r 
191 i i 
^T^T %. f i t cf£ |TW?:tq JTJ, *^ gfTcin ^ t ^ m r I I fiort- PIV-, Jtfi ^Y 
I , 3ti cTTXfi Tef fmr -^T ^mr i qfq Rr?:t at^m m^ cpt crrcci 
^g irrfT g3}r f«5. Jrn cit ^^ ism BF^T gair s, 3"fi$r l i ' - ^ airni^r 
^ « • at 
qg gg ^ f l T I Sit g? RTi»i tt JTi-qr ^s l * v^TflT I I 
2 - ^*^ nrir ^ \ ?T g^ ^ t f f t 3{Wt^ I rlrlT J^^^ f^SJl-Jlt ^u 26 
« * ^ • ^ * ft 
c^T t^ T '^HX ^t t i l t , t^cr fl^Lq ?i j^?a (st ^^"tii J]a T€\'^, 5rfl 
gig I atgit ai^fi fln $t q?at, ^ g ^arftifl grn t^^gti i qt^ j^goi i6, 
Cjc;t, go I I 5 
1 £.2 
sFeT* Ut cTfqf q"?" 3iTqTf?"n I 1 R*1" n t ^ 3iM^ -wT -l)T j t f u r ^ Jisi^ci: 
SS5?"-^M *> o»ir<fir I I ^?l "3it? 4ib (iVi d ^ t jfrclTc "5i 3lt(Tfrvrl 
qR f f ip'T J?i^ SidT sRI nri e 3it?: 3^ M f .,?, y *rSL *iTtc(1 eVh t ^^ 
3 i fq f ?l 3ifq4i ^ i ^ ^f l f i airrire si" ) i TriW dtc i r I 1^ 
I t * "^ 3^ g? f ^ l -^L,U 9l(\T I 3lYf f 4 F | T^ur^ ^ct* *?cir I oit cl'^i 
t r ^ tT^ r f l " , tj4a-R, 3irvirg q?: mtoT * ? ^ qf^ i , Jn>. 1n^' "^B" * ^^ ^Toi, 
?qi,* 4>t 4'tq^ f 5 ^ ^T^l 3irfc; ^Fff }\ 5>c1 I , a^c SirnTe ^'^^<^ 4.<cir I 
3it?" ^T E J 4 , 3Fi^r^" 3 i r fu c;tiijf4fi4"Mfl I , 3-e "KlT^' ^ e f *'<nT I | O r R 
' > • 
I- ^HTH I^'wircfi", sn r a r ^ei^r3"n 3m, ^u 305 
3 - i^eT, fi?":3^r>l§i^Pi, I^FMCIT 30 
* . , <J 
i^i U\^u: " ^.Y r i V r ^ § q ? M'l ^ f l P l PlTn 1 J{ t? ?1fc~t *r<^ q)?"^ ( I , 
> • ' 
l^qj *^qciqe: " ^ ^ n^cTt' 3iY<" 3n"Mi ejYli * t ^ T^?ifl7 n ct\'^ 
«• • • 
tR-rtfl *?rl I ' " n'^gr<r MTeReR ^c\T I , i i^ M*TfY IJ d^dTf t c^ SlTT 
1- ^f^iT^, i\T: 19, V5 
2- g g l , Fi?": 5. 35 
3 - UgY, -df: 20, 38 
i+. - gg't, 5? : i4, 75 
5- QgY, flf: atninYtJiH, 59 
6 - gsY, Sir: ilrjecjtt,, 15 
7 - q c t , 5 f : ITTM^  15 
194 
5^ T '^. IT? ^f iflTR ciTV 3it? 3it^ $Tfl «t i^ s W t5l^ ^nm ^ 
l,«igf »ft. nil gV, Git sft fT?i 0n *?ri st, 3% ^ s ^ rsr I r ^ 
sefhR '^ I f«- "«it ^ql^fl ^?1- 3iY? 9* iirfiwfl xj?i ^ 
3irfrr I . ^ 3?i 37T«t aYf ?$ gi^ ^irfir | . at? ^\ ^ f t 3itf ?* ei^i 
uriflT I . *^ 3?!^ aiYf ^ gT^ j arfir |. 3iTi «ft ^ f t 3i1"f m $? aircir 
ifl^  n* aiTTfliV 3irfn spiq^  ^ tff, ggf *T n r l ^ t q 9$ fgJw g^r? $T 
3ftf fsjiTTTT ^ gTT(rfg$frr gY f^ I 1 ggf *£• tjr gt'^ef. gnfri? 
H- get?T '^  
1 c" 
^g ^$? ^ r Tur, m-f$ ^sf I w r n r ^ 3iruR R? *5& CJFJI CH* 3itf 
m f5i?i im^THfgn ?Tcn f^qr viiTfTr I , ^?i r t ^ T ^ crfcfi eYnr I , 
5ft 31^ arfq^r? ^ I i %mT ai^  % f* sfmir feea iiprn *^ *nt ?( 
g'ftfl tfr, ^Y f$ ggf *nt ^^ ?TrRt-j5 ^r^a ^ yr ggf 4er 3iyfi t i n ' 
i?gT flt arfq^raifq* s r f ^ t q QJ!T tirgnr tjr. &?ifri¥ j?i^ J?i *^ 
uPTa 35 Jioj fear I gc frn-fen f^mt QTI, cr^ rfn *'t i ^^ cr^ rffi 
f l i t c u r I t st^ TT 1^ 
i?T (ifg iii9 ^Tm fffiRr *^ tRr=fif PPTT fgnr I fft jR^t 
3fT f^rf?-* ^frgqf Hflrcfi gt^ fPicfr %' 3it? 3fvS c[)^  i>s q ^ ^ 3ft^  ^^^^ 
Pi^ ri I 1^  ?^f gt cqftfmt ^ f(W ggtTi *^ 3179 r g f« airvirg ^ *gr 
"3ft? ^?T g^er f^r^ffr ^ ?f ^jiriT ^ flrtm? ?i nrf^^fty crrcn «fnr 
?gfjT I . qgf ft* f * ^ j f l f t t?£[ ^ T hm | , nt *^ jB*t %igDi 3rftfi 
9^ iiirnr | , fcfn^ gg H^nr I 3ft? jf l$t g t i ^ - j i fw gt uimr f, 1 ^ 
?r gg ^ifiT I 3ftf 37f«r eT i^ gt crrcff | , t ^ ^ gg f$?rr g^g «t q|«flr 
% 3ft? ?«$T cri^ gt siror I fi^s^ gg u i^flT I r ^ 
1 - 3f?l* 3fift t lp rg t , 3fri-Sfse m g i u , e r t ^ *Plf, fc;rplt, Ju 
2 - fwrEg* g Rriffi g o 213 
3- flti^PTT mK^ sfPit ypfgt, 3ffi-aw?f* ^R^^tl^m-m^^, 
jcT^ar^r, eft^r *cif. ferrit. jo 135 
1S6 
fY &Yf aY 3\\i 3fr^3fY i ' 
3q$t f c S r l trgrl 3ft? $gh, " I 5g•»^q j j jg:g fln ^ f t j i 3IFT 3Jrfirg 
^ THri ^ I" ?raflM %^'h 3^h gqg $t n«?T gY ^mr 3itf ttirn sir^n 
• ^ c >e * 
gY Girnr i^ 
crq 3}tr jtratnt gtfir l i •fwatT 3ig J^T^ * t nur^ti *?ar I ait? "fyaaJn 
f t v^^tf^ 3:?? ^ fl^ ^' 3"n?fft «irfit % i^ 
I- 3Jri-3rsepi§^5Prt. ^o i s 
2- HTrltfl^clt^, 3fflftJ. 3iPit t j p i q t . JO VI , Q f t ^ ' ^ c ^ t f a r f l t l 
3 - 3RlfCR 3)rlt t jp lc f t - 5Rt3ffl 3Jt? a f t * f l . tfy 37 1-37 2 ^^^T 
^reffar, flic; flf^fi ^fb, q.crt. 
3fl?f Etfll- $T 3JPF^ rr crrfcci gtfft I i ^ii\ ^ JA gYnr I , an: 
gg 1yg rr fsYfm" at? jauctr a W $T i?* ei" ?$u ?t iTpinr ^ i " ' 
5)1- I , gg $t^ efly re i ^^ aru* ^^ IP\^ ^Z HT ^ ^ ^gf ^tcir, 
3ffrfT tjj^  ?r ^rn rinr gar 3?t afrnrft ?[ crt ^T^T e, at f * f JA^ 
f w ng «fce- ^ €f gar i nfcwT '^ §?rr *t t^fg cifn *gri I i^ 
« • • • 
'^T\^B rr afjqegfffl ^t I . 3?i$r 2*^  3iT«n ffap? at? gets gt %i 
Wqft cltfT I^PITfl ^tf^PItW ?^>T ?t 15"$ iJTfll * r r r U^ HTHrl 1 a t f wfl^ 
srnTTn ^^ ^ gg ^gri ? f* ^"t^? ngi^e fifg^ * t gsit^-airvirg iiairpire 
*r "fyqi *gr lar I i^ nqfrun *^ r^n *r "f^ p^o^  *§ trfu ?r gar l i 
iirt T^^T rr i 3^*r *g^r I f$ Tfurrflr a^Rt a?Ttflnr '^ a^ r nr i 
^fiT fts =T tjr 5it s?T^  ?Tt^ ej!r rr crflRT *? A^ I ?« rr j^??^ a^ r^  Rt^ ci^  
* t 5fpi* q?rr at< 3Brr yfi a^^n ^ 1?i? JA^ atf^  ?g?g * t cr$e f^i^ri 
feH flfi rr trfi? ^ fpi? ptKt nrq* ?* gqts *r j^«n :# crrfifi *fri I , 
"^ ?* -feq-r p r a^^ ir^ T tir i i i f t urg tjt f* n$ H^ dtfi ^IT^ I 
I- g^?t, WW-flgiiig, CTO 3 12 
2- aji?cR apft tjRg'r, siftafi at? nrt^n, tro ^ +76 
U-0 
5!^  flgTfflq ar =1^  agflci ift I crfflTTj^ r j?i q"?" wu gt lar i yet 
2- nqstflfi: RTtRr 3fYf flTtgry, m 2013, tru 316 
3-j|«ji *V-^f« 9$ 2^11^(pfr I RTf gg^ J^ q ^f^^ mr 1 traJ^ rgci, 182:5 
crtifl ctta f ^ q rrfg ^ fiTwft 1 ^(tx rite crtffl -ft^ Let jtr^nfTi 
Hu o.;' 
sfl^ arffrf^ ^ci Kt^ft ^ ^n Ki-^ixt ?* at«r uriw fixfm l-j?i^ ai^fir? 
^ Htnr nl" intern 3frrifl 570 ^ q"«gfiT 1 gr* ^ ^ r t ^ e ^ mT(^ I 1 
f5 I 5r|) ^f i^wT l> I 3rr»T sr$ ^ irjfl" I , g r^ 5?$ $t %W" I, 
f5F5Tt 5r9> ^ gtlwrfr % I ur\ g? * rl" ^ 5 I, fe^ s?f $T ^TR^T 
gH^ T crmr^  I f f nfcwY $Y Jii gT ai^ ftt^  I 1 j ^ ^ 3{R?TT?- ^H 
€t 5i=rg=r, ?ru r t ?Irt^ % aitr 3^g1^ J^^n $t rr nriR ^ ^ * T flranj 5ri^  
gt t^fl ra fqm I 1 3R ^ 3{^u grT "fynfiJi, gst ^^ aiK get Jtflt I : 
I - g t r^ t i r T f ^ $ r , fTF*. 3,CfO 34, g f . q?l T^iTet. ?TCRt*fgfTr f t 
q"gxiP! q"o 117 tr? 3"S«n 
2- i F p ^ t q-n^g, rTFregti, ajt^r flqtfln, tro 116 
2G0 
HtKt $fg i^flt ^ ^f ?i c r^ % f* ?Trnp=^ ^^ ^ ncKt HTU* "Stti" 
^'i-mf nUT J T R 3 { U Cfe % q-t ??. frf^lE^? sfFcl I , 1 ^ "JtJ^'^erl f I 
^m g t J-fl I I g?T^  3ISCJT *^, 5rn ^ -fghanr ^g gtrft I f* aitr^ t^^i ^ 
cqfffTcw *T ffflfcft $?• f s q r i3irg i ag a i r ^ a ^e r I f$ §fi ir7 f^ iF=<oi 
^gY f$qT ^T fi^ fiT I ^e i g g r t ^ mr I ^^ it mr^ciT " t a a *7rj ?5^ 3it«r 
3iT$fiiT *?-ri ?g^ ?f crrcfl glrfr I 1*^  
?Tcrf?T*i fTq,^ - 3 J ^ f ^^ ^g^c, ^ i f f l ^ n 263 1 . g ^ JTt ^ gfTt 
=ir f gYffr at?" I ? g ^ 37ffY 3f«Rl" 3it?" 3iTf t? qgY $ f c^flT, f l ^ m gg ^^5 
1- 5"fl ?*ni taflr, ?fo 3 is 
2- ??. 9fl. ?. ?iF^, 3JT3"? ?ir§^ div^ i,^(^Tf^9 *cxjf tro 311 
5- t ^ f?^^ , f f l l r e ^ 31P5. 5??^rR, t^ o 112 
20-
?ti rs Girnr I,a^ gg Jtiq '^ gfrerf^ gt ^rnr I r ' §s?t rifRi^ r ^ 
3{^TT 'i^^T $r JtJi s^ qjft *r J^ei I r ^ iRtfei? arfu^n^ ^^ ^^^ % 
\0 / e\ o» • No 
3rtr^ gt^ $r m j^^^ 5"^  fY gt EiVtiin f?"?! t aft?" §«q)'t crfie > 
few ^raipr *T 3 S ^ CTFffrt $ ? > ! § - " ftsFJTf 3ft?: g ^ T R ? f t ^IQT g f 
^^1m f$qT nuT I f f ^ g^^fi gJTf^cT 3iH arTsTqTci^ li $Y r^ snt 
M 
-^^ r?" | o r ^ f t g?T?-t ajPTci '^ art $gr ^WT % f$ "3ft? % i^tTY .1 sfcf^  
tTTc^ gr? $t i^rqfi firt, fiw^r ^ t^qr ff^^ I 3ft?" n^  ?i q"gri ^ c^ trrt' 
f t c^jT 1i)iTTr^ qgf s^rea "JA gt ^ 3f»^  ^ * crgi-fi p r I i fgri I f f 
g^ Tcin '^ 5"^  fT crruT GI-RT 3flHgr5 I 1 JTJ^  ^gt' nt ssr^ti ^gt* gt 
Hffft, s?Tf(W f f jffE^e J-jf gt f^fmfl f t jcTTTg ^ R^r 1^  
i? f^T cnrq-^  ug I f f J^3E^^ ^  3Tcn=R ff^ ^T^ f i jq^?^ i^reci 
3wfn ^fl I I s?i ^9Tx irf^ ^M f t fiTtq J^ -R f^mr ^r^ nt 3fTfxjn =! gt«qr| 
r A ^ \o 
??grl fTFflft f t 3 l l r f ! I " t^?f^ 3frrirg ?f 5"^ f f ^ f f i t cinm "^ ^ ^ ^ g t 
I- "flfH^ 3f^" f r ^^ sf^rci, 3ftf'rfei firfTetn^, tToi9, ai^ grcif ^ T^^ 
2 - ajFJHSff ?<7r^?gr| SFelTfl 3fgfl^ f ^ ^" i i l i ^T, m^^ 10, ^0 26 
a- fOPi, fT :^ sf^-^rffafi, sfmf! 23 
u- fOR, ?i?": sft^ f?", simn, 27 
5- fjGFprwr^T ?i?igfn &ff^ f^l^ 3[3? i^^ ffl^ ,^ J-TR 10, q'u 56 
2 L 
ufgf ficp jn ^ fTftR gY^ ^ Eiffi d, m^ ^H ^^ ^sl* t^ 
Jrn €t 5g flftmi I,>^ r3^  •f5r^ flfl ^t cr?r=RciT ?rcfi *^^ tf?: 3"»-iufiT I , 
i^ fl s1" gg ?"TTfir I ^ t 3^ cr:^  ?t ffinTfir I , ^fl gl" gg R^T^  I ^Y j?i^ 
et iiirfir e ait?" •fr^ flJ^  37I*T I « O P I *^ ^  $gr l^i^ r I t$ - I IJIP! 
NO 
gr^ iY I wx an *^ ?[ *Y^ a^ tr^  ^ 1 ^ ?t "fgj^ Q gtcir I , ^fil" tgj^ ?a stg 
|rw? ^F^ g^cr ?[ CZT1I-HJTT * t JT^T^ $«r QTT csit If-g? $t tya g ^ 3ft?" 
^^ •ri f f f 371^  cTjqm ?f rl" nrq* *^ %v^T\^ tm^ $t urg g^*^ 3"rtF^ 
gtfit I , ^ t ^fl \ ^Tcl ^ H^l- I I gFlVfcW .^=T fflfft $grl I - 3lt$ 
^ t6 tfci 1 3lt^ ^L5 ?tiT^ % I ^^ c q f ^ Jfl Tt|"R^|"x5 ^TclT I , f i t 'm^ 
cfTeRer7 ^ ^^ aitr 3^ ?r fflfi^ HMT 3H$r erTerf i cj,^^ *^^ f=r JT;,^^ 
f [ t ^ tXQX ^ ^\A eiTgxrq flp^^ | | 3 ^^ 3!3«T?^  ^ f^^ cf^H ?Tt^Q^ 
^r afPTR I , 3ffi: ggt Jfl *T trnr e i grtfcw Jut ^ atf 1y^fw $T c^r 
I- 3}ggTfi g 3ic[igrfH si^f^ret^, ffjig, J ^ A afgnc; aieict sfsfPTqft, 
3- ?Tggat. 3}grf?-Wfl3frf?"qs ^o soe 
2 , . 
€t I : 
1- ^T^HY jftimfiY 
2- ^i\ ?$rH ^^ -f^ ' 21 / 
i. ^ -i 
jfr ^rg^ f t r r T^tfr?: f?"^ f 4 3^^ 3J3?^T^ nt^^^ gt Jtfl «r 5^ 1 5r<r* 
I : 
i ^ ^gf ?^ tf ^ ^P\^ ^^TIT, 3iTi ^fl ^g $t^ cqtgT^r I ' 
Iml f^ Tff ^ g^^T 3{Tq- gg, i^^"mcft ^-^Rt^ 11 
^q"« *g ^ cTcFT Ht, fltq H i5l^ ^ 11 ^ 
SH flfi ^ 3FfF^n J"fl ^ jpi ^' Ht^5^ f t jTff ^ f r ?gt fn I 1 
flt-^fl; •frt^q?^ ggt I ^ t 5tfl f t Jc^ n=?T f?"nT I 1 i?ftfpi?"3nTnr?Tffrrf^f 
Ht^e^ ^ Hgr"^  cf^'fltyg f t 3ftf g t i ? ppTT^  ?"gfit I I gg frgtrfffl ?t ^^ 
f^-fft I , fii?r is-g^-tq Ht^e^ fgrf t I i9^?:t^ flgnrt^^^ g t RHTf ^ 
Ht^e^ fT j i tn I I 3ia: ^g UPT^T gt qf nr I f f ^gf ?Tt=5?5 I , ggf 
r^n :fl" I I ?rt^52^ fi i l fHr g t ERT g t^ r , JTH :fr JcHT g t CRT gt^T I 
Ht^e^ f t yfjnr i?^?- '^ I , i?rfpi? gircrf^f Jt^ ^-^T^ ^gt* I r^ i?g^ 
^ 3fcf^  gt ?T =^5^  ^ efr f i^ SH f g j g f ^ ejfq fT f^nfoi f f m I : 
2- ^,5^cft, Jqpi I. JO 83 
3- ^^g r^qe t^ 3"fl?"f^ Hg^gqt 3igrf fw MTf^'^ aigo^qo 
f^mi CfitS f r j r l «T0 100. 101 
2C^ 
dix^ airq" ^rrfn ^\ ^ar i m^ nTf"i ^^^^ %^m 11 
3FTT 1y^ cfPi ^ 3 { r ^ $r j^^ i ^ T ^snr I at Jrn mg '^ ^nl" ^eT 
^ trfn 3iT^^J^ gT^ $r tr?^ g1- qgf 35fir/t ga fi^^u *^ f^T^Tf^n 
-f^^q^l f $ m I 3 f l$ t cfT'Vl^ lT ^ f r l9 T^^ ^ $gT - " ^ t 3rfcff?"ffl ¥ * a t f 
FTt I, f^^ usir^ frf J# ?[ 3rfu$ ?F=5ir I 1 gg nt^e^ ^ qf^ qifi 11 
gg ii^ l" ^ ^ % I" ^jft ng 3mr I m T^ ^ j?[ q^$T r^i g? ^gr " ^ 
5t:fr I 51^  ^ fffi cTgpi ^sT fit fTJSfr f$ (W s i f e n cuffn gti ^^ 
gt ^ ^n^ gt 1 ^ 
1 - q"5flTgcT 
2- "ftFrrrJTftn ^ T T - I - anj'rt ?"TfliF,a jr??! 
3- 3igrf?"w Jirf^ q>- l^a rer^at^ m^ fm flg^g^t- 3R. r^. t^ rvi?" 
^tt -mrk - ^o 103 
fT 3irqT^ '" Ht^e^ "• Ht gg flri;5jfl I fsRi^ i ajfrfenn jrt^^^ 
"^tTfjST^ fl ^^q" ?f ag ^gr ^T ^mj I f$ n*t afrr *^ JA *r 
i?^tfm iT^x m^ «t^qj5 $Y 5^ $? f$? f ^ r ^gf trg n^fir i AJt^ n 
flgrcTT % f $ gg ^ f l ^v^r j r fcT *f f fT I I ^ gfl1"ttW ^^ ^fF\ % ^Yfm 
3tf ?frq^r 3^ 1^  P"? viPiT^ ?' 3TT^  JTJI $t f^^^ ^ T ^nr I i f^iH^ ^ gii^ 
crrfcfi gtfft" I I qi^nr MT^DI f?^ g"m1" ^ n n?ge etrfr I 1 
NO >© ^ >fl / 
fe^ TJTT I / I 
Gft 96 ?"l ^ gry jfg rifg ^^ fuTf] ^"nj. 1 
^f ^ flt^ ^ f ^ t rrfg fR T'tf} rPTTg5.ll q?iq> ^riGli.fg^atTT^U" 
3^T^  ?^cf fx^^ \ f t lTt» ?^tT ^^] ^ Mm ^^?:t 1 ^m^, qo 116 
c 
g3fT 3flt f e ^ ^ g ^ W] ^ 5^ fl ^ trt^T 5rq^R 6^ 1^ gfitfri? ^ f^^ 
?fH f g f q i5fe* 5|g s t r ^ q i , Gigf f.-tT ng ^fl II 
oigf ^n agf fgf i r ^PTg, f^ ?"g ^rn ^ piy *^?- q-Rg i 
^ g m ^fl 3fP7 H(¥ni , fg^g tftR e t s ^ nrPTr& I 
/ No ' No 
gT cft^ g ^ ^q *g, $MT *<r1" 3ir«r"w-i 11 -3^m^ 1u^Tmt^o 113, m 
^0 101 
5^1^  5?"tR J^ fg l3i«r -^fta br^r, mt flftb fifu fgl" ^ ^mri 
* * No ' No N* 
fq^rgt^t ^tu 27 u 
r 
cfTfT ^t aftffmr ^ 1m mr^ I, ^^ ^ JJT 3RT^ ^ "rtri I, JTFCI gt 
1 ait?" ?iT8tnT$T^  gt ^Tcir I, 3fH ftrejirr*!?' $t aaT^^ r *^ ^ > fiMi 
3TT^  rKi f t l 3Ff{?" ^if IE ^rnr I r * "g?Ttt?i? «t?flT % *rcu *^ 
§« flfe^T $T 3rri^ gr? ^T^ gar %l ^ 31TTnr $ t tT^J^TrflT ^ ^f^^^ 
^ 3ir:?RT flT^ gth gt, 5"flt ^ gqq ^' 3n^ ^ijq?: ^j R^ fT Jtfl ^ 
fEF^TRt firiJT iiirfit I ^t nr^n gt ?rflt *t ^xi ?5* n^ ^t ^^e $f 
ElPiffr I I ^ §?T ^^T^ n t ^ ? ^ ^ iTgt ftFm % 1m gqU *T I^TcJ g t 
1^1 I 1*^ ^^  ^flt ^ g^y *^ ^ n ^ 3rf^ ^m ^iffr I fit j?i^ ^rt ci4 ? '^ 
1- getn 
2- Iflci 3(cr^  gr« Ht, ftri^ f^?a r^a nt^ i 
tiTgi^ nt J^ q fltf^ fH, c[7?i fcfirr^ T flt^ 11 
eirrgrft gti ^ t t ^ . gtffi? piPit crrnii ^fugTuai^vaTgcfr qc^ f^ .-
tfU 7 8 , 3i4 
T^fl 3ir^  ^ mt, ^ r m ^ ^ t ^ i ?^ ^' 
fi<r f$f«r^ >i 3ir ,^ 1 ^m c^ fn gt^ i ggt cfo 21 
210 
T? flTfgfl g 'Nr , $Tflf ^ 3PTtlJ? ^tf q-^ g=r 3fTfT^f[ g t^T I I ^ff^ 
fit^^j^ ^ uTLmi ?t 3{pi1i'$$ ?Tt^ qj5 $r efr? crrcn ^f^ir g1" 's?i 5^n $1" 
T f e q r ^PiT 5)?eft i f f aJTOB ^' g t 
«#* m^ i f l ^Tc! g?" gfl ^ ^ g t 
trPT'T gfl *^ ?r iift oqigl" iirni fit 
3^ '^ ?* pig^ ^r fg^rg gY ^mr. ^r^^ "fggrg ^ R^ t^ Tfr 3"n^ ^g 
n^te^ir gf : 
cr?^ ^ f^qr : 
g?T Sigifg?" tfu 7 2 
2- qiar f^?^ mm J^ttg ^mr, *^ $n ast, agt gg b i ^ n 
g?i i^grfg<r, Tu 151 
f^l f$m ui> ^ai $r flTTT fl?T 
^ a I ^rs?: mf ^ m *T fit 
sft gt ^r^ I m f I ^\m\ 
ttUTg iSf^  it gt HTglfT gtq^T 
a. « 
cifl 3Tt yg ^ mf^t mm 
dfti gt fb (^n g'tfir giMFncnTH 
^n m ^q r g t fcfif "tyr H ^ ?! 
$? «i?T ^ f ?^^ t ^ gfl$t " ^ ^ ^ I 
3Fn *^ fm^^] -f^^>T^t] g? ^ 5)gc1T I : 
oi^ flGiT«ft ^ r ^ gt tjr?:t ^ f 
fe g ^ ^ n f$Fi fl?"g gY^ 3^^f 
• • • 
• • • 
m ^y m 3\Tm *t I <^r d\Ui^ 
1- g$rq^ f g ^ e \ 3R.?iqc; afig? 31s^ T7^  f ^ ^ i ^ , qti^$T cfu 17 ?g 18 
2 ' 2 
tTq"t^  g31T I 1 cr?"J1TT^T ^t^^ * t fit \ ^MT^ ^qYf rl^ i^  ¥q «?*<:« 11 
3"fT*T ^f^ f t ^ r ^ r 3•q^ 9^ ^ ^gt" etar, aittffl ^fi^ ^ er^r f\Tm » 
stfl f t flt^ffi fY cTr? r^ JiT^ I , fiw ?i w ^ f i fgr f f f flmr-i^tg fT 
&Y?fir 53 5^^ nf^^fe"flT crT"cn f<r^  $1- 3jt^  aijs?" gt i i^qf^tq fluTcrflr 
q""p=n gt^ *^ 5^fT p*£ qm| ^rqf etnr I i sfl1"ffi9 e^^f\ gg^u ^ 
" ^ ^ ^ f^igr^ f^^ f t g ^ 3if^^ qVfwfl f fq r I 1^ 3ig f t tg"rit^ 
f«r pinr I ftt 3BfT m^T f t i aftfrrrg ^gf fg ^T^T I ^g "fwr" ?i 
•f^ r=5rm f t d\^m '^ ^iri ^rnr I 3 t^?i %fr' fgri I i qgi" an f t 
3JTSltg^  ^TiJfHT f t ff]^^f^T I I 
i.gfg 3rair^  <E.cr arfn ntf n t^g?", Im^ ^ f ^ m ^rm ^^ f,^ ^ Jr^Qi^ 
f t ^ % §gf?" tH»rsi^gUT, f q q t q f l t fg ^ f f im 
^ g fl^ ; ^ ;?tj j-iT fltl, ^ f g HR Tt^ ^ tq f i t g t s i qu 44 
S i^ 3w 5?n 5^^? f^R ?:rqr, f^^ ETZ rifg f? jtr^T^^ri 
n^ -n nf ?"'ftt 3jg^r <rrsfr, li?:^  qn ?Tf^ n f t fliTrr i 
fit ppirq 3}fi '^^T^ f^uTU, i\^}\ ^m ?f ftTfiriiTi 11 mm ^^^^ 
2- S5t?T 
/ > 
gff f ^ g ^i Jrn aft? ?Tt^q5 *^ 3F^n fii^^u ?2^rfiTfi g t ^ rn r I i JTJ^  *r 
f t 31tT t^ fgflgr-plflr I , fi?.f art H n ^ t J I ^PT- fTf^qY f t JTTOr fb 3iti[ ^ t 
I . q^ fF5<r I , ff^fi flJ^nr f t u?TfPT ?i aifuf ^gt i ^ u L^LI a-hq?^ rfl I , 
ff^a qom ^ Hfi^ Jit T^T^^^Y ?f afqf ^gf I trt^ iflT ^ '^a f t ^^^ si^ - i^tan 
I . ff^fl s?^ 3jt? twggrfi >> trrff^-airrit* ^ 3ifuf ^gti ?f ^i^ »!> ecja ^ 
3ifqf flrmgn f^rf^ft 5fT fg^g f t ?iflT-l5ir *^ fB srt ^gt* I i ^6f nqt^ f^i 
'^ Jtfl at?" ?Tt^ 5^  ^ 3rfsF^ fn^^u f t t^ FffTiT ?[ ^iif f t ^mt I i ^r^m t, 
^ g f f l t ^ e ^ g"t^T, g g f T^J^  STt flgsi e t ^ T ^ r , flt^^?5 l^a^T 3ftqf g t^T, 
stfl jqt jfRT gt tggf^fi gt^rr i ^ f ^ fit^e^ ligfl *^ 1,3icwg get frc^ 
t^fl f r affqfrrt I i ' fit^^j^ ait? JTA ^F^^ =q f^i9fT I i l^s qf i f ?it^ e '^ ^ 
arfrnrg f r jfT f t l f^ra ^gt* gtar i ^ 
1- airPT r^^ t fe fn f^^ f , ^ji^z f f w qu IQ9 
2- ^g q"?"^ ? 3^ 7 f^ q- f i ^ R T I cig^ gfl i5?a ?^£i f ^ g u r i 
Sffg fe^ 3irf5 f^ q" frt?: dtgri rrfe tq^ g^ rrfg gt ntgn 
^ ^ ^q 3f erl W\ ^IJI riJ hf t ^ J f^iTgr ^ ^IT I 
f^ q fTfgTf flt^ 5^1 gr^T I f^T i^fl ?r JWJ q^r^r i 
fq^ fe^ ^q arfuf ^§ fltgt I -m fg flffn f^fg ?[3" Jitgt i 
^s ng ge^ 3"qTfir ^ q^ gr ?^q f ^ r g i 
rl^* q f ^ q t ^ f f g qrs ^ gfl tisi tf^ 7hT% I I 





















J f lTg i fR^ ?TS^ : ?Tt^a^ giTTTtq 2li^^W] : ar^fjqfn? fit^qi!^ 
JT^h^^^ i , g?T(r^  3l1"?" 3fr i t f*$ ||3irt:i^l fr^^f^ fll^^^ sfT, ^$ 3iT?" JlTq 
ttf^ TH <^r^  *^ 17 gf ?f 19 gf jiflTsQ'i- m % ^^ ^mmr^u $tq f*ci=^  
f - Hrfgnrq-?"* frtrr ?Trfg? r^fl?" i f t r fgr i j^ frt^a^ flrfgfc^* f^ffi^ Y 
f t frCRT f t I 3it? fffl^T q^ f^J^  ^ ^ ^ ^ flt^S^ f t , qg fg^T ff^^ 
I I fcR?: art j ^ ^ ^UT t i f f in ffm^ f t ?Tt^e^&-ffr? f r ^ 3^^ ^ 
^sa f t i t I I 
flrfgfmf fTt^5^ f t 5t g^T '^ ^fcT ^r ?iff!r 6 - ar^^ f l f 
^g 3irfflcq1^nf|3fPlJTfflf ^f^'S,^ f t g r t ai^ JTffl fT f ^ W I at? 
3^rf3qc^ff^f jrt^q^ JH 3R37fn f t ^mt ^^T^ f?^ f t fniTfTLRT f t 
trf?:fq "^  3iTTir I I 3fPTSTfaf-fTt^q§ f t crqRcWr q t JTRT *^ tg:?rfv^fl 
f f q r ^r HfflT I - r i t f f f ¥9 sfri^^rffflf I ^Yfm ^g airt-qrffJif 
j r t ^ ^ f t 5^; et w f t q"?" ^^fe ^ r ^r fiffir I : 
^ f ^  pitf f f f?^=5^ : E I a ^ ^y 8^i> 
^2ii ar^frfff q-y 
^sji atrtqiffflf ?Tt^ 5§ :j l i j | ^qr f f f ^k^ 
^i^ tren aitf 3fr=frftrf cry f t aft f i qpit' '^ c f^er ^ir fifcir 
I ^ t f i t^^§ >i 3iT^ f ^? I? grff?Tn ?i ?q"^e g t ^fiPTT I 
3iTfj^qfg^f[f aio^r fplPTd flt^c^ "^  3ir5 g^ 1ii? iiiT f l fr l d, 
«r?FTf! Fft^^^, 3t?THn ^fJrf^f flt^e^, yn ^qrNf nt^e§, frg^r 
^ q i f ^ f frt^cl^, f q ^ ^qr fHf ?Tt^5^, B-J ^ U l t ^ f Fit^S^, t^qRcl 
fft^5^ ?g jqTOPTfi Ht^5^ I ^E ^wt\ ^A-'tn^T^ t^'j^^ffffi orfpifr 
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2 i : 
^$li ritf** fyt^ ^?5 i Gir^ q try: ^^.t ^'f^^f ^ ^^^- §?^?"t^ fil^qi $t 
gt cr$? ^?-^ ^ fri? ritf^^ frt^q^ *T flfLqii ^^T^T I i J ^ ^ T fqi^r?" m^T 
CS ' ' N O C> 
3fr=nf?"$ nt^^^ "^  fr^r^ jqpi gl" WT^^ nt^q^ $r flgc=g ^ gt. 
No c\ / ~ 
N NO 
gTf JTI flfl P"$ff[ I 
g? f ^ y g ? 
^T^u ??nr I i ^  $fg^T ^ "^ij^ rafT '^ qfQ ?* ait?" q'f^ M ^r HC^^ . 
aft?" grfi-Hflam ?r "ftFor^if ^ir i 'nmn % crfn" q^a ^ ^ miw 
M> ' 
flr^i cw fig ?[ fFq«rnfl, 
• \p \o ' 
fJTfftn frg rt" J^ q ?TNHT ^, 
vo c 
C ' \ 0 ' ' ~ 
HTLPT 3irfe ?f fltis ^r ^ti ifr LICR q-ml" crqrfgrf g? fg^r Rgf -^g 
2- cfn, cr^ft ^ crffi £Rg"mt. q"o 6o 
3 - gg t , flT^g, qJigtl, qo 50 
219 
" Jin crr^ =r 
fJ5Rc[fr c?g^  gtert 9ir gg ^tripr^-nr ^ r 
220 
•fti^rgfj^ : 3BflP! r r f t n $1- ^ i f ^ ^ "f^rg^il" g^^ ?"cir ^^ ^iMmr 
$^^ ^ few qirtf^r T^ 3fT^ q f(*?iir I fiqi ja^f «rfltTrqfiT ^ ^^F^ $t 
f^gtf 3fst* ?TT3T P"^  3irgr, n?"$^^^ »#f^1ic ^ f r^r 11 
f^gtf ?g HfTfn afTOTr, \mu nt<r fq-n f^^ g?"T i ' 
fgr I f* 3"?t^  frt^ e?^ «t ci?a$? HUFCI 52;g1- tT<r cr^ni ^ ^rm" I at^ 
?THFn a V q ^ f ^ ?^ q"-^ :qg $1" 3-if^ qrfin ^ -^nr I 3it? $»# ^roinri ^ 
3itir t^cifg f t s^i-1?Ra fg^r d(fm jtrj^fl gt^rr i 
^sij( f t Tiifn ?f ffUT 6 I squcft^ ?g sfc^Tflt ^ t ^ t gt f iTtec^-
1- -f^^rgcit, b^g 32/5-7 
2- ggt, B-q 27 if 
^ ^ t ^ , dl-JTT, $rf^fi 3it^ e'tfcn $t gR $t^yT ^ "f^fjF^ crtfui-i^ f 
SUT gft^n f$^T I I RCfit $fg^f ^ jtf^ ^^ci "fe^^ q. nrtj el" ?^afsrH 
2mTisqr=i""?afT?'t ^ftff'' mr hm ^^^ "^ '^ ^^^m ^ M^ rit*t^fl?"t-
?fra?a tgqpi % f^^ ^u^t^ ^^T^zT $t ?gDi f$m I n^ r^ atr^  mt ot^'c 
ci)t^  ^ 1TI9 aiP"^  g^ H *^ 3{citf«)fnr *r air^ ra RT^l^ci $ r^j gv tf.!?"?!'! 
f r g^ H f$m- Tim^^ ^?if rr ^c^ r^ 1^«?" nif, *rnt ^ w f w t , aitfi ntir 
3jtf 3iUrfq ^ ^PT^ ^ fr«rtn i?T ^ n ^ gt Jir ^T^T I I " aifi: q ^ 
I- f i^Tflt, m^f sft^t, cro 20-21 gi902^ 
2- f^^rnt , hf^T 3ft^ fl^ 
u- rr . gmfl fl^tgf >TT^ |^^ , ^^^ $rcq fgtiy\ tiu 95 
^sf 3?^  iiiTfir 9 aFy^ )!?" % ifer d3iT ^ '^ ^ qsi*^ f i ^g ri^ PT *<r ^ A 
"g^ ^^f fT Q?siff lira f t 3fr3lfr gt-ir ^grjqrtw* 1 i"^ '^ fi ^rfq*r 
3- ggt, tro 44 
4 - ggt, I j to 179 
5- ggt. ^ t o 180 
/ . „. J 
r r "^T ^T^^ nt^ 1mi$q ^ ne?i I , ^^\ aixirr! $t feci g^1" ^PT 
^ c 
-ftisf-miri^ ^ $cftri ^m'^ ^ flJir^ I , w^B 4^z ^f^ %m 
$t ft^ piT 5)«r ^^Tm ^ m I I s^ wt^ i f ^\ \^mi w^^ rl" ^iif 3itf §ipf 
1^^^? g t siTTJT %l§^ ^trtrlT q"?" ?$ f f l f l ?lt»imflT^ e 3it? qgt fcTn : 
Tfg tft^gfi ^ t j 9irg fg*, ^ t ^ flffg ^ g t f f f i 
?TfcwT $T fn^i-grfR fg^isfi: *?fft fT^fg^^ ^ Q^ l i 
ft 
1- fti^rgjf)", t]t. 181 
2- ggl", irt. 183 
3- gg% ^to 182 
4- ^T. ?mfl fl^tg<r tTprtu $r cRsffrq^ l" f irfgra *^ ffiri g#i ' 
0 '^ A 
^ $7^01 gt" H ^ ^ t f n ^rf^ % : 
3i^ l fit«rfl gg i l f l * , l i t f q - n t f q f ^ i l sirg 11^ 
^f sfr ^si i^ fir I , 3tf 1^t^a^ 3fflff qft liTg <rg^  PPTAI" I i 
NO ' 
1- fg^T^(fr. U\Q f87 
2- ggl", ,13to Id5 
3- ^R fiT3ir?l ^q m, T'tgfl ^ g ^ 3}qrfg I 
$g fy^$ GiT ^^^\^ sits t^ ts »rgfTrfe i i fy'^r^cfil" atu i87 
9 '^  n 
iL ^ .^ 
flrar tHrl I I* 'fxi^T^Wt' I ^^f^ Jrdfl tHg, s t ^Tft^mf, Jr\tt 
$^$ *?t"<r't, e t m^ *fpWf q t B5fq"fri ^tiT, "lTTt>?"T^ Sit?" U,wr* i^^^ 
So V" c \ 
I f^  fgqrfir ^ ?gi] 3itf^  ^^ 'T ^ '^1 tum^rm I i '^HI ^ f^c,^ $t q?a 
flprn^tg? '^ g6j?r qcj jj^ i I g^I 5^1*? ^^^^ aitf qgfioT *T ^^d m'ti 
^ gyg? e\ Tim 6 1^  
NO / \ 0 NO 
fl^^aT aitf qqnr3iT *t cft^  l i i^ ii<rinT ^z m^fmu^ gt ^rr!r l i 
NO 
^rfqfT ^gf-i^gf 3itT^  tr?" ?"?cifl^  I, qgf-cfgf s ^ ?i m fc* ^rrir I i 
1- -f t i^rgri^ i j tu 190 
2- ggt, ^ t o 19 1 
3- ggt, ^ t o 197 
o n r; 
^ i . vj 
(^ ** &t^ ^ ' s Wt^i^TsT, ^ts^^ 3frfg $t5> *6 ^Tef I I 
cftl't^ t t:iir^  ?T?"r^ f ^rgr, 3f^g fgtn i^ ^ ~^^ UT^T I I^ 
3iff i fi^tr 5(?^  ^$^51$?]^, f r t ^ l^fg ?!$rj S-lTf d U t^rit I I 
#t i ^^^ «R fq^^f c;Y6r, *t<^ ^^ vi}^  ^f^ ^5sr 11 
^fei crn fH flfl n t f r , $Y^ i j?^ erf^ i ^ n t*^r?t 11 
I- 1^ prrgri=r uto i9a 
2- ggt, Ijto 16 1 
3- grr, uru 347 
227 
^ t ^ q-gq- -ftfn mt gfiiTTT, ?ipft nt^^ WJ^ A^TOT I i 
>«\0 VO ' NOVO so 
^(Tfg "f^ i^ T ?Tcfg f^effgri, ^fn ^ ^^ q" '^si rT ^ l i 11' 
3rfq$ cr^ '^ IT f$m I i "fei^t^l" ^ HT^^JSW^ *^ ^ t 3iPiff$$cTr *T m^ 
fq?rri f^TT I gg ^UKt ^ ^ f $t t^^ DiT 3Jt^  ?Tq>t f?iiir=cTf $Y atL^Jin 
^sirj g? f ^qr 'mr I i 
stPrerTtT : $1^ ^ ^ g ^ ^ t ^ nt^^^ $T g^ R $«["ri AW 
rr sqffn ^?^ia g#T 3rfq$ ^€^ f $m I , trr^n ojgf qg g?i^  aimr I 
3rfr[$tJ^ri rig$rl ^ r , ?mfl ^^^ ^f*=i ^^ ?IHT I I 
ffT tRg s-TCT^  Ht^ 3J3ir, ^"^m ^w\ ^ j fi3jr i 
$^ ^ ^ ^fi 1 t^w sfttrl", nfFTl" w^t" 3JU?" ^Y^i"i 
VO <C » 
?$ TW\ ^i Qfi ^ g ^ p i t ^ nt^ci?^ f t tmf §n q"*r?" $«rflr I : 
1- fq^T^Flt", i i lto 5 15 
S* ft ~ 
q'O 4 26 4 ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
228 
q^f>q" artfT tracer i ^f^ h 3^ ?R^ 5) | t^ c^ r 11 
^rf^ q"t f^q" ait IMT i ^rn qg r^rgT 5ff<r ^NT I I ' 
^T^ ^ ^T^^ HtJirel^gr, ^15$ w] ^fm $g (ft^eri 
' ' NO >0 
gfT ^ r f g ^ : frfflJi 9iTg ^ 3i^ fiT<r 3i"ft§iri fq^q trrty Hrrrr rT BTqr 
NO 
if^ IT g3fT I : 
vo 
nwt fit ffi tfTfi =B^wr, ggt fit crr^ oj^ jn $^  Anr 11^ 
I- slPf^ tcT, B~^ 17 2 
2- ii'Retcr, gr. fitTriT mti, ^rqTit ^ tr^ -gcff fg^qt-fiq>t *1^ 2\f^ ^^c^ 
tro 4 26 
3 - gfl' ^g r fg? , tro 58 
229 
mri, gW", ^wt, m, Jq^, ^ Tfligeil", $1%, ^^ IEH, t^ rTcrt, j^qe^ ^ ^ s t 
W W t 3fiT«!:t ?Ts[, (Tffl ^YS f fRT f I 
^ T ^ t fgiJ^T 5 iVn\ Jfr^ff i crm -f^^Tf I I ' 
I f^ ^rfgiT g1- 59g^>i^ fT tTfft? I , j f i^ ^^ mr ^ ^T^^ ^T\ mu 
^t rr arsir mi^ g? I : 
ff^ 5PT q f g $?• 3fT9lT Mi, m^^ f^^ g f f l trf^ hi I 
^Y f^a ^g at?" nrti g'hrj, ^ g m;^ M mu nt^ w^ 
g r t f g ^ f i t W]^ "ftlrf?T, f rT t^ ^ fg ' ft^ ^^ fffg ^^T I 1^ 
I- gfi ^grfg?:, cru su 
2- gg t , qu 50 
3 - ggl", 5Q 52 
4 - gg t , q"o 55 
250 
mf 5"re ?rf?i fJi(^  ?]?t^r, wdf h^ C^ PT (^^  nt^r i 
gtrffi "^t?" ^T oig«r 3^T^\ jfll ii^°i lie T^ qr^ 11' 
h^ ^^ ^t ^^'^ ^it^'r, s^i rpi ^gt "ftrnr qt ^t^t i ^ 
w r q"5ilTTin nt cis) $^ •M^''t pftq-isrfq a t i^sri I 1 ^grfg«r atr^t 
No \0 
gt : 
cfal" ^ fs i 3qtiT^ n t q , ?fg?r q'ei o"?!!^ 11 ^ 
1- gfl ^grfg?", q"u 34 
2- q g \ cro 3 6 
3- grt, q"o 3 6 
4- 3gt, q"o 34 
2"'/ 
4L w 
Gig gg m^r flsi ^tricfr I nt fWFfi ffjir?" '^ T^T^T el" ^ifir I jit? ^^ 
gg 3fq"^  W ft :iftr^  l^a q"?" srn rirrt I nt Ti^^ti-d '^ -jprnri LT 
^t $rg3) q"?" s r t gl^t i at ^^ qg ^ n fan "^1^ )1" i 
# r i WSi ^ Zm(\ hi']^ I Sltri >)-Fi fira g t i 3iTq I I ' 
^ firy i^<r I, t^q^ ^u^ mrz ^T ^TU^ m JFI^T tm^ si^m ur&fiT 
I- ^cjrgfft crgfj, FT^rfqci, ?mfl n^ci? ars, qo 45 2  ggt, qu 18 
9 -2 
#flc^firl ?T^Q f^iTl I ^ rum ftf ^l'\^ ^ ^r4 11 
^ -mj^ ^'pft mT, J4tfg ^T^ st Tm i, 
I qg qtq- f?R3r jf^fur^rt i SIFR ^tf i fft^ sR ^f EU^ I I 
?^ ^^ fft f$n ^, ciT$T fT^ T f!?;Tfg 11 ^ 
I- ^erg f f r q"gfj, qu 19/32 
2- gg% q"0 19/33 
n -
^rfHc[) n ^ ^ \ ^ " ^ I , Gi^ $ 3{qf)r? m\ f ^ f q $t I i^ 
NO N0 
(^ c q'dri 3lff[ ^^^fln 3ir l I Jlfg ?mn ^fe' l3~p fT?"! I I 
t^ft^n mX^ W^J^ ri^Tgl' 1 ^ fl^ flq^^ fiVJT c^^ Jflfe 1 I 
NO ^ 
Q?T^  ^rl 3lt ^^ ^flr^ I 3ffq$ ^ft $b ^iT"!^ ^ ^ r l I I 
No 
No • 
^1^ "fee, ^i^ ?T$rri i f if$? ^T17T$ "fep f r t e i i 11 
2- ggl", q'u 30 
3- ggt, q-Q 90 
^4- g g t , CTO 9 I 
-;- V 7 
%^ q^Fflirl' fg'^ pcf tftfq I a l fc^rlTc full"? xjfci 1 
f WT I : 
•FcrtcT $grjgTnT e -
^ FFqfIT $1" <it&^ ^ri 1 "c^ TiTt ^"t rlt ricl 1 
1- g^ergfft, q"o 9o 
2- ggt, q"o 
k- ggt, q"o 9 1 
o • 
\C \ 0 C( No 
^m ?f f^'gruT I i ^ t i?T q$R I : 
$fe: afn ?TTri ttis^ ^ ^r^, ^T6^ I ffr^er ^^ pi^ r^s i 
Ti^T ^^ S'tTT f * a g t l , i g f q f a ^ riPTT ?it^ I 1 ' 
crrfcr? c=qqT^  I i fth?: sfr prfg ^ $gf ^gt* ?tje- q^- ?i n§ W(^r ^ t-<T 
"H^g ^^ JTt H^  fl^TriT $r q^" g#T ^5 3itr^  m ^ $?fir I 
fit gg fw[Y \5r^'tpi" fgar^rf ^ ^•R ^ ^gf, 3itq"a qro^ ^A % ^m 
^ tfg ?gr I -
" ?}^* r^iT m'<^ ?^^T ,^ ^^t^ rrfg 5ff^  sq-R 1 
5}gf fq- ^ t ^«ruT $f, " f ^ r f l - ^ fir fl^tf! UT I 
^s fT^ rq ^fiTt ^ R f g , -Cq-Tft 3ifl$ "f^rni i^ T 3lPTtgl"^ 
\0 No » ' 
1- ai'^^PT ^ffT^t cfu 98/16 
2- qgl", Ju 97/13 
3 - gg t , q-U I | i+/ I6 
/. ^ o 
$Jiri-flt^ jpi-sm nr" ,^ t^rci d\rN % ^ F^f ^^T\ I 
frfqf? ^s^wvr ^^T fitsqr, frtaqr^ri $1^g m ^tm 11 
f^TT fiYfg ?igT^r, fi\r^H gr^ i 
^g1" fq^ ^^ ^?" ^ grq *^ trfunr I nt gg cF i^^  gt^^ fi^ Tfir l -
iTTffr rl^g fltfg fTTM ^srl , ^rri ^rj^f crf^Jitn sirli 
^t^g ^^Tf! grfc^ ^fi 5}rg% cftffl JTsiT nr AGI flrgl* i 
•J (J '' 
2- 3i^ ?'PT ^Tu^^, mj 166 
3 - gg% q"0 165 
4 - gg t , q-Q 169-170 
2. 
/ NO VO VO ' ' ^ 
3itT^ T 3itrri ^fir ^\^^h crr^f! *^ tgrn"^ $1" f i ^ r m^^ ^ *^nT I 1 kjs 
grR^ T ^r ^^^ m^J ^^^ sirt^ l" I f$ crf^? u ^ 3t[ \^^i m^^ 
?fl^q grf^fi at ^ n r I 1 $tg ^ ?T^  q-^w sing \ qat^ isg-Fit^ e^ !) ^ fn? 
fg^n^T ?Tr^ q I , sfr*r 3"QrgTDi ? i t f^ : 
crqn $gT nt^ ^ ^srr 1 fl?"fln1" ^ f^ f^r f ^ \m 1 
Sft^ T ^i ^ q^ Jitfft I ?Tg ^fl Jtg ?^Ejf[ ^ ^tfit I 
53ft c;?T q^ r^a?" 5tfi BT^r 1 ALJ^  f fq tifl^ faa^rqri i 
^rff l^ 3{fi ge ^f^ frterl 1 ' ^ cpfe qer ^ &rl 11 
' ^ ^ ^T ^ ^qt aqr^T I flf^T s(fq fng fiq^ ffer^T 11 
?rn ^q fl?i flfiT fit gr i 1 f^<rgt ^^^r? ^^ nr^ 11 
^ t ^ g t n ge flfiT a^cTT I g^ sjn ^ ^ ^q-^g ^^^^J I 
J^ f^ T HgT5 flGl ^q t , 'iTFI 3ftU? r l td d t ^ e I 
1 - q m ^S iT qu 356 
CN NO No C 
^Tfq$r "^  ^ i f $t fl?a "T?" t^m^r ear 'hn^'( nt^ 'uTm 
1^^ 3" ^'h 3il ni^  ?"T r^ I FitI figgf ^tn f i^ ?;r"iT 11 
$"^ 3" ?l f $ ^rfjT^ ^TT't I eiY^g bfTb 5R fi t ;ft sicirn 11 
$ ^ $1 5 ^T^ 3ffc^  flter i tfetr g^pi ar^ ^ rrfe dYt i 11 
Vi fftfi fl"RT f^ff] ^ut I grn $Tn ^m % s f^ f^u t 11 
' VO 
GRt ^tft rl?-^  ^, ^ ^r l^ l^ "^ ^ ell^g I 
Jnr ^ t ^ l " ^tb m, m^ btt^ rrfg ^ b 11 ' 
VO ^ VO r 
1- m^ ^hST, "TO 3 56 
2 - ^ g t , TO 3 57 
3 - ggT, iTO 3 5V 
so Na 
grfR fen jqffn$ 3JTur? tr^ f i t^^q g^R flT=T I i 
?^ tT<r T?" Hsft f l t ^ t ^ f l ^ - f g 5 ^ - q t I j?^^ f i f l -n ^.q^ •^^^ r i t? i S - p n t ^ i 
^•2^«^Tir^ I I ^ gg 51^  f^^u $?^ m^ ^T^f $t fTgiirrft e nt gg 
1 - qf[Cf,-u-,^^i- q"u 3 59 
2- crfg UT ^^> SiRl- s t ^ M U t I m^ef, ^ G f t t f l ^ciT^rl" I I 
^q afsi ^ j-ig?: rit3q-n=fr i sf^O nr^, ^^ q c l^isi mm 11 
i^,a?it"gi 3W ^tr ^ \^T 1 f j i f l f i t * $g' qfT?: ^ r 11 
f\^ q"firri ^ q?" qgt*, 3ffi ^q-grit ^T?"t i 
e t f g ^ 1 $tgriT?7 AT, Q^^t m j f ^ q u l I I 158 ^bS tfuj 
11 
?i1Xcl H't^ir r r fg i^fT r-l^Prr iss"fe qfir<^ H t ^T5 n $ P l T I I 
ciif^ tTTcT ^  5iri? q"fTT?:r 1 fiT fit jffq^ flt ;^ tnnT?:ri i 
gg f^fn ^fi-5ir^ f^ffi flfgr i ^tT ^ r s ^tffi ci-hg fifgf 
i j ifq i lT^ 3"?!^ ^ T t r l f $7 "^rfR ^^'r i f 6J1T ^ g r f l s t ^ ^'^ 
NO O so \0 0> 
^^% a«R r r ^ ^ hw I ^ t ^ 3i^T^ ^ rltg* m Q<S]T I I 
2- « 5 ^ ^ v^o S6 
'^ft^^ 3lt? fFTlftW, ?"e't Rt UR ^^ qT§ I I ' 
jjl-gr ^re, mri, 6^rt, a^rrit, ^q^-tiry^^ ;iir1ci ^ gtfR 
rftg fm d\^^^ % ^3frl I ^"^ EU rif g flf$i' ffteF^ I i 
g^t ?-fl^  5i(^ ir§=^  flfgr I 3ft?' 3iJ^ tc^  cFH I fifgf I I 
m^ fT5 \^T jf^qRT I nt^r BQ fi^^ ait nr?"T 11 
vo 
n^a Fft fgfu ^tf$n \ f^^ f^  ^T^ tir^ - 11^ 
^rfsq, ^f? ?q* iiicR qit fg^ifiT3it ^ im ^mr. ^nm^, ~^^\¥^^,fx^^^> 
1- ^^ 'Gief EF^ q 160 
2- qgt. " 16 1 
^tnr ^f^ mi rrfd >i?:1" 1 ftc;T ml UT^ nd e^l"! 1 
$c;ifr ?a3^  ^ m t^ti fif^f 1 $?'5ri Bqs, c^ r^  fuu a^refi 1 
eirt^ a ^?"fl^  '^^ titer, J^ B^" st c,fsi t^^r^ 11' 
Ox V> VO 
t ; j f f ^ t fyfig^ In^'Nq ^ t ^?i '^ $?" hn\ I -
ii«rtri yg ^t grti m cft^gr i "hfq aiqnr?: ii'tcn rite et^en 
5ft? f i t f i ^ 3f ts fRt I i j f q ^^^^ q&==ft s f f o l e r n i l 
§ -e f i t * ^' q^ m uSir I rf td flf <5'q H qflf ^ r I I 
U^ v\\s, q^s f i ^ q^ cTT , q i ^ q ^ -^ -^^ j^ ^zf^ gT , , 
3)t f*r i r i r^ $t t5}J, fT% vjit rrf e Mm %^ I I 
f f r t ^ f i t * ^ t c^-fe, ^f tuf^ c4e ^^ 1 1 ^ 
1 - ^ f iifef, 5^c| 218 
ufrgTTflT ^T cfcft^ I I 3Jn: ^T^T *Y q"^tl ^T 3i^ 2^ 1T 3ifU^ i4grg ^^T RCf,t 
/ N O CN 
Ht^ j^^  fsifRr cra^ rt^ ri $«r ?T$nr i, fi^ in r^ m^\^ ?g arf^ fl^ ^ t^i^  crfftfi 
q-fu q"?^ ] $t 3Tt fTfl-1wty q^i-?it^^^ arfswff ^g? $?• n^nr i gn^ 3ifn-
ff-^ fT ^\t^ f i ^rgg jrt^s^ afu )^ ngT^ tfrfi ^J^J ^j^-^ | aft? ^^M $r 
^ C\ NO 
NO N0 
HT^^ "^  ^ g q 3^ 1"?" "Tf^ El "^  3i-p=f[fT5i H t ^ q ^ $T g^ "ftl=<^ arfq* f^i^T I I 
n^rf^ fgf- fgt 3^^ ^r^q jrt^^j^ ^ ngrcrr $T a^ t? ^^  jqqrci^ f$iir 11 
^gf T^u $fgyf >i HTq$T $T Ht^e^ g#i tra^ * trq* ^^«T ^ M^T ai^ rtt^ e I : 
-ftj^rgri^" 5f^  q-tw ^?- 1 ^ ^ nrtqfl ?[ ^^r^ % n^ =e^  $t 
^^ilffr I f i t 3"?i ^^ 3^U g t sSTffr e I 3^1" ^ JTs^T *^ : 
HgJTfpir gt i fg^ ^m^T, f^irt^ ?-cr "ftjfi ^a J^J^T I^ I 
^^ fir§ tiTffi ?if ?:g1", gtffi ^ nrr 5ffl ^l" ^g't 
f^l^rf^ ^g ?i^  fi?g1 fqm^t, f^g ntf?" ^tf ffl<rrgn gul"! 
^' q-LW ^rtT ?T^ PT $T ^Qcft I ( i t gg 3"fl^ ^\^^^ ^^ t ^J^U e t ^Tclt I : 
2 - gg t , cro 30-3 I 
" ^mu ^ ^ tM $ir, ^€\ 3ra$ gti &rfe i 
so / 
1 f^ ^ 3fq^ ui ^mr m ^rh i : 
Sit ^^ f it ?"l piJRT^ , 3iffl i^Tm m ^T^ ^ ^ri i ^ 
sT'Rcrrq' : ^ R ^ ^ "siprettr" ^ t w r '^ 3ir^ ?Tafr j^m m^f $t g^e^ 
•^ cr *^ -^-f^n f$i^r I i 'sinetq"'^ ^m^r ^ "f^^iri 5[T^ % ^ m ^ q j f i$ t 
?fg 5N AT 3rfn iifl$ff flTtir, ^itfiT fit ^ t f f j fltbq^r^r^^r i 
^ t sqtTt nt ZT'y^T $ t i , 3i??^ «r ^rgt* e?i^ T g t l i 
$?"g ^it^i ^g jqt^ Ht c^ T^ , ^ tu fl^t^ f^gr^fT ^T% I I^ 
^guiT^t ifPTqtq" ^ ?Tt^5^ cr^  g^q gt, aq^ 3rfTnT=g $t f^nt^ 
1- "fergeit, ^Htfroi ^^ppi^ tg^ qflf qo 77 
2- ggt tro 125 
3- r"R5tcf, i;c, 3®8 
^^ f^ 5^ "^^ i ^ ?[grfi't, q-^ Ttr^ -f! firfeiJiT rrfg sqffrT 11 
iiit ^tg " f e j R BT^Y ^*JI , ^"Nl" ^'Pf\ ^ vq- s^ 11' 
fcpjDi gfiTrifgfin i t 517(1 1 I $fg ^m? "^  ^ g ^ oq $T CJ^ R ^^h ^w 
371^  fri? rc=,a % ^ ^i i^^^^y^^^^^ ^q^cili ^ 3^^T ^nr I : 
^ 4e ^nr ^^<T ?i g=j^ | ^ G $T qfl gt^ fit g1"& I ^ 
frt^q^ ^gt &e^ ^T sfr fa?arl ^gf ^nr i '^^% tgir^Yn ^it 3^ rnY^^T 
I gg Fgq ?c]T ^TffT I : 
gt "<)^q" qfE^ e" ^fg 3ir^ 1 fit rit rirf^ f i t airtr l^r^ 1 
fifii?" ^q" flsi 3ffln ^triT I fftt gr^ 3it<r M^^ ^^T I I^ 
^Kt ^^ $t ?gT;^  ^ him^ ^rfmr ^m^^ gt J^cft I ait? $gcft I : 
V) 
?rf¥r ^^ f ^ 1 ^ tr'tj I rrf^ gg ^^ g fit^f m ^ 1 ^ 1^ 
i - 3fq[q ^ crj?i ^rm, q"u lod J-S:TZC\ 
3 - g?T^rg?", fTqfr-$rcq?TJTS, tfO 175 
tm <-^ fl^ ^tf c^ jq-Rl" i fl^ at tt i i j ?Tr n^it "^1^1" 11 
vo 
I T^ g^ tT afcfittqci, ?"PT^  fl^fi f i t e i f r I 
q?a 3itiri JTI ?T^  ^ T^T I atujR i^ Yar Q^R^ ET^T I I 
<rgT ^ ^fi crfa ^\z mm i ^ f si ^ren ^TC^ ETUT I I 
^^UT m f s ^ q?"Ff ^srr t I %-f]T Efu ^ i t * t e S i t 1 1 
NO ' 
^ t r l sl'R STcl I , flnN ^ g -f^q-R I 1^ 
1 - -g-,aTgffrj?Ttq-T. ^ ^^T^ ^^^ q m j g f j sp-^, J67 
2- g i l " , tfo I 17 
3 - g r t , cfO 17 1 
3-ft cnxff ^^^z cTf^ o[ri eY vjiTfir I I j?i v^ t qanr I QST f% ^rar 
^?t ^q" I 'gfT^T IT^T I qfcc) 1^4* 3)?"^  hi ciT^ir 1 1 
^f ^-^T ffY"g f t ^ i f , LR q^ fist m\ gt& I 
6 
2- qgl", tfO 170 
^r fqH fir AH f^ ?"3^ ?i gts , eYi fmuh '^l^^ ^\i 11 
|TLj fq^-.q- ^si J W f r n ^ I ^ M f , q t ^ aifiT i^ nt*. $6 Q I ^ S T I 1 
¥? 3i?T nJ FiBi 5PT T m r , q^ gg f^ cr csit qgi^ di^r^r 11 
citg ?goq $?: ^gT mmr i ^ f e *?" c-^q h\ 4.t^5 ^?£JTRTI 
NO \ o » X X ^^ /• 9 ^ 
2- ^t^T^cft, ^^l-m. 'i ^TTATU m'c\ ?q ^-^cTcit I T F T I M , q^ u 16 1 
3 - qflCf. ; ^ ^ ;^Hi! ^ ^ pl1-^gri CTFTe" i i i t ^ ^ f f flf r f i T 1 
^?[q1 ^m, P"O 335 
^T^ fi^ >q n l 3ir^ ^M, qta re c* nr^ ^ i 
qtfR ( f f n ^ i ^ r 3J3irq I I " ^ ? " f l 6 f " "^ ) ^ m ? i mi^ftQ ^ n t ^ q ^ q) ! q t ^ 
n f f l f l c;^ ^ t-q- r iSqnt I uifi HSR fll^qM t|rir=l1 I I 
\£) \ 0 \£, 
nrnT Q^ q &rt^ % e?:T i ^ e n<r >^M Q I inte"^^! 11 
J?)!?" RJ^ffi Jqt :5^% ^^^ ^Z cisq g t * ^ t ^ n J o t I 
3- -:5joi§-,-^^io2 
No 
qrfe gg ijT^ ait 3itT t^ crffTa-iT f^T ^^1"^ m^m grfttn ?[ eir^ ^ j^ r*? : ^^ 
^^$T HSU 3"q^9q ^W\ Tgr I f $ $tipi^ "f^^fq -^^ ^ qtrl ^ftrl zl - ^a 
vo ^ vo 
vo / 
/• vo 
2flSra_ • ^ ^ ^^ cr;^ ^^  ^T grfR ^?:r[ fifli^ , ggf % ^m fgpllTi *1" qqf 
qgf q"^*<r H^ $ t ?TflFf[ gv&T¥ cp^ g t iiifcfr I' 3\fl ^m q-gf ^ ^T^l 
vo »^ >e 
^gf ? r ™ r r^fiT i^ §fi ^^?' $t ^piTTi-nrq fqcq jits-ir $r tTrircf^qr 
1- twm^ll' tlu 68 
2- ggl", QO 77 
m na ^t^T CT^nr, sitter ^tf?: fleers i 
?T? ^?: *i1^ m T^ ^My fe fT^ TfT ^m% i ' 
1- ftj^rgri^, titcTTi no 150 
2- fgr fT?"Tgf n?3?" (ftsTT, trrt^ flTtff ^f $f$f gt"?"! 1 
3rfn at^rrg yrg ^rfg tTTi, t^flf^ ^t^ i^ ig trgfj^  ^?g-|i 11 
3rfn 3ifltu 3it^ 3rfn "f^fnrf i , nir ^ ^^n gr^gn ^nT 1 
are miv fe i^r, ntr^ r ^rs ^ pirrqt sft^r 11 
3W^  HIT} trrf^ iife' crr ,^ ^fg cfrg ^t<ilf ^^r§ 1 
3it^g dg ^t^r ^ c^ 1-^ l, "f^fa f^^ ^grf#f^-m^ $t^l 11 
sigf ?$ fu^ $t fflciTfir, ^\i sfci gYg ^fcjriniT i 
gtcl ?Tgg f R ^ a Y i , spy qfr"^ $ t 3 ^ r f g I 
NO Ci ' 
o r 
' J> 
3ft crfH 5fdf flf:*] cwigr^t, nf ttj^rgnl- ^T "ftjcwr^t 11 
g1"^ T i^ mr^ :5iciT^, tMf\ ^ ^^ f^  ^fg ^ r i 11 
3ffcT f^zm ^ Qfq-^  $1^gr, agf ^rs j t ^ airq" ^ MI^STI 
4fQ^ ?c[i ffg ^rf? c^arft, ^f^H ^^^ q-f^  ripr ^qrrl" 11 
NO ' Nfi SO 
^^$ m ui ^rf?" CRT?, gt^T?:fH m^u^A FIW I 
&t«r 5tir ?T^  T^ i^trn, m etg ^^j 3f t^?"r i 
^i ^ tfq fq^ ^rf^?, 3itH nf$r ^fg JIY^ I I ' 
N© VO 
ffKo ?fq?"^  3^grfn cTPir, ?^ rf^  ^^rffi flgn ri tiriTi 
NO ' • 
g r ^ g^cn W crfg^-R, 3it flSl CTT^  $cr^ ? ^ T ? I 
<?^ ' N O e\ 
qer n^V gq"?i i?w^r, tiY^r '^ci^  $fl^ fl a^ r^ i^ 
I- tti^rgcft, lif^ri, 159 
2 - " " 5li+ 
2 ^ - i 
?Tw ETfi *?• w i^r l , 51^ ^r^ qfe1" ^ r l 11 
s o ' N O 
3f^ ^^ ^-ft\ ^t^ ^^rK gq? rt?"^ tipr ^ler^ 11' 
3\fm I : 
n^g^ ffr?" crfefl feffi ^gf, "feT f^^ ^ ^ gut" figf I 
fl^n^R TTcT 3ifH g^, d{fi fTg ^grfg fjQr ci>?: ^\ i 
3ftfltYfj cf,?: 3itt: erfsB q-rar, fiflffi fs^ i? f^fw iJit tir^r i 
• ' N o 
^f?"^? 3iti5 ?TtRT?t miy $?g^ csg? gitu. R ^r l 1 
I- tTjPiTgf^ l- u'Ttrrl 515 2 " tjtq l 153 ^ t^ i 2k 
^f^H ^\^^ '^^^^^ fsife mm JUT^ I 
3\T^ ^ g f l^ rHt sitr l t , ^T?g Htm tf^ftnt tjtrfl" I 
q"tpig fiV^ brt-rjl- HT^t, ^tri ^ ^ crfg?"e ff^sfffJi i 
#>fT^  £"1% BTF^ K ' i , ?"?r^ r ^$ q t^c^ 11^ 
?r(7w?iTs : "gf{^grfg»r" '^ grfi fi;t^c;j^ q#i ^ ap^n ^ ^^JK , 3Ffl:T?" 
qJl-cIlTTfl? I 3lt?" ^ g t f^Tf l f l I $ tq ^ g r * a # i "^  3Ffi^c1 ^ ?^ rlY 
tw-?rfcn $t u^if sqt g i I : 
2- sfPietqr, ggt cru 4 2^+ 
u 
^HI" gr? 6i?if! 3rl^ iTr<rT, ^ ' mf TJ^U^ i]^t^^u'\\ 
^^ flg^J^a $fl s^ergffr : - "I^ergfft" *^ ^ n c[#^  c^Kt c^ ^Tg?;! $1" 
^ ^i:^^ T? ^ pT I, f^i art jfl '^ fgT-$if RTf^n ^n ^^^^^ 
jfjTf g ^ 9^^ nfl^  ^ ^ 3JPTW?" ?cj* r^ft^ t^ ?- $t flsg ^T ^ 
\C NO 
1- $rfflfi 5nrg, g's^ i^grfi?" 
2- i^emffT, nj sFg, 7 
3 - ggt , ^gr^cflfR, 2 
m^ ^ 3qq?- Jig- sfff, m^ 3ff?" fit t 3iqf I 
?r^r 3ircr LR^ at ^nt, t^?"?! 3?it eiciTFit n i^t i^ 
$fq ^ gr? * t Rfirf^* ?^q"qj *^ t^ t^ f i f $ m I , f^ ^^  ^ 
T\^m % qinf^HR m $t trrfcn "^  A f i 3-it I : 
^<r^ f gr? flgtcrfci ^? t i fir ^iv\m '^^ ap't t^'^ 11 
^ t $t3i $B rlq m l I ^ q"^ a i^ flt^i ^ T I I I 
gr? 3in 5^ $?• m^Ti ^^ qisnrgr <rg^1^cir^r 11 
5it 31PTJH $t m^v uT% I gre 3115 a t gipfi ^ r I 11^ 
I- i^^qrgfrt, TQ^^ ws, pT is, i6, I7, is, i9, 20 
2- g^c^gflt, ^ f l ?atrg, i4, 5, 6, 7, 8 
3 - "agt, uFJ] W's 6 
aiPTw^ ^?iTfi muT I q^ pi^  air^  a r ^ s ^mlT 11 
No 
?"'^ 3iEit?' mr fls; $t^ I ^T ^^f ^BT mr f\ef ^li, 11^ 
/ S o ' 
so NO NO 0 \ >0 
es NO 
so ' so cs 
' C\ NO C . 
f-fg ^ uq"ryff3[ f $q r I 1 
1- l^^Tqffr, ^^fJ Cf.PT W^, 1-29 
2- get, q^PT WE I 
3- ^^? ?^ q^ -fffcr?- m^ , fr^r ^ g ?"er rffg b'fj 1 
a» No * 
HirffTtTf ^^^ 3179 ^ t , fl?"fri cf^Si^eR jqv f i t I S^^Pl-d 'TfT^t ^ - ^ 1 
O N O » O C ^ S O S © 
2 5 9 
fmjiT ti5i fif flit, 3fPTJi-s(re' i 
3i1"V qffit 3iH cntJT, at^ ?"11'f[ ^'p] w^f^ I 
d\f^ fl^H 3iT?" wjirgt, liGi fm ejpT ^ ei^  n^Tgl^ i 
i 
3\f\ f lg f fclf inf I , 3ft"t 3ifi I 
3ltt HT^ n?'tq«r, 3 j t t g?1 11^ 
^rhs] ^if fwT I I q?iq -^ifl^ r^ *^ ^qr^a^ et sfi g#i ^ jqigf^n 
f f l f l r l I I ^^ m^ $T 3R>) J-irl ^ ar r i £ I 3^ flflM J ^ ^ t ^q t^ l ^ 
3"^^ fq"nT $1" 3frCFfl ^ q r t q ?^1T i t »3irflt I I ^fi1" aiqTMT ^ ^g 
1- 3f^«r"R ^ffT^-^ q^U 94/6 
2- ggl", JU 95/Q 
3_ # , ^ o 95/3 
err? |ei q-feirm \ f^r~§f\f ^ xi^T<A i 
m^ n?-^  i^ l ^^ -^  ^^T^T, m^6 i^fg ga$rf1" tcrgrgri 
m ^ ^ 5i^ ijq?- ?[ q-R^T $^r[ 5 f!§ s e t ^h^T f^^ ^ m^'^ 
=^fTf al^  Wi -m^v^j I gf ?'g?: flPia fiq^  fiv^ iPir 11 
NO 
1 - qfltf. ^ ^el^ cil- q-u 35 2 
if 5g t , 50 3 97 
p^^^gf : $ tg fl<r^  ettT * r grfR ^fri fT^ £<, ^g f ^ ^Jfl *r Jrrljcl 
i^Tflr 6 I ^^^ ^ te 553^ ii RU<^ q"^ fl ^ ff^ ir^  o^r l,ijr?:T tqsirjiT X 
^f^ cfg^'t >) ^q ^ ?si ^gri 1 I 5]5 *^ ?^ rc1 W~^ 3it? ^ t e r ? I , ^e 
^^ git? $r fr^^ mr^T 4i ^ ^ g ^\^ m^ ^mmr 11 
51-Rt ^ dg sTc^  fl^^T I ?k$ I f^^ g(^  ^6 ^irr 11 
uTfu fqfi Ht fn^ HMUT I c1"?:r •^'i fig C^ PT "fer?:! 11 
flgr n w ff^  ^ ' f fifef I ^P!g am jfc;ci jq^  sifgr 11 
RTH tq*-^ ^ g ^^ >i 31T^  1 ^fli mi^ 5Tt rrTe nT^ f I 1 
3if1 *igrim ^^?" ge, iifef ^ flriflPT | l^ 
31?1^ d ofc WIU J^U&t I G)?-fq R ^ r s 3fe iilg* firgf I I 
1 _ "^^v^-CSNc^W.^Q "5HH 
2)- ^ < < 5 N ^ . ^ ^ H ^ 
2 
^ '^ i f f mT mu\T I E'tu ^m ^m ui ^rm 11 
qfsi ofet qs crt ^ hm I t a l i ? ^i rrfs v;ir§ ^ cisir 11 
tf.?" 31^31 c^Flt fid ^ R t I fTTfit 5&nTl^ W a r O I I 
flgr mr?f cw fig t?^ I 3-"B>r g m ^n de 3qri 11 
vo (Ti OS e\ 
e?T ci3ir?" JTd STtniT I i ; t * t qf^ rife flf^ I 
nTfl ^ Pit ^t^fJ, ^^ sitf 3i1" fifa I I ' 
Jis trffl Gfsr ^Ts q?" n fg f i ingr a^q 4fqci I ^ f c f 11 
i^i fqfl ^fH f i t PlT^TT Jfj-ft?"! 1 u^% ^"tfff eiT i^T 3it gT?:TI I 
NO 
R^ 3fj^ Y?i riT^ ^g jqfffr I $ii^ ?gsq nPT 145 q-fcif 1 1 
^ m n^Fq T^f  ^ r i ^, 3irf^ q^e n^ s-it^ t i ^ 
I- ^^ ^gf qo 50 
2- ggf, q"0 50 
3- ggt, q"0 189 
I , f ^ f l CTiT li=^ u^ *?" tftcn f s i b r t JT^ e I J f i ^ 41^ H t nTd i^t^ q) 
I , Jn^ ' flYtcl^T ^"t STn? Wft 6i I , tv4R^ diRin q1"qcti s)^T^ fl?: 
No e» 
?Tri q'fiJi ij"?;^  "^  q"Tqr i ntfiqi w nqft?" f^TQi 11 
OS 
flf^aiT fl?a^iH ^  si6 jqffft i Isn 4ci ^ ti gfrit 11 
NO 
^^ tz ^w\ ^^ nr^T i fitTri t^rie fi? ^ iiT^r 11 
a^ JTv^ i f i^T ?fqTfl f ^ t i n ^ T I l^^ ij f i '^r f?: flt ^ 'd^ c^JTTQTI 1 
\ 0 
^^ mmj nd riT^3, ets fleT 3"tumr<r 11 
?r^  mT\i n^rit, Rt^^ *?:fg iTi^ rr?: 11 ^ 
Q\ \ 0 
?f 1^57 ^?"fir I nt 3^1 3H^t?i 3TT6r^  ^^J^ ^i"^ \ 3itfrt?:"cfn ^ t ^ 
2^ ri^ T '^ g1"^-fltfft J f^-J f^ ?^ f ^ W * t aPT 3^ t afir 1 : 
*rfi^ (iTc^  aitgt?"!, flttfH sqt^  3Tf?: -^ir? 11^ 
I- ^?' vilgf Cfu I9U 
2- get, tru 19^ an"^ ) 3itfrfrq-n ^ tu i48o, HSL 482, i+83/tTuiv2-93 
3- get. cru 222 
264 
I - ^gf jHrl" fftrffi I ggt T^ g^  ^ 1 ^ u?k?" qnrq $T af^c 'Jl fc^ qrn^ '^ 
gqq ^ arffifr^n t^C c^mr T^A ^gf et n^flr : 
c o 
-f^ra m^n $^ c^;J^  *t BT^T I m 3^ '^ ?' r ' 
I- 3Rrn m, fltf^ggf fffqi?"Di. ffo 20 13 1^u,qu 122 
cit^T ^r fTuf^ n f r rw i j qrofi f w r I i J^^ qr^ f'^n M-ST?" aiq^ 
?g gfffl-ciTrqT?"T $7 ^ g - f ^ q ?Tt^Q^ 3irflT I , gg"f c^nrT 3f'^ ? M^fr! 
fTJ1te^ •^  govt rfgaf ^ 3iP=nt?"* flt^e^-f^qp? *r jtiq)-q-tiq) jqqre^ ^^m 
^ « « " vo 
310"^  aiqjpif ?q' 3Tfif( qfffi-cmqTrT ?i ?q^ ^T 3tt" i^ f* '^ qfftnfl *? 
u 
s 
3it?- "fq^ iM tq-pi qgl" fq^r 6, mTf^ j^gf^ j^i^t ?*aj^ jt^yr ti^ ^ gt-
3fp=nfir? q^- st^^u ^1" art fqtq qj-ir ^t t^ '^trfi q^ f^  grnl I* 1 
I- qfq ?q^ ^Sl" I Tt-qt q?", flt qg ^Tfl" J?^ STtn?", 
qrj q?" qri Jjjtcn gqq ^ ?fi? 
gg OTf qt^q "^  ?inqn q-?: 1 
gfq *g '^ R?qi I ifi sq q? nt c4g sfr ^T^^ o) 3Fa?, 
qg altFfri % tuz a?ft^  
so 
^^ f ^"Y e^rj n^ni" Rrq?" 1 tffl •^^'j-j|"n-iirqijn ?io MO d^ 
2r, 7 
fig^T ^e : ne^ $?^ JTt m^ ^^ ^ fciTifm ^€f gtnf i 
c / c 
NO NO 
lTifl 3i*c^ri ^n^ f t ^rgr, c^ r^  airs q=fT f i f^f Grrgri i ' 
1- flj^rqfnt, 125 
O ;- r; 
fi^ ?f gg ti^ ?i fit Rgt' qrfft" i t*'^ci SCRT eth e? jft g^ m"^ *(i 
>c \e NO 
$t ^^f^T *T" ^et' q i^cft aft?" m^'t fl1^T ?i ?Ttcr "^R % ^ eut I ; 
3ft ^e Q^ mr ffFg ?tfit. fn-s ^"Re t * fierit ^frti i ' 
fftrffi xx^pflT *t 5igui rpT^  ?^Tt s t ^rflt 1 I t5>? 3-Tt i^ 6i J?! ^e 5iTn 
gtnr % f$ fci^ *t jJTft flTfir ^ urignrr I nt gg J^rflr-fq"fir *t 
$g t t f i n r f g 3f^  Slt^e 3iTcnt, ^ 3lfl siTcl flTH flt ^Tnt I I ^ 
sH tf$r<r f^r^fif t9?"5 flgri g^ JA*^ siri^-n Qimtu q^ir 
g t ^rnt I 3it? 5[si jM^t f^z€ *t 3if^ f*fi't cr$T?: *T1" $I^ ^et* 
gt r f t , ^ f i t gg 3jq"^t ?T"f^^t ?1 ^Z ^ t P I fi«T>r i l au^ * t *g f i t e I 
w t f ^ j f i ^ sf^ frr?" ffq^ ^ f^^r ^tg^ '^ *b =^gT fj^ Mcrr i^ ^t t$fit 
$ t g t ^ ^ m'im f i ^ $B STf qnr I , a f l * t 3?i 3iq9i^ qrh^n etcft e I 
1- fq^Tgr l t , 224, 23 6, 237, 23 8, 247 
2- 5g t , 134 
3 - gg t , 137 
4 - gg t , 14 1 
§fTllTj? •f^ prrgri't ^r^m^ ^"t i^^ ^ m^t fl'ftsiijT *t <^^ , m, <^^ '-
g ^ , yteifiT?" ff!s^ff $?flt?", e '^sTf l7i?'t5^1'^  j^j?-, $flrs, airfq 
I f rite ^f^ ^\^T mS>, ^Q * ? f tq^^ratci oT^ I 
^g f i t ^^ dT 3ft*?" ^riT, c j te* ^73 eJ^  J?Q?^ r ^ n r i I 
gsf g?-! nYfg at^e qsifs, ^tg ^ C^JR f«ti«^ ^ mi i 
3ft flfj^?"^ el^^V gtfg ^f t , ^fg* ^r/ fffuft et^^ft 11^ 
fq^rgeit $t fifsmT -tit art 3"fi ^ *(n $t fli^far $r ti^r^ 
vo 
I I ^ 3"^ ^ tjigfil" I ' ; 
a^ m Mng $?"g*ri nT^r ^t^ qg ^rn ff^  $6?"r^ r i 
>o Nc No \ o ' VO \e 
m ^i f^^% q?"fg mi^, gf l tg f^Uf l ri JJT^ J^?"Tqji*|i I 1^ 
cr-R 3ftir q"D"q ^ Jlq $ t Jft "fti^rgiTt *1 " flf?aqf ?iT^c *?"r!t I : 
I - " f^^rgr i t , 14 2, 143 
2- gg t , 17 2 
3 - gg t , 123 
^T^f6 JTtg *s f * t j ?rtq"r, airtrte* ^T^ ^^^ hfi mYc[T\ 
^tts ^m % ^i fcjfH q i t , f ^ ^gr sYs) *fci q q"T^  1^ 
fl^, wxi, ^H m ^\ ir i, '^a $*^  t^fasir?" i 
1- fg^rgc^l", 13 5.. 
2- ggt, 249 
3- gg^, 3 83 
k~ r i rs tgJTf t I ^^-t M q r g , flffi M^ qdT^I^ERTg I sH^Q^tT 335 b-Q 
jttc^nr 3it?" w ?^ fig^ $t iirfq-fi I i 
NO VC C t 
q^ f rfg ^ ^rfq*r "^h sqrfcftq ?f?-^fi ^ ?* ^^^ 3fru(i >- <?'q^  in* qTrifi 
% f ^ T f^fTT?' ^^F]T ^m I I $rffit< 31T5 ^ art ^qie?: ^ qytnc f^i q^ 
f f l f l f fT :^^  nuc g1^ q fltrft, flTflt qr^n ^ f t nfl u j t f i t l 
m^m sT W(^  rr ^Yl, nn fsjq q"m 3iT«r f*fi e'M 1 
VO ^O ' ' S o 
gt' U^ <W GiHi fli^ q 1 ^ clH fs i^ q r f ^ e t ^ fsR ^ ^ I I 
Ci VO ' VO 
I- *rffTn sire, i^ mrf&i, fi^ f^ i^t"?" fn^ 'mu % m^isi ^tq, MU 
iu7 q f j eq f i 
2 ri "-^  
... 
a s =1 $^ilT qr^^ *b 311517 I ^o ' fe ? t q ^ o t^ ^ H I T 11" 
* \ ** S I 
• • • • 
$t TT?: '^T^ ^ fpi? 5PT 3irJFfT n^rgqifi "^m I , f^f i^ sr?T fl^t^y 
$gT ?Ts^ f!fl q r f g ^ c^ 3^ , ^i^ c r ^ tr?-7 -^^^ ^3, 1 ^ 
gcBT ^ trfc[*pi $1^5 gV^ qr jqt ^rfjj$r Jjrcfr-fq"fir \ 
fTtur^ ^r imfqr ^t t^pr '^ fsri gv ri^rg^i aw^r cr^q rupi^ 
i - g?f^qrfgf, .^^^iTf tm, 3i'qq ^ qjisi ^ i ^ , tro me ^i 
2- g'ff ^qrfgr cru 198 
3- g'fl^rfg?" 145 
1.1 S 
gs ^g 3Tt P^Tnft" I f$ qfa "frnT $t iff fl^^U *^ "TflT 
tTTHT ^T i^ nr^ f^3" g^rt, flTcTT H^ q t^ tmi J^lt I ' 
$t s'^'R? f^ ^ fjw JH^ ^fl, ^ , flR, EPir aifq fl^Ytg^r^T *r 
?f ^ t r t $T q^- q[#i g^ $<r gtnr I i JF[ ?II1^  3"?i^ arar^ r^ ^?^ ^ ^ 
^ 
I- g*?T iiigrfg? , 206 
3- iifto eiT^ R^FT frt ^l^gT I 3^dr fTt fltm nrfg rl~^gr 11 
^ tf^rinri l^^firs I 3ir^ fir^ "f^ *Tgq crpi 11 
?Tt fft^ 'f^ fW^ rpfr, ^Gj^ >) 3i1iqilPT 1 §-^rqfft, CBPl qt^, 3 
^fft I I Jis^ ^n^ ^6 I f f a m i " q""c^ f er-pi iTtJTl" "^  fT"m lEWt %' 
fltfg $cHfT f^gj^f f t , I ^w^ cr\r$TfT 11' 
^ r f ^ f i 1^^€rf^ '^ ^c^ff ¥$ fs^ ?"r?si gt^ ^ fri? Si^  
f t fcrr ?r gt gt ?Tffit I : 
c. 
f?-nr ^ t ff?"q"r f t , ffTri cr^ fffl ^m i 
^rgt* fit f ^ ^T^ I , q,73T^  gtn f ie 'R 11 ^  
3fq^ gq^T f t M^ d\^^T f t ^-crgffr ^fmf % ^f-^^ q"fc ^gf 
C ' No • 
f^'fit 1^  wff f f ?i^ ?5[r TTT fT d\T^v] I I ^g 3?r5HT qfe f f f i t ^T?"t 
'^ ^st I at fl'Rg f t tb ^ R gtf<r q"?! I I f t ^ ^ ?TS5t ^': 
rir^ ^gt ^ g 3irftg urgt, ^ gg T^ I upTti^  m^l i^ 
i - g^grgffr cr^f^ -
2- ^^^^^_^^^ %^& aPT fHff SfRn qgr I 3Fri i l f f q ^ g t gg ^leT 
3 - ^ g t - 6 
fc;^ 3=1^  q^ c^^fn ?:i1, i j t f ^ ^tq cr?:Ti i s-^ Tqrtt-cf,rJic t^fR-7 
5- ggt ^rfc-H 5*1^ 27 
j^Qft (\f^^f ^t JT\1 mf *T ^ - R ^^ffl" I" I ?-gf % 
No 
LR 3i^fiT m m^, m m m VF\ m 11^ 
gt : 
g? ^ crPT 3i?"1" ^^ flfg^, aiTfi fli?)n f$b ^rgf 1 
I fltfg ^ 1 ^ QHI ^g nr§, g^t ^«rfg ^ t ^jj fir^ 11 
frrgn un <T^ T^  gnr^r, 3il mv\ f^grg^ g n r 1 
VO No G^ \ 0 V> VO 
^Tfq$T ^ ar^ f l f? : * f r l ^^q ^ H ^' g^* r l t t * $ ?EJ 3ic^tf$^ a t ^ f gl" 
• ' (T, ' N O 
2 - ^Wt, CT.PT ??rg 17 
3 - g g t , ^g -R SFg 22 
n^ fl^ Tnr ^ fa^ '^ 3f=(fi:f^ in ^ crfn JJH sq-pg^ r *T JS^T T^^ ^R a n r ^tnr 
ri^qj g?"^  ijren nr^t, ^^rfro ^ f^t^ "ftin ^ mif 11 
s% 5gfi 3qr flgifim^, fit^ ^ tti^ ^ ^^ fmf^ 11 
NO V ) ' 
V> vo ' 
riT^ f ^ r fie;?:fir, $t"^  $T^ 11' 
ci so \o 
2- ggl", 165 
*-. - -» 
trf^itnr? IJ^TT *^ art r^fg ^ jrcfe] fmr I : 
^fg m Tf^ y n'hT tffrj gr"t, rrfg fl^j girfl ^ g^% qr l i 
q-tfTfl ^^ ^if U f f ^ ? ' , 3f i^ I gg Ejf^  11 
a K g ?"^  3frQ?" f^ f ! I ^TflT, q r l ?Tt?T tl?-?T ^T dTUT I I 
2rfl,^tf3T^, APT, ? l ^T nqr 3"?I$1" jfc^l-^fTfi tfcjrfn $ t 1^t¥4 ^'tr ^ ^s i f f^ r l 
• V> \4> CN C 
gt siT^ q-^  r^i?£ir $t fg«rg cqtn- *r a^si^  gt^ t^ ^nr I at?" gg ^tR 
1- qy^ ^g r^rq" ng 3iTCf\ qfa ?-£ cT* ?im 1 
\Wi ^rf?" fgsqtfgf} 3^ 1, -f^rfa ^q" ^"HJ^ g t i ^rl 1 
ggT, tro 367 
j-Trg^  ^^tffI" "^  fgistg ^ a:?ft- I , f ^ n ^vYa ^ Jfr^r frr^ afs-ft T^f 
$^ qY riToi^  $gT ^ v^ irl I i^ t ^ $gf ^ r[ q-R irgrl i 
crr^ ^Tfl $r ^e tBtncR i ^gf f^ir ^t ai^ h^ w CTT^  11 
$^ 1" ^m 31 SI qr^, ^ fit n^T f^q ^Y^ i 
$gT ^q ti* fT^ gr!, ?f^  ^^T ^'\^^ I I ' 
# fiJ^fl c[^ f5^^5 f^ $t agR ^trnt difi ftzm ^\ ^f^ % ^ ^^^^ ^ mm 
No / / • • Vo 
$t qg sTTfi gtnr I f$ m^ fn-a ^ I fit gg JA^ wi g^ aiq^t trffiLbT 
?f ^tti ^ 5iGit? ^ jirqt ^?:^ # nrq"? gt ^rcft I , f^ j^ ci ^ru *^ ^u,t^ 
N© ' \0 • 
$t q?Tt^  5[?Tr ^ tTT^ ?- fch? fc^^t^ JTR gt Q'Tfngfi q£i q>T mm *^^ 
I- q^ q^  ^hs\T, fg^cit ^fl ^T -^ir^ TcU-ffjTg, tTu ^66-3 67 
2. "W nt GIT;^  fnffl?" *g j#t fit m^TTi ^J^ | 
bU gtg r f e SiT^ * 3isi, sfgf ^ fltf ^ fe I I qgt qu 
V) ^ c^ NO ^ 
j?i$t 5f} norm $r ^^ ^T^^ im^ % ftrnr^ q^Y ^ m ^Trir I nt 
t i g f tTRq-fl U t f iift, $76 ^^ tTflf l I I 
$n gtfgn t^ -fe i^ rgfl mu, g fen tfe^t ^TSJ^ ^ q n n i 
sqqt *r5" gg crr^  jiqr^r , ^ci sjen fit fiTfg ^^^^ r i 
1 - ^ ^ -M^SS^ 
280 
CN 
Hgfj j r ^ ^ gr^d, r^g^ t^  ^ t ^efg* ^t^ 11 
qi^  ai^ gfir $gT ifu^ aircj^ q )^ c^^* HT?!^ ^ gtnr I 1 c t^$ jfiq)1" sirg?:^ 
g^q^rnr ?[ fpn^cr gt^?" ^ gl' rg ^rar , cfr? *T -^$?=I *^ jfiq) aqi^m, 
3"5Tg?"til cfTflfi f ? ^ I I JHr r rf"f!uT ^ ^T^^, q'ttrgc! Sht^, rqpr^, 
1- ^Fi ^r^ fFif ?Trs^ I Iff* ^ ?1n ^fgr?" I 
w^ ^m^ p f n a§ 1 riPT fft qr& '^itgR II ^?"^gf, qu 27 1 
No SO CN ' C . 
2- ^fi^gr, q"o 194 
fq - f l - ^ f l l " , g ^ -K^T^ I " , ^rf-^cTJlTt^t JrffTfc^'t" ?q* 3{tr^r^M ^t-^T 1 I ^ 
i=u^ ^T nt gnr?i ait? €\^ ^gf gtri i ^^ rr ai^unr 3"^ ^ -lifr^ 
cr^gr, q?-iiftq<r, "fti^JT, ?IPT^, fi^ir ^Yfm ?i^-fljfr arl^nt^ «f) fit^ c,-4 
^^ ne^ <^r^  s-ft jq, ^g^ $frir- ^r^ fffgrn^, ^?g^, flTrfr-t^rir, 
•pg^-q-f?"^, sj-p? fflpi fiLiT ^h ^ti\ d* *r qt?:fuPT m\ ^T^at-
?^i-jqLiT )^t ffinr^fFi Q$ir, m^ cTTDiT oil" fcFfir f$? t ^ r gg 3IT>I ^ n r 
tft^ Tvii tjff ^t ?fi trti ^ -^^  qt 5in uif !S3T n^^l" 11' 
^n^ "k crfn ane^ r-^ ^T^Hr g1^ % ^T^ ^m i^'^^'\^ ai^^n^r ^^^g?^* e i 
1- fq^r^ci^, tltu 109 
2- ggt, Ifto 20 2 
28 0 
NO NO ' 
flt^" a?si 3frf^ ffurnl" arer, fflri ari ^ ?itg n^rer 11 
(^ tq^ ir% ^?tir gVi, fmr fi$?i a^flra i 
VO > 0 ' N O 
?gr g ts ^ ^ n t 3W a t tTl^ qt JT^tl I 1^ 
^TE^ I , T^-fl f i^n jarr '3\fz JTtgr s^ r^ "?" srt" ^gt* q^nri j^gf tf?" 
fg^rgc f r ^ crfri 3"?T^  ^M ^ t ? ^ f ^ b f I T t r f^ r l fy f l g t f i t 1 : 
a^  3Rt^  fsR§ i^f sitft m -M-^ ^ ^ $M $t ait f t i 
No ' N O 
fa? ^ Ik K\^ ofeirl, -^gr ^^ q^ t f^^f c^ r& 11 
^ffirgffi * f fill tflqi^T, m m gt§ i^Pi ai^ rr?"! i 
^T fg r i r f ^ fT^ flT^ ntsT^T, qSi iijt ?it ^3179 * t t g ^Tviifl 1^ 
1- f q^ rgo l t , &-e i j t o 213 
2- gg t . xifO 201, 17 2 
3 -gg t g t o \\S 
k- g g t t i t o 330 
2 L : 
\0 / ' NO ' 
mm m^ cqf^crm rr trg^pi 310"^  *nf ^ sr?T ^^r^r 
fe?" 3"?l^ r fgfqcjfi 3iTQ? *?flT I : 
vo so ' 
f ^ f f r f t ^g ?T^t "gt c,gT, ^ =^  q^ Tfl ^ HT^g ^^T I I 
gq ^q$ fPtg qg Jlt^Fs, ^^^ gri 1:1* e^ g o r l I 
\6 ' SO C« V 
f^ fT frf=i ^gg ^ ^ c;qT gT^ t]^T^ M^ fj^ g ^ g r 11^ 
% tri? ^ m^T fTWn W^U ?aVn qrl i l^ &f1 q*T?" Q 'R $frl-*?ri ¥$ 
I- fqpirgrjt, 382 
q"eflt $ci 377n ^ 3 , m^ e t s 5^1 *Ttf, f^:^rarlt,3S7-
3 - fq^Tqd^, 148 
i4- fq^rgrl t , 3 9 
9 0 ," 
qrif 6 l 
Fifrffl 3inT ^ m f>^J q^^ , q^ ^ fiTsj rltjq cff^ ^"^t^ \ 
fTf! $T ^R tfr^ f ^ qrs, ^rf^ sitJ* >> fi r^  =^ fir& 11 
I 
3fr^  c,;? -fm ^nfcr^, ^t ^f^r ^^ i qa 11 
q(rtifrq?" ^sj q-^-^yr ^' fycfih e t siTrir I 1 ^ f i t i^m'T ^it?" 
flls] ^r ?"gfq ?T^T q?: q^? et ^rar I i ?:T r^ j ^ * ui^f m tni 
cTsriT 6 ait? n^ gi q^ c^39i j?i ?ft9i q4,s$?: j ^ r ^ri I : 
ffi i i q^ N trfgiir^ \ q-?-t g f j nt ?"r& i 
Qurgri g t i ?itfi Jife, fi'$ir rit^e 3575 1 ? 
ffg^ r ?"r^r f^pif ^ grrfiry, ^osinr sfrfq ^mf ^r nt^q^ m ?ffrq l i ^ 
1- fq^rrgri'r, i+3 
2- i?: iff! )^gr n^g 3isi tTT r^, sq^Y at?: c^tj w\ ^i $T^r 1 
NO \ D ' 
^w^ ij^ tTT^  fiEj ^J^J flfj] fj^ .fn ntfg q1^g t^qrari itM i^T^nl- ^b 
\ 0 No NO No 
i+- l ^ ^ r g r n ^ i+7 5 
/> r ' 
rf^^T ^ ^m^T *t Jifffi '^nQl"q ^^ tfrf^ri $ fci? jiqE^ i gftn tciars 
tRM ^pi qss nT^ ^\, Jier flg?" 3T^  firq II sipicrtq, i?^ 
V^i ^?ir !«?• flLi ^ it)g, ^g ?i5i ^ittfl *1" GiT^ ^ 1 
^f1^ WT^fR 1^~t4 Hi, v;iTr1 tslbr¥3" 3frf^ I i ^ e t , 173 
3W3" fit<r frrl ^^\, ^^ ^ ^^ TkYZ 11 get, lyu 
u 
f^ c i^j, f^Tii, q^-crffm, tf?-tTr^f% ?i1>figireit, ?"^ $9in, jfhTet fitir 
arffRm ^ ^ ^^cfr-mfRn ^'^^ ^^ *i1" ^ c f^ i^  ^r ?i^ fDi *friT t ?q' 
qq ?f fgfla ^gt gtfir i ^^ $t 3I1T"R '^ gqq Hcnfl% gt ?TT> h^u ¥&{ 
fl$ fiflTCfl gt ^Trl t 3iH Ji4 flpi M5IFfl gt SfTflT I I g'fi ^qrfg?: ^ 
NO 
^^^ gTal" I', ^^u gg f w t $T dCt^ sfr at^ ^e ^gt a^rfiT, afcTfi 
q"9^ $?"^ q<r ^gfir 1 : 
^\^'l t^T e?:^ i ^ amr, ' Q^SI ?iPi ar^ ^e crni i 
qg fi??T?: Q?'^ ! ^  grer, tni^ a?"^ i s t rir^ ejrer i 
qfJi f^v;) 3^1 fft^ a^  gU, Q^ -gi (ff'oi 'M^ amfi) 11' 
1- *rtRfl iJirg, G}uitij.?lY? ti^ii,, 3iqq Q) qi^a $fq . ^u \Uk ^l 3^m 
tr^^fl J?i ^ ? f ^ "ir1^ ^T ^mTh ^61 st f iT 1 &,fiT QGciT ^ Sid M? qg 
fir g?i ft" tfifi aipFQinqt fptjfn eY ^rcit I 3it?" cje f1J^ 7n tenrtiifi 
stSLqnr f iqr aiTrnVrfi^ *^ 3Tt c'fi f t a r^ -Q Mr^n e t n r I , 
^ ^ f f f q:?!] J f i fT d^iilT fT fiT^ft I I gg sfi QISI f t 3lt fIGl tTqq- s-lt^mr 
m 3HH M ^^flfi 3frqT, ^ g fcts) iiirj fit 3iT^  UT^T\ 
^^ 3itG^ aa 31171^  flt^T, "hfeflf qtl^l q j f l dtU I I 
gfi H^ fb 3qfi f? "ferl ^qTfg? >) 7H?:q 3lt?: LMT^ H ;^ ^R 
^inr I I i^ gf q"?" 3t\% ^A f t ^ft^flgicir f t q?gr ^r scDrir I : 
fgf fit fl1^ 3iq? a^fltrir, fgf fit grsq fitsra^ ^itnri i 
fgf em fui-^ e Qr=fc 3tmT, fgf fit ^rri ftteiffif UUT\ I 
fgf (^ riTc asj^  Jt^^^?^, fgf SH f^ vr, ^T^C^ sr^rr 11 
^-qrgfrt : jir^cTf^f fit^qy f t qtt>c ^ ^ '^^ c'^ ^u ffl "sj-uiqciT" m 
?f iigrq qrfi fij^r I 1 k)^% furr qr i^T ^qqtn, ^r^^q?:, JT^ T su i^-i, 
fiq^g't i i ^ . . ^^ PTCftfi i iTtq *^i=^E>lt fT iiT^nt?:f fit^qj^ c;^ n cT ^^^r el 
SfifT ^T i l f ^Tv^^?:, s.T^t, a n t , rc^rJTl, tqRi^, q ^ t M f R t , iirtcrri-
L ^ -
f iO 5ff^  ^ f e ^ , fliif ^ &rs ^TJH 1 
Etfl CRg^  $T <Trf^q$ ^bf, £<b ts!fl^^i^ I 1 ' 
V> • NO 0\ VO C^ 
Uri ^fir I I ^g 3"?! \T^<A \ ri^n l\^>, $T Qi^r^ ^?:ri 1 n t t4b % 
No 
sfi i\\h ^i smi bt^ ^ M^  Ji^  ^t mj 3irg^^* t i 
^ 
2- a~erqfi1 q f^^ - qo n 28 
^T^T mt ti^^ jrfe ^^T I firTO em ^^ ^ u i 
\0 Ml VO 
3-fr I I ^"5 ^ ?Tsc;f *^ : 
ar^ ci?:^ ) n n jttrfr i aq^fl (fit ^?: MC\ 3<sir<r 11 
f i ^ 3lfjt?f ^Tvfl ei", f e flsit fi^i cuts I 
?"r^ q?3i?' >) ^^l<flt*, QIM q^^ f=lfl e t ^ 1"^  
NO 
ftrar $T "<^ Q^^  fit ^fir I ?^f M $t ^qt c=4e tj^ fr e t i 3R*t qsiir 
^gq wr? t) j'q flrnr-tMfir ^ fiQSi et JI^ ^T I : 
f i ^ ^ t ^R 3Fqt 3Fqr 1 b t c ^^45 fi^i i^ Pi ^ t tFMT I I 
NO 
1- 5~c;rqnt qgf^, qo 1^+ 
2- q d l , q"u 20 
3 - ^ t t , q-u 9 
U- qdt, qu 133 
ia — — . — — — — — — — VO NO NO 
fU<aT^ qcl 1 1 3 F f i : ? ^ TYSCI, slT^t, STSJ^t, t ^ ^ f i , ffqL'HTtol, rtUT 
vo • S o 
f f fW^JT fe? RtlT=^l, 31cnr 3F^ 47^ dft ^ T ^ t 1 
ffT^^T e^ GiT?- ^ 3ITt, ffl?:f[ te? f l f c i ^ ^ t JTR CTT^  1 
g ts fTTcl7l$ fTTen <rT^, 'ao-flT Hts 57^ ^ ^1T^ I 1^ 
^?f q.fq q t t ^ q I 3q^  $1"5 I I 3iR?:PT ^f?Tirt, qu luk 
C\ vo NO ' C 
2 - gg1", qu 10 1 
3 - g g ^ qo iui+ 
i+- q e t . qu 106 
o r, •' 
* " \0 N© 
^ t fcTrJ fllcl !Rm ^f i =1713" I g i t ?'n^T 3irl ^ q ' f e l 
v^sf ^ g t cTe H t i i ^ T ^ T J 1 aiTi^fl ^ f g ^ g f ^"iT5. I 1^ 
3fq"^ t tiEer *^ tr^t ri«rg JTW ^gf gY =^^T I i gn *fci \ ^r^cp 
^m. ^rrqrgTMr ?i g't •frfiT $^ ?ic^ r '^ fprr I i ^ i^gtq J R ^ 
eivc 
2 - ggl " , qu 123 
3 - \%\ ^ q ^ ^ ^ t M l^g 31^flUT I q f sirg?- gts^TT [f fuj i iT?:! I t c - q t 
^"flJTTqr ^Tcq-flJlg, qu 354 
i^^ i^ ?iq. t ^ w ^ ?f) c,?ar I ^ g u fcTfir tci^ ^er n^ i r i 
" Oi\0 
Nt 
g g ^ , CTO 33 8 
4 - iaq» ^i f ^ f i t c i ^ iTTcIT, ^ T ^ q r ^ SflTR I 
3fP7^ 3 l f q ^ W f l ?Tn, ffQ?: nq?; fluiT^ I I q g t , tTU 336 
n r / 
55<rriT I ^ ^ n ?$ -FM^R m :S^% <fM q ^ *T ^ JiTJ^Tfi e t r lT 6 1 P ^ -
' CS NO 
m^ :s^h ^t 3\^^\^ ^^nr I qe eq^-arq? I i ^^ 3^\ mar ori *i^ ' 
^ i%^ qri t f i t J^i ?ffm 3Tt 3"^  JfT^T t y - r lT R tT *? ' i lM^ T^^rtr * r 
$?^T ^ 1 ^ ^ 1^f1T t e y nT^ I r[^ v^ q t n flY 3^^ t bY^T^ 1 1^ 
• Sfl so 
^^s^f ^ 3f^ ^ air^n^r?" fi^^ qr sfr di^m % ^^u 3"fi^  JIM'^  
I- ^$fi n^g^ fg^ cTf^  i^ J^ u j-ir , CTN ftrnr f i "c r^?: i 
^rfe fit gfl fis{ eni?ifl, ge ST*? q?: ^r?: 11 ^itt qu33d 
2 - g g t , CfU 3^43 
e . NO vo 
jq^ fiT^ ^ ug qg ^ ^u't I $1" ^ t ^g f^fi affqi^ r^T 11 
gg ^ i f ^ 2ifg t ^ 3^1^, m sfTe<r afq^r?" I ' 
H^ ^gf : mr^T fiTgsi ^ sTt awR^ m ^ r i ^ q^y q"T^ f fi?a?:3rra, 
J^PT^ $?"^  T^ crq-Ri fqiMT % 1 p.ir-^T^$ W^i\ fPiTR, UltA^, 
l - . fg^ql" ^ii^rrtrr^Tcq-ffjie, qo 34:3 
2- q1^ ^^ a^ qj ^q jfbii^r?"! 1 m^ ^r^ ^^ffJ qrsir?"r 11 
ritsq q^ q" 3ft ufn t^aira 1 grt^ nrsq n^ g flTqtrfi m^ 11 
NO 
q?j^  qrq" n^ ^rf^ ^, qt& ^^ JI^ S" aair^ 1 
' • N O 
qrairsr^ t^rt AT, W nt q?i <^aPi 1 i^ f^ i^ef, fi'ui ib 
fcfpi ere" gt? ^^ Vffr j f^ar^^ i JH^  flsfrq^ ^ n fqairfl" 11 
nTH flflU tfR I ^tfft 1 fl^ f l % flt "f^^ i^tril" 1 I 
• NO ND 
^e ?i% rrfg '^i ^ bKr i ^?;^  ^rri rrfg ^? t^et^n i 
flTnffi ^ el"^ H I , cflig q^ rffg ofs" I 
§fi J^^91 ? t W\^l 3it? STt Qg "fHrq^ \ 'd"m 3iPl 'sCcIT £': 
1- U^^t l ^ ^ q"1"fl fq3ir?"'t, bVi *e^ c-i'N q^f^qrni 
• No ' • <i\ 
h^ ntjq =^fTfT fl51 F f n r , b"ti ^rR ffitq % M\l\ I l^^^^ef ri* |i+7 
i-^i b t s rr^tfTg- sftritJ^T, B i l e $Tfl ,$tq RSI s^^TTI I 
* » • ' • \ 0 ' N O 
^6 (^t Jfr? ^ c l % ?fqr, B l i g mv, fgf l r i ^ j iV r i ge t , f fol^S 
* • No " 
2- gg t , q'o 8 2 
3 - g s t , CTu 82 
m wfici. fefF? nf?g qgr i ^t^ Q^^ fit m^ ^ nar 11 
gn QS tng^i^ ^ ^r^q gt c^ ^^ rta '^ fi cfM QT UH cp?- ji-ci '3^  
•iftmr *T q>ri I 1 
3fRcTf?$ ^"Fri-?it^Q!^ : g i r l ^Rfl m c'^ a ^ ufs s I $ tq 3Fi^' tdH 
^^^>T flsfnq jfcrfnJi gtnr I 1 fcj^fi sJ t^t'^  $fg^T ^ ^"fi-ui^ci $t 
\ 0 ^ VD 
m^ frt^es^ q f t ? $T ^e ?(?ty oTRct-il- fit^c^J^ f q U r f ^ ^ t yi^r[r n l^T 
I - ^^ ^ g f q"u 83 
J ^ f t - f i t ^ C i i ^ : q)tq -FqjqrqfT: m^^ c l ^ t ^ H ^ t f i r £ 1 Q t ^is M>Tn ^ 
fitfit-spirit, 3^frr-si5rit, ^*fifn-ir1"ff1", mr ^M, ftu, ^m,3^^>u 
^1" cr^tfi '^ art figr^3qt(i, (f^ ^^ qr vd ^qq i^tc i^nr jirtc, i^q 3<hT ^*r< 
• CN NO / C 
??" 3iMqr t*?i1" ?2^ Pf m qe^r rr qLssqtfl ^ <^M ^ ' jqtf^r i T^ i^ r^ ^^T 
q^ ?-?! ?"c e I S^^ aiqTrtrt "fdl^r?: % q"*ff l $ r Sqi^tiT <^^  3"M^R l c 4 ''A 
^WFWyu d\Lnm 3FriqTeq t^^T^ $ t 31159^i^*nT ^sT* IcarlT I Sj?i'qq^q'>) 
^ q:^ ^ tr^l-tryt, fl^, i:i-u, ^ ^ , JiTTq s m if Qbrl e I sfitfiT ^t^ 
^ 4 ^Tfi\q> a^ I ^^^ t*^r I i t^rz, ^m^, ^tl^o, crcr'ttr, wtrr 
ntir grt^ cn 3^^1 cum % }\e^t-^c^T %' : 
^ t ^ ff?itviil7i t^Jint? sqngt, q1b L^CI t^Tt? *T^^ fiT<slI 1 
^\' ^^>u ^^\l:^ ^itgr, *tt^ j^isttt) i^^  ^tl^ci ftqf i 
3sr crtaT nt^ w sirnr, ai^ ie ii?:^  ?:*n fiT ^rnr 11 
. V I » » 
^1W : 
fqi^t $i**r? fsi?-e % MTUT, ^T^fi 3qfTl eYrl He ^f^F I* 
^^TQ ?i 4rys ^trir e 1 "th jiV> ^ f^  *r et Jj^ r I, 14.?eq ij^ rt^ ^^ qp 
cfY? $ t SH*f a^T?" ^T eq!4 t?e ^^r , MMi4t fi^f^Ffi T^Tnqrfl cIMF "T^ ni^ 'bt 
sRftqfll" n t^ t ^ l F e^F?"t, <si?~e UFA eYn Mci^Fni 
C?T oitf q1n sqqt Jr^lFfF, ^<£C, ^rF^ ciFSj T^^ FUIF?:F1 
l-1^':^Fe[riY, q^ u lOT 
2-fu:^Fg(^Y, qO iU7 
(1 
^' W^m f ^ m ^TflT c I 3 ^ ^ r c^ tfR c^fl-rt, JTtl^i^, tTTcJfi, iiRc;, bi i - r t J i t f 
1- f q^T^ r i t , 107 
2- ?!=% qu IU7 
3 - f q ^ r g r i t , 2^4 1, 2i+6 f i q r qu lU? ?i M I rl? 
* t fftqflT *^rl I* : 
^q sj^^ si?^ ui Jit?"!, C,{E) q p i ^.tc ^m tesY^T 1 I 
?t: qi* ti^cT^ ^Ti^4T, ^T^4i ^R1%' tcjqgi l 
^m ^^ ^ M ^1 s f^fri sfHr grq^ ?^  ^•^c^r % h^f c^ r 
C» NO 
" $af ^t^ $r ore" ^^r^ i J^ f^ nn^ fl^^rrg fi;^ rq i 
Mfj] LTf^fl e H t i -q $t. t ^ c|?f{ sTfd ^ rn 1 
/ ' J • 
1- ?iq^ ^ q ?-tt. f^T c^^rs, f^f icrt f l f ^ f lT ^ e f c,tRT& 1 
j-infi ait?: mri ^mr^fi, ^'ttsji *ci Fit ?"tf^ s^eirgtei 
qq-fn HQ^ ^ t t d f^ 'jITJ^T, ?"tn fi^e inTt sjfsirnr I 
flrf^t^ tfm t^u sqti j^tT^Y, cnr^  srt^ . ^t^' i^j t^ti BTU I 
St) fiJjfi Fisi t"^ t^^r^, t^ 1.73 ffi airj jiQTk) 11 
' vo 
glH Fit^ -dU Fi*uTt#^, uUi utM t^ Ti^  R^ 11 siT^qTq 
No ^ No ' 
2- siTRcitq,sr. ?i?Hr SRC'I, ^ rafit ^ qfqfif te -q t fi^ t^ q-fq jit^ 
$rcq MU i+23 
3 
V C\ No NO 
^rnl" e (lY flii? ii RS^ gr^i flu?fi gn^srs ^^icn ^ rh e, ?it^flr¥ h^] ^r^i 
ri ffq?i qcn^ ^-fe 3iT?T, t^lE t i t * Ur^ l ie :}it?T I 
be"fl vjiTi) fa?"e $ t 2rir?^r, sj^ 5Fs ^1 bV tTn yT^T I 1 
C% ' N O 
t fsn f i t R siT^ qi * i ^ , a t N f ^ f iq SSMTH f iT ef^ I 
s^i fi?"q^ fit? fir crnt, ^te tu'ni v;iTi4 f it qai asRt 11' 
M f i t CfqiR v j fqTfef * t o^m ^' q^- f l t f l i ^ r l q3^ m c q l q i d 
et J5rf s I *fq ^ ai^ fir?" ^Mr^-??-]!^ q? HtM % ?:t^  ^ u-.ri >> dtn 
t^q)cn q l , tf^n f t q f r l t J n * 3\fh i^^ ^^ ^t\ I ^ r ^ f t n - f t n 
qrerrfi ^ ^^ ^^ 3ftr J ^ ^ CM\ e? 3il^ q-^ uin e t i^^ ^ i <4kif q- ^ rn 
N D C^ C^ C 
?^q^ ^ fiPl?- ^ ^c1 $ t miT «si^ T t q ^ r I ^E] 3f, ^ T i q * r ^ q:Q q) 
I - efi ^ q r f g ? , 137, 38 
3Ci 
iqraT ?T ugl^r air ^rm, fuis^ gti^c dY ?"tt e: 
? t q r " W f s f^HT »-l^  Jlf^, ft^* sR q y t ^^ ^Tfl I 
?'t^ ggfi ^ t ^'\^ q i f l t , ^ t^ ' ^^n ci^r^ not i 
^ tq f i i^ ^c, jqi4t t6i4 ^T?:T, ft^* flvb fli^c, l^i^ Y siKT I 
^ q ^ t ?"Tq* f i r f e c,si, 3Ttfl i^^Tt 3iRi I 
3ot :^ PT ^fg ^n ^rL mff\ riPi q^^ 'i *r yr^ i 11'^  
f q^ t f rT f ^qT ^f 'TWfgfm?, n f l f - ^ r i i T ^ q r n f n r T 4.?"ri clY di-q 
6^ 3Ti>l 5^1 fff $?"rir I f $ ^& t * H ^ tq i ^ t ^ ri J|?fi e 1^ cfq"'teT ^e fi^ ov?" 
I- m ^q i fg? q , 2uu 
C 
2- ge1 , To 13 5 
Jficst qV^r ^TflT I : 
^^ iiP ^fi Rmvf ait?"^, tcfj tM^ RT3 * t ^^ H\U I 
Win Uil Jcl"^ a ia t^ , tM3 fe^^ qr^^ $1" >m I l"^  
sFTSCii ^c^ JT^, q^ft i4r f i t J^ i i e t ^T^ UT 'fjh ^h ^ M , h<Y^^ aUT 
?Tf?"f!T $7 ufri fiQl T[qp. 
r! ?lci9i mt Vfg aiYfT, tq^ t MY^ q r l i^ e ji't?:r i 
ff$^ i HT^t fftff lr qr^T, "<tg, tqfh s,rsj f i t qra JST^T I^ 
1- "BYS^T <fu^ q^j ^\ nuf qqter qfsi 
?"£•?! 1T:^ <T f q ^ fq' j fiQr, q'n^ ^ eirs j i fd i gfi^qrtc^ 
2 - gff ^g r fg? " , qu 76 
3 - qgT, q"U 13 1 
4 - q e t . 137 
tgjil^rqTtir *^ ?"rM(wr on q^ ^rr '^t qfr jiomr ^TU^U ^u^tu t:1 
s 
qrcn &tnr b : 
f^-rf MTg qPTl" ri 3 iT^ , Fifq^ Jit ^ITQT ^t^riT93 1 
So ' 
y g t ^ tR? inrlT?" 3iciT^, "Ci.T^'t-'cuRT, M R t MT^ I 
^^ t g s t n $ t Mqfii^l" g i f t , ^n Jl4c Tgstn "cijl^'t I 
fCflT ^? ^ flTR f d , i^Plfs JIPFq eelTfi 1 
2 
3lt^ MSlQ ^ h Jsl?l STt, c^^-frl Jl?3 i<t^T?i I I 
I- ^c^rgni - s-^\\^ 
2- gg% J r f l ^ T ^ q"U 468 
O r 
^c f i^^ f it q"nt$fi qq^L siij^ ff^ ici m bt§ Ji^;^ i^ 
i4^f ^i-it ^ fii^T^ t^ slcn^ t\ dt-ltrhTfi * t i^ i^ i ait^Tci '^u-rir cs c 1 
qg ^ r f i ^ ^ ^1 s^ftrl q n t W et^T f-qr^TTqcr- d I ^^n ^1 (tt^ncIT ?"T^ 
I- ifrir qa ffcTLB^  nlrir ^ r mj lm\ Ht "tqrnT I 
'fieT 3ft (iTelT 3f^?:PTt, ^^tt^f l fcli j cf t^t f i cjitte cartel 
. " ^ g fl^e q) q^q 3iqRT, n f b ^ r i t t e t e f q ^ ^' sTfT I 
lltTT tr tn ^V nt^l ^ e t , $5 qtcl 1 ^ ^ tti'l^tT r i t d t IJi^^Pl c^ffitT, Mol^2 
2- Hsi n^ i-irgq "c^Tn-I^^^^t, •ci^rn-'CMm ^^  w q u t 11 
fl^ cwqr^ t ^fc fqn cf-nt, Chrt, t ^wT^ t ^ t e W^ I 1 
jqnt qfisi 3"^ c^ fft ^ t ^ t ^ t< t ^^ ^^ f i t sjt^'t ii3fl<pi c^ "rfi?:t, qu98 
3- ai^^'R siffil- go 152 
Fit<£l flflq JT¥ ^ t ^ rl^', wtJil ^? flf'^lnl ^rl q R T I I 
^risir *"f fq^ -g'TcR^^ -ir ^\ ^tz, *t^ri 3irrc, qt£;,^ T elixir ^LiT 
VO ' 
strife* flt?: f'^uf^ ^\, ^ttqici, *cf) tci^T f^^ qtcnfel 
I n t g TiTfH fsl^T q ^ Y^affl, qJ4ir5 ri ^q ^ | tL,h Sj^citel I 
Gltnfg ^ t ^ t l ^ T R ^ t q^ , s'^ts tMfi ^ t tqi^T ^JTcpMfel^ 
1 - q?iq;-^n?c|r q^O 37 6 
2- pel", q;0 37 6, 77 
3 - q^ q^ -l fH i f t j f ^ R f e , ^ a ^ ^ f ^ T ? " >> sUfi I 
^ qin ciY 'S^i^ i^tzT, oir^^ 3i'rf^ ^ t '^ e 3it?:riq6t, qu 375 
VI 
fm^ ?tc)T ^ friq^- 3?i*t 3ifidr^  f^^^n qfHt^ I : 
LR J]?"S) crfflf^ Pit?'! e t , ^ r t ^ *ri Q) ^(tu tbLJFbfj 
eJ4 4)tfg ^ 1 ^ (^T^ sifel, qfqfi RJ^ q uc Nci ^ef i 
^^ [Tf ^ t Q?ar ^T fl^rir I I gflfq? cyr^rt h^\ jl 3 R * T ^4^T4)t iiqf-i^ir ^ 
NO e* / 
mi min f^^\ y | i^RT ^% *tt*ri l^ Iflt}) flt^T II 
f?n -^^ fltd fTGlt, q-Te n3\ fsR M'L] i 
I- UJ\i^ uincsir, QO 37 6 
2 - cfet tTu, 3 86 
C so «> y «) vo 
u rg fe Jf l fb q e r q ^ q t ^ r l arc.^ ?"etJ 3lt< 4)bq^ T^b ^ t ^ T I 
c r f i l t ^ ^ i^ t^ fit ^ r R t c ^ 4 ) t I e,t^ t q f c ^^T TMTH fin t^;^!! 
qr^b 1-uTM qer i^tfrir^ i t^^r *^i oin^t^ 5? c-ir^  11 
:}|qr f^tiji 3T^ f^  ^JJ siYqT 1 fltqcn blk? fi^ 0137 fi^ cj ^ ^ q p | 1 
qt?! QVS] LR iiTf ^ nsir 1 jir<T fi^it fisi J^T fid u^r 11 
jir^ m^^ fitric^ 1^"?T I ci<r<f)n ^rt< ^\ ^tc trrfr 11 
f i^ fi?at fiSI ^TE t^e, q gt^J^ 4)1 ^fe I 
so ' / 
t?"fi Ej^ sir ^Ti^ Tfi m, fed JTtci 1M5 4)rb 11 
j n ^ T RctjtJTt i^Ffi* ^ ^T t r i ^^Pi '^ ) >Jin * t f c n^ir^ &¥ b, 
i i n f l ^ 5it ;}iT9ir tint ^ji^t sil"?" tqfe ^^r^ qinr SFC^ R i^ r ^i^r : 
1- H? ^ b f , Qu 2UU 
. I) 
^ r l Ic,^ c,ar( ?isi ST^r I f g t ^ ^WR MTki hYd'-lTlT 1 I 
qq> rit t^ic flV'^ tq3^?T I Q^  w tier w Si^ r 11 
UH% eftol ( i t SR^ R U t I 3o q)ffq MR citd a l l t t t f r t I I 
$f£l Rrf^ l^*fc^ •^  J i fe t i fiRt ^ui f i t ?iq t^id RTcl I i 
f e l i fcr i I f f q,tfe Rent I f6Fir ^ 1 qR nui :)i"^rit 1 I 
l l f? i * ?:fc: f ^ f i Gltqfe ^t5i 1 * t t ^ n q)c*rl e?:tt:* QTJ. i 1 
^ t ^ f i t MU] t f i fR3 , Jit 3ifire ^ diTH I 
aisi f^?:er QSI ssr^s, nr^a nr^ ^R ^ini 11' 
atf^n ?"rfi 3it<i ^ciflT^ mf\ % ^T<°] tt[c4 >) J\T^ ^  fi-^ c,e t n^ r^ ^Ti^^t 
3j^nt carjri t t 35t I 1 RrqR r t f i ?cr t -^ifi mc,f j>^r^5 ^qni 
ETiri ^u, ;^Tt^ q:<£j MfqT 1 :j^^^ fit^ai 4c, 5iv;irqr 11 
4ft[gr ?:te ^ ^^^ t^3> i q)Tr t^R ^ t ^ h t t t u^^ w 
qe "fcR q'ci* R ^TQ '^mt 1 ^c 1^3 (^*q ^ui m i^fjcjT 11 
3i?i qqfi R -^W q^ Mt3» 1 Rts efcrl q i^ ^ f ' ^ to ^t3^ I 
rttl'j:' q1'??, % MUa qfRT 1 uit q^ b'tnj> ct'L] f iuir^r 1 1 
qSi s|Tt3 '^ Q Q^^ 3iffl I JlVk, t^M H^ ^ITuT ^Hi 1 I 
a|n ^n m ^ S^, ^Tt? Qta 5*r 315 II ' 
M^ tft3 Mfe *rcc i^YuT I cVs curm flr?6 h mfuj 11 
Tf^c\ f^t^ F^kj twfir?"! I ^t ^ uc^i >. mti QGir 11 
so 
tsi?:tr jqr q^^ ^ ?i?ar i ^u^ q^ fi tqj ^ ^tg Q?sir 11 
iicl flffi si?nTc] ^ r , r l ^ f i t ^ ^ JcMTi I I ' 
sqr^T fiTeg ^UT qt^n cr|rtfj dii l^ t c j^Tim ^rti^^r q^ l 
^ ^ ^ ^' ?iJ^^ 5 I i re 3Pfn5] f^cJT ^T ^4)1 c tq> i)^ fltf,r g-1q^T ^' t ^ f i ^ "qj 
?qd5i q4)fci-fi.3m *r m^u] ^6^1 16T % I 
^ c 
1- ^^rm j^j^a, qo 205 
2- q c t , qu 211 
3 : L 
NO VI e% No 
<' c y c \e 
n^eir 3Tfti c 1 ^ t u j f i ^ r 6irci4 frt^Q^ 3i^ *c! ^'flt^l'^ % fit^^M ^.t s^ f^n^  I , 
j^ 5ijj ^ c i r j ^ d ^ qy 
\0 NO ^ \D 
2 6?-ntnt5lnj 
311 
i^^^ E^ut g^efflu ^rq-^r ?f art affqqi ?Fc;?" ?g ^g-^ j^ q-R 11 mu 
NO 
HftwT >i m^^ ?TT^tfr qr^rf^f tg^^r?"? I^" tgfsF^ nr^qftrjiT ^t fit^ 
?r gri^T ^^^ qT as g^ ^rq^t d\m fc,mTi> ^nr I i '^^^ ?g uitq^r 
Jirfsm : iff QA $1" c;1te *^ Igg?" gfl ^c\ f\ ^m I, t ^ r i 3^% flSTt" 
• e c ' \o 
wn §f?^ 5)q-Pi *^ q-fnf^^Tc; rT nffn qf^s T[ty? etri I i m q r^fn 
/ / Cv NO C 
r t ?^nr ccrfu^ n ^gf stfrt i 37i^r g? f^^i 3-?^ '^ , fg^ q^ *r RTSfit I ^t 
mm *Y jff ft^  <T|I^^ r t ^'^qr ^fir I 1 
f3)fi1" fT gTTfrfg^ 3ifffrm Rgf I 1 qfn^ f^ qrt" afruuitq qf fI^ J^ 1 ?i h^< 
g^nT^ '^ jq'fFtin HjfT ^^5 s^ifntii ai3-ir^ ri1"y fifq.qf g) fg-fw q^ r airqr?" 
312 
nrnr ^gf I 1 gg q"qr^ ^el* e, gt' ge t I i ' 
ii)1^6l7f tq;i q'^ N^ y^ ^1^1" 1 <})Y "id 4?: ii?i s^. ftqi^^ti i 
m fgliij?,' fritgi ^r% RYI I erfg tsi^ ^ ? ^^ - ^Ti ^Xl i 
^t^lfff f>tT f^^  ^g rtri, 3irq 3f«siTq a^ -^ q JT^rl i^ 
> V> NO 
I- sqr^r sir, j ^ t 5^ nscq-q, i 192^^, qu 12 
2 - 3"?TflP!, "ftj^^rgnt, ijHT-gr. ^ uiJFJ^tg^ gflf, FnTfi i F s , qu I 
313 
sir ^mr i ge ^ fit tnri I 3}T?:=T^ I ' M^ ^H tcrc^ ccfhc ti u^ i fit 
fn i^ ^t^i ?-dt am^'t, fatq iffnifi <^ r?^  5«r?"T i 
3f?-rtfrl HT^ HTu Mm^, ^t^ Jils flten H^\ ^c,t 1^  
NO C\ ' NO NO a\ 
?Rc] qgsit Ht iiCT "^^ irR5tiT"'JI ^jg? *t qtg?i, jin i^ j t^ ma 
eirlTrl I : 
qrq) tTtg:^  ?^ aits *?'cir i3in(si 3i^ ?"fi irrri* e^'nr i^  
?r(7ifl firg ^ ^sg^ ?r ^ F H R fi1^e?)fif )^ tcr •^ ' t<^ Mr I i 
3"^^ 3i^ ?irT 59^ q^  fifiFci nnr^ T^ ^T^9 ?q* ffgr^* st^ ^ fir^ CT elcii?: 
No 
I f l ^^uT ?f srfqfl ^gf fc I 3"?it >) ^cr 1^ fiqt <^tT cj-rcrt ^^?i | \ ^i Qe 
f^ ^^ tr I , tf?it 4)7 t^'Cf ^gf 1"^ 5'isHrt *r q)^ fl e, " iiq"^  *f-q q-T Pct 
i- jHflr^,fq^irgc^t, j^fiiirr. ji ^^i<tg^ ^^f, ?rirrt 6Ps, MO I 
2- qe t , qo I 
3 - ag t , qo £ 
k- ^RsRrt $fi siRqtq.sT.9^^fl ^^tgf qp s^^ ^ i^ L^^ jJii^  ^i^r5c.-R uu 
I I V q"?" Jcqrl 
5- qtfg qi t^ Rej etfj ?q> q^T) q t t 1^ ^^ ^^  ^te *rt I >5qrj )ii,r^ :.Tq 
NO 
3 1 4 
fFf?"^! J J ^ cfq;i f o i ^ I at?- t ^ t j - l ^£i Cti) I 
f f t ^ r i t ^ t ^ ^ f i?:^ut I 31n?g ^Tt| g'e ? ^ I I '^  
fqril % ^ '^ ^ ^K^^r 0)1" I I J^^r *2fl I : 
^^^ fiTJ^ rf ffi^^6r?:r, OTA M-^ mm ^^^ur 11 
VD \ 0 ' N O \ 0 
ffisTf} "ft,":^  ^-tfl" ?i?iT^ * t Ttj^T (T't ^ I 3"fi^ k , -c t Ji^m f y ^ T qT Jmntq-'M 
J f i ^ f f t c , J i ^ t i , ^ , qrfRrfl1"ri ^ ^ ^ f ^ r cJtfR ^ifj tu i^qT f^  
qtteq^ t'Q qt1"e SLfflT ui^iqt a l 3l^ q I I IIPTQ^M B - Q ^ 
2 - Sf l^qr fd?" , RU [ 
3 1 5 
o, No \o vo 
^T ^^^ f^c^r I I j f ] ^ fq-^ * r ^ ^-?^ 4-t i i t? ZTt^ TQ^Tii *?^ *Y 
qft^g ^ ^ ?tq f i t ^ hfe ^^T \^>\^ ^Tc f ^it^T ?1b1" qxTl 1 
vo 
NO C> C\ 
vo 
vo \o 
c^uT ^T St q^rtfiT fc 1 Jfit ^ J|«rt fltq-ri fi-«fi e I ^ 
vo 
C\ Vo > \ 0 
ff gR flt^qr *^ ?^ 61" tf.'t J4lri tfqff I , Jfi't r t SfFfTM r^ q'T ^Tul 
2- 5~„Tqfft q'cff^ ; q-u I 
3 - I aiCTT^  ar^^ s f^^ ^T 1 u t t g ??Tr *t ^rq ^ t^Ri i 
VS V3 vo C\ Vo ' 
^•^qTc^nl", qu 2 
3 1 D 
^j[fi c;gs?T ^T^t, J^ ?:tri ^^ g, te^^  fire q^t^-ci «*t ii^4T i i ' 
so ' '^  
gel" ?^ tnTq £ ^^ get 3icr^ 1 fi-a^'fir ^f ^^^ ncr^ qfcnr ^iiT =-iT 1 qt 
so so ' 
?g^ * t^lta gel" ^LCT, ^ tfJT ?g a w r e : 
jirP"t^' q«!:-^ e ^^n ai^nr 1 T^^ ^ C T I (^ -fi* e t s M^T I I 
so V) V« NO C» 
3"q-rl cirq ^Y ^ra f^ST?: ^ ^t\ ^^U 4*0 t ^ ^ T 6-qc ^ imyiP^ '^ lV 
f ^ - T T T ^ ? V f f f ^ / tsTTiVi l ^qc Re p t a r ^ n T f i a-lT :Jit? RTcf* finite^ 
Sq lie 3^ Tt^ f^  ^n ^eiT t Rcf RT?4« i i f e * uih ^nT i I 
3f{^ Sfl fifir?: * t lw\ et ^n ^ ?"M fq^T c I sfi ?:^ Rr ^i 
so ^ c\ 
1- aiR^r^ qffi?"t, tfu 167 
so No ' C 
2 - ^ '^QTqnT , t fu ^Lt 
3 - qf iq, ui>i?c]7 q u 3 2 8 - 3 2V 
fit So Vo ' r-
O 1 17 
VO 
No 
?tr^e lif'Q fie-^ ^ a t f1T?T I fi?"JT 3TtJ^  ' ^ e "^  jtuiqT^T I 1 
V) VO C( 
tT?"ii fii^ CT aicRt ^^^T '^ Tgi '^ ai^ t^ rqE^c HT eT ^m I -
3frq" =Tq ^ r & \ A^ AF re r wi^r^ 11^ 
I - y^q, uinGlT, qu 329 
ffiVO VD ' C: 
2- ^^^gf, ?<rfir?" 3s, q"u 33,3^,35,36 
3- ^b t , qo 34 
18 
" g ^ a " Jfiqi't ^irf[ CT?- uiFgQ I 1 q^ •^^^•t "gpcl" l^^^ I l^t^m - , c^^ iq 
^^ ^ c i ^ f ^ i^q?-1-q circir ?q* Jei^ mf * r JreiSl Tq"f-nT< 4qct, T'^^T b 
SO 
^TfiT I I ' ^^ airfflT f'?1T? ^ JiTfTt t n t Mg J^ ict)T t ^ q f d ^ $rn 
gtfir g I Gi'tgrnqr mrf^ I , "IJTCI m CJIT qirntqct) ?^ir^ ^gf c i M( 
ciTqiqfnn g t ^Trfr I 1 
I - m^'\ Jig^ej qo 263-26^4 ft^ic, aHqTqfi 
319 
je^rn 7^^ I i fiftni^f $r fq^r?" c f* 3xqr!^  ^frfur sirijc f^i b i ^6i\ 
f^D] g^ anr^ rrf?"^  jqR I ^ef fitf,1" ^rm §3q< qi Q^^ q.<rnr I i ^bt 
qz mt^ $t 51 r^ qrcf! etftr I i 
3"w f g ' ^ ^ c^TLc c f^. fifq i^^ f $r J^S^ MS;^  =IWI M^ l^m 
?r flg"m trrf) M I i i^gt firqT # arfiH^ 5)Tn >> fifq^Y ^ an ^^ CR 
ffrq^r *^ 7gt$fi ^Tg ait?: f&\ *r fiT-fspq ttfrir-tn^,q"tf[-crf^t, alijrafr 
# 1 ^ r f ^ef I m^ t(i? q ^"tg vq' M i^iTrjqr >> s^q-q oiY tcflsFR 
So 
^ ^ ^ \ flff-^f) ^ J^^Z q)?"rl I , f i i ^ ^' ^q 3it? ^^G, f i^ 3it< t$<q 
1- 3fq^fl 3lfl-1"?i?"rv^-t*nr^c>i-nil}j, CTO 23 1 
2- sqvt firq^r '^i '^Ti^'^'A, qu 286 
320 
fiKi g f g J-Ttfl^ gs f l ^ flffi I n ^ 3frcT q f i f * t 3 n r f e i I 
~^T\\ 5i3Tf( ;:iTfl f^i;^ M T P T I ^ ^ olg?:'t 3"c,fu ^leTqT I I 
"51T^  ^R 5it a l l ^ . t^ I c i r f f - f q f ' ^ T aPT R f g e t ^ I I ' 
\w\^ ^ l?g?" ?g 5i't^ ^ ai^qfiT 'tit g?i cfcfir?: ^<aft$n tq>yr 
^ r f f l f l 91T6 ^ 53 9? ?q' Oitg ^ cTt5)-y $1^ f i ^ A\1 T^^ti] >; 
fWf l t ?Tf$fI ^ n \ %5 Fit rTttf ^ 3irfi 11^ 
qf?g q t 3iYfg ^l^^ flTgt, flt^^q^ crf^^T q f ^ r e f I 
' OS ' 
yg't $T?"tn I t $ ?ft?.t' ^ cqy $ t qfqi i r i r q? j-.tycD *•> an I* 
1 - f q ^ r a c l ^ f cTfrl <t£^ , q"u 1 
2 - si 'Rti tq", &-^q 2 
3 - g'cii^iqrre^, Lfu 5u 
^4- &j"^Grqn1, qu 92 
^t^ 3fT?: '^eh ^ \f^^^ I i &fi ffcxi ^ t ^ uii^ >- QIM ?g«^ 'T tT ^'td -j^ i 
• NO / C . VO C> 
?^ ^ t n cr?-aTe ^i^ & t ^ «^ e'S ^ $r[5 qfif ^ r * 11^ 
1- -Fcsl""! s^ srrirffl? fjitfets^vrfl, q^ u 121-122 
2- sTO ?"rj^ q"^ ^ tflcfr?"X fitFrt-fiTtRT s t ? firtef^, ITU 2^3-22^ 
3 - fq^Tqr ' i t , tTu 3 
<? n 7 0 <c <£. 
>,gri f ^ i i d q f t e f i ^ cF^ cqt^qfl g t c,51 fi4-nT 6 I q t CT^^TfUT ^n n ^ U 
% :sK\ q^r? jFfrf^fdf! I i t^t\ q*R ^n qrt ^^> ^C ^  fi^u ^ii ji'fT-cfrQi 
:S^Ct ^^ ^ ^ t f c l ^ PfT-qrfl J^Jc^  ^ ^iB etc! a I ^ ^j^Ttd^ ^?:i4e^^u qi^ cl e 
t ^ "^6f l c;fH "^  3"tT?""Rrl ^l flU-^-fl fiflT? QtJifT cjit J-lftfJ MHtcl cTcir I I 
I - fqrfg US fft 3frfi tticftrr i f^^t^ ^1^.^73 ^\ lu 11 
^ Ic , l i f e a f q c t i I JT< n^Tcl fft" WT^ ^ 1 " ^ I I " t^^ i rqr i t qu Hi 
q c t flY c^ gfl qiri^?" q.riT I c^ eT a t qiR ^-in *?" J-lriTI lq)Tthii^ire qabv 
?^a^  uiJici Wtu uit f f e b si;^r, fc <^loT 3^ * t Q^q^TI 
fiq hi qe q^JT? Jle, JiriG] ^^ 4'flf? 1 d tT , qu ^17 
323 
gtl'gti^ ^q gYtd jcfflT ^ ge 3i£ '3\^^ 11^ 
f f* Isq?" ^ mr^ $1" ^ci gt ^ '^ T^  fu^rei 3fit ^r ?* C-^M ?ic5"^  
^qi ^^ q^" H i t ? - ! fcifi qsir 1 q?,?" 3lq^ ^ ^T<i fq^Mr 1 1^ 
1- tTqi^Tgn, b~q 7 
2- si"Rc;tq', B-q 2 
3 - qg t , q t g r 2 
i+- q?Tq> ^nc=ir, q"u 329 
5- R^-^gf, Tu 33 
Q "' /' 
»3 <i. ' f 
3ft?- 3)7^73] ^r l^^f°i ^ $?"nr i"^  airdtt^ *rci % o^  ^r^qt* ^ ^fiq^r 
vo 
3irq ilfi ^t^6 ci§ STc^  ?* * q?:r ^^ g-tj^ q ^ fe i 
vo ' vo 
g^t ^tff i trfn frf?"^ q-ffr?"t, f^rf?-^ frf-^R MSJ jiftc fi'qr<ti i 
crtf f i flg^fla ?"t|3- Jf^TflT, git^e3 tltq) 3174) uJ MTRT 11^ 
q-tlfl ^ t f f } f g t y c i t t t '^ •^  FlTuft, i i t ritl'g M l t d ^,1LC dM^T^Tl I ^ 
^ t m ^~^^ l^T 3t^UUT, r f fc^ f q t t f l ZuT mUT I 1 '^  
l-^^i i?t3^ ^Tct' c^t^ flf j.T^ ^q eWr^, 3jg^T fq;^ t ^ r l ^ r ul"^ iifM iicwT^l 
Sj-cTqcit Mo 7 I 
qu 1 ij> 
2- cqt f i I 
4 - nPTcitM, Q-^ q I 1 
7 - eti^cfrtd?" 
NO C) \5 VO 
gfi^T Mfl2^ R fmr I : 
^ a ^1 ^q Jfl5[fif, 3q| J'Ji J^c^  T^'<^  I 
fqeiT i f t f l Slgflc, ^ i . Ji t ^ r ^ ' t eq s t q I I 
so \o 
I iifz ^e fli^fn f i H e ^hT< ^4m tie^jsq "^  T^in q) * r ? ^ eiiT I 
jf^^rfciuf ^Y cqq f^i ci?:?f )^ i>iv jiT^n ?:^ ffr t i J ^ ^ t f^c U-Q?: MT ar^^irfi 
\0 At VO VO \0 
ri^fir I ge j^i^) pffi 3iq^ j ^^ f i q^ r Tqc&-Q cr<f)nR ?^-;^ 7 "x r^brir i i 
I - - f e r q r i T , q"u 5 
2- s^erq f l t ^^fJ,, Qu 21 
' ct ' c 
3 - ^H ^^m q t . f i . 6 
^Tcq "^  q t q-gj"! g t ^Tri 6 - 3Tq m ^^T v^T ^^^ I ^ ^ Q ' N T '^ * LTTMLO 
HT-^d d I ?^[ tit 3inirqT ^ q"m:jqrq m qit ^MW(\T qt I , M^n 
q f r f i q f ^ t ^ ^ d Sit?" J ^ ^ ^ c t r i t e I J ^ T - I t^tx]i^c\T j t ? tq tqq fJT 
B ^sqt-q^^ft ?rsr,r f l t f i ?q' "fen 31^3qjrR, e t ^ i i ?:6 uiTri e i 
fIJT?-n flr^q uiTtri q)t f l f f l T t f * ^Q-3?r'^t ^ 3fl? doTcf)^ V W F "^^ ^.^ *^ 
i^^ F i r m 3ft t 3ft?" fiTt-U jfrifiMVt eirffcfM H ^n 3\'^^> f-q^i t ^ n n c , 
t > ^ ^' n^Lq f F ^ q gt^)?" rnttf) "^  fi4Fr1 ^Q-sqraT Jit< aT^^ t l ^n t ^ -q^ t 
^ t m ^TrlT fc I q e f 3lTfit~c^ qffqyt ' ^ cfitfi^T '^ * f l t^^t l '^^ i '^^ r ^nT 
^ C M ) 
?T ; f l ^ ' qT(intci)?-q J W C I t t ^ r : 
mi f i t f l qT^r!< mi, mi OTu cYk, fi^i^Clt q^ W^ 11 
41^ 5 r^% 3f^ ri jjer, ^T^^ jirp ai'^ qi ^H ^d" 11 
ON 
UT S^r^Ye "^^ ^5^ ^i't 3irqi!i^q)rir ^5l* fl.flsjlfir l oitq >) risqT •^ ' : 
fluiT^ qi't flTrIT <l5t ^^ 3(1 q^ t §?i 31q"ft]r *T ^.Pi cTnT c n t 
cfg arfu^f} q^'t gt*?" client e : 
^r'h q"tri i^yt ^s ^rr j i , ^gs sjrn qtnsr^l i^^(1^ i 
1- 3lt ^ t ^ i ^ 31^t iTfl fcTUT, f i t ^ flrt ^JT-^^f ^ t ^ r I 
?$ f^a^ ?^ Jjf?f en'fiT^r, i^ t?"-JHt?- t ^ ^5 Cirt t q)1" ^T fT I 
2- ty5frqc-it, l i t u 94 
3 - i : ig \ g ro 226 
328 
trr^rl ?"r^W?: fiTnT 4ft ^Td fl^*?- Je.^'T Jrr!?" cidT I : 
\ 0 ^ NO 
NO 
^E ^ t^cf)n^ $ t firq?" g'T 3% cY : 
tq?! qH uit si'trl ^ f b J^ffit, cfiif q 1 ^ t^ Tq ^T6 f i fc i t I 
' VO 
tsi?:eT 3rfn^ arfq* Ju^in, q i^c ct^, i^ G.'^  ci^ ^ ^ n 11 
1- tq^tTqcnl", ^ t u v;> 
2- qe t , ^ t u V6 
3 - t i ^ t , ^ t u IU7 
329 
I 
flSfi ^ejT 5^5 fe^* f l J ^RT , f ^^ t t l ^q tuci I d NnPlT l 1 
i^?"! mt^ nr <^ fi?£i1", ^it i$ tup uiz aiTc i 
RTfs f i t ^ t < i T NfS ^', f q ^ 6 hHc, MTe 1 I ' 
fllcfT s R T fi^r=i t^ t u ^ * t qnar ^^ m TQ=iTqnt *T i^Q^t 
f^5,^]7cnT ^ r n t - i f f rr^ f i t n^ T^  nJiflT I 1 qltccjiT >^ cftq- j i ' j jr^qn t t 
^Tri 1 I qc ^t<Muf ri *e f l t I t ^ f e n t r f ? : ^ i-ft Jfiait tcl<trlT~^ 
^1 Jt-'IT?" 3W W q T ^ t , t * ^ ClT6Ti4 fsi^it cTit HTI^ I I 
>0 ' NO 
^5^ {f^  ^'^^ 3TgRr, ecld ?^? urf< tU 3iVr<T 11 
^Vsj (t-l ne4 fitGR fit*, eJi f[^ dMf^ f i t riPI I 
1- tq -^ rqnt , MIO 122 
2- ^ 6 % ^ t o 137 
330 
Q^^^ flfe ^af qf^ a bf^r , ^i^t i^ ?"tb h tq fe't ^ qiT^r 11 
Tq-pi Lq-R flGiet ^TLit, ty^y ggfiH sriT. ?rw 1 
c. 
t^fl"^' ?qq , •MiT-« ^"t^fu, J^bf, •Fq< i^>'i STTq nFlrqiJi Jl^'Wqf * r drnSl 
^ 
qqe ^ t n '^q 31^1 q<slT, fit Q^T ^itc rilfi r\\iB]T 1 
3iq^ 4c Fit a t^ t fc i q t a r , ^ fc "^ i fqafl 31i^ e i^T etjiTI 1 
qin ^^nq ?-tf1 i+.pi # q m , GiVfn f^bd 4)^ 4) Tqi^q)T?1 I 1 
?"*3i TfeiTi^  q 1 ^ h ^^, l\^ \\h m ^ t n t ^ l i 
> \ 0 NO 
^^^ ^l^T•^^ ^ t tcr-qt, l7idri 3^ 7 fit^  ai^ ] 112 
1- t ^ i iT^ r i t , i j t u 27i^ 
2 - ^ c t , l^tu 533 
3 < i 
?cfr?- "il uiu 1^$?- g^fsj^ qs ciirm e fit 3^ dim ^^^r 3ih'^*-^ eY uimr ei 
^h ^t '3\TLuTTci\¥^r X ^wi c-q'Y ^rfci-^c^ ci»Y 4Q <'q"-tfiM *^ C\^TM 
n^ T^T?" dY ^rcft e I £,f, fqcq 3Tffl q?: uY^fl Jit? J-it^ iT ^T ^ u f e ^ ^ 
e'T q f e QTri^ ^t<a t cjrir^Y, ^^i n t ^ t ^ d ^ t ^ j ^ M P i t I I 
sfrt?" 6ifs t^T3 J-W t ^ r i r q l , a-t ^)t5 ^ttci u i f t e t c^n^ i rq r i I 
t'M fi^c, tvflj si_' ^qTnT, ^<T "CKcT tutc-HiT nftc iRfcil I I 
^ t ^i1q f ^ 3 J ^ b t s t i^i, ^ t ^ t jqYjIl 3^ ^q.' fi'jl M*^ 
so 
^ q q T ^ t 'iiisi Qc §"ir^ciYq ?i iJ^n^ "Jirrn c a t 3ciq) KU M? q;Tq 
j int l^^f ir ^T 3ir?"tq" t *^ f ^^ r ^i^t' I^C\T 1 3riq.r ^RY? ^ t f n .sinriT 
so 
I - ^siT ^ ^ l iq f i t fq"?j uit ?sltq *r1 $ r T ^ | 
hTl'^'f) q& ^r lTn^g, f j ^ r ^ t ^H ^)t eFT^ 11 s.PfQtq, fi^'nT 5|q('i 
2- sT^aYq gr.fi?"rir m?!,vr,rw.1 % ^VQ^ te~QY-fiq.T q.tq jit? 
^ r e ^ , q"u i+2i-2i4 
33 i-
nt^q- f i t d ^ ui£ ctk, JElTtTt, ^ - u ^^ i tn 4q)c 3 ' U q m 1 I ' 
1nV Jt^ l "^  fiTM fiTM 5,1 P i t ^ t fctiT JlTdSi^ O) I I ^q-tq ^ MT<.^'^ X 
c t r l1" r$q i i ^ t i r ^ J f ^ T ^ ^ 1 J i t ? A c l qi^ T ^ M T t I &f l J i r < S ^ r ^ Mi 
t^ iTe 1^oR fi4MT Qfi^ i lTLc, r t r i iq . r i r "^  cqai?^ t , TulaqiF ^"-I-^LPI 
*^ Jf l ifsiTri Fi-Q?t qi cf td i r tT f i 4)7 J i f t q - l f q d u i m r c I ^ ^ q)l 
c 
I - i i n Q t c i , g r . ?l^ cnT 3Rn, u i f y f l t ^i qiTc^dt t e - q t fi4.1 q)1q j t < : 
2 - ^r1ftJ4 qii-jr uit L5^ si5]-Rt I K^ fiY§ u,t ^ ^ 1 5,(7^1 I 
f i? : t 5W? Q^uit rie^e ?l b t b ^r-T I 
«> 
"^h M-^1 qiF ^1^244), q c f t j c I q ^ T ^ l l e f i ^ q T i c < , <\^i^\ JM(>I 
4U l i b 
3 !^ ^ 
uv]T ? t ^ M ^ t n n hJ^T, t ^ *1> i s ip j rl MTuT ^TIT \ 
j 5 r ^^PT c^ r^ i ytu (sitJ], qGir iiici H ^PI ^ * cpts i 
q t t ^ ^ f i ^ * St f i r i t j R f , ^ t t ^ e f i ccT) g"4) fis) s ip [ r I 
? iTqr?q 4Ti4-Qiiir ^ e f ^^sii-rct, jr^^) zT^ m^ ^ "Unu't^^Glrir t I o^hlTciv 
-^m I : 
•A )<^ >^ ^ 
fl5i1~ ^ t qri4 3f^  tciqc^r^, *;tqn ^itc t^j^ MT^ dofwi 
? r $?'fJT?" ^1^6 f ^ f ^ l ^ T c f )^ e t ^ n ^ T w n r,<£l s f g T l ' ^ 
NO 
qiT fJitn=^ ^•^qj Jit? flteFIF * r , tiq J i t f t j-c, qif T^Hcn c I ^ l u TMMT 
1 - ef, uiqifa?" sT. f i <n r illcrn, ^F^^T % T^qnf TC:"^Q7 u '^ l-qi lM 
'3ft'i * r c q , Ru Vd 
33'i 
n t n t I f i t r q r f l l " J S ^ t ~^^Yt^ I l "iciTte^ "4,n" I j i t< eV, dn L+^1 
JT^ H ^\tu f l i n t f i ^ PFc t , Qfl<: ^ t ^ n^l M^lbFtf I 
n^iri ^"(1 ^e Mi\ MPTT, 3 l t t ? t ^ r n t v.i^  ^RcS h t e T ^ i r t 
f ^ r i t f1i-l ?iJ^a e t y i^tcfr, ^ t r l t MPl ^)-d ri^b ^ t r i t I 
r j^ ^W t T cWnq)^ ^ t ^ , clii tt4H 9PJ1 j t t< Tc|)n t t ^ I I 
riii ui's] jqp[ i4^r, gYq ^ 7 f t ^ihlt u i t l n ?:t 3T^Nr?:Tl 
eT U^ 4<-i ^Th r l^ yT3, tin tslH ^TT< t t M " U ^ uiTch I l ' 
Ri^t ?"e?-i^qrc1 (titUi^t ^ ^c^it <-'M H " j i m r " fiiics-iTqi rc,p|(*<, 
-^TQ^ <^ r q?"^  tircefcs ^ n r e i ritq- X c^ rn ^i}\ ak fnt4trfi< ^r^^r 
q-t 3iH^n ?"^Dlt^rir *^ ta'JTR eT "iTHT ^i iMf q^T^r ^T :i iH<rM-nr^l c I 
^^-c,Tqn[t : "kj^^urqcTt" "^  qffq ^ f1^i^•Ri^ '^tH^f 4 t U6 *c * f ^iTqqT'i 
VO VO 
^ij-cL)Lir q? nsu tst v^rrir I.E^e M'nnT q) ntc "H ^ ^h<^i ^<'^ qiT ^TC 
/ V£) VC ' ' 
fl?t j-q?" I t t^ ^ t dsjl q bfb ^r^ I 
1- cV.^qrte?, qu 67, l^^itqisit?: tM^, •Jl^^ % q^^i * t q MU 1:3d 
2- 5"^c,rt4nt, qqf«;. 
2^ 
f r^ r c,ty m^ ji^ ^p i r i ripir ^itq Jii^  q^Y npir 11 
6^ hf t q b < t H^a, t t ^ iif^ eiiil^i I 
uiEi tcu Eiiij fi^r^t, ct??i 'hr-^] Jim 11' 
IT^l $-M HT qr3<, hVlu S51 Tn HVJ| I 
q^ ft*rl fl^.^T, qirTci^?: % ^if^ 11^ 
q, i,?"q-?"5i q^ ^fl^ Jiq^ q^n 1^&rq^ q)^^ ili't iilnT e t doriT I : 
nr T^ f?M I 3fti q n T jirq^ qrn 11^ 
1- ^-r,rgri'ir, m^f^, qu ii 
2 - Qct , qu II 
3 - t^^-7l 5 ^ JP'I q)1 c-ifcr, Mt?-! q)T <slT<tr-l uj^fqT I ^a\ 
k- q £ l . qo 
0 0 U 
so / 
qe m ^ T f i t n ^>tifi-t n ^ r ^ q)sf ^n1 3]^t I Qdr l t^ vt ^ i t - f iT ^ ^J^TJiT qi 
"fqcqrir ?q q"fq?iriT cc[q-f! *"t I : 
^ef ^1 5e Q'tq f3-i?ar^ T I ^r i^T ^ ^^m fit CTTI r 11 
fc,Le tr^t m qf^ ?)T 3-1& 1 uia "H qft q^ T nfl ^i^, 11 
^t?;t de 3Tt^ t ?iJi JTt?"t I ^^ ^^ flf ri.r^r ^,trt 11 
air (prfiiui? ^T^fl, f^q M^-^T o^ t QF^ I I I ' 
Jfio^^t 9<fi ^JfTt) flr^ f-HftcTT c at dti fi'4Y^|-tq'Mt'''T c ; tn f ^)t Vqi dT-i 
i in^n ^Itil ^ 1 fiCKt 4itqi^ T ^ iii^t?: *T ^ t UT^T ^T^IT f^c ^Pir c, 
fsfff>) 3^ ?- qgw ^Rr mfn ^rirn li^ d '^iii 6 1 5^ f tn '^ Nt c j^^  ^ I T 
?gnn T^ fcTc^ ^q- "^ ) c,fH qiT 3 r n ^ 6, rit(?H qpi JHF?! "^ ' iiT«,n e t u i ^ 
Q l n JeT ^q^ * i t C(S|q)? ^r^^'q?^ qi ^W* ^q "^MM tjief cTCn c t ciq)n i-i v : 
I - &~c,rqf l t , qqf**, qu 63 
0 yj 
3im^ Wc^^ Wh, m nl^eT I ditm qql^n ^ I ' ^ t t cpT^cT I I 
<^ so • • 
•j\T^ j q r ^ J a^'^ g R T I fciL? q-ff qe crtdi4 -cqlfr I I 
^ t j ^ ^^ :}i-qT ,^ m %<t r<^u 11 ' 
I- 5~qrgflt, qqf^, d l -82 
2 - q e t , qo \h^-\^o 
3 - g ^ t . qu iq9 
338 
u,1^  q ^ r hf^ f ^ ^ r , m y^ hc4 4^9 t t ^ I 
t^-^ ^tZ t s H ^ t ^ , y^ i t lt:T ^ q-t^ I I ' 
slTq^Dl $-] . I I M J - ;^^ q s t 44701! q t^ qGlqi^ dfl Q ?" i l^U cT u-.Tnl t I dnq-I 
^ b r ^f ^euT^ qK ^^ft^W Mb HTdT Jt\ q cjciT c I ^ f f i T ,4r^n ^Y^ 
c t 1 cTTrMq Ue I 1q) qrtq ^ 3Fr l :q i^q q,Y qgri i^^ T^ :! ^ L , t fn qi 1 Tq^lF 
'^ t>(gri^ r I 
q^ f^c ct^T ^<ii qoR3, uT a q^n fe^i f jiTTd I 
^^ "^fr 3itt gVs W5v v.ir-ig crttti-4,fq HS n^^ 11^  
1 - ^^qTqr lY qqfju[ MU l7o 
2 - q&1 , Mo 
3 - ^^?"Pl-c4TTin, qu luU 
339 
K ' r t i e i T f e ? ' '<^MT^1, J-lrir JFR Mp] ^ t ^ P i ' I l l ' 
I fit Siflt jfi^* "Pir^ (^1^ l^^  c,?acir I iit^ wf m^ c^i ^^T ctnr i^ 
JiT^T f ^ M T M- <fiT>l I'lTfi fiWTfi q)Y "h=IbTq? ^ih tV d?i iJl^^T M F :<i<f;< 
fiqicIT b : 
"cj^ cT ta? e jq? f?ir?i. flttc ?:'^ i m q u T M^C I^CI I 
tr icir q)Y==e nYte riTM s is fL f^r i uioi i^t MT<'^iel ^7^ l'^ 
I- ji=^<PT-sirnn, qu 10 1 
"5- ( ^ ^ i^o \i^°[-io 
3 4 C 
3it'^ JW3 ^Q^ q)t ?*4, t^uaM Q?"ei^  c-ir^J ei'^l 
t ^ f l ^^ci 3ii^ n fi'jqrt, r,rt=^ ^^t^c] cf?.] T^er t I 
^ c f vjicf ut^Ji -^^JHI" Ji t l l " , qiYji i-hrit, qiYj c{)i'll I I 
^T^Uf iR t eiq4^nr ^^ ^T q)tonf!r e^  M l H ^ r i = I on .^ n 
so \E • CN sj \ ' ^ • 
^ ' ^ ^ \ ^ qtn1q)Mn-q<q ^ ^ T ?^, Mcnt b Iq- wfi riL,< 1^^^ *^ qf i^ c 
I - 3R?P] ^ffl?1" Mu 18 1-82 
Qd-ei51 i^^ q'<^  a)T <^r , i^4)tn 3-1 r t^ ^'"it-ii r,-HyTl 
341 
ItT^c' B t e - ^ t c iiR J^Fct, q)t ? t£ tq=i uiTci e ^ f cT 1 I 
fln ei^t^ f«f^^r ^ f t g , Jq^a ailk, I 
• / 
^T QTf^rU mr qb f % t n d l f f l ^ T ^7 tg^^hl t r ro * *T ccii4 TcJ-Jllnrl 
VO NO 
I - 3J^? rJI-c^ffltTT, qu 163 
«rt^ ^ ^ ^ f J rl f f J W T ^ , ^ fff[ f g ? ^ 3{q-^ S T m I ' j R T ^ - c ^ \ ^ >-Tt> 
NO No ' >0 ^ 5 ^ ( ^ 
3 - 3Fl^PT-^ni?% q"0 126 
3^2 
« \ \ © vo C^ so No NO 
\o c^vo * -* \o 
"F^^R cfd^ % jq?:T^n 3"flq)t u,^ c,gir e t f f t t 3fi(^T dt^^ q)1^ &fi Mq-T"! 
vo ' c\ 
vo / vo \o 
i^k fl^M n r f J i cite hMc, uiT'.dT i ^^,^ ^ ^ n4^ ^ t Q5jr 1 ^ ^ ^ b ^ - b 4 
^T"^ lQ<^ d\Tu •'W, tT<i f e C^ P HTM I 
m-e LiTR tfFfc ?rtc qi, ^q jRq tu<5irw i ?qM ^ b , M U ;>6H 
i^i qan q r f ? tqf iVteu -T^, ' t ^ f t t U M ii^M tu<=ir^ I 
« N V O \ 0 ' ' / / • C 
3 4 3 
cf)^r ta» 3ih fltte* 3"cr-v?<^ Y f i ^ ^ I fr*-e ^ JlUai f i t Tq<c Tq^ '^q i 
n H cnPf ^^')' q<Qfi't I tJ^nr ^ qit^ ^ ^ f i '^f i l i I 
flcT i j t t e Hfl 1^q^ t ^ f l 3 l " I c,';^  Lf»f.L] 3it? ui1t QSi 11 
^ t i t Tb t t^i afpl ^TflT 1 qui cl t ^ ^ EiYnc siTnT I I 
• to 
C\ NO ' VO 
crqi^t^T u e t l . re tYcTl c t^) ^ c ^TSl s|-^ $?- 3s ^it?: m^ i^^lh I U M J 
- . J 
hT^ ^ti J i b ^ r ; f aq, ^ c f c^ ^ M\I n fb 1 1"^  
2 - qcT, qu 373 
3 - eit5F=6 c,tsl U^ tHQ?i ^ r i T ^ r I ^H cc<rw f i q - q q e T ^ f I I q t l , H u^bU 
No VO ND ' 
34 s 
c^ h S^JilQ cp't ff- trfn ^ t i n t uifflT c , fui^l"^ ^U^ 3?i4H aiqV^r t,Pl-£;F] 
C ' ^ \3 \0 \i3 
?"tqfl ^^ M^ j f q ^ r t I ? t^ ?:t^ dH ' tq^c^i ^T\ I I 
ui'^  d i e ^^ qb "^^  i flGif-itc c,Ui ^Tn J^ Te "^^  1 I 
JJM ^^^ R^^ '^q) fj^BiTftl tq<fc ?q^M ^^ q t ^ R t I I 
o^?- tRqjtei qtb £^^* JiTqT I t,cf, j'3T Jqr hq h t t r q r II 
n r,q)e5l c?"n tOnt, t ^ n ???rtf; O^J ciir< I 
^t q'iV^  ^fci n^Tq, 5^=. •^ tf u\ fcinr< 1 I 
1- t a ^ Jo ^ui gt tc^qi^Tfr I tm'-\ 30% %o T * 3-ir^r 11 
T5R ? tq t L f l ^ ^ lNbTq I f s W o t q ^ ^"IQ R JiTq I 1 
,^n ^ q t (^'1 ^ r n3t, ^.e Qctin ^ i^r? 1 IqcT Mu 365 
2- ^h* i^ncsir, qu 3QU 
cv No • \ o 
4r 
u^^^ qf^eT fi^t f^^  ^urr) i ^n^ ^Te t^ri ? i t f c,<arn i 
t s R c,^ flVtg $n ^^  M?"| 1 qR-^ tej<c q-to^ ucil q<^ i i 
2 
^UT ^^\ 3lt ci^n^ Qc i httd uRafl T^^ ^T< a^ '^ fc I i 
^?"viigf : GqT^T JlctlQ ^ "^^^izf" mmi ^^VT'trt e^ t,i 4,1 1 q)fl"R f 
* f r l ^ r ^ r ^ * GR i^c, ? g r ^ *^ ?qrfrt7ieT^R17it^ V<t' fi"^c,ri cj)> 
USl^ ?" gfJ q $ T r ci4T4)n b t 3offT e ^ri 6l]^T kc\i^ bt" # qi^T b t 1 
I - q7it|,-uiri5)r q-Q 2 99 
2 - g b 1 , JO '400 
3 - 1>1# eii^lvfqib ^ ^ tq^'bT^I 1 "^H i ^ l b % ^>^a Tqifi 'Fil R<uicfMuU8 
O ,' 34 b 
^S qief fiTfi n f i t l oTlT \ 'ik} q i t f i^ni t j r t<q) bTk I I 
JJ^ qjcT Hit6 b r f s qi, f^^  q'cf t QTH I I 
?cj, Jit? d<utc, ca?il ^?uicf qiT qfjr^^\T:^q^7 c, ^(^< i jiT< 
H* 3b uiffrr I I c,? q? rf4) <AT^T qi? ei^ tf? "ic^ Qc v^i^^ilq qiY d( q^  JPr . : -
q^ H q^ slHT 1 ciT o^lt lt= uiTfiT 1 , ^ l^Ttq' (sR^ric, q- fiHT^ ei'^cliilH *^ 
* t ^ JFq ^ q a r ^ tTc^i -leT I I q?"t 3ei ^ ^ ^ I c f )^ 1fiV ^^^rq ^ t t ^ ^ r - , n i 
e, rrfcpR Pc c j t«r^fn ^ f jT ^K i l I , f q7 s j fc^ ^ e i -q? QYL^^ P f ^ <ic q, q,] ^?f 
tq>fft l \ i ~ u r ri f icft^ 5 I Qc isn ?;t f^ qiT '^Tn'n ^)T ^uTh q)<nt c l t n 
0 4 / 
si?;?ftcj \ w, *^ f4)f(1- c,ff^ 1- ^ji^ \ crfci ^T?f^r c -^^^j ^^i i qrf-q n 
so o^  ' 
y g f 3F^S[tc•^ f f t ^ q q ^Y fif^T^ i4erflq f q ^ r c • 
frrnT ^ttr er f^ *^ S?"T I Wi ^\ <.-q cie ^ t t >)t:T 11 
% ^ if^ f irf^ rft"^ q?si ^^r^ I ^ r n oi'hi l^ t^iT cin qTs 11 
No 
^ ^ WiM Fi^d Mtd "^^T I 31^ flt-lt^ i^e 1>o &^T I I 
\ 0 NO NO 
No No NO 
r lHld" ntcfqi?" 5l?'5ftci ^ t a~c,?:ftr t i l l q^^ =i^M&f % nf-hn +<n1 
NO NO No 0\ 
' VO NO No ' 
«\ No No 
cHnri M*a3i q^c^  flr$jpfT I- a^ ot ?:Y'&) ng '^ ^ MtbciFii 11 
fi^g fiflTri '^ pr# f ^ ^ n r i qief cj.w ^ etc <^t(i6T<ri i 
No No No NO 
)^N oit q-R ^fc qc ^ ' t j . I ?^ f i t ^-nlM fl^T tc4^ t | t3, 1 I 2 
^?:^ ^"hr ^ t^ ?:f^  ^i\k i Q<5if} "#[ ^ t ^^ ^r^ 11 
31^ uit 3 t ' ^ " i ?TT ^ r ^ T I bFs ?;TUI e t ^ qM<PiT 1 I 
ft-K n ^c ' i tfrl ^T \m I J4ti< j iT^ ^ ' M T qi OK^T I I 
Ci NO 
I- mmt ,^0 102 
2- ^?'uief tfU 110 
3 - ^ t X ^u 110 
3 4 8 
\0 ** \0 c> 
1 3i\'h ^l^^, m tM^ am 3<i% fiTcir-fM f^ir cT QST CT v^ rn e i 
NO ' ^ \iO 
q? =isf I'STH 3lt^ ^Tnr iiT^1 ^FMT ^ Qi-olQll qroi r^Fl^ 4)t ric^< 
No ' 
ci^r^cn cfefi ^T5 ^ti ^SIT 1 uiF^t 1^  qrj< "^  pidr I 
vo 
\ 0 NO 
t^p, fM ^q LA IVflTcr I qe eiciflT^ ^ s)^ qfcT II 
V) No NO 
i.rnr ypf ciofc t'lft^  or;^ rrfg <?^ Mr uy c l qrJ" ii 
ti<i[ of n te ^tq^HT b R l I t t n jiua ^r^j qe ^T< 1 I I 
jffir t^ iicT br ts ^, n<uicf qftrfn I 
rife ^ 1q<e tq^V^TJir, fl^tn jifs t^Ji^^TT-i I I ' 
NO \0 NO O ^ 
aTTT'cfCl tzfvl 3mm fiqTcl Jti m '^utajQ'^ v<^ q) cirL|? icc7\ 1 I IH^^U 
No C ND ' ' 
No 
I - m 5i^f UU, i+l 1 
3 ^ 9 
$^ tTT-fcf[ Ifi t ^ l j ^|q 3i^ ^) ciJTTLq $ r^ C12-1T yt^f fliq^r q) 3iM R 
51n3" ^^ ^'^ Fil^fi ^PTT I ^fi f i^tf t?" ^'^ c,<iR riPIT I I 
^M h^ HP] flY '1^ H(^Ti I b l ' c qt= q^fi ^ ai'd^ ^ t e r ^ 1 1 
3qn3" uTri "ft fir qif^i c^ N^ I S^ PU ^fq jq?a j t ? j^'t^ 
G\ \0 No C» C\ C^ e» 
«^ \a 6% NO v« 
mj fi-Ri ^T^ 3it T^Tcfr 1 ^^\3' c^^^ witi ^ o r^r 
C\ VQ C% NO 
¥^3 aiTR ^ f l ^ , ^r1 <-^q- (Tf^ i q^B] 1 1 ' 
^ JTtflT ^' m^'i\ ^ t 9)^5RfTn fcGlfi^T I 1 ij^^iT flTtq futfHT MIQ?, I , 
f ^ f i l r n flr^ '^'^A^l q>nri etciT e 1 




















o r o 
m ftV^c;^  ?lTTTttJ ilrMT*^ : 3rrfHciifffi$ f it^q^: 
ciHiT ^ f^grgf'n ^UT f*qr ^rrir I i flu^et-q ^ 'ftyT^aiTl^irh-fl ?it^ c,^  ^^ 
• / N o 
Ml ' 
?Tt^ 55^  trrs* 3itigT isYfiT ^\ fpim ^^^ *1" f^n^ 'Mfm WWT^^T I^UT I, 
jfRT g^ gg ^^^ Eff\T I ait?" ^gf 9iKc; mi^m\ ^ c^-w^ nt^ qqf^JTfn *t 
>e at » 
MTm j^ PTnr I i 5^ fl=^ T^ r*rf ^^i\ *fgqf r t fx^ r^aT '^ ^^ €t ^\ 3\ws 
95 i^fg?^ t*i uRr irgrgflPi I, ji\X m^r^^ ^i g^q f^ i^ r^iti gY ^rrir I i 
I- anir^ ?:rfliFq, men, rfgfir -q^ r^ I9 fq-firflfoi, JIT^ T 1. ^u i65 
• ' M l • ' C . 
c / c. 
"torgri^ : ""fxi^ rg«Tt"fJTTfcrtTR ^^^r I f^n^* w&l ^ gT "g't'?"«r?i" *r 
tgq"rr»-i ^Vr?" : •fesre g^ R ^ nest $"f^ f^ ^r n^  ^fm IMT e \ jnur^ ^ 
mmi ' nt^e^ ?g ^fl ciY^ T fflpif^ fg<rg JT^T^^ *?"ri t i ^attci? ^gr I 
f$ ^gf ^fl gt^r ggf t^fg *t aiTcfgijffir I i " ' ^ j i i^ f^fg *Y nUc 
y> 
i^g fR 5ffl airf^ ncfjirrl, t^fg crtl^ gts c; fi^ i JTTS i 
^M Mz ^g f f f l f *Ter, fgiTg ^tiT f i t f q ^ ^TST I 
Jfl etq ^^ sitffl fq^arl, fme ^g fB^-fb^ J W T I I 
?$ -fefq "^^ fg«rg ?* fiVr, ¥$ ^h s^ t nr=}g, f^r i 
1 flt^f >) ^ a $g, $qr $<rT 3ir? j^q 11 ^ 
I - f^^rgt^t , 3 1/1-2 
2- ggt, 3 1/^-9 
0 I" 
i?gf *^ t^ fgn I I m: fTLti ^M $T get aifu*!?"^ e I 3"^ fj trf?:5re;i^  ^ 
trrsJifg 3itRt " f t i ^ u t il ^ ^mt^ Urn $t Q^ a^ f etfrr I : 
$«rg mt^ ftr^f fisrr, «(fg^ f q ^ ^g airg i 
==Trfg a t flffgf rf^ *^, f ^ fg ?ffla apirg 11' 
j f f f t at^ '^ P^TTf ^oft ^ ^ t fcwt * t Jj^fft I I fq>? sft j f l ^ f ^ fg f t 
c^t^^ f^r^fjir nt,g gtfft ^ rnt I i j n f t tg^g-^ciJ^r f r iirjqm ¥* n r r t * 
?rte ^ tft J^^  fqfl iilPir, fb ^ f l t g r i fq^fl^ riPir I 
ffifl ?[iii ^r^g ttifi viitft, Qg f^rs cit^gt ^^ g t f t I 
siPTfi ^m ?^ f fc;?? v^rl, tTPif jpife: AA tr^f f ^ g r l i 
^ t ^f^^^n ^ f t ^ t f t 3-iffn ?f?f l^gTffit I : 
?f ?f fg t tin fqn ?3tgr, flPil t ^ - f q ^ i\m ^tgr i 
?f ?f r i n ^-gt fi?g a t f r , t^^ gfa nf fg? qft^rr 11^ 
1- fq^rg^lt, 123/8-9 
2- ggt, 126/3-6 
3- ggt, l27/i4-5 
j?T^ ^rt^ ^^ ^\ h^^i 3^*1" MTf\T gt?:r, ^f\ t^ T J^ut I at?" 
f q ^ ^ ^Q m^ g t s re't , t i fq ff< t^f ^6^ uf^  3T^ I 
3Fn$ fg^g airg " fe g^r, q? f ^ ^ t j trgf^ ^ ^ q?T i 
» >C NOVO 
H^ R ^ * l ^ t ^ t l , ^ ^ f l t ^ siYi w f ^ fits I 
^ 1 i n f ^ c[?TJl Sltfr l iiifi RTt, * Y J ^ I ^ r r $ ?Tff?l ^ f g 3 IT^ I 
^H afefl Jlfg q-t^ ^ r i l ^ , $ M $?-flrl q-nrc*! fTg?^T^ I 
$ti ijs^ qtB q"tri *rm, 5?"n 3PTm ^mf feu ^rur 11' 
/ >c >o va 
t f t , gg 3B ^ 3f^cTlTMffl ^' ci:?g ^ m * g t ^Tcft I I ^^T^ % f q ^ * t 
jqfftrfn *^ ^\ fii^^]mT j?t ^mt ^ nt aifq* 'f^^ i^, gg1" JA^ ^ gt^ 
tW 3PTR J-1^  W g i f t , $b q n g m "fg?"g r t flT^t I I ^  
"fq^msfr" ^ fg -^g-fTcT f^i tftrfci $Y \m^\ ^ uic^  $?• alqrf gYK?^ ^ 
1- ftJ^rgrjl", l33/2- i 
2- ggT. 137 
0 •_ '\ 
g t * ? rlTrl fi? r r g t 3T£ft I I Sfl 3igTMT *^ " fq^ rg r l l - " ^ r 31^1-^ crrrl ^ 
Jfr 3lfq$ 8;ftq g t =fmT I 3it?: J\ff\ % ^VA ^^^T ?1?"1"?' f g ^ t r l ^ RttP! g r ^ ^ 
pi^r I I ' i n fg?"fgDft ^ ^:?a ?i cq-fiin e t * f gt" flqtf ciici^ ^ $rf^ erg q? I 
3ft?: gq^-3Uf jqpT^ pi^ I* I iH^fF^g ^g g^R 3iffi?iqt~f?fwrf] I I jfiJ^r^ 
gf?T^" m ^x 3ftT^  3i3Trg $Y tr$u f^ f f t I , gg^ ^iimflt $1" ^Piflnt" gY f ^ j 
grfR 3ltf ^T^-g flTftr cTf fl(1 f f fg^g $t 3lYf 3jfq^ HTJ f^* ^ T ^ *T 
w\^\ fig ?"gY I , fsi?[ gg i n cr^r^ qrrifl $<rfft I : 
^TfT? *g t 1^311 f ^ j ^ f Y , *T$t g t j t r i ^ trf^-Lifl- I 
f g f g fiflq ^-R 3}ffl ^Tcir, *T ^ f g H^ nTfg ^ n ^rer i ^ 
^ / \c • • NO • ( • • 
f q ^ T ^ ^ ni\ \ ^r^g n m ffpi f^^ ^i t^ f i r f l l ' I , crr^ft t ^ i - s H r 
gg I f $ gg f*?TY ^ Hfleti n a t aifn ^gr ff^fft I aY?: ^ g t aiq^t " f^^g-
8$nRYi % 3f1"<r gg $ri <}rt w f ^ r f ^» r ^ *^ fg^gn i $?:«! I i 
1 - fq^rgr iY, 6i+0 
2- gg1", cro 246 
3 - ggY, q"0 451 
' r-
I I 3^^' art tT^?ft ^ T ^ ?g gr$^jr^q ?*? $?"^  >> T^^^ A C I r^piri 1 i 
?Tg 3T?:rfl *?ir f ^ f q m r , eiYri^  trci aip^ i^ ere ^ftrr i 
«f^  3Trir?i 5I" 3cT J-lt, ^th ?"tfl a^ nTcft ^"t I 
^q tw ^ym cH, 3im tffi^ n?"4fT I 
CTMfl flflPTJ^ iiCt t $ q t , Htnrj J-ir fi«sj 3k I I ' 
f$ qg $rtH7 tmfqf $1" trf^-fq ^ ^TSf gt ^ # I : 
f ^ i f n ^ f 1 ^ r t f l t ^ ^ (T^irl. fSTg q^rfq jiT fl-p^ ^ - p ^ 1 
mm- ^T^ f^fei crffi qsW, ^v^^ ^um ^ g ^fcrl" i 
1- fq^rgel l - , 53 3 
2- ggl", q-j 59i+ 
% 1 
' , ^ i i * • C . • 
gg IJW?' tr^ rfi gtnr I i 1^ 315^  $T ^V 5rgr I, jn^ ^^ ft fgfg fqqr 
1- 5*5 fi^  flajqr ^ ^ alffi^ Tcrr, fts sirfi ^tl mr^r i 
a^^  $n ^ r tf^ fiWa m, Kti^ frrf^  "ftiV?" i 
^THf ?f^r gtg ifgt, PITS ^R ^5 5R I 1xi5|-rgrlt, 593 
2- 3f^  iiit tr^t ?Ttn gfl 3{ri, iiftfj flfg $T f g f 1h^Ti i 
sqYf gtfl aw^rffi rf<r?TTgf, ^gr^^pi ^f gfg ^rc?t i 
^Z b f r n f ^ r g grfR, ^ fn q?ft fl^ qt?" I lfq=^rgri1-, 3 80 
-f^m $^ ^ t et^grrl, " f t f^ 5S ijg t f t f I I flqUlPlilt, iTO 7 2 
g r f f ^ ^mf ^ f i t^rf g? 31fT err 3(r?I^fT g1^ ^rr f l " I I ' §fT$r Jrri?g 
^Qn ij^c; ^ q f ^ f r f r , trftrgr ^1ii n^e " f e A R T i 
^ttifg flt?" ?Tt<r ^ JiTgT, iit?i1" i^ f f i $rn m grgr i 
gT gfg q^fi^ V N fgpiRt, ^ riY^ tflfR t ^ tfpi't 11 
^ ^ ^W "^^^ ^^ ?f^rcfr, tTfFTffl fj^ft^JTT rrfg iqfffr I 1^ 
1- ^gt Stfi m nt f r ^ ^T s l ^ m ^ r fn 1 
2- sfT^^X ^ ^ , ^22 
3 - 5TPT^^, gg l " . if 23-24 
ffrf^ trg?" ?s t f ^ Jig, $ f l ^ ^ t *?"^ T gVI 1 
n^ "Nl^ rT ^ ^ ¥f s-fi, J^R^ ^fn rfn trfo ^'t ^ f l 11 
jTiTsiPfl' f^l?f fw ^Lfr, ^tg^ ^iw airq^t >ii^ it 11 
q"r=ff JTg qslrarg ^r g^ R ^ gt$?", ^r^raif f t fr^ niir ?g q^ ^ r f ^ts^ffifir 
$T q#i gt sifm I I ?F^ Ro^ iir $T ?$ jqrg^oi p^e:5^ I : 
w rfsftiPi n¥^ tit, gfFfR tTLRl" ^\^ ^ 11 
Ew?"fi cicT ^?n"qR 3{T^ , 3 j ^ $1^g ffrn gfl$r^ 11 
cpR^fg EH iiR ^J^ 1%"RT, iiR ^ t f r f n -^<I^IT ST^r I 1 
•> >« \ « ' V y> 
j^T^^i jR *^ fTg^ i i , fl"Rg ?Tf?:T ?i^5 ? H r l 11 
^ g ^ fg fg IT?!"? ^g, 3)^  Vfg ^ f ? ^ " R I I ' 
crrcfi $^^r ^rgri I' i S?T gi^ R ^ ^{TL^TfTm AciT $T ?crtc ^ r^ 1^* QQI 
5i(^ T ^ t hs\ HAS q'gT>, f tg^ pjpi ciPTfj fTffrfr 11 ^ 
^ ^^ ^wt Vfg 3it?:r, fg^g t^l"* q r l ^ 1 'M\U i 
&?fi sfm fg?"g r r ^ir^r, ^^ erg i^V g? gn ^T^T I 
I - gfT^grfg?" q"u 30 
c 
2- ggt, q'O 20i+ 
3- ggt, cro 137-37 
^^ il^' ^ HTg^ 3ltir% 1TTJ f ^ RT3" $t ?^ fltfT I 
flt?: f f i>r^ f f t MT ^ rg r , j^g r^ $Y ^fg q f j 3it~^TgT i 
JPT^  ^ 3"fl^ 3fg1^, fq"J f ^ qiTi T^" fHq I ' 
$TciiTmfnT f^ ^€f I I $rftTfl m'g ^ i?T grfR ^ dF^^ i i tn^ , 3in<f^  
31^ 3iTgg c^^ T t iJHul". gfl ^ f l " mm guT^t I 
m f i t CTri cf1"(=} $?• qriBi, ^ 1 " 3rfF2^^ ^ j ^n ift 3^TJ\T\ 
tffl cT m^ r l " s-iffft g'fT ^ g^^ ?f f^q"? ^^rcr't 11 q W *^ q-c-qf^q$r 
I - g'ff ^ r f g ? : tru 13 1 
2- ggl", q"0 230 
aimr qa-5u ^ r 3{^ e fi^u T«ir"frn E\ ^rnr I : 
^•RT fmu qq ^ ATHI', ^sci't in ^ $ t j ^rgf i ' 
frfflfl ?irg ^ »rfa-Vfoi $r j^nffi aqm ^ ^ f*m I i ^f^aq ?fi^ 
fbZ^ flf^ "fe^f ^ ^Ur, ?eT JTT T^ i^ rW BUT I 
5T^fg cffg fl?Tff 377 ^V<rr, i^l-^f erq m ^rfe sit^r 11 ^ 
"^r^  f]f m g*?T ^t ri?5r, Kt^ j^Tfi ^m ^^ el^gr i 
f t i fr'tH qfiV^  qi B R T , $ t i ri o<rT ^? flg A R T I 
^ P 5<r d\i^ eT^ v ?^afi sq^  arfq^r^ i 
I- g?Tiiigrfgir, q"u 97 
2- g g \ tfu 184 
3 - gg^t, tro 26 9 
•fxrg fcm $^fi ^i firg ?i"mT, n?jt PIPI wf^ $M AT^T I I 
m'f'dri H R J ^ ?fq c r l ^ ^^ 3^1" f ^ g n t^SR iift^. I 
1^ $?^ ^ "frg tr?^^ $T I'm f?i^ f5}g cfp^ 11 
c;?£ifi ^\^ ^ft m u r i , BT^ '^^rfx fc^n ti^crers 11 
mYr\ ?fr3] a i t f " fe?^ ^TTT, fR ^ 7 5 ^ ^^t (^ "^^  d l ? " ! I I 
^^ ?"^ fi 3"J^ 3r«fl-gf, m^ fq.t ^ j fn^Tsf 11' 
c 
^^^ 5?^ 3ft" ^PTfg 5T^\ fTIrft ^"tq" j l fT^ 3JPf1" I 
^ =^rrTt cF^ JTt, 3)fcrr T ^ q"nR 11 
1 - gfT S tg r fg f fTtTc^ T 3Rel, qu 2.51-52 
2 - gg ' t , q"0 250 
11(^1" q?T gfFcH fl" squt, fTfft gf^ arfY om •frifr<r1"i 
f f ^ t e^"$ Sit mm gT"t, 7^ 3^  ^-;i fR rfrfFt nr^ 1 
^ ^^Tt ^ 5 sit ^rtfl" ?g^ crnR 1' 
$1%' nt ?nrg flug fH qit", ^st nt AT?" AT? ^rtg^Tt' 1 
^H fit q^^ qm fritrergt, ^gt' at ^ t^ - f t^ ^gfrgt i 
$ t i flt f^ fcTm?r Tpit, $t^ fit ?"^ fi "fr"^ ' ^^f cTPit I ^ 
g-prgfit : iH^' ?i^ ^g ^gt f$ jTfl ^r crffiq-r^^ $^^ gr?it M^ ^^rrait 
*^ tgtT(5jTJi !jRTT<r % ^iB gt 3ifq$ gtri ^ I ^Tm ?g crffRry* ^ ^« ^ 
' c. / s o 
fiim nqr $5 ^F^ 7«^t q"^  g^ * ^T ^^ ^r ^^ »Tt h^ $t iT^ c^ nr e 1 
^^^€^^Q f t ^g Tum d\^^ mm^ ^ ^mi ^qpf I 1 m"^ fqfaq^^ q^ )??: 
$t ^rfafr3it ^T T(^m f^m ^^T I 1 
fgcTcftq i^ 'jTTir : ^irflg^flq ^ 3F^ fTlTWt f t S-lfffl t^^-g ^#1 tgTcIT^ 
j ^ f f fg r I I ?T^fJirf i^prgfit f t T^T^^ % ham f^fg?! gt jonr 11 
I- gV ^grfg?", ggt, TO i+i+3 
2- ggt, q'O 251 
gtcfr I : 
trfen ^rc! 3{fT "h^ si Pit I t^rq":^  ^ ?"st gg ?:Pit 11 
q?R 1^ n ^g 5^ 0"^  W I n^ 5?"^ "^  err ?^ ^ r^^ sa^  i 
OTFi ^Tf gg ?fU=r "^^T I fl^ gf?: e l t^g ^ g flT"fs uU \ 
f\-nm 5f(i "^  3FTY, 3{I m K\J\ Bfg i 
^Tg f^t^ rr I finr, ^fg hM f^^ flfg 11' 
NO ^ e ' 
*^ s[& ^rm I 1 gg ftl^nr I : 
w\ 5T^t fl^ ^rf^q tTT^ T, afr^t Jtfl cr=rn ^t «rgr i 
^'tf\ rt"^ fl^ ^n flT, c^?3' ?r^ $flrf? i 
C C NO >0 
* N O * >0 > © • • » \ 0 
I - s^^ergffr, JO 12 
2- ggt, "TO 33/3 6 
f^fg 3IPT t^fl ^T?n ^gr I 3Ffl 9^ fc;=^  gtgs ^gr i 
gn tfl ^ t ^rn fq^, ^Yfei 3W3" J^T^ 11' 
j-^n srrg^r ^T g^ R $ r^i f!Hii $fg ^ n^ j^ t^r ?i ^T^1l^\^ 
qrnn f^^r ^?ir g1" cr^fha at? ATI^* CT^ I^T % : 
g? fi^ g \ ^JiT, ql ^Pi $t flt^ 1 
^rl?^ $rfe ^ §rirg, ^f fit flt" J r^it^  11 ^ 
NO \0 
3-ft $g gTpiT % f$ gg ^rn-fe^ ' Y-<rT$? flpit ^^ \ fin ?t ^st qYfrt 
No 
Jrn i\\^x ^mq ^ m r i e^^ tf^ n sq^ ^ q^ $1^ 41 i 
cqT^ cn 3qi (Tin f^ ^ <rT^  I q^==T ^^^ ?$n flfqf^ I 
5rn 3fR fH fr"feiRT^T I flit uTgr A^ $T crr^r i 
Vf«r^  gtg^rlT^J, cqifq 3FT ^ f13T II ^ 
i - ^eigcfr, cru 3 5 
2 - ggT, tru 7 k 
3 - gg't, q"U |i+8 
f5f^ cT «rgg IpTPT ^ ^ g f I ^r fit gVcr i '^ ^  crn flfgr 11 
$rcii ?nT5f '^ fqytTT $1" eft *Tfl-5?iT? ^cirl ^TT I — 
3if3qt=n^ i, "f^ FfiT, j ^ n - * ^ , ?flfn, j q ^ , crrjiq, 3 i^iTcj, cqrfq, ^ofir, 
mr ^vn i s^^ 3rfcrf?'?ff crgiTi tg^'g ^ fF^fcwf ^r art *rcq 3irf^ 
^'3"rvis f w r ^rm %, t^l^ -fFc^TCf, cffefir, flt^j^nr, aati^sci, t^gfrci, 
fginr, ai^fy, "ftiTfi $t 3jlTti<rflr, "feg i^nr, ai^ rgciT ,^ cFfl^nr, J^HTC;, 
mr 5^Bf I 3"?cT 5?? qg"ir3fT ?g' ararz^ rajf ^ afffrfr^fi ^fg^rq fg^^ g ^ 
cT^T qit ^^gflffrr ciqr $:fl" $3Tt ^i^f l '^^t^ ^ nri:mi ?( sft l?aff*n 
cmfq , ' 3fM2^ nT, ^ ^ n r , ^ ; j ^ ^ , ^ 3^flrcif m^ rnnrnj 3iU 
•fTFnr ® trii?g I* i 
C \ NO 
I- gi?i 1113" emu ffT ^r^rt, ^ crferir sqr ^^ itg^  ^v^'t i "^^irdffr, 
i4- ff^af gr^ A^T? ^ sqr ,^ ^PT^ ^r$ 3c[^  flfir^ i cjg ,^ 
6- fsmn fgf IwFT "^  ^rgr, ^r fit gtn A?^ q^f^  J^rgfiggt, 
7- q^ m 3Fc\-^^^ q^ , Jpm ofe flfg HII^ I 
5ffe ^m q^qr fg', trfiT JT^  $rtR ^ I I ggl" 
8- fq-f!T i^tR rr^ LR g^'t, t^-nr *t q^'t ait?- wt\ ggT, 
9- ^fflg^fl^ i^rf ^i, -<A\ HTfi gtfl •feq't^ I 
fit trfgiiTH ^ ^TK ^g fji'qr? f^ ^^^ 11 w€t i3cf\zT^^\ 
10- eifviicf^ n FFc;?- «rrt, fq-qfg* ^ ^i^r v^ rn i 
tftr^ fg?"!; xj? q<r, ^ ^ fr^rug ^rn 11 ggt q"u 26 
' ^0 '^ O \0 C-
I I- fTllFI ?TTq m\ flfjsl "^ (^ T. 3it^ J^ eit t?,PH ^t ^^ 17 I 
flq^-gtfR : RI^I" frrtRT ^1" d\1^m mTm "grsi" $t ^^js^Aci ^ 
r NO 
^ ?J1"IW, ^^m gfj, afu?" T^% ?^ fl 3irfg i 
jrVt^ T try ^ apn^ cT ?1^ ^ y^*n-gifR jq^l'T^ $t" | tLc ^ f^m 
I I f^^ ' ?iie, IJFCI, "ftrf^R ^?Pfi jj'ti^Ji ?g ^T^^ %n $T ^W ^^T mr I i 
I- I trgfq-f^ s^ergfft" "cmirt, nicsl" ^c;^  ^ mmn^i g^argcft. crgfi^ tTui9 
f^ q- Jl^^fff fF^ f t , 2rfl 3T?'^ c!r g1"^ I gg1", q"U 9 
•^fe ifKR ^^u mr^, 'c^ut i=qT?"T qr^'l' ^^ r^ * i 
$1^ ^ gt^^n ^ erfn jqt jrflie f^siryr I i m^ jit^ ^ 
?§l<r^  g% ^T% ^mT6^ I f s R fslr|?f F i t isif^ ^ T e Y I I 
NO 
^tj 3^ q^ «^^  ^t3" nr^ i a-ireir ?3?"^  Rfr 'HmT\ 11 
efer^p? fit jq^ ^ f^ spr i J^3^ t^m ^v^ % m 11 
X6 e^ •« 
i^f^ ffl qt? $c$, 2^ r*^  ?•& 3IUP4 I 
3f^ ?-pT-^ fn«rt : "3RtrpT KiffTft" *^ ?(Vr<r, girfira $^q ?g 9]-r=fi ?-n $t 
\o y> w \e e ' * 
«t NO C 
^g ^Tcft I I ^ 5?Tt cr^r?" 51^  3Frl *^ n^ J^ '^ TolT 3Ffi:*?"0l $ t gt*?: 3B\ ^X 
Mftlclt I fit gg 3"?T^  flfJ^^ ^g^ 3JTcft m g r f l t f g ^ t " $T fcli^t^L 3Fci: *?^ q 
I- s^cirgnt, ju 99/8 
» ' \o 
?u. I i 3 
3fT? ^ gtri ?$t ar^, ^fBi tr^ n sirff^  d^^f^ 11 
f t l , $1 ^rfft*r clef, nYfg nVq i^h gg $gf 11 
f^ s-'m f ^ f f i gr gr ^rmr, % j ^ g"m ^m ^m ^rm' i 
* l ?T<r1"?, "«gf gg $mr, ^fg ^YAA ^r^jr ?iGi mm\ i 
gi^ f^qr I , f^^'^ Rt^q^ ^ 3i^ yr ^fir^rf $1" nlie" aft? gt^ TrRnr 
3ffq$ I : 
WT ^si gpfc&^  rjTrir, ^ r Jiff ? r^i fit -ccrrfir i 
^gr 3f> (^ rriT j^fpf]", ?ftfRn fm q-T^ fn V-fgriPiTi 
Vfg ff^g ^ 5^q 3WRr, fnis^ c^tfg fg?"qq ^' S R T I 
1- a^fPT ^ f f l f l " , tTU 127 
2- gg1", TO 126 
3 - gg^, cro 122 
3 f^lTci 3itT ^n r , aY?: tf^ -c^ r^  i 
?;cr A^ ITT^ q1^ ^^Vl, ^"Rg f^^^ f i r s t i i 
fq-q ^ Jtfl ^^ i^ 1" ?T^ * t ^ rrfe ^M ^rt^rir ^ f^ 1"^  
fnY $r 3"qrg?"q qrfif! I : 
ii $^" $ "^RT-<rff JtTRfl I fltg^-, f q ^ f fsRT ^ tg ^y f l t e t l " 
2- ggt , tro 17 8 
3 - g g t , TO 93 
i+* gg ' t , q"u 165 
?sl-ggt. q"U 123 
flTf!T ^ tg ^^ ^t^T^T, fsl&?-fl 3lfi:$?"Dri "f^qr^r I 
f ts ^Vs ^gri fiJ^frgr, ^ fin fg¥ ^ jtf^ '^TMT i ' 
^Tm ^si 3iq-^  ^^^ ^it g^ !^ri e fit ^ q"5i--tgqt^  *^ cqr^ri et 
^rrf t I ^ 3fCT% g^^ $t <rt-?"t$<r ffisjih t i qrn: *rn ?i n*f ar^'iirn 
fi$ q^ rq, w\ crffryr ^ ?^ <rgri I i 3^1 ?^T 3fcfF2^ r '^ ?^a mf * t aft 3^ ?t 
?fgPT3Tff} gt i^rffr I : 
^^ (Tfg fcrnr fqtie: JI? I't i 3ir?"fl *t^s ^5 ^eM 11^ 
a[^  a?ici, f^ fq^Tt^  * t 3ft q?: ^TTft n€l arrt fit m^^j ^t c^^T 
^€t ^ g r f?^  jfT$r ^r^ ' f ta^ jqg^'fsi qci I 3it?' JA^' ^ ^ *r r^^ ^ ?"&ci 
ffcj m$^ Ht$et ^ rg r , ^re? 3^7^  ngf uffi airan 
irtc;^ m^ m^ rrfg ?T5ir, q?ttf, ^T^ ^f 1 f^l m^r 11^ 
1- :n^<rPT-eiffT?-t, ^u 123 
2- BHq^-5i>isr, qu 31+0 
3- ggt. q"u 3U6 
» so 
^^ri I , t^fi^ fiTin 3Rrr aifaT rr ^i^Yffi Hflrcfi et ^ i^rfft I i j^% 
V f i n t JTTlf^ f s ^ C ^ T ; J ^ a t ^ ^'^fl V f s f^Tn UJJTT J ^ 1 
^hmr ^T fq^^t^T 3lr£Ffl ^ r ^T tn * I I 3"fl*r n'^Ttfi ^^it-g^ fg^ l^T 
>0 NO ' Nfi 
A N O ' S O C^ 
3"fi$Y c^rfflfI^ sfpit ^ ^TfiY e f* 3"?i aiO"^  jifY*: $r art L ^ R ^g^ 
^•gfir .3 
I -q?fC|, 5i^ ?gr, q"0 3 13 
2- ^^ ^gt n^ fig fgpi a r l i n B^r^ rt ^\^ ^ oir^  11 
fggf gr^ ^ur ?* gT«rr i ftfl-^Yfl cmjc^ crfe &r?"ri i 
fq^Tt fg^g arfrr ^ ^vrt, w^^ ^rU ts? flg ar^t i i 
' NO 
» M NO ' » C. 
3 - fT"-f?g^g cilia LR siq^ flcnt^T I fl^ c^^<|)c^ fl^ f iU-gq g t ^ f l 1 ^et.^u^b 
I- • fm 3^ ?fi^  trt f^ffrfr i tsR JOIJ ^ f^ mu 11 
$^  fw «^rt ?^g t,m i $r ^ rt^g ^$ SIR I^QT I i 
f?cR f t ^ fsR ^^ f ^ T t I 1 ^ flT^ ^ ^ f q ^ 3IT^ I I 
1m iig ^ '^^ i airfiH. viiri s^rn ^ ^ q*T«r i 
7 7 VJ 
2- »1S ^T5? n^ fiM M^ ryPTi" 1 ^TeT ^Tm qfrl J-lPlt I 
3'f5--J"fe uh B i t s q? ^ R f l fH q?: l^liTJ uei^ bUT i m ^ t qu37l 
$r JH ^T i^T^: 1^ <rfgtTt" <^r^  ^T qirm trgnr e JA^T t '^^ oi t^m 
V) • ) ' NO 
^riGir RJ^ I ^gf qTrlt I f* 5e $gf ~^TU I J^ ^sl* 31^ 1^  fn¥ oit^ vipig 
^gT fq^ri tTsfiT 5igf 3"?f ?]rf^fi fun n>) i ' 
5fn?cir *1" tTTsT gn^t ^ ^Fcft e t * 3lgf^S] «rtrl ?e^ % ^T^°] 
3?T*^ 3\fmf *^ 3lf?T *3Tt fTSlrf El ^ g t I i^fLin ;jifl % HuT^^ AH *^ ^ul", 
?^:fiT^ gr^ Gjr^ pi j-tt fi?a ^iri I , cisj sfr JR^ ^=IT ^ aifH ^sT sari i ^ 
tR ^^^i 'c^Tf^'f^ c^t^rgt i ^rf?^ m % ^ fitq tbtrref 11 
gfl Vfg^ iTT r^nprfe cjfgr I ^T^^ ^m ^fg JTMgfer 11 
^^ gflR Rsi JTTfJTRpfl" I jfi ?"Ti3ir gfl qfg jfifpit 11^ 
I- cf?i w ffial- jf^rffg* I c^ PTf 3frffi 3i^rf % srffg 11 
^ w nY ^t^g 3f^ Y?r i eipit 3irN ^t ni di^ui i l^a f^flr? 
iwq^-^?ar,c«=yn erg, qu 375 
•\NO \ 0 ' • NO ' c : 
2- gg t , q"u 376 
3 - ^ f ^ U , "^cf. ^'hUT' ^s :«fi 5FS, qu 37 6 
' c N O V O • N © ' c 
| jF f l 3fl '^ ^hSiT * t frf^ q-gTs >i fiflT^ ?l"tCt cPT^  cPTfl't I , ^Tt^ ^T 
S t No / \ 0 NO 
^rn^ I* 1 ^ ra f^^u ^ ^^^^^ tin i^ gt^  % aprn^ *t ^tif '^t % i s^^ 
tT5^Trl ,$fl5i: ^SIFsl, 'fe, 31TOT ,^ flT^^, HTST, "^T^, *Tf^*, ai^ Te ,^ 5?!, J^Tq, 
flgl"^ c^f f t^ g t i3frr} 1 i 
tin $T ngrg^T flffl 3IT^ ^Z ^si q?i j gg^ c^-*!^ E\^>1 MtfcJJfl 
gt T^ri I, a^ fgffg^, n^?gr ?:^ ci ^ 3iffi bereft" I i^  ^R^?- $Y ?^g 
I- m^ i j te^ 'f^Tv.^ agrmr gflu ^j^r ^>i '^T\ 
Vfg f r f q ^ tr?"!^, fl^'q Ofq^t fqn qe I I i^fltli-^nSlT, ^^0^77 
^ r fn f^gT^ t ^ fq^, ^TS $t ^ ^ 1 I ggX ^^ 57 8 
5 - tfi fliTT ftTj ^ ^ V f ^ t 5 , n^ H ?"5)fi 3i1^ ^ ?"V^  II gg"1", tro 386 
so \o 
?r sqf^  JiFfl gt ^rri I , §^\ *t bmr gsi^  n=^ men I , gftein t^ g^ CQ^ 
So NO ^ 
q"? j|r flT 5g c;:g ?f ^c.? $? '^gf I 1 H sir^ fwft^? sfl*r 3fPfflR gar l i ' 
>0 \ 0 VD 
gg Jfcc! ^\z cr$? ^T *^ ^ra-fci^ w\^ ZECVX I i^ 
gt ^rcir I I qerafT aitf f^^ri^Y fY ci?gf?" 3n$r ^h^r $fq^ M^ C^IT I I ^ 
I- ^T^\^ urn flgrg^r 3fTgT i firn gflri n^YfJHt J-irgr 11 
^^ Bfg n^ pipi fiYgrgri HYHC^  trg^ fg^ *g ^T^T\ i 
>0 NO 
• ntc) FitgPl ^ flfl^ qg, rlYfT *e *fl?"Ti»l I 
S^ * ^^? cjsi ^y ^g 3fT-^  ^'t^ iroj I I ggY q"u 387 
2- ^ ^?T^ ^g, ^ i ^Tg ^T^t fl?^l 
^1 feffT ^^•^ fT^ g, fgirfg^^ 5R'^ fl^ I iqfftwri;5ir f^ri^sfequ388 
3- WfT qr<r^ cr ?? fq^ g f^ ,^ f^?-fg ^ f^f i^ fq r^ ^^ t 11 a^t, qu 388 
'4- ^ int frt Jig ffn Jqrfti f^ ITTJ q^g qt? Jftqi^Tfiti i <3;^ ,Y" 
?^EI q?T 3it c;rfqHt, $1^ ^t^ ^\^ 11 qgY qu 388 
^^ ^rsr fg^g t i m^it i ^^•^ "^^  ^J^ t^ fn fgu i^rS 11 qgt MU 3V9 
3ftr^  crffi iRgmrffi trafsTin ^znr qn1"n gtnr I 1 f$n1" Jit R r^?: jn^i 
S31T %, -g^ aTf? ^ W *r fflpi^ etri et ^^gif *^ v$ ^m Mtira^ afr^ i^rflT I 
so • *o 
• xo xe 
f[^ l^T^ ^s f* n^?ar $r R T ^ v t^g^ i^ fltf. ^ tg?"e t\ fstr^j e? ^t sjtfifir 11 
fmt^ ?t f^R fptrffi *T r^j?gr ttrq f^pi^ ^ argir *^ v^;iT?:fit I , qg 
girng *^ JR^ T^i^  $T Q^T t f l j *f^ ^1" ^^stel" I 1 
jq-rn r^ ^r ?i^g fQs^ f *^r I : 
^r?"-^!?: el fe^ c^Jirgr, Arm ri M^ ^ ^ art? aiTar i'^  
^Tt R ^J^ 3i?i?g rl C^T;^  1 ^fgc^ Jl"h£l w n cf^  ^T% I I qe t Qu i9V 
2- O^gt, qo 33 9 
O i-7 Q 
\f6 m m m *f ^^'eh, c9-6 ^rm m t^^e di%'h i 
so ' s o V© 
%-fi RY sn i ^ fe^ mr^'^, M\I e ta ^ti riTn ^Tr3sii 
^fg ^^==1 fe fltfg ri?it, ?^aT *Td t^grf 11^  
w^ fTbrr T^ Br?" o"?:, *t M^ ?* ^T? i 
2 - gg t , q 0 i41 u 
' c 
4 - ggt ^u k\ \ 
R '^^ gf : 'm^^f' *^ mu ffi ^t qqr^fir % ^m <i>^i ^ef at? ?fi 
I I rfg fT f1'^ f^T ?g "fgat^ *t 31972^ 131? at?" ff^ -Tfri^ T *r siir^l-i^ Q^ 
?f ^ ??"^r jQQjy ^g1"', 3flTTfi 5T<re fli^ *r j^^^t^q ^g ^ "ha:^ *f^r 
J^ffr I , ^^ f $ aJ-ll" ti^?l^ *T ^\i flW f^lT"qfi ^gT : 
Y^"^  q R Fliiffl figf, Vfo *g'r| ^ fit?' 11' 
ag ajtr^ t fgfg-^q^r *t q*e *fni" g^ si^ffl ^ *grfr I f* 
*^ ^^ m m^ iyq ^ ci^ H ^gf *?^fft fli^  m ^I't t^gt tfaitn ?eJltl 
^si m cil^^ gfqe dT^T I 6fi "km f^i ufc, i4(})T{ri I 
No 
g^H f $ m I 1 ^-gf^ siFi^ T 3ir?:'^ ^ aiiyre flT« ^ t ^ q i I 1 sjfi ^iin 
Ji gr^ f^  qfls^ rj?r I , ^TQ?" 3it? J^ Y? i^t"? Hiir^ M^ e 1 ^^ '^ I^si t-^^nt 
$TL]ffr I fit ^?t *rfn^t 1 f}^ *^ 3iTJT m ^Tfit I : 
1- ^^•^gf, tfu i 10 
2 - gg1", CTO 90 
c*ipi afrre m^ qg^r^ i *gf b i t s ui ^\ mi^ i 
• • so 
^Tc^fi 3^fs UST CH q t ^ n araf fete* jit* e<t)t6 ^t?ri 
f Ariel t I muftc, ^r^k] Q^H ^ mt *^ ^?:^gf % t^n^ ?[ aipffqci eY*?: 
3Jfl¥g (TT^U ^ J^-ft JTgT ^ 4^ 0"$ ^ r fa^ f^^ : 
C No 
>o So 
3i^  Pit 3in *t*ri f^g* ^gr I jQLij 4tc;pi 3qp[ % rigr 11 
gVg ^ ufT n^ sfviiyr^r I gre ^r^ "R^JT fi^ i pir^rii 
^g' rit 4fqri f^i % mgf I a1"q s§fP! $r^ t ^ ^re"fii^ 
Sfll" tT*T? ^ri^t?i 3itc hi "fggrgYtT?"'n=fi ^^ tl^rlrl 1 f i t JTnsitfi 
^ NO so SO 
nref sit^ i | « r f f ^?" *t ?fui q? t*T(TT I 1 |a? er^r (1)1^5 ?i cisjrj^  
SO «S • / 
J^T $r ¥$ i^ T^  ^rirqrf qfitn gtfir I : 
1- ^?" ^g f , q'u 204 
2- gg t , tro 241 
fj^ rifg ^ ^ri h rft^gr I Rsfl" fit fljfe <s)tc q f *t^^T 11 
pil^ ri^rs ^ ^ ^Tf1" I qg s^nrt^ ^deiYfi f q ^ u t 11 
^^n trt j nti q^c) jqrir i i^ « q"t3 fit ^ ^ i4nr 11' 
«> • 
b'fe ff lT^ itcnt ^^r i$ t I ifif^rf^ '^m c; q?;ciri i^^t i i 
riTs, fltq f i t flr>J JltnT I 3^ 51" ^ i f j ^ JT^* Qf^f l g tnT I i 
^i Pit qg i l l J tT f fg t I f1^J^sl et f j «sw f i t ^T6f I i 
a$ fcifi m^i JTTY fi^iPir i ^^M ^t? jor^e ^r^r 11 
flt?"grft ^r^ij c|ri viit^r i ^ ^ a t q^ i *t^ ^^t^r 11 
?i qg '^mn ^M^rm ^FCM I i 
1- ^ f iilgf tro 237 
2- gg t , tTu 23 ^ 
3 - gg t , q"u 23 2 
gisq qri q^r 1 1 " ' 3if5^^f?fPTn ^ t^e^ ^sn «5 afqrcifi ^qr1^<i) flt^cj^ q? 
• >e No / NO 
-^flofrq ?g ^m mr^ *r ?iGi^  f^ s^ ^^T jcr^t^'t aiq^ I— aiqi-rin fgqpi 
3i2^ rfT qrrifi ^T ^"trf^i i^ f^? 3(qTcifi *r J^u\^ i ug aiRTrin tgqr^ trqr^ci: 
nr tq tr?- airqfl ^gar I 3ft?" ug frr^ -u ^sijfli^r cft^ ^^n *r etcir I — 
qry: r f g ^ ^it3^^"h•fl 4)t fi^ oit"^  ^d 3ir*^$ sirrr^ "^  tnv 
3ifi$r?"T <fr 3^ T>^  ^ri I i &^^  tr^ tTT *r gsM JC^Q?^ jftrfi nt^u^^ *t 
j f ^ i iTcjr^  ^^-^r (12-11 ^(i3iT ^ ^T-Jiq-fsi^r ^ jrcn=^ q^rq *t ritc^  
*?"^r I . trr^n G^J $fg ^ airier? f g q n *^ *"t^ j^ cir 3rq^^ e t ^rfil e 
1- iTTfl afg^ ffl^, ^^c^ *^ ajcpffifi gt^^r, qu 7i 
2- gr. ?^p=Q, Q^ a t f 3"^ *1" rf^cir, qu 82 
I fiyrfq" 31n$R ^\^^T ^' $1^ ?g' qrc3$ Q M $ t filV*fn* tcl^T *r ^U^^u 
f^ T ^ ^ f f r o *r ? ^ "(fee I I 3ir?'n[1'i^  fifteri^ Tf^tTfT X ?qt*fJ qr*trf* 
?g el^frr $T siTfiPTt" ?f tTT^* m ftT-JrfLia *ir Rfri 1 i qgn cit ^r^n *^ 
C No 
jqufltq crr5* *T 3ifq* q'ffim g t^ r Tgrnrfg* jfr I i &« q*r?" qTcirtcici 
qit ?t^irfJi^ ^T% $T crq-f^  f*^T 1 i f^ '^  Tmf m j ^ ^ l " ^rtr^ir ?rf~ctfi 
3^fltf?ifl gs g, ggf cf^rgrrn^fir 3^ g?£^  I i §« ^Mrtr^r *t ^trtefir tfqr^ 
^z^ % fpi? aiTc^Hu •^feMf ^ fffiyf *^ aicn^r?' i^Y^^r *r 3Fg^ £;"Pi 3l^n 
gt">fir 1 "3iel*r?'" ?TKQ q"? fg^T?" f^^  ^ ye fgtafi gYnr t * sjfi^t "f^^qfcti 
"3{eiJi" jqrcTci* "$" qrfi ?f qtf" q"rw $?"^ tTf ctffr I I ' ^m't^ *rri ?i 
I - mj miT^m ^T^J^T^^ ^T^i^^U 3 88, *ri<t)rnr, I873 
?-rqT$"Rfl qg, 3Isa$rT^fl, qpT l,5U|i4i+ W^rfir, 1886 
s^ jcsTrn Ht^ i^f jqrg^r ^ n^ t^f^ i^  ^ ai^ fUR, ^isqrtjtrfl, attur^crtfi 
tre^n ?g q-qfg^ Difir ^ fl^:^fl ?[ arfR f^t ^t airi^ n f^^r ^T^T leT 
I- frcqjitsqr^fPi qiif^HciiR^ crqyri letriY, ^Fc^rci^i, 2/9, *r5rt, ivi^ e 
1/1/2, *(^^rflr, 1922. 
3 - g^irfulm^isa^'^fif?"^?! gRrflri^trf/mrtie, ^Tc^ffi^Tf i/36, ^raft, 19^8 




flq^^ci u\^T ^H^MT, mff^ ^tti JHg^Fs 1^ 
nYftt fmr fam m ^tm 11^ 
m figR e nsH f i t s , aitf 3i?:?-i tr^ ^ r§ R cf)YI i 
q^n ?^ 1"n Et^ af^ flsi, ^ t^ i^r J^T^ cieffe 3 t s jqpi i^ 
?cqr^r ^ 1 mr^ ^ ^TL frfn crt^ nT j f s J'fe v^ ir^  i ® 
St, ' • • 
I- jq^enry^,3"c,qn,aifsq^q s-irrfft, j^iPT-2, j o 298 
2- fg^rgc^t , tru 27 
3 - gg t , q"u 37 
6- t t i ^ r g r l t , q-Q Iu7 
7 - gg t , tro 109 
d - gg t , TO 127 
••J ^ 
q ^ ^Gi^  -\-^^ ?:e-fi I', f^frfe RSJ^ - (f)T airs i 
$?:fir ^ ? f g flY ^Ys) gT, f q r l Utr l * ^ t 3aTfi 1 1^ 
>A \c No ^ 
w 3im^nr u^ ^^, LR LR LR fi^ i i i ^ 
gTffg ST? 3it trrrrfg* TTfir,fr^r m tfR tq^re* siTftrii^ 
» No\e 
aiLicir n?' fec^ *fi-t:?rf^, tfu S(Q^ J^5l f i e f i f l i^ i '^ 
et No ' / ^o No 
1 - f l j ^ T g r i t , tfO 1^4 0 
2 - ^ ^ 5 t , sT . fl?"rir m^, CTU i+25 
3 - gg^, b~q 3 
6 - g g t , cru 39 
7 - ggl" , tfu 6 1 
8 - qnq, oingir, f t ~ c ; t ^ f l ^ I 'mr ^ r c ^ - n ^ I g , cfu 5 28 
9 - sfRatcT, B-q 1^4 
10- g g l , B - q , 337 
•^ (-, o 
Z/ o C'' 
3 
* ^'\^ ^ l]^ ^ff\ sin j^tar, ^g^ felic n^Tfri Imi' 
M^ BHTZT t^cr? ci^rm TUTH fm fisj asi td^ i^ 
sqt^T ^fsi j^-^fl'r JTtfl-, ^ t f l " jqi ^M flf ^ t n 1^  ^jf^^rfq 
frt^ stR flR fl^ sjTci f c ^ r n , ?^ r^  fr^} *g^ w r i^Rf f l ' i r 
\0 NO ' V) 
^1 fit*) «i^  fi^ oitgri, ^g-i aid 3i^r^ 1^ 
^^c^^^.^^^ . t i n t f g f r V fg Mlg ?i tf leir, f q ^ f q ^ qfsi f iY t t l ^gTnT I ^ 
= = = =r:s=ra 
jq-Jir • ^T^ "^^ fJ ^ e ^^ n^T^, fliT nflpl ^ 1 SB ^T^ I ' ^ 
5?" ?fflPT ^^ t-^ g fc fq q^m, ^tBi tfrffj?" ij)^  ^rciAf eturi i ' ' 
I- fn^rgt^X ^u 125 
2 - g g t , q"U 1^4 7 
k- g^^T^cft, cmf^^O 150-51 
5 - f ^ q t ^ f l J I 'mr^Tcg ffVg, q?TCB vjirJSlT tfU 3^0 
6 - 3i5?-pT ^f?T?-1", CTU 9 1 
7 - f ^^T^? l1 - , ETu 25 
8 - ftq%t ^Tci^-n^Tg, sir^q'tcT, Qu 168 
9 - f g ^ q l " ^ i ^^ ry r$Tc i^ - f f j Ig Uflq, ufri^r qu 366 
I I - gg t qu 44 
Ttrl flfei^ ^^ ^tu^ HTfir I 11'^ 
^^ u% ^n Firg^ iiY^t, fiT3, ^f^^ m^ ^\ ^ i^ T?'t i ^ 
uT^T h^ riCft ^JJ, g t s ^ ^Y? HUR 1^ 
$gf Jl l ge qtcT t^ ?slT fi"t I ^T3pf ^ f^Jqi f i t urfiT 1 ' ^ 
^?- mr f f i - f f i ^ r ?atcir, sirrl i^ q? t4^f{^^t-fii^ sitnr I ' ' 
2 - gd t , cru 156 
3 - s m ^ t r ^ B^^^ 18 
5- ftt?,t-*rci^ -fi*JTg, efiviigrtgir q"u 
6- ge t , ^o 
7- 5 -a rg f i t , ^^fL tfu i7 
8- gg t , q"u i+3 
9- gg t , tTu 6 2 
0- gg t , qu 63 
1 - a i^ fPT-gf f f f t , qu 85 
nT *?"nr ^ ar$^ HdraT i f^ ^ fi^R fit i^n^  ^^TQI i^  
^ffTt f[t jfvii ^IfT, ^ S'trnr rife ^T^ R viit?:r i ^ 
^ ^ Mi tR tr^rs flT, ^^ ^t fd^r f^^r fifsT i ^ 
firt^ rft^ ?"^  ?it ;fe feinrfr i sin* ^tffj ne q)f^  ^^TlT i^  
f ^ f g a f ^ ^t?: ^ci^ e t s , t ^ f ^e l OR g i ^ ^ f i K I 
so ' 
f^TE RHC; 3lfrl mh mUT, ^T^ 3{qU <sfe 4i MR I l ' ' 
$31?" trr? CTT^ Tf?^ q"^  i ^^^^ ^^^ 4\^Kt ^t i 
I- aijirpr-sifgf't, ^u 114 lo- tt^ pirqcr-t.qu 68 
' "^  11- del, qu 104 
^0337 ' ' •"* '^* ' 12- Piq, cplXM-ri;;ie, siT^^ ^Qiq 
k- gel", q"0 3^ +3 " tTu 169 
5 - g g f CTu 36U ' ^ - ^e^t", fcfifi^drtfcf 4^175 
6 - g g f . gu 378 " ^ - ^e"^* ?^ ' 7 ^ 
7 - ^?"^ef. cru 73 
8 - ^ef, TO 7 5 
9 - fypiTgc^t, Tu 37 
"2 ' 
f ^ fg 3lffH 3"?" i\i sit, ? t t fl^ ^r^ nK I ' 
^^n 3/1 tftfl $t ff f fr, f^fiff^ r?rfff r^^ ^ nr^er^r i ^ 
fT^  j^R-j^m^ "cqift "CMTft, "cqi^t "Ci^ r?:t i^^-q<ic^rn i^ 
f^le ^TH ^ q r ? ^ e j i f r I f^Ji ?t"^ cmm cTfe b i f f I 
7 
f ^ r f g f ^ ^TS vm d1"&, ^iTT I ?fW ^ LR f q j f tTJ C^r I S 
^ R g HffT ^ f ? tH ^ 'N ' l f s l f e arfJT JTfi^ ^ ^\^T I 
Bfcr * J ^^^ ^c l t ^ ^ CKDI" I aff^rf^ cjr^ q q^gcl * * 1 " I 10 .)T 
2- gst, ^u lou 
3- f^.^rgflt, ^gf j , jo 
V NO ' C 
5 - gg1" , CTO 9 2 
7 - g ^ X ^U 37 9 
8 - ^ f ^ g f , qo 2U8 
9 - gg l " , qu 212 
liO- ^^'\, q"u23 2 
^ q ^ 3f^^ f e ^ efififl ^ledf, ^T^d ^ ^ *b$ flJl *eei"* I ^  
fiei fstqfi ijBj t^ -j) bf^, nT^i ^ffi ?tfi qtn q.1" ^ fi 1^  
J ^ c^ef ^i^T q f ^ 317%, fl?3T q^jr\ ?q) ri nF^ 1^ 
3"^ cnT^ o,^ fjg?: t ccn t< r , v;irn T ^ ^ ^ t d ^.1 i i T ^ f 1^ 
' vo 
I ?? Qpi aiPTW? ^T;^ 1 tir^l H J^T ei?ij ^te b r i 1 ' ' 
1- -ft^^TEfi^t, gu 88 
2- ggl", CTO 105 
3 - gg^ , CTo 26 
4-fTq,1--$rcy-flJTg, nrHcil-q-, q-u no 
5- 5iT^e1"tT &-^ 195 
6- gg t , 5^q 37 I 
8- qg t , tTu '199 
9- g f f ^g r fg f , 3Rrir mpi qu ^kb 
I 0 - 96^, q"U i4i+6 
1 2- ggl", Cfu'l7 
VR qe ^ 1 3ffi ^^ q ^T<4T I i^Ple ^t"ri q r ^ F ^TuT 1^ 
Mmi=: f^ tgn JsT^ fi ujpTT, ^ir-4Q K\m rite ripir i^ 
^fi ntff flr^t f^ffi r^?"1" I qrn *rn ^^ei ^  d t^uii^ rn i^ 
/ NO 
No 
?it^ ? t q ^ Ue 3-ir lB}gi?T^T 1 t^^t W e s i n Jifi MliT 1^ 
so \o 
mrfi cT^ -^M n ^ <?cr ^ ^ r ^ r i ^^Re J^^'^ j ir^ ^^ Tci ^ r ^ r i '"^  
5t.?p=(1 11 
2 - ^ g t , q'O 7 0 
5 - 3 i ^ ^ P I ^ ^ f ? i ^ t , tfU 101 
J Ml MJ ' C 
4 - g e t , cfo i 10 
6 - g e t , TU 356 
7 - g g t , tTu 357 
8 - g g t , qo 358 
9 - g g t , CTU 3^ 14 
l U - ^ ^ ^ e f , qu 7U 
I l -3 i ^?PI ^ f f l?" t , CTU 97 
3:4 
f i - ^ ^ : 
fT^r m^ ^g uriiTgril, fijq? *ri ait^ niiif *fi1" i ^ 
f q " ^ sign ciGl fffl * l , $ t sigri 3*«T? 1 
iiri vJirfi i4?iqi ^ fi'^r, s^}?, q^g^ ^JT to^t tfcwr i "^  
«<\s 
^It^ *gf RT 3ir?6, =^Kt ^ n j ^\^ I 
w ^ t fqF.< 4)Y^ g ?g ^ 1 , ^t^si ^rq ^i\ m fi^ i^ i i '^ 
I - fti^rgriY, Q"0 I I 0 
2- gg% tro 110 
5- s^ergnt.jrfi?-!^, ^^ i76 
6- f ^ ^ Y J ^ ^ r a r *Tcq-ftJT6, Hfftft ^hm, flu 3^ +3 
7 - g e ^ , q-u 339 
8- Sj^^r^fft j g f j Ju 7 0 
9- 5ir^5l"tT, b-q , 280 
10- ggl", b -q 190 
3C r 
C\ NO \0 \0 
3""^^ • ?$ $gr (^ ? ?TT fl?a frT i^r, gt^r aifq? cif?g nir&r t^ tsqr i 
^ —^ —2 \o o^ 
?$ $gT ?1U ^ifj^fq g t i , ?Tc1 ^rf^ ^ t^t ^T 't\H 1 ^ 
gitj ^1 3il nn irrsfr, fit I ftggf ^tn fg?r^r i 
?t3" $g ;}il fe^fi FTtirar, «^rn In ^rfrFet siTgr 11 
$tcr qsl f$ =^ rf3H $r<t", ql^g sffs n^ ?Tf 3"•f^ T^?1" 11 
^Y'l $1 ^ r n 3ffri fltsr, crgcr q-^ -pj ^^ r^  "hfg ^YET 11^ 
^5^ ^tfn M'g jTTflr firgf, fifng^ tfe'n?' qn cioiTgt' i ^  
cuffT^^ : ^q^ siYfa Vfg 3"q"«r rirgf, f^fse^ qcjfi?" Qfi n^mTi 
— ——— 
fifn $c^ $ qrf=f ccrftrgei gTl, I f^^ri*- ^q^^ fitl i 
i_ flcf.'t $rcq-fFig, i'fi ^grfg?" cro 173 
2- i^^rgffr,' jgf^, jp 60 ^ 
3 - ^ t f . ^rlSir, fT?"c^ T ^ r i , PU 528 
6- g'?i> ^^rfg?", 3Rc^ r mt^ q"o 4^39 
• 7-ft[^rEr(fr, q"o 
^\ rl«rV b f g ^^^T , a^Y '^e (1^7^ 1 flT dVq ^^ri "^ti, u,^  i ^ ^ ^ u,T^  
$4flt i?i3^  ^ f q q t ^ ^f^f, Mi^n &CT1 ?1T^  fsi3 J^Tcf 1^ 
Z^m- Jf^Ej-l.^l"?! |g f l fifl eltl^^ i i Tn l , ar^ R^ ^gn fu i f i i $^Giq ^TclT l'^ 
1- gP^rqcft, JO 227 
2 - ggl", CTu 166 
3 - q s t , tro 11 
6 - ^ f i i l g f q-Q 86 
%- -fil^Tgrft, tro 136 
8- HPf^q-, b-c^, 37 
9- ^?"ii|gf, q"U 200 
3"rJe;-ir-^ c^T? : qrff lf^ t^j^if^fit ^T^T m\, f^?"g airf^ ^ r f ^ t ^ CR J^t i 
========= 2 
jfjreiir-^ei^er^ri: n^t g?7 qim'ffr HTAT, ^T^T, ==f?i r r qfi aifl1"Hr 11 
-M^TX g r ^ r f Q 3iT3*.]oi f ^ f l cr^.R 5R1"? q[)t qf^£;^c^: 31n$c1 *^rl e? 3-fr 3iT=nfl 
so o> / / e NO 
1- ^f^gf, cru 20^4 
2- ifPTa1"tT, qru 257 
3- ^^ '^Sidf, qu ab 
i+- <fc>ijtt$ 3{r!$r?" f i ^ g jeqa- fisfr^twr?: s, gsTlqq-ciGfl'tcjfl, qrciTct^r J^PT, 
q'^ o, 5 1-52 
5- j^Tflg, $rci^re!$r? 2/d6, ^nrt, 1928 
6- aipfc^g^, uq^^^c>ltq), 2/2d 
7- at3?=pjrcfi, LcFirrc^t^-c^ti^R, qu 279, ^nrr i9i+u 
2- Lg^qTrlt^, 2/6 
K^fET^ S ^ S ? H^m ^gf I r^cii-iiPTq^  $r n^ Tfi J^^ EJ, j ^ ^ r fiiiFfi 'J\T^^ 
^^ ^gf, aril" cr^R frrfgr^ ?t ^1ie ^cRr I f ^ r n^ i^q crtfrn qgr etfii" 
tj ,^  .1 
" " c c. c. 
V) 
fisfr flint cTt^g ^$1^1", a r^ fl"^ ^T^e t f r i q l f t I I 
' NO 
trffci qffn f^w1" ?T^  T^c^ T, ^ql" ^m ^e^ <ft nrnr i 
3ifc^$rgf?] 3ffci fireir ^?it, 3l% 3ls ^ F I qeq m. VdT 11 
^ 6 Vfg tfq u^^ r[ 5iTgt\ 5t«r 5 t ? rrfe Jiqq"nt^ TeT* 1 
%m ^^ f=Tflif ^f6 at^rt, gtci etfici .wgnte 3itU i 
flq*?- I^irfl'q"gq^^ q^, q^riT Q'ftsi ^^ q^" ^^ a^ n i" ^ 
1- ^HU f^flri, flt^^^ I^TT^ "^  drq, qu 13 1 
2- fy^rgc^l", qu 29 
q r i qT5 v^ ifl ^ f l t ti?-^-, 'j\^ rW t t ^ ( ^ xj t^?:t I I 
^flTgr fT^ J-W ?l f i -BTt , ^"fe f ^ ^ r f l r r fd l i ^ ^ JIFS I 
wtEf^ ^ ?a?"gr ritqT isl tef f i ujsi^  fchf?: f^f?- ^ tq i i 1' 
mm^' ^ 1 " JZTiUT ^^Hm $?^ "^  t r i? yg $rCT=1T * 1 " ^^ f t I T * ^ t l qe 
^q^iT aTT?' ^^^T I JTfjH cI 3% m^ $ f inCiT I I 
3-if ^^ ^ 1^"ci mi^ mw^ gY j3TgT aiqur fe ^ ?=FRtTfn=(i f^^tq? 
q^n 'f^^ Mtw\\u^ ^\^ ^fr^^ Htn u,^  UIH ;,tq q^ i i 
flT^g sli^ R, "^Tf ^g-Rt, sjts «jo't 3fl?" q^^r^t 11^ 
so ' ' 0 \ • 
" i lT^Q^T" *^ ^ , iiiEH i t r f q ^ ?Llel Jjff in tlj5^ J-ll I*, tv^^<|)t 
1- tTfsrmc^l", ^Q 15 
2 - fTET-T ^ f c g OT6, sur^s'tq', qu i66 
3 - i l P f ^ q ' , FE?"(^ r 9T r^1, qu 45^ 
4 
"1^ iu^ uifi i^ cfri uitn, flwt w^ t 3JU?: siet?""!" i 
\0 No ' 
NO NO • 
vo '•v 
c. 
T^^ €\ sit ^T^r qsm I : 
I t ^^>T d i e ^fd 3irq i fitnt nr"N nt airtf ^^TQ I 
nffl?" w ^si 3ii4fl t^c-ir I n"M gr?: jt?: ^{T^^ t^tni 11^ 
<c y> e • 
No a\ ' 
C i NO ' 
I- fi-Rd'q", R?"(^ r ?Rvj, q"u 426 
» No ' C-
2- gg^, go 4 23/2^ 4 
3 - gn v^grfg?", tfu 175 
^signup nrl g t n ^ cr^ni f^rl 37^7 1 3-^ :1^  <^ >q-cjtfR % f^k ^ t s ^cj^ -q 
gg fl^ ^rg^ ^'^ fitgr^r 1 3it ^te ut^e ^^ r ui-i MF^F 11' 
'^ qsfft I 3"fl*t ^Ti^r fgfln ;^tn1" >) fim^ TO t l r^cTT I : 
"flgr 3i^ q fffJjfn;^ n igf 1 Pf^ >^  ?irl ^^ t^?"^n ciref II 
m :sf^^u ^^t^ ^tg ^ri, 1 Q'??! ?rffi ^ ritsrfcifi Jiri 11 
fTcl ?*^f ^^ rlfg 5"f3^  1 nii^ i^ T q^ rl ^ q r a I 1 
^5)n 5l"q" ^flli 1^ 1 ditlT 1 ^"Re ^fc, ri 7FH ^gY<T l"^ 
1- f^^'t ^mmr Sfc^-RJie, ^ f^i* ^^ ^^ IT", flu 33t>-336 
2- ^?"^ef, q^ u kd 
3 - gg^t. qu 72 
============================ ^'jitri mr X Tu'i: % a^TTm '3\u\^-
^^p] ^ fi'Jitfi ^1" j-ifta aiRiTtn^  ^TU siitfi-^^c^ qqn <i>i^  >- f-^ q n tq-^i-
' NO ' ^ \p VO • 
j q - fc iR ^TWft tT?-ttTcisq e'Ycl e«^  ^ qf^jjp^f^ri 5 I 'ShhT-^ c(,tT4)fi qq^ter Jit? 
* f q"*r? w^'X^H ^tqr, *gt* cf)5T* '^^ *tt«ri ^-tqi 11 
grf^ '^r i q;g f i f^ ^^\ t g c r j ^ 31^ 6 q?ffr q t ^ MT3. I 
JTT W eTS) ^6 siTTiT, ^ f c J^ T 7qT^ t^lii \ 3STfiT 1 I ' 
f ^ r c i t , $")~f$f^  3frfq $ t t g t ^ $r Jqi^^q t w r I l kjfig) Jitnt^crn J^gTn 
1- ttipfrqcnl". ^u 5v, IJ7 
f^t^ Ht^ m ffqtrfTt^, I t^ l qtLl f«iq ^^ | 
\C >£ %A ' 
\ 0 No ' NO 
c;5lfl I F q l<-a t^^T?"! , qf^TeT <^ tM n-^q tvjg MT^T I 
g t n f l nY^ fiT"»( ^ ^T^T, ^ t r lY »^*fri $r^ rH ciTdT I I 
^ t f$(^ $^fl c^-ra ^ t n t , fg^'c q'?l1"tut JTtfv^ cR 'x4tnt I 1 ' 
' N O \ O 
5)tf*ci f^?-qfir q^3 ifi), ^^H ^'\l?if u'Xl 'fmifi 1^  
I , r i t e flFT^flir fTtl^? * r flfcii^ 3"^ >i $^c^ "il JTt i^erpqcfi | : 
^^n ttf.?T f q j fq'J flql, tTri4, ;i cif^. 3ft^l I 1^ 
• » NO ' 
l-SiPl^YtT, 3Rcir 9Rt^, TU ^422-^23 
2 - g g t , q"U 4 2^4 
3 - ggY, q"0 i+2U 
4 - $Tfnfl 91Td, g s t . qu 4i+U 44U 
u 
^^n 3il trVffi ^ nrfr, fHfl?:n gr^T =^7^^ n^dr?"! 11 ' 
-^t\^J ffJTtfl W\\^ qTrir q^ q"£fft ^ e t 3"?^^^ ^tcIT I I &R*1" \^M t\ 
3i'^* f&ci gt'rl 1 f ^ ? [ flqf ?q?-flf^* f^4ic*lrft I I ^^ e i f t * d r vjiTfir b f * 
5^ f b a f ^ 3fPT JTt" f^^cnffr I I Mcjl * W s j ^ ^f l *^ nq i t^qf Vq)t:^ri ^i 
zv^'^ strir I , f^ ?i?[ gn^T $*5 tre^ ft ^in ^fir I : 
fen fife ^ i^q f l vji^ ts. I Vfg ^ ^0 ci?f t ^ gtch i i 
?^i *& fi'^ ^6 f?"ri j-irirl" I fsj^ ttf^ fe qt? JiTqmfTi i^ 
2- a i ^ ? R - ^ f ? i n , qu 87-88 
NO NO ' C 
• \0 NO \£> 
I - ^^^d f , q"0 2ui+ 
2 - ftj^rgcTl", qru 4 26 
3 - sI'RqI'tT, fi?"rlT 9Rrl, ^U 4 23 
3 
3iR<rr^-5fn?"t: flgTfltfd^t fFQ? ([-Rt, ^ti^rl ggq- flflf ^t^eciTRTl 
c;6$1- fg?"g f!»t*Y? ^6, 31 s( •^fgsir?' ^mu i^ 
^ j f t ^•fe f5?"g 'vT ^"m «^ q^ "JI fqfpfr l *?->! t:¥, RTti^^T % ^^M-
f^?'g sjr^ GjEir 9 * smr l f l " ! ! ?tiH c<^T*n rtte bT^ f 1^ 
I - gfl Sigrfg^, CTO 150 
i - gn^g r f g^ , tTu 3 0 
i+- fupirgfi l-, b-c 23 8 
5 - MiT^gf, q-u 99 
6 - iiffCTi Oirt?gr. tfo 3 64 
cf?rr Fie ^ ^fti ^^^, iit «^ f^  fR ?^rj^ RT st^ i 
«^ NO NO • » » " 
flpie nTgn nR?i ^V]T, ^w c^, fitfiri qfe ripir i ^ 
*rt?f-H nr*? ^R fg^^, oe fgfe *1" f\n i^  
1- i^ Si^rfg?", cfO 137 
2 - iJFfq, 5|?ar TU 3 86 
3 - 3f^?"PT-^t^?"X q"U 1 10 
i+- g?f ^ r f g ? , qu 8 1 
/! • 
ffgf 5T& 9rf3i *flfi 9i<r1"?"r, ndT m^ npi v^ic*] rf t^r i 
gntf i ^l"?" ^ t rig?: 3(57^, 3 f l | v?:q l»5 * r UT '^ I t ' 
$rcr^r m at i^qt^f^^ ?fi?: q?: *TW?"$ gt*? fgcft I 4^1 ai^ s?" ^rh et 
q"r?"t^ttf*f!T ^ $R ^ cr^ si ^f ^^irflt I i 3^gT^ c i^fR-^ta ntir ?i«Tt=ci*fiT 
^E)^  Cj-m-^rq-^r-q^qrl^* fit^qj^l : ElT^rf^cii^ ?i ffi^'fqcl *rq-qr t q U R >) 
^g'f ^ t sT d 3^^ R r f g r ^ *^ spq-f i t^qi^ ^T ^^T?"^ t q q n q-?^ qTtlT <i>'v^m 
4)7 3iJqrg 6 I 3fTntxq ^ u f * t f i t ^ u ^ t n^T i j f f^ t ciHTtT* ^ e f e t(ii 3^X 
' S o mi 
3\m-u f^m"^ t, q r^ f l ^flT Rgf n^nr t * ckiT ?i 3^4)1 tq?W 4:tr^q e t I 
^jft ?JTt nY ye fFqg gt f l f I f * ffq^^f ^ tTLcr-Fii,1- npi tisi*< ^qgcif 
I eH oigrfg?:, qu 3i+ 
2- 3R?"PT-siffif1-, tru 18^4 
3^1 ur^ ?"! I* I sj^fi-trffjpH ^^ i^ t^ ^fr€\ tw^ e^ ' fill's;^ ^ *fni^t* X 
>« NO 
nl^iii^ci ^-fhm ^f^, alia fie;? ^j tatc l^Y s:^ )^ 11 
iiirgt g^Y 3itf! ^gfirl, 3i^ cj^  j^fffi ?iqffr c^ r^  i 
mk^T ^m-^ ^ r j t , ^T^ sir] *rit n?^ V)Y 1 I 
' c^ NO 
V) No ^ 
Iltc^fR?"^ W T 3lt«r itciY, iii^ f f lJ I f f g?"#rj Jfc,1" I 
^^^ ^^u ^ifg f^tfi, rrfg wc r^^ T qr.i i 
3-it?: JW J^J q^ffs, f fFg w ~ g * t Bini i ' 
ON ' ^ 0 NO '* * *> 
^^?: ^^? ffe grt ^gt, =ffq?"rv^  q^fne wmi 11 
f^(?"Y fi^ fq I w f r g t , s t f e-t?" fit j f q * t^firgf i 
J-T5 ^'qr w t ^g fjTT, J^PTg ^?"fir ^q" ai^ *=^ r 11 
vo O No O^ 
hm ^ti^ s^ffff :«frl ?"TrI, QSIri s)% sj^f^ ^ t g ^Tri I 
J s t l q?"PI ^ t WcTgf , ujR rq t i f r l ^ t " [ ^ 1 ~ ^ nqcTgT 1 I 
• ' NO C\ 
' ' vo vo 
h '^'^ ^Tl^ HT^ fid, ':«fl etffn Xt-a-lTH l ^ 
vo ' vo 
1- f^pfT^rlt qo 3 9 
2 - gg t , q-U 3 9 
3. g f LR Qi^  ^R. fli^ ^^'3, UM f^^ mtz dtu t^^ uftj, i ' 
^. ff^^ B?^ * ?iJFU fTter^t 1 UHQ^ tan m i^i mrt=i i^ 
so \o \o \o 
5. ^^f^^ 3ft?" mr^ % ^ , ^fe m^ uf ftn^fi n^i i ^ 
6. ?^^  3l1" h^ mu ^i r i f l I ^ f i ^m 30 hn o f s I I 
•^ VO A 
^€1 e I q"?r^  "^* fnT^ HT?"? * t ri*? i^?"^ ?' m im n^c i^ti^r^T * t 3 i * r 
fsTfsj f a q R f ^ y r ^Tcir 1 , 'ctqfftfi -^r^n 3it< Jirn'J-^^ 1) MTf?ql<a) cMQtK 
fmr 3ft? crfrifgii^r * t cqq-ri ^?-^  "^  1oiv j ^ drnT git ?^lri ?, ju^ GU cj)<?fr 
1- ^rffti^ 91Tg, tfo 67 
2- s^p;mffr, jqf^; 8 
3- 3f^?:pi-^ffl?'1', tfu ISO 
U- =l?"^gf, tru U8. 87 
fffpi I ^f "ti^i^r 3iyrU£;i, f ^ a Mmr crf^y ' eYri I i ^^ gifq^T ^ 
f^^Ti^Tfi ^M^ % tnV tTrri cut JsT ^ WT^ ^Tn Qa^ cf)'1 ^iitd-T^'a^^ cprq^T 
fcn-g-fft^^i^ ^T n t f l * I 1 ^f-uTl m^l^ z,hcic^ e : 
I. ^"M um $'M m nil, ?^i qt^ qrfi h ^T^ i ^ 
2. T& ^5 (let* f ^ n f i r f i f , ffPT?- H?-^  q?-3Tt *Tf l f I 1^ 
3. yg Hflf^ rf^ a i r f gplrl q f * f l g H ^ l l t^ 
Mc^T li-q wc^ r?" i^^ T, fr i^ 5^gfi fisi mi, 
c f ^ Qt?g a-lri"R g f q , fte^r cfsi q^ RT?" 1^ 
^^TWSirr; cr^HR, fqrc^T, t^ r l t i ^ iii-^1% I97 8 | 
2- fq^rgcTt, qu 56 
3 - 3l^?PT-sjfRn, qu d7 
'4- 5~prgrit , qgfi?, qu 96-97 
5- dfi Gigrfg?, q'u 131 
6 - i^ mTfEl,m(^T men, qu i439 
7 - m^^T q"u 89 ^ 
flgrg ^gl" ^ri iiit gun: <r?f^ T * r fc5Mi^  I airi^ Sq ri^r q^gi^Mt* ^ fR q?: 
% wT 3it?" fflt5T^%" "^  ?gra n i^r crr*-(fic^r *r aitn firqr?"in jrvia f $i^r 
$?" 3ft & c n g t^ (fif 3 i rg jq$f i r ^ g t e, "^^4^^* qf l '3\\l HU ^mm 3l^cirfl ^' 
' ' C \D M! 
f^ fc^n r^g ^?: q^ f^li^ 'i ^f f f r f j $T f^Qiii I : 
^ f f? sJTtnf ^6 tf.?" f i r \ q r i w rifg RJI tsi^r^ i 
?gTft hqTci ?iVI q fg^T^ f , flT^I i<tt? "sR eel 3iT^f 1 I 
3it?" fs i^ i f fn f ^ T q Bigflrl, iJlf^ J^fe rce?" t<T» t ^ s r ^ I 
3-if?: J-Tf?" Mr?^  f i^b i l it'Rf, 3-iftf} jqffn 3ird a^qpiT i 
sir^r ^?i i 5ir&) ^ ^r&, fiffi q '^h frT ^ts j t b ^r^ i 
^tH qrnt?" its R fi^r^, cT^> ^t k<\> uiY^ en 'MI I I 
?fg "fer^ ^ ^ mM hr^, ^ w ^^^ of^ tqy ct^ ii 
fqp r^gci^  : t'^H i^ mf^ ^^^ ^ trrar, a^ q?" i^^  me^ :}irqT i 
HPT ^ n i fft"^  '^^ TJT, 5it m ^H q"HTf i 
\0 \0 \0 ' No 
^^ $fg<-' et^r i^r^r," q^ TH^ r^ " rs ^T% riPir ii 
ilc] m'f'^^ A^, ?T e^ ?i'^ c1 I 1^ 
1- fq^ rgn t , m> 52, 127, 154 
2 - gdl", tru i3i+, 
3 - 3Ha, ^U 85 
4 ' .^ 
s-grgffr ; m flg^^iq i\6 mT, ail ^H ¥\ ^ifi i 
^ f g fl^ sfi ^HI^, cr^  ffVs tc;^ ?Trl I ' 
5fPT^ 1"q" : ^ ^ 1 " ^^ fla f i t Itrtj ui^ j^t^ (j,n q^ l" ^)rt'H i 
J^rf^q^ ^5 $t^ T?t *£*, «QT ^ t Ctrl ^ I " dl tR 1^ 
^^ufgf : ^ t $& 3^§ ^H^^ ^ft}^ I ^ fg ' « t ^ eY^ t ^ si'^  ^"ts I I 
1 ^ \ ? l n^^ fl^ ^PTT 1 3% 51^ ?:« Ju l ^^"RT 11-^  
qf^ gg ^ci ^fl ^, CK^ J n t stria Vfci 1 
jg"fe l i t t^ Jfl ?:«, f f l t q qt5. ^^ 1 ?^n I l^ 
fg$r«r?FiJ gt v^ rri ^ i 
So 
l - lFgrgffr , JO 17 6 
2- sfPf^tcT, q-Q i+22 
3 - ^^Sit^f qa i+8 
4 - ggT, q"o IU9 
5- &r. R?P=c;, fg^at" $rcyrn$r f f f^^Tfr r l , fcircft 1954,3Ttfl*r MU 69 
MT^ 5Rt<r ^V^qpi SJTrflT >> f^ Ft ^^U W^T 3ITtq ^ etrl e, 3K\ ^^li 
$rcq *^ q-qtR ^^ % 3"r$^l fgUTWi 31*^ 1^51 flgrg-cTqnfT '^f q^ I , ^ ^Fl 
^r T^m "fg t^R ^f^r argrq* RgT I 1 ^ H^ ?iq»t $tgyT ^ r^c^ J^iTi q^  
^tir-q-ffVY ^' ^ f R t afq^) fq^^f fT I f $ 3"^*T $75^ "f-qn: T^Tq ^Fl^acl t t 
qe 3inri^ Y<4 ¥9 m^ 1 I fPbT 3qt uigf qt^-?iTqRT *T i^erg 3iqqT ^esmT 
No e \ V? 
1- crF~g<f^  ^Th^ $ r ^ f e F ^ 31TM^  flVj-ri t r t ^ f e f l , sT^ sf^  1951, JuibU 
2- Jlfflg $r£qTn*rf 2/1-3 
3 - $rc^- CT^ m^, tro 283-84 
' 8 , 
cTHTc; : 
I. f i f t i ftHTR Qct ^ ^Tif t fif! H T ?"b m^ "iJI i iTef I i 
3. 3 ^ ^ (^^ f1 l^ elT q^ jif^l l\^ -¥11 nt^ T -fLK fiff, l | i i ^ ^ T ^ - ^ f a n j 
7. ^ flY<r 3-lPT fc^ i^ 'BT ^fg ?Tv l^ n^ ^ t u6'd tT^^Tm tf)!"]! l2^^^.Lffi 
c\ \o 
\0 * C. ' C so No 
^\^f\ $r gar?" I i &f!^ ) trgf 3"qrg^ fq^ vijr ^^ \ fqfciT^-j-i^ '^  *r?"'Ji 
fg^^^ $t iii^ ^gf ^r^iT uiT ?:gr 1 i q-^ q ?:fiT '^ t<t^ *T c t r n ^cT 
• vo c\ c 
^•fll" I , an : 3iT^ ^ t sa^ f i f l ^ ^ q * 1 - PlTflT^i^ Hf l* ^e f * b t qcf)tn >) 1^cpc 
vo f 
1. eefg $q 3^ 517 9$ crHt I J&fg* $^q ^ ^q t t f f t l I 
fl% No No NO 
f^^ fl?"1" 5 f t s ^Fj-RiT I l^ ^D] 3-Tt^  JT< nPI a '^rdl l I 
4. src^ s-iqj rtte qT«r ^^, % i^U rffe oT? 1 
' No «s «^  «* 
«\ ^ NO ^ 
?rf^fj ?i T i i ^ ait?- aitrrfs^, trfqti at^ - q?"te;i, 3i1^ "<:q jit?" t^r<4, i^fiT^ ^ 
3ft? m\M $ t f i g - f i ^ ^ ^ m^T I cTMT flr^gti^ qfrfl i^t* q t^ citlit^r q,t 
I- WT? t^ anri, brmgrq ^r nt^q^^iTT^tM aiLqq ,^ qu i is 
4 2 0 
^^T^ aif^d $?"nr % i ^ttu gnr^^ ¥[ jRqsiTr^^ jfacii^f seu, JJIC^ Hef 
3fT?W q"^c ?^rl | ¥ f f ^ i r - " SITE-IT ^ ot qy g t n e -?qi Jifqifd?) fi1>*CHttrict,jj 
2\\l qf l^T f ^ c f c j q T q * i^crVcffeqfi 1 ?4) i^ * riY tR^ r i A f ( aT"^T ii?^ ^"t"q ^T^ 
g t ^TffT I , cjff^ ^' ^ c l iJiT f ^ 5 MT tq5f 3Ffl:??"q ^' j q f p ^ l n t t n T c I 
grfnf '^ ' ?rL^ ^'fg f^crru q"e;i *T iirci"i-^^ *^rt s i jin:?:^Tr^^ Q^RT 
J i t r f{Tq^^<^ ^ 3ITqT?" JU\^ ^UT ^f Jqt sff rii^ nT^T UIT^T, ^ m ^n7 t T 
e t ^ t i j T t g ? " ^ f^=iTTJ4^nT * t h t ^SMf^FFqT l i ^ ^ l " Mtni^T, t ^ i ^ ^ ^T - . 1 ^ -
f g q n r J-ft oigT uiTffT e I &?T*t fi^tE^HT '|)T?"ti45iT qirg^T c?iT dQlT ^rtqfi 
?! q"?Ifl I fuifi4)T f q ^ I ] ^ q g q f l t t i t oT *^ t^UT ^UT l l T^"^n ^T^u ^ U ^ -
f ^ u f n i ?TsqT ^ flTcJUT^ ^uf^] q ^ f^s^^ |^ tui?l^ c^j-tt^cl ii^iaT q'uT -^'l >> 
3FcigfgU mf % f lTt l f{T?"T gTclT^^'Dl e t HTC] at Jb^T I i ^^ c^Tq"T?-
1 - imTi^W] ^^^T^^ 31T?-^^, ^ i r c ^ - f l ^ q , q j 153 
2 - J1TU ^TJTO^q ijR-rl, ulT^H^ ^fLlTPrit, HthcoT m^r qu I I I 
^ ; 
I I ' jciTg '^tn % fm "-gt^F^r" ^rsq $T fiixm?^ I - "i4r? qiT^T grcir" 
I I fl^(^ q-qTgcfr ^' f ^ t ^^^ ^T q?c1 * r fu^^ Ufu ^m ^l\Ti^Tci^^>^T 
fg^iqf fiqr c^ y^  tTcT 3itf gr^qf ?t 3"lT-fi '^ fq^"fl^fl^ rirfir I i ^^X 
3"?T^'3fg^fR fl^ ntir JfT^T ?T^ CT^ , 1wt]rq"^, 3IT?'Ytm, flTqrrti^, Q^HM, 
jsT^cfr^^'tJi 3irfc, ^1" f , * m ^ ' * ^ent 1 i ttiSiT >i fi?"?i, ^ itcM, c'tr^lq, 
$b' Pqirl I 74) f ^ s i 4)7 f^51 % ^m-uli ^ t w 1 " cf4,7?- 4,7 tu c\T ^el t t d 7 l 
fm^T^ t^-\mJf I J^7l:i^ J^ ?f t^'ft-qff i i7^7^ X 7 W t aVu, 1^7^4 ^^ 7 
fmiU 4)t y7^iy ?ffH^ 4)?"7f[7 I , t ^ r t 4)rci^-tq^ e^ f^f, 3fq, LcjtH Ji7fQ 
1- 31757^ iS^Uf 3i7^ci , 4)rcq-*ti iQT, qu 4V 
2- t f r ^ c i q^ f ji tf. fi ^q 7. jj t t - q t fl7t6r^ ^t?), -17^ I, MU ^19, 
517^ fltrgrl, q7?'nn?it, flO 2020 t^O 
eg '^ f5[3:^  $T J^rafw Sign fTTi^ * ^gf e i 1^^r4)rft* ^^ J,^^ v»rtw 
R flP! * ^ fsi^Ei iit?" R^qq^ >) ?l'qU CT?" t^s^f inTRn d I ' t ^ r ^ M d 
(j)-fg ^ r f q ^ - t g U T ^ ? g i l •^ ' q^FqlrHqi f lT q i f o i q^ ? "is, c^T?:! f i ^q^T >i 
fgtiLifir fqar^ c i j ^ * - i c})i"gnr tu^iTffiqinr, ff^ iTnTrncpcir ^q MnTuT-
I I J^>. ^TcEi t ^ ^ i f ^' ^ t q ?^) a t ? ? t f t c f }T fl?:firir, tfTDla-rir ^C 
nrti^*flT 5 fit qfrn ji\^ yrfiar vq' tqtqqcir b\ qfq (^T. itt? 3^ 01 qm 
n t q?i?"1" i l t ? t ^ ? n ^ d ¥9 Fi^ui, in'fe ? * a t? JR"^' i^T^quiJui >- -\u^ t a t 
q?i?"t at? qtt)tfl a^^ r^ siTn-^Jin %, ^tn 9^ at? 3'i^' v i^ vq ^rq iv^i 
^ f i t qfT?t a t? JTtn ^q* ci^TtTr?'-tu":=i I J R * t fc^^-fifl n^itEflT ^ c f ?2>iTRr-
i-Trg >, ^Tz^ ffaqg Rgf 6, riif-irtq s^c^r S'^M^ ?q"tcTct.?q arq?^q) 1 1 
gr. 5'i5qqfn-f?ij|?i a, arnt^^T-tfi^T^fi, ^^ 72-73, 
3qr?(lt jqqR, ^d^T, 1967 
k 
^ qrf] air^ TT >> ft,^ qinn ^^ n^r I j i ^ r q^tfi j^ter cjf-ri-^ Jin \ t^hT 
jqrisu 5 Jit?: 3^ "^ * qi^ fi^ rt ^^ ti^ -^fir ?q qsqrqrnHi^ .nr e : 
qrf| f^?f : tu-^fc^trl ?-tq ' i i t^c' fe'^r^r, ?l?" f i t c i i tn *4tTri^ 61U\ 
fiC=ir f i l c i t r l t^g e^TfT, ^ q i ^"R qcq q.t iiTnT I l ' 
JiTfl fq^^q ty-^irant siT?"t, W\ t q f q ^*< t ^ ^ f T ^ m I ' 
^ f f q i^t?" ?"rWT q^ J i n r , ^ t g oq fisi uiJ] qbr iPi f 1 
ii^ ^^ qq'^  i^ t? ^tc! et:^, iit ^ efk, r^?^  nts (i)tw i \^ 
I- jffflr^,f£i":iracnt ;i?,T-qrc;$-^^Fiite^ qiifj taflt^ ^rr*?:i^ ,fiu^^3 8 
fq. qu 29, U I 
2- qe t , qu 82 
4 
^rijr 14^ 1" ?i'^a fqi^.te^r flt^f sifq Jitni i ' 
tfslt q l^ l sqciT^ flfq, ^ ' te^ "^51 CT^ T? 11^ 
% q-qfut^ 5-qrcrfcl "C^r^'t l rlft^t q^=^  ^4 Wgrf 'Tl l 
so / o^ 
rrf'6 *f'tT5^(it <-^ HT, C;?"TR cr7^-j -^,g I 
I q^ "^tr 5l"q jtv i^^ T?"! I qd^ T rirq< ?'?IT?T i 
^\h t(5^ qT^f f l f qg r ^ , Gltei ^?i s fy c t ^ JiTt I 
^\^ ^jj^T ^m ^m^ , ii^tcit cite aw? j^r^ i^ 
i-d?i sigrfg?, sT. ?^ ?"f^ r 5mci, siriifit ^ m^rff te-ut ji^ '^i t^c^  :^ t?" 
2- get, q"0 i4i+5 
3- 5-cimffr crgf^ , f{xqr. gi^rj^s^q? QTR, 19,^7,79 
k- 3iR?PT ^ffT?"t, q"u I m 
5- 3fR?"PT-^fn?"t, qu 155 
'^.i. 
3ir^ 7q^q 6f1 ^\ ^T^ 1 c[b h^ ^J^^ rtlte f i d ^ i 1 
so VJ 
^tr 3 l t q * H t e 9 J l iT^T 1 N5R ^t^ , t f R ^fq^s) ciTeT I 1 
l\c,^ qqfi f t ? He qil^eT I "^M V^i^ j^^\ l^i 4)Y^eT i 1 
f i t ^ H T efl sir? cp^Tft I ^ r ^ ^J i^csif c^ ^ rTpT^t i l 
^er 31'^q" fff^fn^ ftref i fl<^^  ^n ^^^ '{'mh^ f iref 11 
O, so NO 
3i?i J f ^ 'Ml ^I'U H fd ^ r ^ I \^h ?T t f i n f i t s tpn^ iT^ 
^l^^ q t q ^fl>' Me sjt^T 1 -^iTRe t . f q n j f q^ c^tt^T I i 
^^ qrs fiffi ^^et, fisit fit ^^^ cifr^ i 
r i te m i^^ ^Tf\ jTu iu r? ' t I m^^f, m ^ t 1 u f i 'q r< l I I 
y •hTRT I I 
5^c ,n t * :^ f1 c q H q^ i^f I tii=1 n t * *fc Cjfl < ^^IT I 1 
^h q^rim >. M< =i^t , jift< q^gV,! ^ r t ? i 
e t t l ^e O^t^t^rfi MT, qi^jHt w 3t^^iMrt< I I ^  
I- sqt-cs•^ c -^f1'J^e, ufiq. ^ri^ir ^o 337, 363, >'ib 
c^  ' ' • > \ o v o ' c _ ' ' 
2 - ^?"^cf, q'U 7 2, 85 
h ii^ 
^^ zurti QITSI t t^nf irn, ^ei :iii.? j t o ^o MTU \ \ 
5W?- hT'(\ Ji^Q ^ q f ^ , <t'tf ^(jfc^ iMi ^^^ aT\ I 
t o 3^ q?'£^  sT f i ^ " ^ m r , Mc cic i iTJ fi^Tu q j tHT^r I I ' 
q t qiYS) <}ib n^ ^Te I "ifi ^ifuit riei ^ t n qfiTe 1 I 
^\t 3iTJT^ q)t nPqr l 4 r l 1 b f c j i fkj eiV c^?u ^^ T E I 
^ ^ ^T ^ t n * ^ r l ?"vTc1 I n t e U^t t ^ . m t MbnTcT M 
i.Q==lT 3it4^1 3ife?i, C:H?U VfiT I i l ls I I ' ^ 
5F¥ "fxpf: ^ t ^ fenfire ^<\ af"iq) i-iar, c,T^ brTs -^r^ i E>iY aid i^^ri 
q'cfi?: c,tui d t t f l "^t d t r l 1 , c,fui i i f e [ f^^Y ^ ui t r l l 1 I 
tif^T J-l^r ^<\ f q ^ fnrlT?'T, c f t ^ t J^q^ etk; St^t^T^T I 
gtk) i\m m^^ M'6 ?''t?iT, ^\ rmjz ^Tl:hV\ MS QT^T i I 
^^nT q- f t f l I , * t c t f l q r ^ , J^r^e ti^e^t Tqit^Tcl -^T ^T<^ I 
1 - "fXiPi-rgri^ cTu 2 1 
2 - k5~Srqflt, q q f l , Q L V 
sif>- nn c\%\ i l f f i c,tj>, vjiJ[rl uiTft2 I'i m crt.^ i 
f T n ^fc^ inyM r i fe hTtf, 4)5u rmTo* rTJ^K RTc f I 
-^uTM ^(1 Jitci q'Td^ f i tbTV, y^,^ w in ?i?u 1<n ^ f y I I 
^Q^ fui^^ ~m ffi?: ^r^, cJ^^^ i^< V^ &t< ^ite m't 11 
^f'3 ^hQ ^ ^ 3 b f t dn f?" ! , ^n •ne '-ccl uiJifj rc^ tsif<r i 
c=tf[^  e? ^r f^* "^Ll 3iT&', v n t i i f ^ -^ H >^T^ QTll) 1 l ' 
Nit ' VS VS 
^q ^^ Gi-, ?irq=^  >^ f?:f, fq3 T^n qrj ^^ f Si S ^\a i^  
i^ 'jicfrif aiji?:f c i \ ?:*f! ^fb ^n^r? i ^ 
%-^ 4)? f i n f ^ f c , 4,fQ ^ 1 fn r lTc 3i%f<r ^ f u 1^ 
?"?d 3if?T ift^Ff sT er?r ^^ 3-iq ?if1^fi ^.fcqr^r i^ 
I - fq=irar i f , ^^ ^i^ 
2 - 5-,-Rqft^, g f . ^^nT 3Rn, Qu 4^ 26 
3 - s V ^ f q l f c f , QsT cfu i+i4u 
6 - d e f , cf^ 69 
7- 'Ji^im t ^ f f i f f qu 96 
J ^ ^ t ^ t f i q f •^ ' f^?"cn^f1 fe q q f ^ f l e I JuTd^° i ^ g ^ q ^ t ^ Y ^^U v * b 
:jic*^ri ^"^c^-•ft|>l : 
At^l flT b f q i t U $ flt 6Tef I ?"T^T ?"c iTtT c f l t ^ f c l 
^ ^ t ^ H d^.T ^f1n t ^ ^MT^ I t y r l qq u t t c MT? e t ^ ^Tk] 
q t ^ c,^  3qr, q^ ?d, q t ^ le^ > ite uir^ I 
1 - 3f^?"PT sifR?"^, qu 97 
2 - imq^ ^riJslT, qu 3 56 
3 - HfSief go 85 
C ' Nil «" 
\ 0 NO ' 
rife m i^^ ^TU -Jit^UTft I ^f^ef, UIJJ uitTrl 6cjr<l I 
NO ' NO 
siffq i.t?" ?"r^ T U6 3iT^r, ^ tg ^q fic^  ^^ i MbciPir i 
m K•'^m u\^ ^ti t^Yl^, a t ^ t er^, JIT^ ^ tc ^rtl \ i'' 
2- ^?'5(6f CTu 85 
3 - 1^5irc3nf, ^u n 
i4- get, qu 8 2 
5- g?i "igrfdf 
"^  1 
^^ r i \ 3Ff1^n ^ T H tT*<.tl \ >^q; fi^Pi Jq> qs e I T<^>N q=i •^ * nT^q^ \ ^ <\ 
qtr l^TU^. qi e-cr wd ig^ lTq 5)1 tn^R t ^ ^ T ^IMT I 1 ^ T f T 1l^^T q-T nY 
?g E^ Te^  c-q"Trq)L'i fq^RT -.^ T q)tqyT ^t JWRY fcj^wnr ^ i HI f t q' c IT 
fiq,t ^1cjqf ?)t ^ .T f iT ^ EP17 I I ritit- '^ * 0*; CTrir 3ir4)tr1 ?q' tTqrf.. q t ^ * 
14 g r ^ t s-TcTt c I ^"fc; ^it J^TH^Tq ^-tf ?q* q^dfrf l ^' :ii^}qT ^T^qnT 
qr^nqi ^g^ f^ '^ fqi'-Tcir ^ t z^xix ^MT d nt 3ei$T ^^MTA tr^ t^-iM <Ht 
^I'^T i^  re fir % I cjRriq *^ ih^\ H^>(X'^ ^\^'JA \ i\ <^e-1qU Tx^'Af 
NO 
/ \o 7 3 
%oT ^31^ f?ic 3I?i ^WT, rIFi uj^f He Q%m ^^\T I i ' 
$^ q-i MFC P"l ^G<A\ IT^T, ^i^cftrf ^t^sl H^ T^ 3->l nTu]! 1 1^ 
U^?l ^"R ^ ^ a P [ tf^, s^cT fi^T JJ^ VJ^ I 1^  
^flT ^~Q CTciq'T^  ^ ^ t , f n ^ ^^ri <m ^Tl 1 
sfgfl ?I<-.q- 3ig^ ^ ^6 mi A^^ Eit^ ?rH b bOT I 
1- fq^TTqcft, cru 16 
2- ggl", cru 18 
3 - siPT^tcT, ^qfr t?i"rc?-Tff^ ig, m} 166 
^ - g f l ^ r f t ^ ST. P^rir g^ Rc^ i, ^o kk^ 
5 - sF^rgcf t , crqf^; cro i+8 
^"ftg q"t ^ { t f e ^^^^ ^ T e T i^ r, ^ q ^ crtrfJ4T q't?"bTs1"' 1 ' 
J^^ "^  qp( frJSiT i l t f t H^-ff, at3> ^^-tTl-?"fl sq^ri I 
3\m ?g^ -q" efi ^it cir^ i gt ^ i^ 3-Trpn firfe ficfct 11 
Jit qT$M ffiv 5igriT?"r I 1 f^i tq^ i^ m^, og i^er"*rr 11^ 
^sifi "^  q- ^^ "^t^rl I si'hiQ i-,f^ g^ 3qfffi 1^Mk) 11^ 
q"?ffT "fe^ : 
g=^  nq t^ $fqat* "^  qqiTn-fcr:^ *^ fir^ -jrl" q^ r iu^rq I &^*r jqq^^ 
cr^ fn ^ ^ g - f g q ?=.qf ?T 1 ^ ^ J ^ f y f l e t ^ m e I ^ - g T ^ si?-an: q^)lT! 
I - 3 R ^ F r = 5 f f f ^ \ q"U 9 2 
2 - gg l " , qo 158 
3 - fiqfr ^Tc^^fjTg, ^ H * ^rl^ar, qu 33 6 
^4- g g \ q'u 3 64 
5^* iTqiln J-1I eiei4^1 ^q>^ sfiffV <trrT I I ^^.^z\ % aU k"4 l-^qrc, ^ 
j"^ T fisiTTI t j t "1^ life, Qv'i JiJiT? qicil u,^  qjfc M 
?"fn q-fn ci?-q f^fl^Tfll" sinT, ^PT^ q t -M^f^^i J*iT , 1 ' 
5pT 5iT^ 6j?-?ir 3-T^  ( iP i r 3-irqT ^ R I I I^ 
^T1^ W q"cfl~t iTtn ^'tUn, f,f<§l ^V ^n '^ILI h^U I I I 
1- fq'^'TpnX ^u b.9 
2 - s i R e t T , fT?"flT 91q'fi, Mu i+23 
5- f ( ^ u 1 " ^^377^7 t^j-cM ^Ji5, ?iMi+ ",eisir tTu 37 6 
.. 't 
• ^ c> <^ > 
f?"ci M^^ T ^ tflr^ m, ie3" Hfn fq j c{)ft 11' 
aiTP t 3it?" S~ef^ Ui^TTfiJl l ^ ' f r p ^ qTn3if aT 9^1 3-tt t ^ ^ I t i t ^ -^d 
I I m% mrm ^ f l fgar^rfcs jffT^T ^ ?]*^ fqff ^Y^l^ sirifi q^  ?gpTfi 
rflq f^TT I^" gq ?i 3{T^ cSTqiT fn^T'CH^KlT Hq. ^ ^T% *^ jifi*'i ^5 I* I J-l^ l^T -
^ ^Yu q^ ^ 3^T?, f£l=T q5cT3 l^^ q- ^HTV II 
Kt^ yq^ ^u jigrsr, jfTrt Irfe rrfg' aitti < r^fir i 
f,JTnq ^Var OT^JHI, siT'f?' sitt^ risers i 
m ^?" flf^ W P f.q, ^^ ftSiTn n^qr^ 1 1^ 
1 - ^? ' ^g f , CTU 2Ui4 
2 - fu5frqr{~t qu 37 
^ffl" gr? Sinn sl^qr^l", '^* nef qri^ nfcTMr^ T i 
?^ fiY fr'hq qil sR fifst, y$ nt fi1^ c;c^  Sit^  -^ifoti 
?5i fq f i ci?-^ ¥^ fqFi 3 i H t l fdol f u n JlTc^fb I. A-? ^ t ^ l " I I 
^^* ai^t?" 3-i^ T f^ t^  ^ M 1 Git ^& ^eT ^?"T n&f ?{tc^  I I 
^rrrlt JWt q^ q ^ n^rl, UPTfg tHPl j ^ ^ u | 
^'Pm fllT^ $ 1 ^ ^ M^JTIfir iq? m 3^^^ t f- i ec^TTin 1 
NO Vi) 
^ r ^ gtf, fl^jj Ht^T^ I ?^I^ 3fTU f= 5^i oQ ^Slt^ 1 1 
fiVtfrFT h^ hiii et^t I v'i ''i^\m fit ?^" 3-1?" ^ t? l 11 
sTlfi '^-i] ?ft^^ i^ufi 1 ua eTf?"Q q)^ ^U f^oTUc I 1^ 
J^ 
M ^ ; ^ Tci q"t ^ hsiT I fa fFd" Flf r l fs ^Th ^ QQir I I 
aifi cf)fcicnTTi u,cf m q l T T T l PfgfT flgoi He ^^'fg enlnT 1 
5fl ci3iT?" WG Htm, t^f^X q fv rite hfi^T 1 
f j^^-1l3^ 
^' ^ f w t 3fr g^ >i JFfFIfl ?^sRT Jt i j r i q-fil-cl ^ e f eYfiT, Q ^ 5 ^ ^ 3^^* 
3F^ mt % 3-tt 1^5i fTftJ^-frifi lEh 6 I • f ^q f f ' fn ^Tfnrgfq q) ^ u f ^ 
j-ft ^?i fy^T ?t T^T^ f e m I , 1 ^ f q " 3"^ *^ ^q^enr ^sf l i ^fi q^R 
^ " fe r f ^' t3T|^l, i^Tq^ 7Cf1fl^ 3iTtq sftq f j ^ t ^n ^gr5 ^ I UF I^N ?tl 
so c^  \o 
fmM arffR aifu^ 3ajir?"t, q"^ e" ets l e t fisi ^ r^ t 11 
T^t Gift ufpfg ti ^fzt, fn^' akr?" sq? uit<r etz'\ i 
^g qfcsl ^^^ ^fg ^IrqT, JlT^g ffi*q gT^ ^ T I 517^ 41 II 
m^ f l teT? H S'JI ^it aiTgr, t^^^ f l f^ \e ^^ ^^ u l e n 1 
3 i i ^^ 3lfFf CRT fld, J^raT Hqr qr^ ^ i ^ be 1^ 
$Tl7ifl ?ITg ^ 5iqrfg*r qi ^mf 'k> M-^c\Tii *T URW txil^ 
1 - ^?"^^gT , tru 30 
2 - f t rarqn l ' , TU 27 
^\jl 
^^ x^ 5[fi ^T^^ -i^tX, fqj f^ ^ nHj )^Y ^ ^^t\\ 
Sc=fr ^ r i ?PI $T ta) ritc^r, ? r q r TtetY <\0\ t b ^ t n T I 
$r q"*T?i ii^ Gi fliTsri qir q'qsnig ^ Psnr I , j ^ ^ ?i?"tg< '^ ^'^'~-^\ MKH 
gt ?i^tg^ ?T ^PT^ 5)^ 3^ 7 iicrrf^tf^ ^ j^^ n gt uirfir t i i ^ r^ ^^ih 
vo \o so '' 
^"feg 5{si i^ n jftn? iT^ I crrfH^ q r% n u r ^i-Rti i 
Sfoiqt ^ g $^n ^g"R 1 ngf$ tiej ^^% 'mw^ 1 I ^ 
fqT-q?H 3r^ >^  V^fcTqY % "fe'T a) tTfl^T *^ ^XJM-\ ^J V^oiT I I ^ t f V^n 
1- g*o umrfgr TO 13 1 
2- i^ergfft, ^ h qo 90 
^ 8 
jq-rg-fqpf : 
mi ?i^ ?T tr^ fi?" u^ i , ^^f 5TS gV^ fsj^ffr t^.?"! i 
?^'l ^T% aklrl ?igr grtl ^ 3iTg 3^ 11$ ir?( leT I I 
mi trt 3itin J-T^ , q^ #^ gt"5 n^n i 
ffTFT flt<r crg^gT, fg^g sq^  w ^ i 
f!l% Hf^ fTLl flVttrf^, qtt l Qlil ftfi^ ^R I I 2 
vo \o \o ' 
NO C\ 
ni^ rl ^-cl ^g JqiirlPT, 'MffZ fMr^f OjM Oi^ ^ fltgPlT 1 I 
3-1^ 3" ^^m ^^m ^IT, ^tSQ ^ fi<a ^ fla QislT I 1^ 
' \o \o vo 
3-g'fi^qrfg?^, ^^t ^rciT-fiVg, q"u 17^ 4 
/ "-( O 
m m fT^  -c^Jw\ tr^ n fg t^^ T i 
• W nt ^Tf fi^ t?^?" ^if, fl* f i t nr?"^ i^fs i 
5T^ ^ t f 3"15 ^\i -m, ^ g f ^ flt«r ^TH 11 ^ 
ri J.mT^X fig* HTflT, %fe f i t ^Ttq tTfiT^T ll"^ 
fg^inraiT ?g ^^^t )^r ^-m I , t^f i r^^  f i " f e t ^ t a ^ i LI^T^ f c i ^ j I i 
flq: f i t ^e^ $T ff ioTq"^ florr c[5^ c^  *^ H^^ JT^ iT ^r ^r t^ f ig f f i ^j^i 
g?T$r fgs gj^pfqnrgrcit ?FC;?I F T ^ fer "hfir I i 3i^ S ^oit $ t iir cq 
^^^ i ^ ^ I R T ^ T T T ^ Qtcrgffflqf >> th^i^ ?i*qL'Rfi et^ * t 3.^f 9"q* ^^orr 
q"5PT ^ t I I 5^^T Ug fgq"R n t ? fcl | fc1 5>T Mf^t^T^? e 1 fluT^R' 
i-f l5^iH : arfflfrfi ^ ^ 3^i»r ^^ ^ t f i r 3iq<r^  trtv ?'fR i^J^tnT i 
1- 3l^?Pf-SiffT?t, CTo 13 
2- R<r^gf, B. 108 
3- ^g t q"0 1 12 
4 - fq^rgr i^, go 93 
4-'n 
2. c^ Y^  ff^^r ?g ?fi nqfqr: 
c^ T^ ^ g f Site 3iff;si^ jqrgt. I ^e tfgi | inr^ ^Lj ^Te f I 
aftlj ^^H cnr^  Fff rrSf, 3it J^ SI awf ^^^is ^rf-^ i 
et rqr^t i^ ^ crffcTe ^s^r ^^^ t^n^ fit 1m ^c^ri i ' 
NO ' \0 
qT^ ficrn ^m qrff! g t l , QPI 5ia tfj-^ fi^ ^yi i 
i^Tf?i?l 3isi ^i ^d) "f^^T'fY, ^ j q ' R nY ^^ T n q T ^ 1 I ' ' 
4. 3{rqiiPT, ^fqrfq^in ^a :^ c}Yq : 
_ _ ^ ^ - . T T ^ M - T - - ^ - A l - I _ I I l ir • •!• • • III T l — L . _ 
:iiq"rj fl-R, ^m -j^tm t>"fti ?:'ra^  t^u ^^ rf^ - i 
^ f g q^ flg I ffr^ JIR, ?iY^ e i Y e m r - i ^ T l T i l 
$(^  -feh-1 3Tm ^EY*, f i f ^^ JTH^ eY^ I 
JrHJi^  ^Tfl ^u flY, JR5 ^ f T ^ $Y^ 11^ 
6. tq"rf-3Tfa-ff : ^Y ftTcI ^Tc\ hUT si^ ri ^ f s er"t Z^^T y^u '-, UT^ \ 
^ g f ?"fY He flf^^^T m^^ •j'jm ^ f e fTfcf ^' '^ijf 1 
j^^ Tn tt^flT q I^ >^ qg eri '^iYtn 1 
qY? iH^ (JiY A , J^cf) ^ eYfrl I I ^ 
I - S~qTqf^, T q f i , q U 50 
2- g' f i^grtg^ q'o 299 
c 
3 - -ferainY, qo 213 
4- i^^errffr qgfi^, qu 75 
5- 3I^^PT-SlffT?'Y, qo 123 
44 
"7* 3!tL.3.t5-^i-5I^ni_i3itn_5^inL_^I_S.l!!^ 
9. fTr^ -jq-n-Pi • sq-Rjir sfi sinrae, ^e ^q fTsi sitfei i 
3-fr l^ s-TTrt i^ I r i f w ^^c|ft f ^ l T ^ T r I r r ^ ^ e t$^ t r r f ^ q r f f $ ?I^^-qt 
tTT^f ^ 3Fri: <i i^ ^"t 1^?F?inr crfrl^rl q f?" f fq f f l i^ f ^' t^f^citsiln etcft I 1 
^ 3FfFin tT$? iw t I n -^irfq" gqq r r ^turinr, ^>DIT $tc7fteLqnr ardfi 
SS Ct \£> 
j n i - f q ^ 3ft" UT f i t crq^Tq^ ^ crfn^aTCT^ I* m ^Toi4 ^ ?i' 6^^l M t w ^ ^ 
I- s^g-mffr qqf^, tro 55 
3 - ^^i5fgf, CTO 88 
^ ^T. q". H., R. 2028 fq. i 
4 42 
wan c[fnr ^ f^ qfT ^rnr MT, ii't e t tf•fl^ ^^T ^r gtnr ^^ r i e t s r , ^^^, ^X^T 
3irf5 fgtff^n pR£^  B^5 cTffir ^ -^tr *^ ^ ^w^ ^"Yh ^ i gqfr ^fqut* >> ^m^ 
^ fg^at *^ ETfnr % ^ ^ *^ ^Ygf *r ^^f^ ^E-^^if^^ gar i i^t^frl ?g qt^ 
f^qt- ^ l7ij fi^-gtrrs $1" ?"i3^ T3iT ^ 3"^ ?"^  ^^^^ c^fLcT fcfii^ r I T^"ytTr5-
q^ M $T ? i^ P"^ PTT qu'N 5imq ygt I i ^ t «i ^xrm mtEc^ :s^^-m I , 
\ 
i-^T. g^T^I" cmrefgr^cit, fget jrrfgri^ *r airfe^TPi, j o 96-97 
' o\ vo c 
3 - i ^ ^ ^T. g5ir^ttr?TTq f s -^e t , f g q t f i lfgri^ ^ t ^ ^ T , ^^^, fl^ 19 5^5. M.5d 
?^£lii ST. g^r^'tcTHTq f s ^ ^ t , fgcl t f^^fg^^ * T 3iTfq$rcn, JU 96 
-f ' i J 
^ ffTti itttfTi $T (^^  ^ ff^ ?" e^ ^ f?m e I ?gu-3qqq ^ m^ "^3^ ^f?"?" 
*^ fit qtgr atiT t i tor i $T trqt=a gl" 3ftq^n? t^uT I r^ ater, 3fr3ft<r 
3"?^  fg^^^q"^cr I f$ fT*1" ^fg^^f ^ atrial ^loi ^ q-qfrifi citer 
V) 
fl^ ^ 3fgTtir ^ 3H?frtr gpnt ^ juu gsrg gYfir % i ^6t j f [ r ? -^ rg 
?f^tfiq^ I I 3f^ cTnT ?g xifl^ Tc^ '^ r?" b~^ % aiT f^rf?"* ^jftri f t -^ifmfj^ ^^}\ 
N O ' 
I- gr. g^rrtcmrci fg^^cst, tg^^t arfgru ^r airf^^rM, qu 96 
2 - g r . ?•^flfJ^T?" g f l f , f g ^ g t Sfr fer iJ *T aiTc^tq^Trf l* s f f l gT f l CTUI95 
?"rfTf, ?"TvJi$flrl, f q r r l t , t e f l t ^ f f F * < D l 1983, Q^U lU l 
^ ' 
"^SRr 3{2^ T gi%"rfa jig^P-iJ aRtrrfi:^ I i SH^T ?^ ^u ^Frm^q-rfl 
' NO O , ' 
Jirar ^re ^r g^ fg l^TTn w I i e W % ^a MT^ m^r g^ I t$ ?fjTtfi 
^ ^Tc; * r ?g^r r f l ^ 3fT^tg-ag?"tg flsq gt"nT I at? *rczT ^ ? g f c w r r f l $ 
No 
?i^r p^nr I I fHfq"^ ^g I f* &-qtg^fiT ?g* fTPTtfri*fir *T airtrfl *^ 
q-jqi^rrfl^fir ^ f f r I i qeffcr gisqgl^fir ^ lT?tffj '^ art ^g^'crqn nVtri 
$r 3ffFnrg ^ r fgnr I , (*}f$^ srsq i^ti^HJi^ fmr mtfi *^ lint et 
m^^T •^g ^rnt I , f ^ o^^u ^^ffg ^ fsRi ^rcq *^ i 
I I B q^ rr ^rcq *^ qg q"q'fe^ ;S\'HH\ I f*' gg npT'tff}* aiT^q ^QT^ ^Z^T 
JiTH^ ^ cren ^ ' ^€f I I ^ b-e *^ n^ r^f ^t f^ol^n ^^^ ^ sitcjn trrn t i 
^ 
NO 
Rgf 5'g?"rm ^T fT f^rr i J t^ifrc^^T \ t a w *^ 6M qe i^ r!r?"ttr i-rr ^ef 
i^PTtcFc; ?[ f w r t i n gfRT frf^fstin I f ? grfRrfii* ^^^f X IMT^ 
/ \o so •» • 
mm f t n^feff^5i q-?"^?-! *r crffto) 3fr %i" tuis q-$rf g^t* $r HT^ 
ri^ q"?" ?fF35fT 3it?" ^T^T $T ^TJ; n^ q^^ ^Tm *T sf|-q etfir I 1 6t$ 
3"fl1" qr^ T^ e tgr ^y ?i ai^ fs-^ i ^j ^^ gtfir 11 ^ ^art aicfs-ia) MT:^ ^t^qgr 
I- ^T. ?TCrfI ^ r , f?"iI^ ?T >i 3frc^1-q^r-ffiJT^rI, Ju 7 8-82 
2- gr . &3^jt\ q-firq f^^qt, fg^c;"t frrfrfi^, fcirrit, n^ 1953, qo 11 
M 
q t e r J i r f^$ B~ajqTtl$ ^' rfr^ Wm 3ft?" q t V^^  g^l t t r l £ I q tsT 3 i ^ i ^ 
mf^^ ifc; I , f^fi "^  -fg^fl gq-^ n ait?" fifftq^ ^^ "'nT "M ri<r6-n?"g iHi^rf 
3it?" f l f lC'^f f rq at?" iin^3^?-DlT *^ ^i^r?'g-^m?"g APTT"^ g t r l t I* l sS qtc 
?t "e t l " jtT'qJ'q^" fT ?irpq-TtircR -N^rqr?" I I "eter" gr^ a ^1" 
f^T^t ?r m^i 53fr, q ^ , egr ? '^ citgr «r $fw tg^nr g^ iT I i ' 
• 
i^ 'f^M-^^T^^T^^ at?" qrt"^* 3rq^ 3Wn$ q t l 
^^^ fJTT?"^  q t l 
1- ET. ^TUiglmFc:, JCfl, f i r f g f f g * 1^4q$, tc i r r f t , f ^ f f t i ^ ffF^?;^!, f i ^ 
1963, ^0 54 1 
2- g r . ^VfH^TTf ^ T , f i q l " at?" fltTTT^rcg ^ r flfHTrfl^) JLyiF[ qo 4^9 1- ' 
4 '-, ;• 
-iRTfu? fit ^€t m ? u ^ g;}ir I i cr^fi 3{T4I nrtgT^ *^ ^ t ^r^ 
fflrjfir I I 
frt ffsi ^1-^ g uit urgr, $1^g ^= n^ gt^ 11' 
g t fg ^ ^^ fT^  gtn FT^ c^rr, si'Tg -f^ f^ q^- ^rfg'^rg^ <^ QT I I ' 
^gf 3ifl sfg 5igf gt ^rgt , q:<r ?:gr ^tepie urgT'i i** 
31TtT 3TtTfI 3ft?" tT?-JTe, 311^ " SlTci 3it?: 'M I 
vow ' 
3irq" f i^ 3it ^ ^ r t ^g fl^q siq^n 11 ^ 
AT 5?"^Tg & f t g \ * t f g fqiTf ^T^ I I ^ 
1- fq^r^Ht , TfTfrl W^, q"0 I 
2- 5fTHc;tcf, b - ^ , 2 
3- rf^iilPT, JF?-! rftJflPTf-gFfffril^fl 37 
4- $rfnfl3iTg, gfi^rfg?", tru 3 





^Ti^ ^\l cTtT^gr, "fg?"g q^ ^N ^ I 
f i t ^ Rf^ FIN fl^V^fHt, Q1^I ^ tL i fq"i^ ^ ^ i 
\C \0 \ 0 ' 
qg$t f g f g f§j^*t? cie 3f^  q)t l 5 r f > sicnTq I I 
•fci?-^ ^ ^j\ i^ 5I ^ ^ , ^ ^ f t r^ a^Ttl fqiH I R I 
f "^ <re it^ JcrSi 5if g $PT, fl1"fi ^ f g fesq f i ^ ^ 3iTR I I 
1 - m^ ^'^m, TO 3 28 ^31Tfc; CcPs^  
2 - ^^•^gf cro 33 
3 - f^urgent, cit. i437 
5- gfi^^rfg?" 
6 - ^ T ^ f t q 
7 - ^fi^gTJje ^ g T ^ a t , qgf^ , 148 
4 4 9 
BT?; g t f Jtk ^Tf 3fsJ , ^6f ^ flt?: ^ fe I I 
c^rm l.'h] Igt^  ^^ r, ^t^ fur m &j% i 
g^ ^ ^tffi-fg^g* stl : 
T"fe ^rfq c,5iT flT^ r f g , ^ t s <sir& fi'sr?' i 
aft?" ^^a ff^ ^^ti^?"!, ?* ^ ^ ^ flR 11^ 
fiq ^^^ 1 nVfg i?g, ¥0) ^^ T'l-JTt? I 
I - 3i^^PT qf?T?'t, cfu 133 
2- ^ 1 f^ ?^Tsr, m^ ^risir, fqrc;^ ^f^s qu 373 
3 - C^gTGir^fgJiq, 5?"^£f, JU 125/277 
5- ffi^t $rca ffjjg, i ir^atQ, CTU I65 
6- S'H ^gr fg f , bU 215 
7- ^ q r g f f t , q-gfi, tr^ 28 
•. j Q 
Q{\ q-nr ^-^ ^TP\ \ gfc 3]^ j-ii43 flap I 
qnir QT^ ^ ^fi i^f, s^ i^ '^ j fit Qfi mr^ 11' 
siT^ q?" "^  gt^ sn , trfn nt fen ^'^^Ti i 
?ltri fci^T ^fg uiPi $fg, cr^ fi;^  i^jR ^u^ i^u^ I i 2 
$ri fg^ILl JcTllH ^€1, fiTint 3Tfli^  g t u I 
Jrflfl ^Tff J-lq flf, JT^ 'si f r ^ qitin 11-^  
fgcjT w t firin"R ?i , "it^ ^t *"^ ? mu i 
-nf^i qer q< fiT, faR J.r1^ i^r iBtrri^ i 
rigf iigTjqr?"?^  3^ r, ft^ jq tr^3 tgr^^ 11^ 
??> fltifTTc; q-^ 'Li rrfg 5 1 ^ I ait?" c^<: e^ T 3^^ M E Rfv^l^ 
I - ^f^gf, gu 7 I 
2- ^PT ^fg, tru 12 
3 - i-^jmrft, qu 75 
i4- •ftj^rgrll', b~q 3 80 
5 - gn ^^rfg?", 
6 - ^qT'dcft , b^q 7/88 
7 - ^fulsf, tfO 7 I 
> so c. 
^ T ^ >) *T?"D1 flT^T^fl ^ t t ) csi^  ^g 3T"^  1 1 
I jg ^f l 9 3iqf tc^qf 1 ^ f q J-fr c,?sft * t f f l r t f lT e I 3iTc^H^ * r r l ^ 6*gfl?si,$ 
flcfrt 55"fgaf ^ a^q-^ ^^^^^ ^^^T^\f X i 3fqft?wf ^T s,fl?i aitq^wir ate 
ON • 
\ 0 Cf \D ' ^ No So 
I I "'^-cirSrft" "^ yg ^M 6^ ^Tu imft^af % siTci ci<!#i cfit t f ln r i r £ 1 
Tim I I l a fTTsFtI *^ ST. g ^ m trsrci t ^ ^ q t ^ SI^Q c;Lccq | " t^^ 
B-ef ?t ?"s^  r r q"gff} f r jft ^ J^^ "^ D^  fiit^ ^rnr I 1 ^?: J^ e"^ J^ u ^ ater 
^ 7^7^ tr?" ^?"^ fjg*?" 3itT^  "ai^ '^PT ^ffi?"1"" r^^ O^) tr^Fq ^TC^^ '^  ^ s^^'X 
$n 3iq'^ r£ir ^m I 1 £,~gf^ atgr ?g* i^tqr^ ^ jicirqr [^TRT ii^ lci '^ LJC^ FJ 
?g ^rrgnfflr ^ ^ 3i~fp f^i Fi'tfsr, ^t^f f i m ^hm b-q"f ^r nt ^uf^ 
'fmr I : 
^ f g f g t q ?-e g^r^i^ f dire SJTR ^l:i flaT i I ^ 
f g . ff. 200i qu 9 6-97 
2- iS'^  JT^l TOTQ f^Pc;t, ^ ^ * Mn<ar, Mu 37 9 
^fi $c ^6 t ^ crgrs ?if, ' l l j ^ t tgqr t e m fi?fit 11 
t^iisw ^t^ ^^ fifly ^s(, qf?- fifit ?i si^ * fiffrt* I 
HPT ntlT^ i r t ^e d\t^, fisrt h t e 3i^ >^ , qg 5 6 $Y I 
ftTJ t ^ t ^ q^cnt f^-eTM, ^ Jl^nl" I Q I Q fie 4)Y I I 
^I'Tt vjirs ^ ^ T P fILiR, t e? fsi^-ePic^ ^'3\T^ ^k ^\ I 
• so ' \a 
qgf fgfc^ I I &H b-cif '^ |i^ 3qTi.]7 ^r traY^ t$q7 JT r^ I 1 ^  
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fTtq"pi I I m"^ T^^z % f? g ^ ^ lTFc!^-qT^r "Nw ?f ?Tfl eair $1" ait?" 
crirr?! ^ V,TI:.W\ ^ f g ^ ^ ^ursm^qi ?Trfsf^ $Y ?$ ^ ^ 1 ^ fq3ir CT^ -R $t 
3ITJnT Tgfft I I gg q)^ TJlT-?Fq sfr ^g f g t ?T5)nT l ^'^ ^ q f ^ 
5TgDl f W T I I ' W\% imjlT^TX ^g f ' ^ giTTT ^ g ^ JtH gV^ TT, ^ ^ ^ f 
f $ JTR ?ig w $r cr t^riT arf:^^ f r t ^u I i ^ f a^ ^n ^vn *r ff^q 
I , 37T^* ffjfhfT r t s^ Efir fgifN ^r ^ 3]fq$ cmq-q? I 3it?" gg utrr^ir 
gt$?" fe^ qfcTfc!^  ^ n r I , Jf^-e^ $1" ^ yMrt * t get fgqfq^ $fffT I -
?fg f g f q ^g-f!g ^Tf^^E, ^g f -^^ q" fff ^ n ggl", q"029/8-9 
-;G0 
nqfr *fg nt^e^ ^ ^Tgii f^^T-^ c^cir *t gl" ?qfi ^gf $?r!, rtri 
/ \o 
I - ^ g f 5til f i f 1%^g ^-Rg, "fg^g m"fi ^rfr^ c^ ^ ? f l " R g I 
^ f g W\ J-fl 3iPT fTrlJlTl, tW^g q t ^ g 1 ^ ^ ?T?PTT| 1 
' NO ' V£> 
T^fl 3T$«r iiigf "feiT T^ST, tg«rg t^«r nT fe^-fe^ ^rer i 
5rn a^q ^f ^Tfn fqgi i , tg^g \% f^^-f^^ j w r i i 
? f g f g f q 5"^ fg«rg ?3i M T , ¥$ Hrl s# flTHf T V I ifd^Tgri^r 3 1/2-7 
-u; I 
cr$ni ^ r : 
^m'\ 3i"Rfl t g^s ^ , ^li^ ?Yffi cr$-ni i 
T^fl 3PF1 pi t^t^ 'PFi, mf t^m r r ar?^ 11 
^Ti g^ri ^g t f I :JK\ $T fTt^e^ fTHf n mu *^ cm-cft % i 
f q?ar&, ^nr I i 
^^r^ir?"? ^ 3iT<rffr^  gTfiTg«ro] >5 3\^m simr 3iCRl" sFn-j-Tfn ^ 
No ** « \ 
I- eree^Tri r r ^ ^ t , fg?s $=r wi, 99, 3.-11^  1 
48 
trrfcfi $ fri^ 3i^ $ si^tf^? ^e" ?Tg^  $^ri I* I §?T?r Tfe I f$ Frf^ i^ T ^ 
czjrnfl 3irtm1" t^ o^y $T fTflrcn ?<r^  *^ 1 ^ ^ frwrn" qrcfi | i i M^^ 
q-q-RfTT >i 5)7^^ Sheriff crftTDlTfl ^ ^ f f^^h I q i T f i g ^' 5it $7^ ?g*r1"-?Jl'cfl" 
^w1 m \ ^ dm^ f^u^ ^t f w t ^^ 3iT?"Yfq-ff aft $?"^T ^gf urgri t^  i 
i^$t "fg^jifiT ^ IF1* nm^ *^ ?rpj^ "R fqpirm ait? fisfr g^ iT ^ ciTnT ^ 
crqrfgfi f^^T i g?T 3r$r<r cTf$T t^^  tgfvB^^ gtffl' g i . frrurf^^ cqg^Ljr 
483 
•frfq ^ ^ ffgqf *^ ?Tg-3rfFffrg, (T?tq"$u, ^Ep^ ^^ •f^^ ?-fgn 




















I I ?rir ^ ^E'\ girnfgqi fg^q I i ^fr\^ WE'^M^ ^rmt ^ T^^ *T tq^-j-
cTifsf?" crp^r $rflr I f? 37i^  ^ g? dim mu 'Mi ^r* n i^r ^r^u "^  
^fgcFg 31T^  qt^ gVs, f ^ ^ f f l ^^f JTfg q"m I 
3ft:B< cT? mT\€, ci^H fc^^g bqm t 1^ 
I- i t "TI^TR "k^ mFmr i f ^ rfg i]?iT n^ c^  ^ i s r^r 11 
vo 
^ r f g 3iirti cf-fecFg ^T1 $gr T?; f% ait? ^ ssjfr 11 
2- fq^T^rit, q'O 9 
3- q1%n pit^ fB'qr^ ^^^ nl^f i 
vo 
Gir^  ge^-M^i ?ff q"?"^ e jqt? 11 SIR^PT ^ffT?:t. q^o 87 
48 .^ 
» \o so ^ 
tTfTn flPT^ $T l^P^^ m'h f 1 3^"^ -^^^Tl ^Um TTa^ * t t d ^ilffJITrl 3fq7t|T 
^m '^T^ f^cH 5iPT, trrfa ^ ?Tt^ gj^  ^r aPT^ c; ri fr^ t^ g^ri^ 3-f[q,T attc, 
^T fg$ffTf! giS f I i f f t tr^Tf yff^r^T^ ^ el^^rrit^ fg^m $")" 
^gtn ??"nr I , ^ gt ^rcn, r^e"5i, ^ i , ?f^ 1"n, fq^ nMr ^t^ sirtc, *riT -
« 
I- fgo ajtwTT^-iir^qTcil- qfrf, q"u a^, 86-87, trtqc^^  qf^ -ntiiVT gT3?t, 
ferfit, 1967 
n 3 o 
I 1 rifg)^ 3H$T uPT r^ I t * ?^ 3it?" ^f^ ?g4 *^ ^Tt;rt ^gT e, ^trm 
3"?T^  crfn 5ffl E\^T d^rmm^ % 1^ qg 3rf3iJiri3^c i^^ ^3"j-iy"fH^s-flr ^ "ctfi 
5 T ^ ^ •c>id',?F^ ar^Tfe^, ^"cifi^^f!, ^fxift t^'og -^RT, ^rfw, {ir^^giq?", 
f fJ l ty^T ^ 3qrr ^Mi^^ f e m I 1 J F C I ^ " fe4 i c R r I f^S 3 ^ g f ^ ? t i r ^ t j q fq f 
^ t ^ ; ; ^ zm^l 5fi 1mm q^ l" c m 5 m $1" £, 3ffi: 3^e sqiq^Tcit ^g f ^Trir 
I - tgG3iq?TTT^g-rir"fSgTc;1- afr i , tTO 559 
2- gru g^Tft crjrre f^^a't-^rfcnqm ^ ^^TI^TU ytui^r, qu 76 
^T^^f l r l cr^T^R^ f ^ r r l t , 1970 
o 7 
o / 
fiV^s^ '^ ^T^^l^^ $T art l^ ^^ r^  f^ar I i z^\ MT^ "CriTte f^i tfL];^  tgi^Tf^ 
1, f^gt*^ 3irfflT m 1^ q $1" arfj-icLifq-fi *^ *nrfi^$ ?it^ 5<^  ^r ^'m nm 
crqn fff^O 1965 
u m r 3qr?ffft % i J^r^fftir fgtjr?"Dir "^* ^^ ^^  ait^ ^^ i^q f^si-qfrffsji-^ j-ir^ ^ ?i 
gt J5T I I SFfhri? $gr ^rnr I f$ "g^e?"" '^ ' <^^ ?5* 3iw $r, Q^KT^T-^^*!, 
3iT5tr $?:nr I , ^g z^^'X ?^ ) el" cfftn ?i tr^^ gt ^Tfir I : 
"upTti srrr 3W3" %^^, ^rfg c^  $ r g . bi?" r^f?" ii"6't r ^ 
I- ^r . 3"qTO<r ^gfTcig-f^^-fr l ie , firfgfn^^ f '^siu cru^oS, fg~q^ ^^Tu 
qra^TTw, gT^"rDB't, I970 
2 - sT. F f^e^Tq ^T7T^cl-?Tt^c;^-n"rg, ^u 2t>7 
3 - 5irq?f't-JFtirQ(^'t, q'u 71 
vo / ' vo 
vo • Vo CK • ^ 
^Tcq-feTi-^ sqrcjqq-fj 3IsQ-tl^5f g^ gtflT 3it^ 91SQ J ^ t^ ^T $1*4 fT-WT^ R t)<rl 
NO 
fg^qt tr^Tf^i, nVti-R, gr^roT^^ iv7 6 
fTrq- fm-?Fqir $7 "f^$ 3'q'fFqn f $ m I 1 S^$1" flt^a^'-^rl^T ^ r^ri^ q^T 
?r Oft 317^5 a'rcr^^ g t n r I , J?! eH "?"fl" oigrl i I ffr^^ ^ J^^T^^ 
qtrfTT g^^ $ t l f^^n ^TA ^gl* I' i m=m: ^ fft^t ^H3T f^liJf &^T^ ^Yf^^ 
q r g H m i f 3lt^ q-gf rfftm oit^R f t |5H^i: " fef f f l f i 3ig^«^T^ ^ I Wt^^ % 
I - ^rq?Tt-^tjTq[('t, ^rfflfT 3-TT^ , qu i i s 
451 
stnr I r ' 
c 
- ET. ElZTT^ ^T^ ^ f l f - f f r4 fjlQ* ?1~q?"ii, r l l f g l T q ^ f^m, ^u 7 56, 





















3{rqr<r w^ n^t 
^rflgi^^-5~er5ffr 
^<rflgTJiq-g-ergffr 
^nfr, no 203 8 fgo 
^^grl f$?T^\r ?rf^ , (^R3w tr.?:(o, f l ^ 1937 ^ . 
h-i-HT. ^T. ^ T f l m ° l f f f g , f ie f ^^Tm, s c i r e r ^Tq 
cf. ff. 197 7. 
f g ^ e ^ ?TTfgr^ fT-fJlc^, LTi^ r^^ 2007 f g u 
^jcfifTiiS, ^r. Mu Fisqr *T5I1", ei-frfntgn i 
Sf lTer^Tq, fi6'"^cTfrltsirl5 
f^T^ ^- fe j Tpt] isiqfipT?-, t g ^ q f f l r R l " ^q^si4t, T^P] l 
jie?"fjfc^tgin5 
ji^n -^fg^  btfir, tg^q?rirqi ?^flt, ij^irgrsirq, 
il g^ fit(Tfsiflij 
493 
vo es \o 
^•^Ji t , 1953 
4 Q 4 
I- M T r l ST. fTf?:^ Tv^ 9Rq, 
fitiT :ii^grfi sf. flt^r 
5- 31T^T5 fgg^R-m 
7- -gflTn JT5irri=r 
8- "guru eRgr?"1" 
9- jQci^^ gr. flt^-gcft 
lu- 3"q'Ttqr^  "^rag 
11- $7^ crnrs?'!] gru^ 
, « 
12- ^rfcnarfi ^^\i fn-jqg 
5ltq fiqa^, f ^ q ^ MTTeni t ^ ^ r R , tc^^^t< oiJ^^^ 
$ r c l ^ - ^ t ^ ^X t u r r i t , QLW nVtr-m fy^^ 
GlJclT t^, 3i'^. oitfl?" y^.Q-Rt, ^T"i q't'sfTtlT'l eTJp, 
t ^ r n t , 197 8 
Scir^r q^qrfHg^T^-fTflcqq, 3ft?" f in * , tqo r i t , 196 6 
!tqr?"ffty nTte•^^ giir^, T^flTQ qt^Nq, *T9fr, 
gtlJi ?ff*?-q, tqfi'J^Ei?- 1966. 
611-sil, 195 1 
fi"tqr. "ST. Jitcii^  q^n, fi^ 1986, jidflqr^ra 
495 
13- *TlTiqrfi 
I it- *r3fr ^ flf?H 
1 5 - Oiff^^ 
17- ^^u f^flt^ 
18- 9mz fcfJdfi 
NO 
20- ?t?l, ^q^ l " 
2 1 - f ^ H 
2 2 - ?sPi^ gTrl,5T. ^'rtsgiJ'nrt^ 
2 5 - =fTT^ f[ 3ff3-"Ffg 
2 6 - ^ n ^TiWffl U~G 
2 7 - g r . f^^'tn ^J4r^ 
J^ f==q«r, 3}(^t^ Hflt^ fff^fOT, flu 2UI9 f^U 
" f f i r ^ ffl?jqr^" ¥. ?fT. 31?^?1" ^f^'^M, 1956 
M m f l t , JTffl^ T iWn, cfupi 31$ id85 
BT^rgr^ $r JTY^Q^ i^TTpr't'M '^t'^m, ^T^^U^ 
^^rm, f q rc i ^ , f ^ . ff. 197 8 I . 
fT?^?"q, 1989&. 
3iraf^$ f ^ u t ^rfanr '^ ^^ ^ i^t?" fit^q^ ^jRri 
3ilTRq3qT?"rfr, J-irfT 2, sfetciT, 1934 
f l T t e t m ^ t^KFq, t ^ r r i ^ , f - j n t ^ ?f?-4>?q, 
fl^ 1963 
flT^ irf^ f^  CfqPT fi'o 2006 
496 
2 8 - ^ a ST. ^\^Q U-
29- jfcfi iirnr q-fire 
3 0- JfCfl rftrirq?" 
NO 
3 2- mr^ ^T. ygi 
NO 
33- ^rtrgrn^ p r . ii e-cr 
3 5 - iJfT^q^ 3170 q"?"?l?"rfl 
No NO 
3 6- ^05ci1', fl1"firfTH 
3 7 - ttqrti^, sflTH^rl 
3 8- ^ g W ? mm 
arfq-fi ^Ttntn * fg<^f 1 ^TCU f ^^ rn=d, fiSPTn 
JJ'Cfl 31'r '^ s|*- -Tscrt, f q r r i l - , Mtj^ fi'u 197 1 
\0 NO ' ' / 
1961 I. 
?*u 203 0 fq'O 
fftjfr *1qfir r t qgijpf, q^ 1"ai MO-TSH, 
es ' / / ' 
?Tq1- fc,rvi1", 197 9 
e jT^I , 95 
cr^rsH, scnreT'^ Tq, f^. fi*. i96 2 
^ r . ?. «^ir, *T?lt, fiu 2UI5 f q o 
(^ HT-m^  (trfc^cni ^Mrant, j-ir?n q*nR HT^^? 
a^ Mt^ Tci, ficit^ ?f?^ ). *^u 20 19 fao 
^lire- 31FR-e1^?1 fc^ritficf.t M^ sc^el" "^^Ti^ 193 5 
^pi^rfiT, frF?)?q 1905 i . jqpT I 
4 9 7 
qt^ TElQ, fqrr i l - 1955 
4 2- !»f$rPTt, ^fftfl JSJHS 3f?ig^ fTJig mm^ ^ 3\mh w f H c ^ t ^ 
tfc^r, 1967 
4 4 - ^ t r ^gY^q^r?^ f i r fgr i4 31^. g. q. f g U T W ? f i ^ 19^9 i. 
4 5 - ST. R ^ j . *Tcq tsiTSi, ^mt^ qfstifg?] gTJfi, tt^rMl-, 
^^^ f f f^o i967 
fg[ffti^ flu i^^g^?: 196 I 
4 7 - s r . ^?Fp qg j f t f J^cftl" ^ fga r , ^ W n qts i^ tgk eTJfi, 
f q rn l " , nf l t4 fTF^irq I960 
4 8 - ^T. ^ ^ ^ <rfl ff l^TRn, ^?Rrl t r f s n t ^ d r j f l t c j r r i t , 
cr.no ff^ 19 64 I . 
4 9- ST. ^ - ^ c irVtf! *Tci4 ^^ STfflqiT, ^3Rfn tTtscTTSl^ ) eT3^i, 
T& f ib* tartnl", qn?^ nV^fq I96l 
50 - ^T. ^?F^ S^^^Tii f6~q1" f iF f ^ r ^ *T ^df[ SjtfleTh, Nto-
i^PT, ^PT?"^ q^rt?-qt ^a-ir ^r^ft fi'u ^015 t«u 
498 
5 1 - s f . ^ ^ c 
5 2- ST. fTTq-nrf^e 
53 _ fUr f t f lge l^ 
54- ffJgT^fl", 31^^' 
55 - f m r ? " ^ , s f . fR^IT 
56 - f n g r ^ t . s f . qt?i-RTti 
57- fngT?"t ^TTiq"5R 
58 - rIfR^T, 31€flc;fsR 
59- 'Q'Rqt, aigi^ r?^  31n^ 
6 1- 2TRg^, ntrlT^T 3f?l?"iW1ei1" 
6 2- qTS^'Rl" 
a^ifmftri ^fgfiT *^ fit=c;5 t t ^n^ , ^ ^ f f t ^ SITOT CTVC, 
^1 fqrrft, tf. ffo 1987 
aqpLlT fq^ iP! ^ ^ \W\ Ws^ A'\lVm\ Cjti^ cVa.., 
20 20 t q . 
fTt^^J^n:?^TtRT 1^1 f i r f g r a viT^J^o^sci, fcTfJics, 
si^r?"?7, f!o 2013 
499 
6 4 - ? r g ^ 
6 6 - f ^ ^ e ^ I:T. g^r^-l-cr?^!? 
67- f^^e l " ST. suiTiTt q- i^re 
6 8 - f ^ ^ G ^ sT. gc i r^ l - q-ffre 
6 9 - f ^ ^ c ; t sT . g^T?:^ cr?TTe 
7 0- ^g ?"Tqr$T^n 
7 1 - ^T?fl:^ 
7 2- ^ U ^ 
73- ^rrrq^ gr. ^m 
7U- "fH5)n?T^ , a U . ¥. 
7 5 - f^m^^ ^.3]U. 
7 6- fRfriH^ ?. " ^ ^ n ^ 
$Tcm efi, ?ir?ft, 19 58 
?>^ilt, -golTgT^rq, 1953 1. 
q"$r?H, f5r?i% 1970 I . 
?fQ5i ?:Tfl?), ?"T^*flri g^rsR, tu r r f t , 
f^fftU fff^. 1983 
f g ^ ^ t FlTfgT^^ ^ JTfH$T, ^ ^ 1 m 19 5^4 &. 
?TKL,qiriTc;J1 J-IPT I, ^ r j ^ f l T , 1886 
q-tlfl fff^fcq^ 1966 i . 
• • ' £. 
Jfl, Wi-^, 1921 
SCO 
77 - "f^ ^ciFTR 
7 8- f ^ ^ H ^ 
7 9- t^^rRt 
80- f^^T^I" 
* 
8 1- ^ffl?5:j4c; 
82- ^0 ^UT^m 
83- tftl af^^^T ^cJH 
8i+- tftl ^fw^T ^ Q ^ 
8 5 - T^HTq ^^ g"]^ '?" 
86- cmre sf. j^Tfir qj^re 
87- qnre sf. gniqq q^q^ 
/ so 
88- trrtrla, iF^wrfr 
8 9- q"TD%^ ^ f . ^r5if*9#< 
m^'t' ?fr^f, 19 02 I . 
rlrJT-Firs HGj^gii^fT ^ctW=^, 18J-0 
ij;^q-fi, qamiDft, 3-ir^fftM WE>U, ^h'^\,^^^, 
l icI'li jH, ^ ^ fc i r r l l " , 197 9 
2000 f d . 
f iq^Tncft, f R ^ q * r ? H , srHdrc^Fc, 196 9 
3^Tq1^? fg^^X'=^1'^^°1 Sit?' ^^^T, jqr?"fft^ 
3W1, CTL^T, 199 2 
W^T^, mF]J, 19 7 1 i . 
501 
90- m^n ^T. r^Tw^^g? 
9 2- CTT5^  ET, tm ^Em 
93- qrs?) ST. f?ig ?igm 
9 5- ^ f i f t ?if^ 
9 6 - ^ T s f . ^^ i ^gnT 
97- f^J jT f l t " , ?it[qq jfT^ S^s^n 
9 9- 5e5r?"r^^i ^ t t f t ^yq 
c 
,00- m 3-Tfn 
196 2 i . 
f j trr 5)Tcq t g n ^ , " fgRta CTTfl* Jnt^q?", 3iFTlT. 
1968 I . 
t r ^ H R , f c i r t ^ t « ^ 197 8 I . 
flfn? flgTtJ^U ^T^Wl" ait?" 3 ^ $ r ^Tci^, ^PTtTf, 
f l ^ 1968 ^ . 
1892 
^To cTTo flJir ^r?ft", croffo ?i*u 2027 t ^ o 
CTl^ rf'^ Dft fi^T ^T?fr, FfU 20 14 
$ r K ^9Rri crr fs^l fTO g r j f l , fc i r t - . t , ^ H 196.-










106- fn^, mfmrfi 






^reqrfi^rT, cir^r°Tf{'t, 1928 
^irc^ ^^T^ ws-wi,, 1959 
f r l f ^ ^ , gr^TDml-, ?T0 20 17 t ^ u 
I960 i . 
^ r c i ^ *^ 3fqTnfl ^Cn^ f^T SiqiRTnT qT^ f r i q , ^c^T, 
/ \ 0 ' / 7 3 
cr. ?(•?-$, fl'o 2005 fg^O 
ifflq^-^Ki^r, n^n t??!^?' ^ f i cia^5> r^H 1396 | . 
f?"5tg1', ^^qq aing?" ^fs^m rilVriti f^rgn^teife J^ g^ e^?. 5^ ^rd^ st^ s^^T 
f^^ql" '^ T. jicie?: 3is^ff mr M^^T^'I, HT^O q$r.?H nt^q?:, sict^ fc 1971 
^,5c $rcUTr**1T, t q r f f t 1985 
oFS^, 189 1 
503 
115 ^^f sT. lTm^u 
I 17- gu f ^"RF^ 
I I 8- g'HJFq'f f[, s^^ W\C^^ IF,5 
I I 9- ^T^ 
120- f g o 3|tF[7T^ 
1 2 1 - f^fv\^^l m ^fi^^l 
122- ?wf, ?"rfl fg t^n i 
123- ?iiif, c^fflq cTfrre 
125- mf E^^U'^ nfc^ 
I 26- ?irf%rq 
CTiTR f i ^ 19 58 i . 
51-Rtitrsfi, qT?"nnfi1", ?i'0 20 20 f p u 
fltc^TRT c - ' f l , f ^a^ q f f f f ^ ^ n l " ^rt^rr ir , 199 2 
$rcqT(^'$r^ fTSf^fffl, ^ n ^ f i r 1922 
farvi l" , 1967 
^ , 1899 I . 
3iTTqT 3it^ ?!t^q^, f^fTTst ;^grl, fejnTgTc^Tq 
q"o g f n i883, ^ig^rsq 
f i t ^ e ^ g"lTT^: TcTt'T Vg RRfy r? , ^ . ?fl. tTi i t f^ 
^^rm, f^'rvft 19 89 
1976 
f l t ^ e i ' ?1TT ,^ f i r f i r q m^, h^TeT^Tc, 1953 
504 
127- ?rrTTt", 3•q^ mi 
128- mr^t, =^ . ?Tt. 
129- 91TT^% g r . c^^rTq?" 
13 0- ?iTT5r'r. ?irt^ {lUi 
13 1 - JlTF^t, fgtjrJWn q-fjiT^FcJ 
13 2- ?lTTTr, Sf^rg?! f?fc 
133- 9T?n 3ir t i r^ ?THlFe 
13 5 - iR^ri, a inir^ ^ rn^ ,q 
136- mel t f fef l T T f l ^ ^ 
137- mc] tffgff ^TJ^^ci 
13 8- ? F ^ , ¥. ?J^. ?. 
1^ig| ^•g^n m 3-TT^ lT Vis^ff, f e ^ ^ l " cltiT HT^-
1965 i . 
7est g^ flV^fr ^2^rfe^ 
1970 
$ rc i I - fT^q , riret?', q'qfl ffp^). 194 1 
?Tt^ qJ^ 1^ 51 P i , f ^ F T T d , cfiT^ft, i936 
^rqf l ' t Jf2-irgc^\ ^T.tr.?T. q R " m a t n. 202d f q j 
^mfft ^ [T c^jflT f ^ a t ?iL^ i *fq 3it?" srcq, 
t^ ?sR3i fg^glmrrm, fi*o 2013 f^o 
^m fTF f^til fra^ 2UG6 
fa'rirwr, ^^] 1 i f s ^ ?r?f, scnrgrsira i96^ 
505 
luo- ^'^rrm, ^r. j ^a 3l^ f 
I if I - ?jt ^TTiW, g r . 3"ciq 9155?" 
ii+2- ^^ giTfig, ^ r : ^^^ mz 
146- f f fg ST. W g 
IU7- ITI'S ^ f . ^ ^ ^ 
ii+9- t^fg, ?rf9i q'^ -ir 
150- JTB^ 'gcif, ?ra ggr^qeit^ J^^ fm 
^m^ 3lt^ fTf$fn, f ^ r r i t , 197 6 ^^^ ?Tf??'Dl 
crqr?$ ?ff?>lT ,^ gUTDB^, 1976 
qrfi^rc^y, qur^i^it, i97u 
i:J[grSf cTfrf^rn'M, flq^T. 1973 
f q $1(1 y,T^ f u i^ JI^ 1 3{^qri^?" 
(i(^ ?Tl"qrfT ^i\ ¥r\-p]c\ ImT, crtfis-ir ^^>TWI, 
SciTer^Tci, 197 3 
[TfscTf^ FT g lJ f i t q r r l l , HO 1967 
cr^rf?"DTt ?TS-1T $T?ft 
N NO ' SO / 7 
No 
506 
151- Em^U $ t^ ^m ffo 187 9 
152- ?Ffrf^"f^f! fg^el" ^7mf ^r fff&-Fa fgg?"tn ^r.q". frs-ir $rgfr, su 2021 "feu J-IPT I 
153- fg^iin ST. 3iPlt M^^ 
155- E^^T^ 
156- $ I^ f , 
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